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Ä«HJ\PiV~WiQJ\yUVDQDGMXNDVyUW]HWWD]HOHQVpJWĘOHQDJ\V]iPEDQHO-
HVHWWYDQLVRWWMDMJDWiVSDWDN]LNDYpULVNLEHOHJRQGRORNIiMD]pQV]tYHP
LVHJ\PiVXWiQHVQHNĘV]HKDORPUDPpWHUPDJDViJEDQIHNV]QHNDVRUED
ERU]DOPDVHUHPpJUHiLVJRQGROQLKiWWDNLEHQHYDQV]DEDGV]HPPHOOiWQL
KiWWD]DVRNVHEHVOWDNLpOHWEHQYDQGHVRNV]iPRVMDMV]yKDQJ]LNH]DYDU-
ban, kedves bajtársim kössétek be sebem nagyon elvéresztem már én nem 
WHKHWHPQDJ\RQV]tYHVHQLVVHJtWHQpNWHVWYpUGHPRVWQHPWHKHWMNPHUW LWW
az elenség, Édes jó Istenem, mi is lesz mivelünk nincs aki segítsen itt kel 
elvéreznünk…”
.HOWEHQ0iUFLXVKDYiEDQLUWDP%DORJ)HUHQF
ÄN|VVpWHNEHVHEHLPHW´/HYpODIURQWUyO.|]OL.LVV*iERU)HUHQF%HOYHGHUH
0HULGLRQDOHpYIV]
A NAGY HÁBORÚ
9DMRQKiQ\DQpVKiQ\V]RUtUMiNOHH]WDU|YLGPRQGDWRW,pVYDMRQKiQ\DQpVKiQ\
V]RUEHV]pOQHN UyOD"+iQ\DQNpV]tWHQHNGRNXPHQWXP¿OPHNHW± LVPpW± UyOD pV
KiQ\NRQIHUHQFLiQYHV]LNLVPpWVRUUDDW|UWpQpVHNHW"$]WKLV]HPQHKp]OHQQHHUUH
±DQHPNLPRQGRWWDQN|OWĘL±NpUGpVUHKLWHOHVYiODV]WDGQLDKRJ\QHKp]SRQWRV
YiODV]RNDWPHJIRJDOPD]QLHV]WHQGĘYHOD]HOVĘQDJ\YLOiJpJpVXWiQDPLpUW
NpUGpVpUHLV%L]RQ\iUDYDQQDNDNLN~J\YpOLNKRJ\HQQ\LLGĘXWiQPiUPLQGHQW
WXGKDWD]XWyNRU,pVQLQFVpUWHOPHLVPpWDIRUUiVRNW|PHJpWiWQp]QLIHOIHOEXNNDQy
QDSOyNDWHPOpNLUDWRNDWLVPpWJyUFVĘDOiYHQQLKLV]HQD]HUHGPpQ\WXGMXN$]DQ
WDQW±DQQR(QWHQWH±KDWDOPDNpVV]|YHWVpJHVHLNJ\Ę]WHN±2URV]RUV]iJRWHEEĘO
DN|UEĘOHPHOMNNLDKRJ\HJ\NRURQDW|UWpQHOHPLVÄNLN|]|VtWHWWH´DJ\Ę]WHVHN
VRUiEyOKLV]HQDEROVHYLNRN«±PtJD.|]SRQWL+DWDOPDNQpYHQLVPHUWRUV]iJRN
YHV]WHWWHN6QHPFVDNHJ\KiERU~W, KDQHPKDWDOPDVWHUOHWHNHWVRNPLOOLyVODNRV
ViJRWDQpSHLNEĘO6PLW|UWpQWH]HNEHQD]pYHNEHQKRJ\DODNXOWDND]2V]WUiN
0DJ\DU0RQDUFKLD OHKHWĘVpJHLYROWDNHUHiOLVUHPpQ\HLDELURGDORPQDNDJ\Ę
]HOHPUHNLNpVPLpUW OHWWHNV]|YHWVpJHVHN,pVPLpUWYiOWDNHOOHQVpJJpD]HJ\NRUL
V]|YHWVpJHVHN±2ODV]RUV]iJ5RPiQLD±"0LQGH]HNRO\DQNpUGpVHNDPHO\HNUH
KLWHOHVpVWHOMHVN|UĦYiODV]RNWDOiQDGKDWyNGHPpJLVPLQGLJPDUDGHJ\HJ\NL
VHEENpUGpVIHOYHWpVDPL~MDEEpV~MDEEYiODV]RNDWLJpQ\HO
(]HQ WDQXOPiQ\N|WHW V]HU]ĘL D IHQWHEEPHJIRJDOPD]RWWDN DODSMiQ SUyEiOWiN
PHJDGQLDIHOPHUOWNpUGpVHNUHDPDJXNYiODV]iWpVJ\DNRUODWLODJÄFVDN´D1DJ\
+iERU~HOVĘPiVIpO HV]WHQGHMpQHNHJ\HJ\V]iPXQNUD±PiUPLQWPDJ\DURN LO
OHWYH D]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLD V]iPiUD ± IRQWRV W|UWpQpVpUH |VV]SRQWRVt
WRWWDN6PLPLQGHQUH"0LO\HQHVpO\HNNHOOpSKHWHWWEHDYLOiJPpUHWĦQHN±DKDU
FRNPHJLQGXOiVDNRU ± D]pUW QHPJRQGROW KiERU~ED D] HXUySDL QDJ\KDWDORPQDN
V]iPtWy$XV]WULD0DJ\DURUV]iJ"+DPiUKiERU~]QLNH]GHWWYDMRQPHJIHOHOĘLQI
UDVWUXNW~UiYDOUHQGHONH]HWWH"0HJIHOHOĘKRVV]~ViJ~pVVĦUĦVpJĦYDV~WKiOy]DWWDO
EtU"$KiERU~EDQDJ\RQJ\RUVDQEHNDSFVROyGRWWKDWDOPDNPLO\HQNDWRQDLHUĘYHO
KDGLLSDULSRWHQFLiOODOUHQGHONH]WHN. )HOPpUWpNHH]HNHWHJ\NRURQDG|QWpVKR]yN
DNiUD]HJ\LNDNiUDPiVLNROGDORQ"/HKHWVpJHVYROWKRJ\D%DONiQRQPiVYLOiJ
A Nagy Háború
DODNXOKDWRWWNL, V5RPiQLDNLYiUYDHOpUKHWWHD]RQFpOMDLWDPHO\HNHWV]|YHWVpJHVH
LYHOV]HPEHQPHJIRJDOPD]RWWPiUNRUiEEDQ"
$]D]WHUOHWLJ\DUDSRGiVD]RNNiUiUD"
0LNpV]WHWKHWWH2ODV]RUV]iJRWDYiOWR]WDWiVUDD]D]DUUDKRJ\V]|YHWVpJHVHLYHO
IRUGXOMRQV]HPEH"
&VDNDUHPpOWWHUOHWHLJ\DUDSRGiVYDJ\WDOiQYDODPLPiVLV"
0LW MHOHQWHWW HJ\NRURQpVPLW MHOHQWPDDPDJ\DURN V]iPiUD ,VRQ]yY|OJ\H
'REHUGyIHQQVtNMDL"
+RJ\DQpVPLNpQWOHWWHNPLQGLJYLVV]DWpUĘKHO\V]tQHLD]HPOpNH]pVHNQHN"
+iQ\pVKiQ\H]HUPDJ\DUNDWRQDLYtYWDRWWHONHVHUHGHWWKDUFiW,VOHWWHNDIRO\y
Y|OJ\HNDNDUV]WRNpVIHQQVtNRNH]HUQHNYpJVĘQ\XJKHO\HL"
0LQG RO\DQ NpUGpVHN DPHO\UH H] D WDQXOPiQ\N|WHW SRQWRVDEEDQ D] DEEDQ
N|]UHDGRWWtUiVRNV]HU]ĘLYiODV]RNDWIRJDOPD]WDNPHJ0HJKDJ\YDD]RQEDQQpPL
NpWNHGpVWpV~MNXWDWiVLOHKHWĘVpJHNHWPDJXNQDNpVPiVNXWDWyNQDNLOOHWYHPLQG
D]RNQDNDNLNHOPpO\OWHEEHQV]HUHWQpQHNPHJLVPHUNHGQLD]XWyNRUiOWDOLPPi
URQ,YLOiJKiERU~QDNQHYH]HWWW|EEPLQWQpJ\HV]WHQGĘW|UWpQpVHLYHO2O\DQQpJ\
HV]WHQGĘpYHO DPHO\ QHP W|U|OKHWĘ NL VHP D YLOiJ, VHPPDJ\DU W|UWpQHOHPEĘO
RO\DQW|EEPLQWQpJ\HV]WHQGĘYHODPHO\QHNKDWiVDQDSMDLQNLJNLKDW(J\HXUySDL
QDJ\KDWDORP±D]2V]WUiN0DJ\DU0RQDUFKLD±iOODPDONRWyUpV]pEĘOWHUOHWpQHN
DOLJHJ\KDUPDGiUD]VXJRURGRWWPDJ\DUQHP]HWLVpJĦODNRVViJiQDNPLQWHJ\HJ\
KDUPDGiW HOYHV]tWĘ0DJ\DURUV]iJ M|WW OpWUH D1DJ\+iERU~ EHIHMH]WpYHO DQQDN
PLQGHQV]RPRU~pVWUDJLNXVN|YHWNH]PpQ\pWQDSMDLQNLJpUH]YHVYLVHOYH
6KRJ\PLpUWW|UWpQKHWHWWPLQGH]tJ\"$QQDNPHJpUWpVpKH]Q\~MWQpPLVHJtW
VpJHWH]DN|WHWDPHO\HWpUGHPHVHOROYDVQLPLQGD]RNQDNDNLNV]iPiUDIRQWRVD
P~OWDPHO\QHNLVPHUHWHQpONOQHKH]HEEHQpUWKHWĘPHJDMHOHQ, VPpJQHKH]HE
EHQNpS]HOKHWĘHODM|YĘ
     6]DNiO\6iQGRU
THE GREAT WAR
,ZRQGHUKRZPDQ\DXWKRUVZLOOZULWHGRZQVLPLODUSKUDVHVLQWKHIXWXUH+RZRIWHQ
ZLOOEHVLPLODU WRSLFVPHQWLRQHGDQGGLVFXVVHG"+RZPDQ\QHZGRFXPHQWDULHV
ZLOO EH¿OPHG DQGKRZPDQ\ FRQIHUHQFHVZLOO GHEDWH WKH HYHQWV RI WKHZDU" ,
EHOLHYHWKDWWKHVHUKHWRULFDOTXHVWLRQVFRXOGEHKDUGO\DQVZHUHGLWLVFRPSOLFDWHG
WRH[SODLQZK\WKHZRUOGEXUQWDJR6XUHO\VRPHRIXVWKLQNWKDWWKHUHLVQR
VHQVHLQLQYHVWLJDWLQJWLPHDIWHUWLPHWKHPXOWLWXGHRIKLVWRULFDOVRXUFHVGLDULHVDQG
PHPRLUVDVDIWHUDOOZHNQRZWKHRXWFRPHVWKH(QWHQWHFRXQWULHVDQGWKHLUDOOLHV
ZRQWKHZDU5XVVLDZDVRVWUDFL]HGE\WKHYLFWRUVEHFDXVHRIWKH%ROVKHYLVPDQG
WKHFRXQWULHVNQRZQDVWKH&HQWUDO3RZHUVZHUHGHIHDWHG7KHODWWHUORVWQRWRQO\
WKHZDUEXWJUHDWWHUULWRULHVWRJHWKHUZLWKPLOOLRQVRISHRSOHRIWKHLUSRSXODWLRQ
:KDWKDSSHQHGLQWKHVH\HDUVDQGKRZGLGWKHSRVVLELOLWLHVRIWKH$XVWUR+XQ
JDULDQ0RQDUFK\ FKDQJH" 'LG WKH (PSLUH HYHU KDYH KRSH IRU YLFWRU\":KLFK
FRXQWULHVDQGZK\ZDVLWDOOLHGWR":K\GLGLWVRQHWLPHDOOLHV,WDO\5RPDQLD
EHFRPHLWVHQHPLHV"&RPSOHWHO\YDOLGDQGH[KDXVWLYHDQVZHUVFDQQRWEHJLYHQWR
WKHVHTXHVWLRQVEXWWKHUHZLOOEHDOZD\VVPDOOHUGHWDLOVDQGFRQFHSWVWKDWFDQEH
H[DPLQHG7KHVWXGLHVSXEOLVKHGLQWKLVYROXPHLQWHQGWRRIIHUDQVZHUVIRUVRPH
RIWKHVHTXHVWLRQVEDVHGRQWKHFRQFOXVLRQVRIWKHDXWKRUV¶UHVHDUFK7KH\IRFXV
RQWKHPRVWLPSRUWDQWDVSHFWVRIWKH¿UVWRQHDQGDKDOI\HDURIWKHZDUZKLFKDUH
IRUXV+XQJDULDQVDQGIRUWKHKLVWRU\RIWKH$XVWUR+XQJDULDQ0RQDUFK\HVSH
FLDOO\LQWHUHVWLQJ7KHDXWKRUVKDYHUDLVHGDQGDQVZHUHGVHYHUDOTXHVWLRQVLQWKLV
YROXPH:KDWFKDQFHVGLG$XVWULD+XQJDU\D(XURSHDQSRZHURIWKLVHUDKDYH
LQ WKH¿JKWV WKDWKDGQRWEHHQPHDQW WREHFRPHZRUOGZLGH"'LG WKH0RQDUFK\
KDYHWKHSURSHULQIUDVWUXFWXUHIRUZDU":DVWKHOHQJWKDQGGHQVLW\RILWVUDLOZD\V
VDWLVI\LQJ":KDWNLQGRIDUP\SRWHQWLDODQGPLOLWDU\LQGXVWU\GLGWKHSRZHUVWKDW
HQWHUHGWKHZDUKDYH"'LGWKHFRQWHPSRUDU\GHFLVLRQPDNHUVFRQVLGHUWKHVHIDF
WRUV":DVLWSRVVLEOHWKDWDQRWKHUVLWXDWLRQZRXOGHPHUJHRQWKH%DONDQ"&RXOG
5RPDQLDREWDLQWKHWHUULWRULHVIRUZKLFKLWKDGUDLVHGDFODLPHDUOLHUWRZDUGVLWV
DOOLHVE\VLWWLQJRQWKHIHQFH":KDWZHUHWKHUHDVRQVRI,WDO\IRUWXUQLQJDJDLQVWLWV
DOOLHV"6ROHO\WHUULWRULDOGHPDQGVRUVRPHWKLQJHOVHDVZHOO"
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7KH*UHDW:DU
:KDWGLGRQFHWKH,VRQ]RYDOOH\DQGWKH'REHUGR3ODWHDXPHDQIRUWKH+XQ
JDULDQV"+RZGLGLWVHYHUUHWXUQLQJVFHQHVEHFRPHSDLQIXOPHPRULHV"+RZPDQ\
WKRXVDQGV RI+XQJDULDQ VROGLHUV IRXJKW WKHUH D ORVLQJ EDWWOH DQG KRZPDQ\ RI
WKHPGLHG LQ WKH ULYHUYDOOH\VEHWZHHQ WKHNDUVWVDQGSODWHDXV"7KHDXWKRUVRI
RXUYROXPHKDYHOHIWVRPHTXHVWLRQRSHQLQRUGHUWRVXJJHVWQHZGLUHFWLRQVRIUH
VHDUFKIRUWKHPVHOYHVIRURWKHUUHVHDUFKHUVDQGIRUWKRVHZKRDUHLQWHUHVWHGLQWKH
GHWDLOHGKLVWRU\RIWKHZDUWKDWZHNQRZWRGD\DV::,$ZDURIIRXU\HDUVWKDW
FDQQRWEHHUDVHGQHLWKHUIRUP+XQJDULDQQRUIURPZRUOGKLVWRU\IRXU\HDUVWKDW
VWLOODIÀLFWVRXUOLYHV$(XURSHDQZDUZKHUHDJUHDWSRZHUWKH$XVWUR+XQJDULDQ
0RQDUFK\IHOOLQWRSLHFHV+XQJDU\¶VWHUULWRU\VKUXQNWRRQHWKLUGRILWVRULJLQDO
VL]HDQGWKHFRXQWU\ORVWDSSUR[LPDWHO\RQHWKLUGRILWV+XQJDULDQVSHDNLQJSRS
XODWLRQ7UDJLFFRQVHTXHQFHV WKDWZH VWLOO IHHO DQGHQGXUH:K\FRXOGDOO WKHVH
KDSSHQ" 7KHSUHVHQWYROXPHWULHVWRDQVZHUWKLVTXHVWLRQWKXVLWLVZRUWKUHDGLQJ
IRUDOOZKREHOLHYHWKDWWKHSUHVHQWLVKDUGWRXQGHUVWDQGDQGWKHIXWXUHFDQQRWEH
LPDJLQHGZLWKRXWRXUSDVW
      
6iQGRU6]DNiO\
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Pollmann Ferenc 
A MONARCHIA ÉS A TÖBBIEK  
– BARÁTOK ÉS ELLENSÉGEK
THE MONARCHY AND THE OTHERS:  
ALLIES AND ENEMIES
Abstract
,QVXPPHUWKH$XVWUR+XQJDULDQ0RQDUFK\ZDVDOOLHGWRWKUHH*HUPDQ\
,WDO\DQG5RPDQLDRXWRILWVHLJKWQHLJKERXULQJFRXQWULHVQRWLQFOXGLQJWKHQHXWUDO
6ZLW]HUODQGDQG/LFKWHQVWHLQEXWRWKHU WKUHH 5XVVLD6HUELDDQG0RQWHQHJUR
ZHUHLWVSRVVLEOHHQHPLHVLQDQXSFRPLQJFRQWLQHQWDOZDU+RZHYHUWKHUDWLRRI
IULHQGV WR HQHPLHVZDV TXLWH LPEDODQFHG 5XVVLDZLWK LWV KXJH SRSXODWLRQ DQG
JHRJUDSKLFDOH[WHQVLRQFRPPDQGHGWKHJUHDWHVWDUP\LQ(XURSHZKLFKWLSSHGWKH
VFDOHVLQIDYRXURIWKH0RQDUFK\¶VHQHPLHV,QDGGLWLRQQHLWKHUWKH,WDOLDQVQRU
WKH5RPDQLDQVZHUHUHOLDEOHDOOLHVVLQFHERWKFRXQWULHVKDGSURYHGRYHUWKH\HDUV
WREHXQFHUWDLQSROLWLFDOSDUWQHUV0RUHRYHUERWK,WDO\DQG5RPDQLDKDGWHUULWRULDO
FODLPVRQWKH'XDO0RQDUFK\WKHIRUPHUZDQWHG6RXWK7LURO,VWULDDQG'DOPDWLD
WKH ODWWHU7UDQV\OYDQLD$V IDU DV*HUPDQ\ LV FRQFHUQHG WKH OHDGHUVRI$XVWUR
+XQJDULDQ IRUHLJQ SROLF\ FRXOG EH VXUH WKDW WKHLU LQWHUHVWV RQ WKH %DONDQ ZDV
VXSSRUWHGE\%HUOLQWKXVWKHUHODWLRQRIWKHWZRDOOLHVFRXOGKDYHEHHQIUXVWUDWHG
RQO\E\WKHXQFOHDUGHWDLOVRIWKHIXWXUHPLOLWDU\FRRSHUDWLRQ$Q\ZD\LWZDVRQO\
*HUPDQ\ WKH$XVWUR+XQJDULDQ0RQDUFK\ FRXOG FRXQW RQ LQ WKH IXWXUH DUPHG
FRQÀLFW%XWWKH$XVWUR+XQJDULDQDUP\ZDVQRWSUHSDUHGIRUDFRQWLQHQWDOZDU
DV LW KDG IHOO EHKLQG LQ WKH DUPV UDFH DQG VSHQW OHVV RQPLOLWDU\ LPSURYHPHQWV
WKDQRWKHUSRZHUVLQ(XURSH,QWKLVVLWXDWLRQLWZDVLUUHVSRQVLEOHWRSURYRNHZDU
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)URPWKHGHFLVLRQPDNHUVRIWKH'XDOLVW0RQDUFK\LWZDVRQO\,VWYiQ7LV]DWKH
+XQJDULDQSULPHPLQLVWHUZKRUHDOL]HGWKLVLQ-XO\+RZHYHUWKHVXSSRUWHUV
RIZDUZKRZHUHLQPDMRULW\VXFFHHGHGWRFRQYLQFHKLPWRFKDQJHKLVRSLQLRQ
KEYWORDS 5XVVLD 6HUELD *HUPDQ\ ,WDO\ 5RPDQLD0RQWHQHJUR DUPV
UDFH,VWYiQ7LV]D
HOHMpQDV]HUEW|PHJWiMpNR]WDWiVV]HQ]iFLyVKtUNpQWWiUWDDQ\LOYiQRVViJHOp
KRJ\ D] HJ\NRUL ERV]QLDKHUFHJRYLQDL RV]WUiNPDJ\DU WDUWRPiQ\IĘQ|N 2VNDU
3RWLRUHN NRUDEHOL OHYHOH V]HULQW D GXDOLVWD ELURGDORPPiU D V]DUDMHYyLPHUpQ\
OHWHOĘWWHJ\pYYHONpV]OWD6]HUELDHOOHQLKiERU~UD1$]RPLQy]XV3RWLRUHNOHYpO
DODSMiQ D]RQEDQPLQGH]W QHP OHKHWHWW EL]RQ\tWDQL tJ\ D V]HQ]iFLy YpJO LV HO
PDUDGW 0pJLV IHOWHKHWĘ D NpUGpV KRJ\ YROWH DODSMD D V]HUE PpGLiEDQ N|]|OW
IHOWpWHOH]pVQHN YDMRQ WpQ\OHJ NpV]OWH$XV]WULD0DJ\DURUV]iJ D 6]HUELD HOOHQL
KiERU~UD"9DMRQLJD]HKRJ\DWUyQ|U|N|VSiUV]DUDMHYyLPHJJ\LONROiVDWpQ\OHJ
FVXSiQUJ\NpQWV]ROJiOWDUpJyWDHOWHUYH]HWWpVJRQGRVDQHOĘNpV]tWHWWDJUHVV]Ly
YpJUHKDMWiViKR]"$NpUGpVPHJYiODV]ROiViKR]Q\LOYiQYDOyDQPHJNHOOYL]VJiOQL
D]RNDW D N|UOPpQ\HNHW DPHO\ N|]|WW  M~OLXViEDQ D] RV]WUiNPDJ\DU G|Q
WpVKR]yNDYpJ]HWHVG|QWpVWD6]HUELDHOOHQLKiERU~UyOPHJKR]WiN+LV]HQDKi
ERU~WXGYDOpYĘOHJpVQHPYpOHWOHQOultima ratio regumDNLUiO\RNYpJVĘpUYH
DNLKR]]iIRO\DPRGLNKDWDOPDVIHOHOĘVVpJHWYHV]PDJiUD2O\DQHV]N|]WYiODV]W
XJ\DQLVDPHO\QHNDONDOPD]iVDQHPFVXSiQUHQGNtYON|OWVpJHVDPLWD]pULQWHW
WHN0RQWHFXFFROLQpONOLVQ\LOYiQQDJ\RQMyOWXGQDNGHPpJQDJ\RQNHGYH]Ę
J\Ę]HOPLNLOiWiVRNHVHWpQLVVRNIpOHNRFNi]DWWDOMiUHJ\WW$IHOHOĘVVpJWHOMHVG|Q
WpV My]DQ HPEHUL V]iPtWiV V]HULQW FVDNLV DODSRVPpUOHJHOpV pV JRQGRV HOĘNpV]t
WpVQ\RPiQKR]KDWy$PHQQ\LEHQD]RV]WUiNPDJ\DUG|QWpVKR]yN±DPLNpQWD]W 
DV]HUEPpGLDDYLOiJJDOHOKLWHWQLLJ\HNV]LN±DV]DUDMHYyLPHUpQ\OHWNtQiOWDU
J\HWHJ\PiUMyOHOĘNpV]tWHWWpVJRQGRVDQNLWHUYHOWDNFLyPHJYDOyVtWiViUDKDV]QiO
WiN IHO~J\H]HNQHND]HOĘNpV]OHWHNQHND]HUHGPpQ\HNpSSHQD0RQDUFKLiQDN
Q\DUiQNpV]HQNHOOHWWiOOQLDDKiERU~UD$NpUGpVD]KRJ\NpV]HQiOOWHUi"
$KiERU~HOĘNpV]tWpVpEHQD]iOODPFLYLOpVNDWRQDLFV~FVYH]HWpVpQHNQ\LOYiQ
YDOyDQPHJYDQDPDJDIHODGDWD$KDGVHUHJQHNNpSHVQHNNHOO OHQQLHDWHUYH]HWW
KDGPĦYHOHWHNVLNHUHVYpJUHKDMWiViUDD]iOODPLLQWp]PpQ\UHQGV]HUQHNSHGLJEL]
WRVtWDQLDNHOODKDGVHUHJPĦN|GpVpQHNHPEHULpVDQ\DJLIHOWpWHOHLWpVtJ\WRYiEE
1 POLLMANN 2014.
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$0RQDUFKLDpVDW|EELHN±%DUiWRNpVHOOHQVpJHN
$KiERU~ NOSROLWLNDL HOĘNpV]tWpVH XJ\DQDNNRU D GLSORPiFLD IHODGDWD$ IHQWLHN
DODSMiQ MRJJDO IHOWpWHOH]KHWMN KRJ\ D D]2V]WUiN0DJ\DU0RQDUFKLD D 6]HU
ELD HOOHQL KiERU~ HOĘNpV]tWpVHNpQW JRQGRVNRGRWW NLV]HPHOW iOGR]DWD NOSROLWLNDL
HOV]LJHWHOpVpUĘOPLN|]EHQEL]WRVtWRWWDVDMiWV]|YHWVpJHVHLPHJIHOHOĘWiPRJDWiViW
pVED]RV]WUiNPDJ\DUKDGHUĘOpWV]iPIHOV]HUHOpVpVNLNpS]HWWVpJWHNLQWHWpEHQ
NHOOĘI|OpQQ\HOUHQGHONH]HWWDKKR]KRJ\DV]HUEKDGHUĘWOHJ\Ę]]H$PHQQ\LEHQ
PLQGNpWIHOWpWHOH]pVLJD]ROKDWy~J\DV]HUEPpGLDYiGMDLKHO\WiOOyDN+DD]RQEDQ
QHPDEHOJUiGLiOOtWiVRNQHPWDUWKDWyNIHQQ
$6=(5%+È%25Ò',3/20È&,$,(/ė.e6=Ë7e6(
Q\DUiQD]2V]WUiN0DJ\DU0RQDUFKLDQ\ROFHXUySDLiOODPPDOYROWKDWiURV
.|]ONNHWWĘDMHOHQWpNWHOHQ/LHFKWHQVWHLQpVDYiUKDWyODJVHPOHJHV6YiMFDNO
SROLWLNDLV]iPtWiVRNEDQQHPMiWV]RWWV]HUHSHW$IHQQPDUDGyKDWV]RPV]pGN|]OD
GXDOLVWDELURGDOPDWKiURPKR]1pPHWRUV]iJKR]2ODV]RUV]iJKR]pV5RPiQLiKR]
pUYpQ\HVV]|YHWVpJLV]HU]ĘGpVIĦ]WH$W|EELKiURPPDODV]HUEIHOWHYpVHNV]HULQWL
NLV]HPHOWiOGR]DW6]HUELiYDO WRYiEEi0RQWHQHJUyYDOpV2URV]RUV]iJJDODYLV]R
Q\DNO|QE|]ĘPpUWpNEHQXJ\DQGHHOOHQVpJHVQHNYROWPLQĘVtWKHWĘ$KiURPEDUiWL
pVDKiURPHOOHQVpJHViOODPD]RQEDQQ\LOYiQYDOyDQQHPHJ\HQOtWHWWHNLHJ\PiVW
KLV]HQD]XWyEELDNN|]|WW2URV]RUV]iJLVV]HUHSHOW0iUSHGLJDFiULELURGDORPD]
DNNRUL(XUySDOHJQDJ\REEWHUOHWĦpVQpSHVVpJĦiOODPDNpQWWHUPpV]HWHVHQDOHJQD
J\REEOpWV]iP~V]iUD]I|OGLKDGHUĘYHOLVUHQGHONH]HWWHQQpOIRJYDHUĘI|OpQ\pQHNNL
HJ\HQOtWpVH|QiOOyDQHJ\HWOHQiOODPV]iPiUDVHPYROWPHJROGKDWyIHODGDW$XV]WULD
0DJ\DURUV]iJLVFVDNDNNRUYiOODOKDWWDDKiERU~W2URV]RUV]iJJDOKDV]|YHWVpJHVHL
LVWiPRJDWMiN$OLJKDYpOHWOHQWHKiWKRJ\PLQGNpWNRDOtFLyDPHO\QHND0RQDUFKLD
EHOWDJMDYROWW|EEpNHYpVEpRURV]HOOHQHVWDUWDOP~YROW.|]ONDNRUiEELD]
EHQN|W|WW.HWWĘVV]|YHWVpJ$XV]WULD0DJ\DURUV]iJpV1pPHWRUV]iJPtJD]
EHQDOitUW+iUPDVV]|YHWVpJD]HOĘEELHNHQNtYOPpJ2ODV]RUV]iJUpV]YpWHOpYHOM|WW
OpWUH8WyEELNRDOtFLyKR]EDQ5RPiQLDLVFVDWODNR]RWW$]2URV]RUV]iJWyOYDOy
IpOHOHPD0RQDUFKLDNOSROLWLNiMiQDND]HJpV]GXDOLVWDNRUV]DNRQYpJLJK~]yGyDODS
YHWĘYRQiVDYROW*UyI$QGUiVV\*\XODD IULVVHQNLQHYH]HWWN|]|VNOJ\PLQLV]
WHUPpJHOHMpQIRJDOPD]WDPHJD]RURV]IHQ\HJHWpVHOOHQV~O\R]iViUDDQpPHW
V]|YHWVpJV]NVpJHVVpJpQHNJRQGRODWiW$0RQDUFKLDpV1pPHWRUV]iJRURV]HOOHQHV
YpGHOPLV]|YHWVpJHD]RQEDQFVDNKpWHV]WHQGĘYHONpVĘEEM|KHWHWWOpWUHPLYHO%LV
PDUFNQpPHWNDQFHOOiUDODSMiEDQYpYHQHPpUWHWWHJ\HW2URV]RUV]iJHOV]LJHWHOpVpQHN
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JRQGRODWiYDO D] Ę NOSROLWLNDL NRQFHSFLyMiQDN DKiURPFViV]iU V]|YHWVpJH IHOHOW
PHJ%LVPDUFNDIHQ\HJHWĘIUDQFLDKiERU~PLDWWQHPNtYiQWHJ\HOOHQVpJHV2URV]RU
V]iJRWNHOHWLKDWiUDLPHOOHWW$XV]WULD0DJ\DURUV]iJ1pPHWRUV]iJpV2URV]RUV]iJ
OD]DNRDOtFLyMDUHPpQ\HLV]HULQWEL]WRVtWKDWWDKRJ\NpWNHOHWLV]RPV]pGMDQHPIRUGXO
Q\tOWDQHJ\PiVHOOHQDPLWWHUPpV]HWHVHQHOV]HUHWHWWYROQDNHUOQLEHQD]RQ
EDQ%LVPDUFNHOW|NpOWVpJHDKiURPFViV]iUSROLWLNDPHOOHWWHJ\SLOODQDWUDPHJJ\HQ
JOWD]HOĘ]ĘpYLEHUOLQLNRQJUHVV]XVRQPHJDOi]yGLSORPiFLDLYHUHVpJHWV]HQYHGHWW
2URV]RUV]iJIHQ\HJHWĘPDJDWDUWiViQDNYDODPLQW$QGUiVV\N|]HOJĘPHQHV]WpVpQHN
KtUpUHDQpPHWNDQFHOOiUPDJDMDYDVROWD$QGUiVV\QDND]RURV]HOOHQHVWLWNRVYpGHOPL
SDNWXPRWDNLD]WWHUPpV]HWHVHQHOIRJDGWD$]HNNRUDOitUW.HWWĘV]|YHWVpJ2D0RQDU
FKLDOHJV]LOiUGDEENRDOtFLyMDPDUDGWpVHJpV]HQLJpUYpQ\EHQPDUDGWDODSYH
WĘHQPHJKDWiUR]YDD]RV]WUiNPDJ\DUNOSROLWLNiWpVEL]WRVtWYDKRJ\2URV]RUV]iJ
JDOV]HPEHQQHPDUDGMRQHJ\HGO
(KKH] NpSHVW D] EHQ N|W|WW+iUPDVV]|YHWVpJEĘO D GXDOLVWD ELURGDORP
OpQ\HJHVHQNHYHVHEEHWSUR¿WiOKDWRWW$]RODV]RNXJ\DQLV HJ\2URV]RUV]iJHOOH
QLNRDOtFLyVKiERU~HVHWpUHFVXSiQ MyLQGXODW~ VHPOHJHVVpJHWJDUDQWiOWDN V]|YHW
VpJHVHLNV]iPiUDPtJĘN IUDQFLD WiPDGiVHVHWpUH1pPHWRUV]iJpVD0RQDUFKLD
WHOMHVNDWRQDL VHJtWVpJpUH LJpQ\W WDUWKDWWDN5iDGiVXO ,WiOLDYpGKHWHWOHQOKRVV]~
WHQJHUSDUWMiUDYDOyKLYDWNR]iVVDO D]RODV]RN$QJOLD HOOHQQHPNtYiQWDNPDJXN
UDYiOODOQLVHPPLIpOHNRDOtFLyEyOIDNDGyN|WHOH]HWWVpJHW7XGRWWGRORJYROWD]LV
KRJ\2ODV]RUV]iJMRJRWIRUPiOD0RQDUFKLDRODV] ODNWD WHUOHWHLUHD] irredenta 
ItaliaN|]LVPHUWMHOV]DYDDÄ7UHQWRH7ULHVWH´YROW+DHKKH]PpJKR]]iYHVV]N
KRJ\2ODV]RUV]iJWLWRNEDQNLHJ\H]HWWDIUDQFLiNNDOKRORWWD+iUPDVV]|YHWVpJKH]
W|UWpQWFVDWODNR]iVXNHUHGHWLLQGRNDpSSHQD)UDQFLDRUV]iJJDOV]HPEHQPHJURP
ORWWYLV]RQ\XNYROWWRYiEEiNHGYH]ĘVWUDWpJLDLIHNYpVpWNLKDV]QiOYDD]RURV]RN
NDOYDOy|VV]HIRJiVOHKHWĘVpJpYHOIHQ\HJHWYHNLNpQ\V]HUtWHWWHD0RQDUFKLiWyOD
WHUOHWL UHNRPSHQ]iFLy HOYpQHN HOIRJDGWDWiViWPLiOWDO OHKHWHWOHQQp WHWW V]iPiUD
PLQGHQEDONiQLWHUOHWJ\DUDSRGiVWKLV]HQFVHUpEH'pO7LUROWYDJ\7ULHV]WHWNpUWH
YROQD ~J\ HOPRQGKDWMXN KRJ\$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJ V]iPiUD D +iUPDVV]|
YHWVpJOHJIĘEEHOĘQ\HD]YROWDQ\tOWKiWEDWiPDGiVWyOQHPNHOOHWWWDUWDQLDDGGLJ
PtJ2ODV]RUV]iJRWDNRDOtFLyQEHOOWXGKDWWD.pWVpJWHOHQWpQ\KRJ\D]RODV]RN
J\DNRUODWLODJNH]GHWWĘOPHJEt]KDWDWODQV]|YHWVpJHVNpQWV]HUHSHOWHNDEpFVLV]iPt
WiVRNEDQ
2 6]|YHJpWOiVGSZABÓ
 6]|YHJpWOiVGSZABÓ
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8J\DQFVDNNHYpVVpV]iPtWKDWWDNQ\DUiQD]RV]WUiNPDJ\DUG|QWpVKR]yN
5RPiQLiUDHJ\HVHWOHJHVKiERU~HVHWpQ$0RQDUFKLDGpONHOHWLV]RPV]pGMD
EDQFVDWODNR]RWWD+iUPDVV]|YHWVpJKH]4DEEDQD]LGĘV]DNEDQDPHO\HWQ\XJRGWDQ
QHYH]KHWQND]RV]WUiNPDJ\DUEDONiQLEHIRO\iVFV~FViQDN$V]i]DGQ\ROF
YDQDVpYHLQHNHOVĘIHOpEHQDGXDOLVWDELURGDORPNOSROLWLNDLEHIRO\iVDDIpOV]LJHW
MHOHQWĘV UpV]pQ ± 6]HUELiW%XOJiULiW pV5RPiQLiW LOOHWĘHQ ± V]LQWH ]DYDUWDODQXO
pUYpQ\HVOW0LQGH]G|QWĘHQDQQDNYROWN|V]|QKHWĘKRJ\OHJIĘEEEDONiQLULYiOLVD
2URV]RUV]iJ¿J\HOPpWi]VLDLJ\HNN|W|WWpNOH.LVW~O]iVVDOH]HNEHQD]pYHNEHQ
D0RQDUFKLDD]W FVLQiOW D%DONiQRQ DPLW DNDUW(]D] LGĘD]RQEDQQHPVRNiLJ
WDUWRWW« 0LQGHQHVHWUH 5RPiQLD FVDWODNR]iViUyO D] XUDONRGyQ pV OHJV]ĦNHEE
N|UQ\H]HWpQNtYOVHQNLVHPWXGRWWD]RUV]iJEDQpVDQDJ\WLWNROy]iVQDNPHJLV
YROWD]RNDUHSHGLJD0RQDUFKLDURPiQLDLEHIRO\iVDPiUDP~OWpYROWD
+iUPDVV]|YHWVpJEĘOIDNDGyN|WHOH]HWWVpJHNWHOMHVtWpVpUHVHP%XNDUHVWEHQD]RQ
NHYHVHNDNLNHJ\iOWDOiQWXGWDNUyODVHP%pFVEHQQHPV]iPtWKDWWDNDVWUDWpJiN
5RPiQLD DPiVRGLN%DONiQKiERU~ J\Ę]WHVHNpQW WHNLQWpO\EHQ pV |QEL]DORPEDQ
J\DUDSRGYD|QiOOyWpQ\H]ĘNpQWMHOHQWPHJDGpONHOHWHXUySDLYiOViJ|YH]HWVRUVi
QDNDODNtWiViEDQpUGHNHOWiOODPRNN|]|WW$0RQDUFKLiYDOV]HPEHQLWHUOHWLN|YH
WHOpVHLDELURGDORPEDQpOĘURPiQRNpUGHNHLQHNYpGHOPHDODSYHWĘNRQÀLNWXVIRUUiV
NpQWOHJDOiEEDQQ\LUDEL]RQ\WDODQV]|YHWVpJHVVpWHWWH5RPiQLiWD+iUPDV]|YHWVpJ
W|EELWDJMDV]iPiUDPLQWDPHQQ\LUHEL]RQ\WDODQV]|YHWVpJHVYROW2ODV]RUV]iJ
 Q\DUiQ WHKiW $XV]WULD–0DJ\DURUV]iJ KiURP V]|YHWVpJHVH N|]O NHWWĘ
PHJEt]KDWDWODQQDNV]iPtWRWWpVFVXSiQ1pPHWRUV]iJWiPRJDWiVDOiWV]RWWEL]WRV-
QDNHJ\HOM|YHQGĘKiERU~HVHWpQ9DOyMiEDQPpJH]XWyEELLVUHMWHWWPDJiEDQEL
]RQ\WDODQViJLWpQ\H]ĘNHW1pPHWUpV]UĘOXJ\DQLVVRNiLJEL]RQ\WDODQViJEDQKDJ\
WiNRV]WUiNPDJ\DUV]|YHWVpJHVNHWDIHOĘOYDMRQpUYpQ\HVHD.HWWĘVV]|YHWVpJEĘO
IDNDGy VHJtWVpJQ\~MWiVL N|WHOH]HWWVpJ FDVXV IRHGHULV D%DONiQUD LV"5%LVPDUFN
LGHMpEHQHUUHDNpUGpVUHKDWiUR]RWWQHPYROWDYiODV]$QpPHWNDQFHOOiUDNLKDPD
URVDQUipEUHGWKRJ\Q\LOYiQYDOyDQHOVLHWWHD]RURV]HOOHQHVYpGHOPLV]|YHWVpJDOi
tUiViWDN|YHWNH]ĘNEHQPLQGHQWHON|YHWHWWD]pUWKRJ\D.HWWĘVV]|YHWVpJKDWiViW
VHPOHJHVtWVHPiUEHQ~MUDWHWĘDOiKR]WDDKiURPFViV]iUV]|YHWVpJpW
EHQSHGLJD]RURV]RNNDON|W|WW~QYLV]RQWEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVUpYpQJ\DNRUODWL
ODJWHOMHVHQVHPOHJHVtWHWWHD.HWWĘVV]|YHWVpJRURV]HOOHQHVpOpW,,9LOPRVWUyQUD
OpSpVHpV%LVPDUFNPHQHV]WpVHXWiQDKHO\]HWXJ\DQPHJYiOWR]RWWpVDQpPHWHN
4 6]|YHJpWOiVGSZABÓ
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KDMODQGyDNYROWDNHOLVPHUQLDEDONiQLFDVXVIRHGHULVWiPFVDND]]DODIHOWpWHOOHO
KRJ\D0RQDUFKLDVDMiWKDGLFpOMDLWDOiUHQGHOLDQpPHWEHUOLQLpUWHOPH]pVEHQSHU
V]HN|]|VRV]WUiNPDJ\DUQpPHWKDGLFpORNQDN(]DQQ\LWMHOHQWHWWKRJ\$XV]W
ULD±0DJ\DURUV]iJ6]HUELDHOOHQLWHUYHLQHPWN|]KHWQHNDNRDOtFLyNRQWLQHQWiOLV
KiERU~UDYRQDWNR]yWHUYHLYHO0DJ\DUXODPHQQ\LEHQ2URV]RUV]iJRWQHPVLNHUO
WiYROWDUWDQLD]RV]WUiNPDJ\DUV]HUEKiERU~WyO~J\D0RQDUFKLDIHODGMDEDONiQL
WiPDGyWHUYHLWpVPLQGHQHUHMpYHODN|]|VFpO2URV]RUV]iJIHOWDUWy]WDWiViUDFVR
SRUWRVtWMDiWKDGRV]WiO\DLW(]ORJLNXVN|YHWHOPpQ\QHNWĦQKHWHWWXJ\DQDNNRUQH
KH]HQHOIRJDGKDWyYROW%pFVV]iPiUDPLYHOHJ\HWMHOHQWHWWDKiERU~HUHGHWLLJD]L
pVYROWDNpSSHQHJ\HWOHQFpOMiQDN IHODGiViYDO$NpW V]|YHWVpJHVDODSMiEDQYpYH
HOWpUĘKiERU~VHONpS]HOpVHLQHNSUREOHPDWLNXVYDOyMiEDQOHKHWHWOHQ|VV]HHJ\H]
WHWpVHPLQGLJPDJiEDQUHMWHWWHDNRDOtFLyQEHOOLIHV]OWVpJHNIHOV]tQUHNHUOpVpW
DPLUHD]XWiQDYLOiJKiERU~ IRO\DPiQV]iPRVSpOGD LV W|UWpQW0LQGHQHVHWUH D
NRUOiWR]RWWEDONiQLKiERU~pVDNRUOiWR]iVQpONOLNRQWLQHQWiOLVKiERU~N|]|WWLiW
PHQHWWLV]Wi]DWODQViJDD0RQDUFKLDV]iPiUDDQpPHWWiPRJDWiVWPpJD]M~
OLXVLbiankó csekkNpSOHWHVNLiOOtWiVDXWiQVHPJDUDQWiOWDIHOWpWHOHNQpONO$G|QWĘ
QDSRNEDQDQpPHWIHOVĘYH]HWpVHQEHOOLYpOHPpQ\NO|QEVpJHNPpJFVDNWRYiEE
IRNR]WiND]DYDUWRO\DQQ\LUDKRJ\%pFVEHQQHPLVLJHQWXGWiNNLQHNKLJJ\HQHN
DFViV]iUQDNDYH]pUNDULIĘQ|NQHNYDJ\DNDQFHOOiUQDN"
$0RQDUFKLDGLSORPiFLiMDWHKiWQ\DUiUDVDMiWV]|YHWVpJHVHLWiPRJDWiViUD
VHPV]iPtWKDWRWWIHOWpWOHQO/iVVXNKRJ\DQVLNHUOWDNLV]HPHOWHOOHQIpOL]ROiOiVD
1RVD6]HUELDHOOHQLVLNHUHVKiERU~IHOWpWHOHOHWWYROQDKDD0RQDUFKLDDKiERU~W
RURV] N|]EHOpSpV QpONO YtYKDWMDPHJ  6]HUELD DPHO\ D  V]i]DGEDQPpJ D
0RQDUFKLDHUĘVEHIRO\iVDDODWWiOOyRUV]iJQDNV]iPtWRWWD]DVYpUHVGLQDV]
WLDYiOWiVW N|YHWĘHQKDWDORPUDNHUOW.DUDGJ\RUJ\HYLFVHNXUDONRGiVD DODWW HJ\UH
KDWiUR]RWWDEEDQRURV]EDUiWNOSROLWLNiWIRO\WDWRWW(WHNLQWHWEHQD]HV
DQQH[LyVYiOViJNO|Q|VHQIRQWRVPpUI|OGNĘYROWHNNRUVLNHUOWD0RQDUFKLiQDN
D]2URV]RUV]iJKR] IĦ]ĘGĘPLQGDGGLJ KXOOiP]yDQ DODNXOy GH YpJLJ NH]HOKHWĘ
NDSFVRODWDLWYpJpUYpQ\HVHQHOURQWDQL$YiOViJWHWĘSRQWMiQWDYDV]iQFVDN
QHP KiERU~UD NHUOW VRU D] RURV]RN WiPRJDWiViUD Et]YiVW V]iPtWy 6]HUELD pV D
0RQDUFKLDN|]|WW(NNRUD]RQEDQD]RURV]RNPpJQHPiOOWDNNpV]HQDGXDOLVWD
ELURGDORPPDOpVIHOWHKHWĘOHJ1pPHWRUV]iJJDOV]HPEHQLPpUNĘ]pVUHPLYHOPpJ
QHPKHYHUWpNNLD-DSiQWyOHOV]HQYHGHWWYHUHVpJN|YHWNH]PpQ\HLW6]HU
ELDNpQ\WHOHQYROWHQJHGQLDPLWD]RQEDQFVDNIRJFVLNRUJDWYDWHWWPHJ$0RQDU
FKLDGLSORPiFLDLJ\Ę]HOPHWDUDWRWWXJ\DQGHH]WIHJ\YHUHV]VDUROiVVDOpUWHHO(]D

$0RQDUFKLDpVDW|EELHN±%DUiWRNpVHOOHQVpJHN
IDMWDmilitáns diplomácia6DN|YHWNH]ĘLGĘV]DNEDQPpJNpWV]HUWDYDV]iQpV
ĘV]pQVLNHUWKR]RWWHOĘEE0RQWHQHJUyYDOD]XWiQ6]HUELiYDOV]HPEHQiPDVLNHU
IHOWpWHOHPLQGNpWHVHWEHQD]YROWKRJ\6]HQWSpWHUYiURQPpJQHP OiWWiNHOpUNH
]HWWQHND]LGĘWDOHV]iPROiVUD$PLOLWiQVGLSORPiFLDD]RQEDQKRVV]~WiYRQDOLJKD
YROWIRO\WDWKDWyHJ\UpV]WUHQJHWHJSpQ]EHNHUOWDKDGHUĘPR]JyVtWiVDDPLWQHP
OHKHWHWWJ\Ę]WHVKiERU~YDONRPSHQ]iOQLPiVUpV]WDEpFVLG|QWpVKR]yNDWPiUQHP
HOpJtWHWWH NL D GLSORPiFLDL ]|OG DV]WDOPHOOHWW NLYtYRWW VLNHU HJ\UH LQNiEE WHUHW
Q\HUWN|]|WWND]DIHOIRJiVKRJ\WDUWyVHUHGPpQ\W6]HUELiYDOV]HPEHQFVDNLVKi
ERU~YDOOHKHWNLNpQ\V]HUtWHQL%HOJUiGQDNWHKiWHJ\UHQDJ\REEPpUWpNEHQV]NVp
JHOHWWD]RURV]WiPRJDWiVUDPLQpOLQNiEEQ|YHNHGHWWD]RV]WUiNPDJ\DUIHQ\HJH
WpVDQQiOLQNiEE(]SHGLJHJ\UHLQNiEEQ|YHOWHDQQDNYDOyV]tQĦVpJpWKRJ\HJ\
N|YHWNH]ĘDONDORPPDO2URV]RUV]iJPiUQHPIRJMDOHLQWHQLV]HUESiUWIRJROWMiWKD
D0RQDUFKLDKiERU~YDOIHQ\HJHWL5HiOLVV]iPtWiVRNV]HULQWQ\DUiUD6]HUELD
pULQWKHWHWOHQQpYiOW$XV]WULD0DJ\DURUV]iJV]iPiUDkatonailagFVDNLVHJ\NRQWL
QHQWiOLVKiERU~WNRFNi]WDWYDOHKHWHWWNLKtYiVWLQWp]QLDEHOJUiGLNRUPiQ\KR](]
SHGLJHJ\pUWHOPĦHQD]W MHOHQWLKRJ\DEpFVLGLSORPiFLiQDNQHPVLNHUOW OHHQGĘ
HOOHQIHOpWHOV]LJHWHOQL(OOHQNH]ĘOHJD OHHQGĘHOOHQIpODNRUiEELDNQiO LVHUĘVHEE
V]|YHWVpJHVHNNHOUHQGHONH]HWWKLV]HQ2URV]RUV]iJUpYpQD]DQWDQWWiPRJDWiViUD
LVV]iPtWKDWRWW$V]HUEKiERU~GLSORPiFLDLHOĘNpV]tWpVHWHKiWHJ\iOWDOiQQHPYD-
lósult meg.
9DMRQ HJ\iOWDOiQ QHP YROW OHKHWĘVpJ 6]HUELD HOV]LJHWHOpVpUH" 7LV]D ,VWYiQ
PDJ\DU PLQLV]WHUHOQ|N PpJ  WDYDV]iQ LV OiWRWW HUUH HVpO\W 0iUFLXV 
pQ NHOW PHPRUDQGXPiEDQ IHOYi]ROWD HONpS]HOpVpW 6]HUELiQDN HOVĘ OpSpVEHQ D
%DONiQV]|YHWVpJWDJiOODPDLWyO5RPiQLiWyOpV*|U|JRUV]iJWyOYDOyHOYiODV]WiVi
UD$]HPOtWHWWiOODPRNYDODPLQW%XOJiULDpV7|U|NRUV]iJYLV]RQ\iQDNUHQGH]pVH
OHKHWQHV]HULQWHD]DODSMDHJ\HUĘWHOMHVQpPHWRV]WUiNPDJ\DU%DONiQSROLWLNi
QDNDPHO\NpSHVOHKHWQHHOOHQV~O\R]QLDIUDQFLDWiPRJDWiVVDOpUYpQ\HVOĘRURV]
%DONiQSROLWLNiW(]D]RQEDQQ\LOYiQYDOyDQFVDNKRVV]~WiYRQHUHGPpQ\H]KHWHWW
YROQDVLNHUWQ\DUiQDV]DUDMHYyLPHUpQ\OHWHWN|YHWĘHQD]RV]WUiNPDJ\DU
G|QWpVKR]yNQDNDUUyONHOOHWWG|QWHQLNJ\RUVYDJ\KRVV]~WiYRQHUHGPpQQ\HO
NHFVHJWHWĘPHJROGiVWYiODVV]DQDNH7LV]DHONpS]HOpVpQHNWHV]WHOpVpUHYpJOLV
QHPPDUDGWLGĘNH]GHWLHOOHQNH]pVXWiQPDJDLV~J\OiWWDKRJ\D]LGĘD0RQDU
FKLDHOOHQGROJR]LN«
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$6=(5%+È%25Ò.$721$,(/ė.e6=Ë7e6(
$]RV]WUiNPDJ\DU9H]pUNDU WHUPpV]HWHVHQ UHQGHONH]HWW6]HUELDHOOHQLKiERU~UD
pUYpQ\HV IHOYRQXOiVL WHUYYHO$ OHKHWVpJHV KiERU~V V]LWXiFLyNQDN PHJIHOHOĘHQ
W|EEIpOHIRUJDWyN|Q\YYHOV]iPROWDN&RQUDGYH]pUNDULIĘQ|ND]RQEDQDOHJYDOy
V]tQĦEEQHND] HJ\IURQWRV±6]HUELD pV0RQWHQHJUy HOOHQL± LOOHWYH DNpWIURQWRV
±2URV]RUV]iJpV6]HUELDYDODPLQW0RQWHQHJUyHOOHQL±KiERU~WWDUWRWWD8J\DQ
DNNRUNpV]OWHNNDONXOiFLyNDUUDD]HVHWUHLVKD5RPiQLDLVEHDYDWNR]QDDKDG
PĦYHOHWHNEH$0RQDUFKLD V]iPiUDD OHJNHGYH]ĘEE WHUPpV]HWHVHQD]HJ\IURQ
WRVNL]iUyODJDEDONiQLKDGV]tQWpUUHNRUOiWR]yGyKiERU~OHWWYROQDiPDYH]pUNDUL
IĘQ|NPDJD LV WLV]WiEDQYROWYHOHKRJ\HQQHNPHJYDOyVXOiViUDNLFVLD]HVpO\V
VRNNDOYDOyV]tQĦEEKRJ\2URV]RUV]iJDNiUNH]GHWWĘODNiUDNpVĘEELHNIRO\DPiQ
V]LQWpQ KDGYLVHOĘ IpO OHV]0LQGHQHVHWUH EiUPHQQ\LUH LV NHYpVVp YROW YDOyV]tQĦ
D] RURV] WiYROPDUDGiV D 0RQDUFKLD KDGYH]HWpVH QHP NtYiQW eleve OHPRQGD
QL D] HJ\IURQWRV KiERU~ OHKHWĘVpJpUĘO$ WHUYH]pV VRUiQ H]pUW NO|Q|VHQ IRQWRV
V]HUHSHW NDSRWW D] D] HVKHWĘVpJ KRJ\2URV]RUV]iJ QHP NH]GHWWĘO KDQHP FVDN
NpVĘEE OpS EH D KiERU~EDPLiOWDO D] HUHGHWLOHJ HJ\IURQWRV KiERU~WPHQHW N|]
EHQNHOONpWIURQWRVViiWDODNtWDQL-yOOHKHWQDSQiOYLOiJRVDEEYROWKRJ\HQQHND]
iWFVRSRUWRVtWiVQDNDYpJUHKDMWiVDNO|Q|VHQJRQGRVWHUYH]pVHVHWpQLVV]iPWDODQ
SUREOHPDWLNXV UpV]OHWHW WDUWDOPD] D YH]pUNDUL IĘQ|N HOPXODV]WRWWD D WHUYHN
NLGROJR]iViQDN HOOHQĘU]pVpW(QQHNN|YHWNH]WpEHQ DXJXV]WXViEDQ DPLNRU
WpQ\OHJEHN|YHWNH]HWWDYi]ROWV]LWXiFLyD0RQDUFKLDV~O\RVVWUDWpJLDLKHO\]HWEH
NHUOWpVYpJVĘVRURQHQQHN LVN|V]|QKHWĘHQPLQGNpWKDGV]tQWpUHQD%DONiQRQ
pV*DOtFLiEDQNRPRO\YHUHVpJHNHWV]HQYHGHWW0LQGHQHVHWUHD]D WpQ\KRJ\D]
RV]WUiNPDJ\DU9H]pUNDUUHQGHONH]HWWWHUYHNNHOHJ\M|YĘEHOLV]HUEKiERU~HVHWpUH
|QPDJiEDQQHPWiPDV]WMDDOiDV]HUEPpGLiEDQN|]|OWIHOWpWHOH]pVW9DODPHQQ\L
YH]pUNDULJ\HNV]LNNLGROJR]QLYDODPHQQ\LYDOyV]tQĦVtWKHWĘKiERU~VV]LWXiFLyUDDO
NDOPD]KDWyWHUYHNHW$]SHGLJKRJ\DNLGROJR]RWWIHOYRQXOiVLWHUYDJ\DNRUODWEDQ
QHPPĦN|G|WWDIHONpV]OpVHOpJWHOHQYROWiWEL]RQ\tWMD
$PLD0RQDUFKLDKDGHUHMpQHNHJ\V]HUEKiERU~UDW|UWpQĘDQ\DJLIHONpV]tWpVpW
LOOHWL HOPRQGKDWy KRJ\ D NDWRQDL FpORNUD IRUGtWRWW N|OWVpJYHWpVL IRUUiVRNUD YR
QDWNR]yDGDWRNXJ\DQFVDNQHPWiPDV]WMiNDOiDJRQGRVDQHOWHUYH]HWWWiPDGiVUyO
V]yOy WHyULiW(J\QHPUpJLEHQPHJMHOHQW WDQXOPiQ\EDQ%DOOD7LERU V]HPOpOHWHV
DGDWRNNDOEL]RQ\tWMDKRJ\$XV]WULD0DJ\DURUV]iJDQDJ\KDWDOPDNN|]ODEV]RO~W
 DEGREIFVNN

$0RQDUFKLDpVDW|EELHN±%DUiWRNpVHOOHQVpJHN
pUWpNEHQDOHJNHYHVHEEHWN|OW|WWHYpGHOPLNLDGiVRNUD5iDGiVXODELURGDORPND
WRQDLNLDGiVDLWĘOLJUĘOV]i]DOpNUDHVWHNYLVV]DD]pYHViOOD
PLN|OWVpJYHWpVHQEHOO.O|Q|VHQDODFVRQ\YROWD]HJ\IĘUHHVĘYpGHOPLNLDGi
VRN*'3KH]YLV]RQ\tWRWWDUiQ\D0DJ\DURUV]iJRQH]D]DGDWDNRUDEHOLHXUySDL
RUV]iJRNN|]|WWLWWYROWDOHJNLVHEE
$]DODFVRQ\N|OWVpJYHWpVLUiIRUGtWiVRNN|YHWNH]WpEHQHOPDUDGWDKDGHUĘV]N
VpJHVIHMOHV]WpVHLV(]RGDYH]HWHWWKRJ\D]RV]WUiNPDJ\DUIHJ\YHUHVHUĘIHJ\
YHU]HWpEHQKDGLWHFKQLNiEDQIHOV]HUHOpVEHQpVNLNpS]HWWVpJEHQKiWUiQ\EDQYROWD
W|EELKDGVHUHJJHOV]HPEHQ/HPDUDGiVDYDODPHQQ\LIHJ\YHUQHPEHQpU]pNHOKHWĘ
YROW%DOOD7LERU HJ\pUWHOPĦHQ IRJDOPD] Ä$XV]WULD0DJ\DURUV]iJ V]iPiUD HJ\
KiERU~PHJYtYiVDV]LQWHYiOODOKDWDWODQYROW$N|]SRQWLKDWDOPDNWDJMDNpQWDQp
PHWV]|YHWVpJLUHQGV]HUEĘODGyGyKiERU~VFpOMDLpVN|WHOH]HWWVpJHLYDODPLQWDEL
URGDORPKDGHUHMpWĘOHOYiUKDWyWHOMHVtWPpQ\N|]|WWMHOHQWĘVHOOHQWPRQGiVIHV]OW´
0LQGH]NO|Q|VHQDQQDNDIpQ\pEHQpUGHNHVKRJ\DGXDOLVWDELURGDORPIHOHOĘV
G|QWpVKR]yL±EiUWLV]WiEDQYROWDND]HOPDUDGWIHMOHV]WpVHNEĘOIDNDGyKiWUiQ\RN
N|YHWNH]PpQ\HLYHO ± D KDGVHUHJJHO V]HPEHQ QDJ\RQ PDJDV N|YHWHOPpQ\HNHW
iOOtWRWWDN pV HOYiUWiN KRJ\ D0RQDUFKLD NOSROLWLNDL pUGHNHLQHN YpGHOPpEHQ D
IHJ\YHUHVIHOOpSpVWPLQWD]pUGHNpUYpQ\HVtWpVNp]HQIHNYĘHV]N|]pWUHQGUHDONDO
PD]KDVViN8J\DQDNNRUQHPEHV]pOKHWQNWXGDWRVKiERU~UDNpV]OpVUĘODG|Q
WpVKR]yN D KDGVHUHJHW PLQW D PLOLWiQV GLSORPiFLD UpV]pW KDV]QiOWiN PLN|]EHQ
PLQGHQDONDORPPDOPHJHOpJHGWHNDGLSORPiFLDLVLNHUUHO5iDGiVXOFVDNLVRO\DQ
HVHWHNEHQIRO\DPRGWDND]HUĘV]DNNDOW|UWpQĘ]VDUROiVKR]DPLNRUYDOyV]tQĦVtWHQL
OHKHWHWWDPiVLNIpOJ\HQJHVpJpWLOOHWYHSLOODQDWQ\LHOV]LJHWHOWVpJpW
9pJHUHGPpQ\EHQ HOPRQGKDWy KRJ\ D] Q\iULJ YH]HWĘ IRO\DPDWRN HJ\
iOWDOiQ QHP WiPDV]WMiN DOi D]W D IHOWpWHOH]pVWPLV]HULQW D0RQDUFKLD WXGDWRVDQ
NpV]OWD6]HUELDHOOHQLKiERU~UD6HPGLSORPiFLDLVHPNDWRQDLWpUHQQHPEHV]pO
KHWQN WXGDWRV HOĘNpV]tWĘ WHYpNHQ\VpJUĘO$PL D V]DUDMHYyLPHUpQ\OHWHW N|YHWĘ
HJ\KyQDSEDQW|UWpQWVRNNDOLQNiEED]WEL]RQ\tWMDKRJ\DKiERU~UyOV]yOyG|QWpV
NHOOĘHOĘNpV]tWpVpVNHOOĘPHJIRQWROiVQpONOV]OHWHWW9DOyMiEDQDWUyQ|U|N|VSiU
PHJJ\LONROiVDNtQiOWDDONDORPD6]HUELDHOOHQUpJyWDWHUYH]HWWGHHOĘQHPNpV]tWHWW
KiERU~NLUREEDQWiViUDW~OViJRVDQFViEtWyQDNEL]RQ\XOW(J\HGO7LV]D,VWYiQiOOW
HOOHQHQQHNDFViEtWiVQDN6DMQRVĘVHPW~OVRNiLJ«
 BALLA
 BALLA
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A HÁBORÚZÓ BALKÁN  
ÉS ROMÁNIA 
WAR ON THE BALKAN AND ROMANIA
Abstract
7KH5RPDQLDQ3ULPH0LQLVWHU'LPLWULH6WXUG]DFLWHGWKHRSHQLQJVSHHFKRI&D
URO, LQ WKH5RPDQLDQSDUOLDPHQWRQ1RYHPEHUZKHQKHVWDWHGWKDW
5RPDQLDIROORZHGWKHHYHQWVLQ7UDQVGDQXELDZLWKSURSHUSODFLGLW\DQGDWWHQWLRQ
$FFRUGLQJWRKLPWKH\GLGQRWZDQWWRLQWHUYHQHLQDFRQÀLFWZKHUHWKHSRZHUVRI
WKH7UHDW\RI%HUOLQVKRXOGKDYHKDGWKH¿QDOZRUG+RZHYHUWKH\KDGUHDOL]HGWKDW
VRPHFRQGLWLRQVZHUHWRGLVWXUEJHQHUDODQGQHFHVVDU\SHDFH7KLVPHVVDJHPLJKW
EHP\VWHULRXVIRUFRQWHPSRUDU\UHDGHUVEXW LQIDFW WKH5RPDQLDQJRYHUQPHQW
UHIXVHG UHVHUYHGO\ WKH 6HUELDQ .LQJGRP WKDW VRXJKW SROLWLFDO SDUWQHUV DJDLQVW
%XOJDULDQLQWUXVLRQ7KHUHDVRQIRUWKLVFRQÀLFWZDVWKHIDFWWKDWWKH%XOJDULDQV²
LJQRULQJWKH7UHDW\RI%HUOLQ²KDGLQYDGHG(DVW5XPHOLDWKDWZDVXQGHU7XUNLVK
FRQWURODQGDQQH[HGLW$OH[DQGHURI%DWWHQEHUJWKHSULQFHRI%XOJDULDKDGMXVW
GLVHQJDJHGKLVFRXQWU\IURP5XVVLDQSURWHFWRUDWHZKLOH6HUELDZDVHQFRXUDJHG
DQGUHOLHYHGE\WKH0RQDUFK\DIWHUWKHGHIHDWRI6OLYLQLWVD7KHVWDWXVTXRWKDWKDG
EHHQVRIDVWLGLRXVO\JXDUGHGE\WKHSRZHUVLQWHUHVWHGLQWKH%DONDQZDVXSVHW$V
DFRQVHTXHQFHRIWKHGHFOLQHRIWKH2WWRPDQ(PSLUHWKH%DONDQZDVOHIWZLWKRXW
FRQVLVWHQW FRQWURO DQG SRZHUV VXFK DV WKH $XVWUR+XQJDULDQ 0RQDUFK\ DQG
5XVVLDWULHGWRSXUVXHWKHLULQWHUHVWVRQWKHµXQDWWHQGHG¶WHUULWRU\7KH0RQDUFK\
WULHGHYHU\RSWLRQFRQFLOLDWLRQDOOLDQFHZDQJOLQJGLYLVLRQDQGGLSORPDF\ZLWK
*HUPDQ\RUVRPHWLPHVRSSRVHGWRLW+RZHYHUWKH$XVWUR+XQJDULDQVWDWHVPHQ
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EHOLHYHG WKDW WKH\ZRXOGKDYHEHHQPRUHVXFFHVVIXOZLWKDUPV%HFDXVHRI WKH
LQWHUYHQWLRQV RI %HUOLQ WKH 0RQDUFK\ UHVWUDLQHG 7KH FDUHOHVV HQGHDYRXUV
GLVWUDFWHGWKH0RQDUFK\¶VDWWHQWLRQVRWKH\GLGQRWUHDOL]HWKDWWKHVFDOHVZHUHWLS
SHGLQIDYRXURILWVHQHPLHV%XFKDUHVWFRXOGQRWEHLJQRUHGDQGVLQFHLWKDG
EHHQDQRSHQVHFUHWWKDW5RPDQLDZDVLQWHUHVWHGLQWKHHYHQWVLQ0DFHGRQLD,WZDV
DOVRRYHUORRNHGWKDWWKHDFTXLVLWLRQRI6RXWK'REUXMDZDVDVWUDWHJLFTXHVWLRQIRU
5RPDQLDDQGWKH\LQWHQGHGWRUHDFKWKLVJRDOVWKURXJKLQGHSHQGHQWGLSORPDWLFDQG
SROLWLFDODFWLRQV7KHWUHDW\RI%XFKDUHVWWKDWHQGHGWKH%DONDQ:DUVDQGWULJJHUHG
WKH HQWKXVLDVWLF FRQJUDWXODWLRQ RI WKH*HUPDQ HPSHURUZDV D FROG VKRZHU0\
DQDO\VLVLVEDVHGRQDUFKLYDOUHVHDUFKDQGRQDZLGHVHOHFWLRQRIKLVWRULFOLWHUDWXUH
PRUHRYHULWFRQVLGHUVWKHQRWLRQVRI*iERU'HPHWHU:LWKDVSHFLDOUHJDUGWRWKH
SODFHDQGUROHRI5RPDQLDLQWKLVFRQÀLFW,WU\WRXQUDYHOWKHGLSORPDWLFUHODWLRQV
DWWKHWLPHRIWKH%DONDQ:DUVZKLFKGULIWHGWKH0RQDUFK\LQHYLWDEO\LQWRWKHZDU
KEYWORDSFRQJUHVVRI%HUOLQ'REUXMD5RPDQLDQVLQ0DFHGRQLDEURWKHUV¶ZDU
7UHDW\RI%XFKDUHVW,VWYiQ7LV]D
,&DUROQDNDSDUODPHQWHWQRYHPEHUiQPHJQ\LWyWUyQEHV]pGpWLGp]YH
'LPLWULH6WXUG]DURPiQNRUPiQ\IĘHPOpNH]WHWDUUDKRJ\5RPiQLDNHOOĘÄnyuga-
ORPPDOpV LJHQ¿J\HOPHVHQN|YHWWHD'XQiQW~ORQHJ\PiVWN|YHWĘHVHPpQ\HNHW
$GROJRNWHUPpV]HWHV]HULQWQHPDYDWNR]WXQNEHHJ\RO\DQNRQÀLNWXVEDDPHO\EHQ
DEHUOLQLHJ\H]PpQ\WDOitUyKDWDOPDNpOHWWYROQDDG|QWĘV]y0LQGD]RQiOWDOVDM-
QiODWWDOWDSDV]WDOWXNKRJ\QpPHO\N|UOPpQ\D]iOWDOiQRVpVLJHQV]NVpJHVEpNpW
megzavarni látszik´$PDLROYDVyV]iPiUDVHMWHOPHVüzenetDURPiQNRUPiQ\QDN
DEROJiUWRODNRGiVUDSDUWQHUWNHUHVĘV]HUENLUiO\ViJUiNpUGH]pVpUHDGRWWWDUWy]NR
GyQHOXWDVtWyYiODV]DYROW$NRQÀLNWXVDEROJiURNDEHUOLQLHJ\H]PpQ\UH¿WW\HW
KiQ\YDEHPHQWHNDW|U|NIHQQKDWyViJ~.HOHW5XPpOLiEDpVHOFVDWROWiN$KHO\]HW
%DWWHQEHUJ6iQGRUEROJiUIHMHGHOHPpSSHQNLIRUGXOWD]RURV]SURWHNWRUiWXVDOyO
6]HUELiWDPRQDUFKLDHJ\pUWHOPĦHQEiWRUtWRWWDpVDV]OLYQLFDL6OLYQLWVD6OLZQLFD
NDWRQDLYHUHVpJXWiQNLPHQWHWWH%RUXOWDstatus quoDPLUHRO\NpQ\HVHNYROWDND
%DONiQRQSR]tFLyWNHUHVĘW|UHNYpVHN$]2V]PiQ%LURGDORPHOEL]RQ\WDODQRGiVD
RNiQD]HJ\PiVWN|YHWĘpYHNEHQV]LOiUGIHOJ\HOHWQpONOKDJ\RWWPDUDGWgaz-
dátlan%DONiQRQPLLVH]WWHWWND]XJ\DQRGDWRODNRGy2URV]RUV]iJpVPLQGHQNL
HOOHQpEHQ9iORJDWiVQpONOLHV]N|]|NNHOQDJ\KDWDOPLÄHJ\H]WHWpVVHO´GHQpPHW
KiWV]pOOHO RO\NRU D] HOOHQpEHQ LV EDUiWNR]YD J\HVNHGYH PHJRV]WYD YDJ\LV

$KiERU~]y%DONiQpV5RPiQLD
GLSORPiFLi]YDÒJ\tWpOWNPHJDQpPHO\NRUKRJ\IHJ\YHUUHOW|EEHVpO\QNOHQ
QH%HUOLQLEHV]yOiVUDPLQGHQDONDORPPDOYLVV]DIRJWXQNIONESCU±2NWD
ODQLJ\HNH]HWQNEHQnem vettük észreKRJ\QHPMDYXQNUDERUXOWD]HJ\HQV~O\pV
V]LQWHPLQGHQKHO\]HWEHQNLNHUOKHWHWOHQQpYiOLN%XNDUHVWSHGLJyWDQ\tOW
WLWRNYROWKRJ\5RPiQLDpULQWHWWIpODPDFHGyQLDLW|UWpQpVHNEHQAzt semKRJ\
'pO'REUXG]VDPHJV]HU]pVHVWUDWpJLDLNpUGpVV]iPiUDVFpOMDLHOpUpVpWkülönjáró 
GLSORPiFLDLpVSROLWLNDLFVHOHNYpVVHONtYiQMDHOpUQL$QpPHWFViV]iU OHONHVJUD
WXOiFLyMiWNLYiOWyEDONiQLKiERU~NDWN|YHWĘbukaresti béke YROWDNLMy]DQtWyN|]
]XKDQ\'ROJR]DWRP OHYpOWiUL NXWDWiVDLPUD pStWYH pV D QDJ\RQ EĘ LURGDORPEyO
'HPHWHU*iERUHOHP]pVHLUHNO|QLV¿J\HOYHDEDONiQLKiERU~VLGĘNGLSORPiFLDL
PĦKHO\HLEHQSUyEiOPHJHOLJD]RGQLNO|Q|VNpSSHQ5RPiQLDKHO\pUĘO pV V]HUH
SpUĘO HEEHQD W|UWpQHWEHQ DPHO\ IHOWDUWy]WDWKDWDWODQXO D1DJ\+iERU~ED VRGRUW
EHQQQNHW
$%$/.È1,.h='ė7e5
5RPiQLD ÄQDJ\SROLWLNDL HVpO\HLW´ D] EHQ PHJLQGtWRWW RURV]±W|U|N KiER
U~S|UJHWWH IHO$ URPiQFVDSDWRNEHVHJtWpVHD]RURV]ROGDORQDSOHYQDLHUĘG|N
EHYpWHOpQpO HOG|QW|WWH D NHOOHPHWOHQ KHO\]HWEH NHUOW RURV]RN MDYiUD D KiERU~W
DPHO\EHDYpJpUHEHV]iOOWDNDW|U|NXUDORPHOOHQNRUiEEDQOi]DGyEROJiUV]HUE
pVPRQWHQHJUyLszabadcsapatokLV$MDQXiUpQPHJN|W|WWIHJ\YHUV]QHWXWiQD
EpNHPHJiOODSRGiVWIHEUXiUpQD],V]WDPEXOPHOOHWWL6DQ6WHIDQyEDQPDL
QHYpQ<HúLON|\tUWiNDOi5RPiQLiWQHPKtYWiNPHJ6DQ6WHIDQyED
$6DQ6WHIDQRLEpNHiWV]DEWDDEDONiQLKDWiURNDW5RPiQLDpV6]HUELD IJ
JHWOHQ iOODPPiYiOKDWRWW%XOJiULD DXWRQyPLiW NDSRWW GHPpJ D7|U|N%LURGD
ORP IHOJ\HOHWH DODWW0LQGHQNL UpV]YpWHOpW WHUOHWHNNHO KRQRUiOWiN$] RURV]RN
ÄPHJJ\Ę]WpN´5RPiQLiWKRJ\MyFVHUH%XG]ViNDWXODMGRQNpSSHQL%HVV]DUiELD
OpQ\HJpEHQDPD8NUDMQiKR]WDUWR]y*DJDX]DXWRQyPWHUOHWiWHQJHGpVH'REUX
G]VDHOOHQpEHQ$6DQ6WHIDQRLEpNHKDWiUR]YiQ\DLYLV]RQWYDODKRJ\PLQGHQNL
pUGHNHLWVpUWHWWpN
$ 0RQDUFKLD VpUWYH pUH]WH PDJiW PHUW D EHUOLQL HOĘ]HWHV KiURPFViV]iUL1 
HJ\H]WHWpVHQ NpV]OW PDMG QDJ\KDWDOPL N|UEHQ YpOHPpQ\H]WHWHWWPHPRUDQGXP
1 ,9LOPRVQpPHW)HUHQF-y]VHIRV]WUiNFViV]iUpV,,6iQGRURURV]FiUHJ\H]WHWpVHDPHO\
M~QLXViQ%HUOLQEHQOLJiUDYiOWRWWpVDÄKiURPFViV]iUV]|YHWVpJH´QpYHQWXGXQNUyOD
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XWiQD]LOOHWpNHVkétcsászári, UHLFKVWDGWLWDOiONR]yEHV]pOJHWpVHLEĘOVHPPLQHPYD
OyVXOWPHJ$QJOLDD]pUWVpUWĘG|WWPHJKRJ\±EiUDEpNHV]|YHJHJ\LNVDUNDODWRV
WpWHOHYROWDV]DEDGKDMy~WDV]RURVRNEDQ±2URV]RUV]iJ W~ON|]HONHUOW.RQV
WDQWLQiSRO\KR]pVtJ\DV]RURVRNKR]ËJ\D]WiQD]W|UWpQWKRJ\%LVPDUFNDNLH]
HVHWEHQVHPOHJHVIpOYROWSRQWRVDEEDQNLYiUWpVOHLQWHWWHDNpWROGDO~NDNDVNRGiVW
D]~MDEEKiERU~VKHO\]HWNLDODNXOiVDXWiQM~QLXVUD%HUOLQEHKtYWD|VV]H
DNROOpJiNDW2pVRWWD]HJ\KyQDSLJWDUWyWiUJ\DOiVRNYpJpUHiWUHQGH]WpND%DONiQ
J\HLW
$ KDWDOPDN HOLVPHUWpN 5RPiQLD 6]HUELD pV0RQWHQHJUy IJJHWOHQVpJpW pV
EL]WRVtWRWWiN D 'XQD KDMy]iVL V]DEDGViJiW 5RPiQLD ELUWRNiEDQ PDUDGW D 6DQ
6WHIDQyEDQD]RURV]RNiOWDOFVHUpUHDMiQORWW'REUXG]ViQDND'XQDGHOWiMiQDNpV
D.tJ\yNV]LJHWpQHN9LV]RQWDUUDN|WHOH]WpNKRJ\KRQRVtWVDDWHUOHWpQPHJWHOH
SHGHWWEHYiQGRUOyNDWHJpV]HQSRQWRVDQD]VLGyNDWDNLNLGHJHQiOODPSROJiUNpQW
DGGLJOHWHOHSHGpVLHQJHGpO\WVHPNDSWDN
5RPiQLDGROJiEDQDEHUOLQLV]HU]ĘGpVFLNNHO\HDJRUGLXV]LFVRPyPLQW
KRJ\DEEDQV]DEMiNPHJD]HJ\HVOWIHMHGHOHPVpJHNIJJHWOHQVpJHHOLVPHUpVpQHN
IHOWpWHOHLW%UXQVZLN(BRUNSWIK±DFLNNHO\NRPPHQWiUMiEDQHOPRQG
MD KRJ\ D UH]LGHQVHN MRJDL UHQGH]pVpQHN D NLN|WpVH HOVĘVRUEDQ D IHMHGHOHPVpJ
WHUOHWpQ LOOHWYH D FVHUHWHUOHWHQ 'REUXG]ViEDQ pOĘPRV]OLPRN ÄEHIRJDGiViW´
NtYiQWDUHQGH]QL$V]HUELDLKHO\]HWKH]KDVRQOyDQ$NRQJUHVV]XViOWDOiQRVYLWi
MD VRUiQ GHUOW NL KRJ\0ROGYiEDQ pV%HVV]DUiELiEDQ LJHQ QDJ\ V]iPEDQ pOĘ
QHPPROGRYDLSROJiU]VLGyQpSHVVpJWHOHSHGHWWOHDNLQHNMRJDLWOpQ\HJpEHQNOVĘ
KDWDORP OHJLQNiEED0RQDUFKLDJDUDQWiOMD$URPiQ OLEHUiOLVDONRWPiQ\EDQ MR
JDLN UHQGH]pVpUHQLQFVSDUDJUDIXV1pPHWRUV]iJNO|Q IHOWpWHOHNpQW V]DEWDPHJ
D]|QiOOyViJHOLVPHUpVpQHNKRJ\DURPiQiOODPYiViUROMDNLD6WURXVEHUJ3QpPHW
YDV~WpStWĘWiUVDViJUpV]YpQ\HLW
5RPiQLDÄD]RURV]J\UHQGH]pVHXWiQ´M~OLXViEDQKLYDWDORVDQHOIRJDGWD
DEHUOLQLG|QWpVW$SROLWLNXPQHPOHONHVHGHWWDPHJJ\Ę]ĘGpVHV]HULQW|QNpQ\HV
2 $0RQDUFKLiWLG$QGUiVV\*\XODD0RQDUFKLDN|]|VNOJ\PLQLV]WHUH.iURO\L$ODMRVD0R
QDUFKLDEHUOLQLN|YHWHpV+HLQULFKYRQ+D\PHUOHD0RQDUFKLDUyPDLN|YHWH5RPiQLiW,RQ&
%UăWLDQXPLQLV]WHUHOQ|ND]HJ\HWOHQLO\HQUDQJ~UpV]WYHYĘpV0LKDLO.RJăOQLFHDQXNOJ\PL
QLV]WHUNpSYLVHOWH
 $6WURXVEHUJJ\HW%OHLFKURGHUpV+DQVHPDQQQpPHWEDQNFVRSRUWFVDNDONRWPiQ\PyGRVtWiVVDO
OHKHW OH]iUQL$URPiQSDUODPHQWHJ\ MDQXiUpQHOIRJDGRWWNO|Q W|UYpQQ\HO ÄLegea 
SHQWUXFHVLXQHDFăLORUIHUDWHDOHVRFLHWăĠLLDFĠLRQDULORUFăWUHVWDWXOURPkQ´N|WHOH]WHPDJiWDUUD
KRJ\DpYHVIXWDPLGĘUHEHIHNWHWHWWOHMW|U]VWĘNpWDQQDNN|]HOKiURPV]RURViYDO
OHMMHONLYiOWMDÈSULOLVMpQHOV]iPROWiNpViWYHWWpNDQpPHWEHIHNWHWĘNWĘODYDVXWDW
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ÄWHUOHWFVHUppUW´pVPLQGHQHV]N|]]HOWLOWDNR]RWWD]HOMiUiVPLDWW$NLUiO\pYYHO
NpVĘEEHJ\N|]OpNHQ\SLOODQDWiEDQHOPHVpOWHPLQLV]WHUHOQ|NpQHNKRJ\EDQ
iWDGRWW HJ\ IHOMHJ\]pVW ,&%UăWLDQXDNNRULNRUPiQ\IĘQHNDPHO\EHQDUUDNpU
WH KRJ\ HJ\H]]HQPHJ2URV]RUV]iJJDO PLOOLy IUDQN NRPSHQ]iFLy IHMpEHQ
pV%XOJiULiWyO NpUMH D9iUQD±5XV]FVXN±6DQXOD KDWiUYRQDODW0HJ LV NDSWD YRO
QDFVDNKRJ\D]DQJROPHJEt]RWW:KLWHEHYLWWHĘWD]DODJ~WEDD]]DODPHVpYHO
KRJ\$XV]WULDEHWDUWPDMG2URV]RUV]iJQDNpVDNNRUPHJWDUWKDWMD%HVV]DUiELiWLV
(]WDYiOWR]DWRWWiPRJDWMDPDMG$QJOLDLV&$5RVHWWLDWWyOIpOWKRJ\KDYDOD
PLWNDSXQND'XQDW~OROGDOiQ'REUXG]VDDNNRUD]RV]WUiNRNHOYLKHWLN2OWpQLiW
$VSHNXOiFLyNI|O|WWG|QW|WWDEHUOLQLNRQJUHVV]XV&DUSNOJ\PLQLV]WHUV]HULQW
D:KLWHW|UWpQHWPHVHDNLUiO\XWyODJWDOiOWDNLKRJ\IHGH]]HD%HUOLQEHQNDSRWW
SRIRQWCRISTESCU±
$KDWiUNLLJD]tWiVQHPYROWDOHJJ|UGOpNHQ\HEEMDQXiUMiEDQURPiQFVD
SDWRN HOIRJODOWiN'pO'REUXG]VD4 pV%XOJiULD KDWiUiQ D YpJO%XOJiULiQDN tWpOW
6]LOLV]WUDKDWiUYiURVI|O|WWLGRPERNRQiOOyHUĘGtWPpQ\HNHW$WUHOPHWOHQWRODNR
GiVWD]RURV]GLSORPiFLDWLOWDNR]iViUDDEHUOLQLEtUiNVHPIRJDGWiNOHONHVHGpVVHO
VĘWHPOpNH]WHWWpNDURPiQNRUPiQ\WDUUDKRJ\WDUWR]LNPpJD]DONRWPiQ\PyGR
VtWiVVDO5LOOHWYHDQpPHWSpQ]HQpSOWYDV~WNLYiViUOiViYDO'HFHPEHUYpJpQUHQGH
]ĘGQHNDGLSORPiFLDLNDSFVRODWRN5RPiQLDpVD3RUWDN|]|WWLVWDYDV]iQYp
JOPDMGQHPPLQGHQUHQGH]ĘG|WW%HUOLQEHQ3iUL]VEDQpV/RQGRQEDQSiUQDSSDO
NRUiEEDQ*|U|JRUV]iJEDQpV+ROODQGLiEDQIHEUXiUYpJpQEHIRJDGWiNDV]XYHUpQ
HXUySDLN|]|VVpJEH5RPiQLiW0DUDGWFVDOiGRQEHOODWUyQXWyGOiVSURWRNROOXPD
DPLWDPpJNLUiO\LKHUFHJLFVDOiGQ\iULQpPHWRUV]iJL~WMiQUHQGH]HWWpV,9LOPRV
FViV]iUD+RKHQ]ROOHUQFVDOiGIHMHV]HQWHVtWHWW
,JHQIRQWRVGRNXPHQWXPQDNYpOHP5RPiQLDtJ\NLDODNXOWSR]tFLyMiQDNWRYiE
ELEHWiMROiViEDQLOOHWYHWRYiEELFVHOHNHGHWHLQHND]pUWHOPH]pVpUH,9LOPRVPiU
FLXVUHNHOWH]HWWÄXQRNDWHVWYpUpQHNpVKĦEDUiWMiQDN´NOG|WWGY|]OĘOHYHOpW
DPLW3DXO/LQGHQEHUJDNLUiO\UyO tUWPRQRJUi¿iMiEyOIRUGtWRNLGHPLQGHQHJ\pE
NRPPHQWiUQpONO
Ä'UiJDXQRND|FVpPËPHPHJYDOyVXOWD]DPLUHUpJyWDVRO\DQQ\LUDYiJ\-
WXQN.HPpQ\pVNLWDUWyKDUFYROWD]iUDDQQDNDOHKHWĘVpJQHNKRJ\DPDJDG
4 $URPiQFVDSDWRNQRYHPEHUiQIHMH]WpNEHGREUXG]VDLEHYRQXOiVXNDW
5 -~QLXViQDSDUODPHQWPyGRVtWRWWDD]DONRWPiQ\FLNNHO\pWDKRQRVtWiVGROJiEDQÄa vallási 
KRYDWDUWR]iVQHPOHKHWDNDGiO\DSROJiUL MRJRNJ\DNRUOiViEDQEiUNL LGHJHQPHJV]HUH]KHWLD
román állampolgárságot, egyéni kérelmezéssel.´

Koszta István
XUDNpQWOiWKDVVDODNPHJiOOQL7HOMHVOM|QDPRQGiVKRJ\ª/DVVDQGHEL]-
WRVDQ©0LQGLJ URNRQV]HQYHVYROWiOpVPDUDGWiOQHNHP+RKHQ]ROOHUQNpQW
LVPHJHPEHUNpQWLVGHDKROVRNDQDPDJXNYiODV]WRWWD~WRQXJ\DQD]RQ
FpONLWĦ]pVVHOWOHNHGQHNRWWLGĘUHpViOGR]DWRNUDLVV]NVpJYDQPtJYpJ-
UHPLQGHQNLWNLWXGV]HOpJtWHQL(]pUWNHOOHWWQHNHPLVKDORJDWQLpVNLYiUQL
KRJ\YpJUHD]HJpV]YLOiJHOĘWWHOLVPHUKHVVHOHN±,VWHQiOGMDPHJ|QiOOy
V]XYHUpQXUDONRGiVRG WpJHGDNLUiO\QpWpVRUV]iJRGDW8QRNDWHVWYpUHG
pVKĦVpJHVEDUiWRG9LOPRV´LINDBERG
Az, GHFHPEHUHyWDNLUiO\L5RPiQLD|QiOOyGLSORPiFLi]iVEDNH]GHWWD%DO
NiQRQkülönjárásra tervezett D0RQDUFKLDpV2URV]RUV]iJN|]|WWHJ\HQV~O\R]YD
ËJ\N|QQ\HEEYROW HOLJD]RGQLD*HRVWUDWpJLDL KHO\]HWH Q\HUVDQ\DJIRUUiVDL OHJ
LQNiEENĘRODMpVIDJDERQiMDpStWNH]ĘOHQGOHWHDNRQVWDQFDLNLN|WĘpVD]RGD
YH]HWĘYDV~WiOWDOiEDQDYDV~WKiOy]DWNLpStWpVHLJHQQDJ\OHKHWĘVpJHWMHOHQWHWWD]
HJ\PiVVDORO\NRUYHWpONHGĘQDJ\KDWDOPLFVDOiGLYiOODONR]iVRNQDN$]iUQ\pNEDQ
tudtaD1pPHW&ViV]iUViJ±SiUiUQ\DODWWDOXJ\DQPyGRVXOyEDQOpYĘ±WiPRJDWi
ViWDPHO\QHNKDQHPW~O]iVFVHQGHVWiUVDYROWpVOHV]LVW|U|NRUV]iJLEHUHQGH]NH
GpVpEHQpVHJ\LGHLJDKiERU~DODWW
1HPYLV]HPPpO\HEEUHHWpPiEDQD]ROYDVyW1HPtUiVRPWiUJ\DGHHJ\IRQ
WRVHSL]yGDEEDQDN|Q\|UWHOHQpVHV]N|]|NEHQQHPYiORJDWyYHUVHQJpVEHQDPLD
WpUVpJEHQD%DONiQRQpV(XUySDNHOHWLIHOpQD7|U|N%LURGDORPEHKHO\HWWHVtWpVp
UHYpJODKiERU~KR]YH]HWHWW
7HUPpV]HWHVHQPLQGHQNLPLNpSSHQ5RPiQLDW|EENHYHVHEEVLNHUUHODPDJD
~WMiWMiUWD
MACEDÓNIA, A SZABAD PRÉDA
$GLVSXWDWiUJ\DD7|U|N%LURGDORPEHOVĘiWUHQGH]pVpWHOLQGtWyPR]JDORPE|OFVĘ
MH±KDDONDOPDVLWWH]DPHJKDWiUR]iV±D0DFHGyQLDQpYHQPHJKDWiUR]RWWWHUOH
WHNYROWDN$]pUWN|UOPpQ\HVNHGHP0DFHGyQLiYDOPHUWH]HQDQpYHQVRKDQHP
YROWHJ\V]XYHUpQiOODPDODNXODW7|UWpQHWQNLGHMpUHVHQNLpVPLQGHQNLI|OGMHYROW
HJ\pENpQWDYpJQDSMDLWpOĘ7|U|N%LURGDORPKiURPYLODMHWMH6HODQLN6DORQLFD
7KHVVDORQLNL QHNQN 6]DORQLNL .RVRYR pV %LWROD RV]WR]RWW UDMWD $ WHUOHWHW
JHRVWUDWpJLDLKHO\]HWHDYDWWDPLQGHQNLV]iPiUDIRQWRVViDKRJ\%DUEDUD-HODYLFK

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IRJDOPD]RWWÄ$IpOV]LJHWV]tYHYROWD9DUGDUpVD6WUXPDY|OJ\pYHOpV.RQVWDQWL-
QiSRO\XWiQDPiVRGLNMHOHQWĘVNLN|WĘYHO6]DORQLNLYDO´JELAVICH
$ÄJ\~MWyFVyYiYDO´DEROJiURN LQGXOWDNHOĘV]pQ MiUXQND]RODV]KDG
]HQHWKyQDSMiEDQ*HVRY6 EROJiUPLQLV]WHUHOQ|NPHJNHUHVWHNRUPiQ\D6]y¿i
EDQV]DEDGViJROyUyPDLN|YHWpW'LPLWDU5L]RYRWDNLPHOOHVOHJH]LGĘEHQDOHJ
DYDWRWWDEE LVPHUĘMH YROW0DFHGyQLiQDN7 D]]DO D NpUpVVHO KRJ\PHOHJtWVpN IHO
IRJDOPD]]iN iW D]  iSULOLV pQ DOitUW EROJiU±V]HUEPHJiOODSRGiVW8 DPLW
5L]RYEHOJUiGLN|YHWNRUiEEDQGLSORPiFLi]RWWNLGUÊCHOFF9pVKR]]RQ|VV]H
V]iPiUDHJ\QpJ\V]HPN|]WLEHV]pOJHWpVW0LORYDQRYLü10V]HUENRUPiQ\IĘYHONO
J\PLQLV]WHUUHO$]RODV]±W|U|NKiERU~KtUHDIUDQFLDRUV]iJL9LFK\EHQpUWHXWRO
*HVRYRWDKRYiDV]HSWHPEHUYpJLSROLWLNDLFVRSRUWRVXOiVDiOWDOPHJQ\HUWEROJiU
YiODV]WiVRNXWiQ11XWD]RWWHO2WWKRQUyOD]WWHOHIRQiOWiOQHNLKRJ\LJHQIRQWRVVU
JĘVHQYLVV]DWpUQLGH~WN|]EHQQHIHOHMWVHHO3iUL]VEDQpV%pFVEHQPHJ¿J\HOQLD
KDQJXODWRW
.pW NpUGpVpUH NpUW YiODV]W D IUDQFLD NOJ\PLQLV]WHUWĘO12 3iUL]VEDQ pV YRQ
$HKUHQWKDORV]WUiN±PDJ\DUNOJ\PLQLV]WHUWĘO%pFVEHQ13 
Ä$KiERU~NL]iUyDQW|U|N±J|U|JYDJ\LVKHO\LNRQÀLNWXVPDUDGpVKDPD-
rosan véget is ér? 
 *HVRY,YDQ(YVWUDWLHYIHEUXiU±PiUFLXVEROJiUSROLWLNXVPiUFLXV
pVPiMXVN|]|WWYROW%XOJiULDPLQLV]WHUHOQ|NH
 5L]RYYDJ\5L]RII'LPLWDU+ULV]WRY%LWROD±EROJiU~MViJtUypVGLSORPDWD7|UWpQH
WQNLGHMpQ±N|]|WW%XOJiULDPHJKDWDOPD]RWWUyPDLN|YHWH
 $NO|QEHQLVLQNiEEiOWDOiQRVViJRNDWWDUWDOPD]yYpGV]HU]ĘGpVQHNQHPYROWJ\DNRUODWLHUHGPp
Q\HPHUWD]DOitUiVDXWiQD]RQQDONLEHV]pOWHHJ\V]HUEKLYDWDOQRNDNLIpOiOOiVEDQWXGyVtWRWWDD
EpFVL1HXH)UHLH3UHVVHQDSLODSRW$EROJiURNIJJHWOHQVpJLQ\LODWNR]DWDXWiQDV]HUEHN
RNDIRJ\RWWQDNPLQĘVtWHWWpNDPHJiOODSRGiVW
 $GDWDLPDKRJ\DQHJ\DQJROPRQGDQiVWULJKWIURPWKHKRUVH¶VPRXWKYDJ\LVHOVĘNp]EĘOV]iU
PD]yIRUUiVD*HVRYIUDQFLDQ\HOYĦHPOpNLUDWD
10 'U0LORYDQĈ0LORYDQRYLüIHEUXiU±M~QLXVV]HUEGLSORPDWDtUyDONRW
PiQ\MRJiV]M~OLXVpVM~OLXVN|]|WW6]HUELDPLQLV]WHUHOQ|NH
11 $]iOWDOiQRVYiODV]WiVRNDWV]HSWHPEHUpVN|]|WWUHQGH]WpNPHJ
12 -XVWLQ*HUPDLQ&DVLPLUGH6HOYHV7RXORXVHM~OLXV±3iUL]VMDQXiUIUDQFLD
SROLWLNXVMDQXiUWĘOMDQXiULJ)UDQFLDRUV]iJNOJ\PLQLV]WHUH
 $ EROJiU PLQLV]WHUHOQ|N|W  RNWyEHU pQ V]HUGiQ GX IpO NRU IRJDGWD 6HOYHV D 4XD\
G¶2UVH\UDNSDUWLKLYDWDOiEDQYRQ$HKUHQWKDONOJ\pUQNSHGLJXJ\DQD]RQDKpWHQV]RPEDWRQ
GXNRU

Koszta István
1HP]DYDUHPDMGEHDW|U|NROGDODKRODIDQDWL]PXVPRVWUHQHV]iQV]iW
pOL YDODPLIpOH VRYpQ LQGtWWDWiV~ IHONHOpV D] LIM~W|U|N|N HOOHQ YDJ\LV QHP
N|V]|QHYLVV]DD]iSULOLVLHOOHQIRUUDGDORP"´GUÊCHOFF
(OVĘNpUGpVpUHDIUDQFLDpVD]RV]WUiNYiODV]LVLJHQOĘ/iWWXNNRUiEEDQKRJ\
D] RODV] GLSORPiFLD SHVWLHVHQ V]yOYD HOĘEE OHYDMD]WD D GROJRW D V]|YHWVpJEHOL
NROOpJiNQiO 3RWVGDPEDQQHPpUGHNHOW VHQNLWPDMG3pWHUYiURQ/RQGRQEDQpV
3iUL]VEDQ0RQVLHXUGH6HOYHVKXQFXWXOPHJMHJ\H]WHKRJ\KLWHV]HULQWÄl’Italie 
consentira à payer une indemnité pour la Tripolitaine´YDJ\LVD]RODV]RNDEEDLV
EHOHHJ\H]QpQHNKDYDODPLW¿]HWQLNHOOHQH7ULSROLWiQLipUWDW|U|N|NQHN*XrFKRII
9RQ$HKUHQWKDODMHO]HWWV]RPEDWRQPpJQHPLVPHUWH+LOPLSDVDQ\LODWNR]DWiW
DNLWDUWiVUyO
Ä$PLNRUpQHUUĘOWiMpNR]WDWWDP±tUMD*HVRY±YRQ$HKUHQWKDOYLVV]DNpUGH-
]HWWª+RODNDUQDNĘNKiERU~]QL"$V]iUD]I|OG|QDWHQJHUHQ".LOiWiVWDODQ
Et]RP EHQQH KRJ\ EpNpW N|WQHN©1HP WXGRWW D WHUOHW NLYiOWiViUyO pV D
OtELDLWHUOHWHNI|O|WWLV]XYHUHQLWiVUyO´GUÊCHOFF
*HVRY PiVRGLN NpUGpVpUH GH 6HOYHV YiODV]iEDQ YROW QpPL DJJRGDORP
$HKUHQWKDO VHPPLO\HQ YHV]pO\W QHP OiWRWW NL D IHMOHPpQ\HNEĘO ÒJ\ JRQGROWD
KRJ\D]LIM~W|U|ND]HJ\HWOHQV]HUYH]HWWWiUVDViJDELURGDORPEDQpVHOpJHUĘVDK
KR]KRJ\DNDUDWiWiWYLJ\H(J\pEUĘOLVV]yHVHWWWHUPpV]HWHVHQDPLEĘODEROJiU
NRUPiQ\IĘD]WDN|YHWNH]WHWpVWYRQWDOHKRJ\DIUDQFLDGLSORPiFLDQHPDEROJiUR
NDWKDQHPDW|U|N|NHWWDUWMDUHQGERQWyQDND%DONiQRQD0RQDUFKLDPHJPLQWKD
V]LPSDWL]iOQDHJ\HVHWOHJHVEROJiUNH]GHPpQ\H]pVVHO%iUPLO\HQPR]JROyGiVVDO
±WHV]HPpQKR]]i±DPHO\DV]HUEHNHWHOEL]RQ\WDODQtWDQi6HMWpVHVHPYROWYRQ
$HKUHQWKDOQDNDUUyOKRJ\*HVRY±D] LJHQGLSORPDWLNXVYiODV]RNELUWRNiEDQ±
PpJ%pFVEHQWDOiONR]RWWD%HOJUiGRQiWRGDNRUiEEDQIHOXWD]RWW5L]RYYDODNLWi
MpNR]WDWWDDUUyOKRJ\PHJEHV]pOWH0LORYDQRYLü V]HUENRUPiQ\IĘYHODtête à tête 
WDOiONR]yW$]HVHPpQ\HNHWWĘOIRJYDIHOJ\RUVXOWDN
HÁBORÚ A BALKÁNON
V]HSWHPEHUYpJpUH|VV]HiOOWWHKiWNO|QNO|QDONXYDOD]DPHJiOODSRGiV
FVRNRU V]|YHWVpJHN WLWNRV ]iUDGpNRN pVPLQGHQLNP|Jp NDWRQDL HJ\H]PpQ\HN
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DABIJA±DPLWQHPDOHJV]DEDWRVDEEDQBalkán-szövetségnekQHYH]QN
$]DN|]|VDV]OiYPHJiOODSRGiVRNEDQKRJ\DYLWiVNpUGpVHNEHQD]RURV]FiU
DW\XVNiWIRJDGMiNHOG|QWQ|NQHN9iODV]WRWWHOOHQVpJNNLQHNNLQHNPiVYDJ\NL
QHNNLQHNPiVNpSSHQXJ\DQD]$0DJDV3RUWDDIĘHOOHQVpJGHDEROJiURNV]HPN
VDUNiEyO¿J\HOQHNDJ|U|J|NUHDV]HUEHNEHQVHPEt]QDN LJD]iQ$URPiQRNWyO
IpOQHNPHUWD]RNXJ\DQEL]WDWyDQVHPOHJHVHNGHQHPPXODV]WDQDNHOHJ\HWOHQ
DONDOPDWVHPDUUDKRJ\HPOpNH]WHVVHQHNPLQGHQNLWDNLWD]LOOHWWKRJ\DVWDWXV
TXRPHJYiOWR]iVDYDJ\PHJYiOWR]WDWiVDGHMXUHWiUJ\DOyDV]WDOKR]KtYMDDIHOHNHW
$KRJ\5LFKDUG+DOO|VV]HJH]
Ä6HEWpEHQHJ\pQLpUGHNEĘO|VV]HKR]RWWW|NpOHWOHQpVW|UpNHQ\GLSORPiFLDL
HV]N|]%XOJiULiQDNYDQIpOUHQHPpUWKHWĘtURWWV]|YHWVpJH*|U|JRUV]iJJDO
0RQWHQHJUyYDO pV 6]HUELiYDO 6]HUELiQDN LV tURWW V]HU]ĘGpVH YDQ
0RQWHQHJUyYDO$J|U|J±V]HUEpVDJ|U|J±PRQWHQHJUyLFVDNV]yEHOLHJ\H]-
NHGpVHNDPLWEDMRVDQOHKHWDONDOPD]QL´HALL
7pQ\KRJ\DFVRSRUWEyOVHQNLQHPWDUWRWWDEHDKiERU~VKHO\]HWUH tUWNRWWiW
$PRQWHQHJUyLDNYROWDNDOHJWUHOPHWOHQHEEHNėNPiUDXJXV]WXVEDQERVV]DQWRW
WiNDGpOLKDWiURQiOOyW|U|NĘUVpJHWRNWyEHUiQV]yV]HULQWQHNLYiJWDNpVEHYR
QXOWDNDV]DQG]ViNEDpVDGpOLKDWiUN|]HOLDOEiQWHUOHWHNUH$W|EELHNPyGV]HUH
VHQUiNpV]OWHN$EROJiURNpVWiUVDLNV]HSWHPEHUiQPR]JyVtWRWWDNHJ\QDSSDO
NpVĘEEHOUHQGHOLNDPR]JyVtWiVWDW|U|N|NLV$EROJiUQHP]HWJ\ĦOpVRNWyEHUpQ
PHJV]DYD]WDD*HVRYNRUPiQ\QDNDNpUWPLOOLyOHYDKLWHOWpVHOQDSROMDKDWiU
LGĘQpONODN|YHWNH]ĘOpVpW
+RJ\WHOMHVHQ|VV]H]DYDUMDPDEDONiQLW|UWpQHWEHQWiMpNR]yGyROYDVyPDW|V]
V]HIRJODORP5RPDQRYV]NLMV]y¿DLRURV]DWWDVppVNROOpJiMD'DELMD14ĘUQDJ\RNWy
EHULPDJiQEHV]pOJHWpVpQHNOpQ\HJpW$]RURV]H]UHGHVNLV]LYiURJWDWMDDGLS
ORPiFLDLSRVWiYDOpUNH]HWWWiMpNR]WDWyWKRJ\D0RQDUFKLDpV2URV]RUV]iJRNWyEHU
iQDQDJ\KDWDOPDNPHJEt]iViEyON|]|VOHYpOEHQ
 „erélyesen elítél minden olyan cselekvési szándékot, amely a béke megbon-
WiViKR]YH]HWQH0HJtJpULKRJ\DEHUOLQLHJ\H]PpQ\SDUDJUDIXVDpUWHO-
PpEHQVDMiWNH]pEHYHV]LDW|U|NIHQQKDWyViJDODWW OpYĘHXUySDLWHUOHWHN
14 *KHRUJKH'DELMD,DúL, ±URPiQWiERUQRNEHQD]pV]DNLVHUHJFVRSRUWKDGUHQGMp
EHQDURPiQYDGiV]KDGRV]WiO\SDUDQFVQRND

Koszta István
N|]LJD]JDWiVLUHIRUPMiQDNPHJYDOyVtWiViWWLV]WHOHWEHQWDUWYDWHUPpV]HWHVHQ
ė&ViV]iUL)HOVpJHDV]XOWiQV]XYHUpQMRJDLWpVD7|U|N%LURGDORPWHU-
OHWLHJ\VpJpW+DPpJLVNLW|UQHDKiERU~D7|U|N%LURGDORPpVDEDONiQL
iOODPRNN|]|WWDKiERU~HOV]iPROiVDNRUQHPHQJHGLNPHJD]HXUySDLW|U|N
birodalmi területek jogállásának a megmásítását.” DABIJA
$IUDQFLDGLSORPiFLDRNWyEHUpQNHUHVWHPHJQDJ\KDWDOPLNROOpJiLWEpNHJ\
EHQ$NpVĘQWHUYH]HWWN|]|VQDJ\KDWDOPLOHLQWpVEĘOFVDND]HPOtWHWWOHYpOUHWHOW
Ä(]YROWDKtUHVVWDWXVTXRMHJ\]pNPHO\WĘORO\DQVRNDW UHPpOWHN VDPH-
O\HQ XWyEE RO\DQ N|QQ\Ħ V]tYYHO W~OWHWWpNPDJXNDW$ MHJ\]pNHW DPHJEH-
V]pOpVHN pUWHOPpEHQD]RV]WUiN±PDJ\DU pVRURV]GLSORPiFLDLPHJEt]RWWDN
Q\~MWRWWiNiWDV]|YHWVpJHVNRUPiQ\RNIHMHLQHNRNW(]]HOHJ\LGHMĦOHJ
.RQVWDQWLQiSRO\EDQ3DOODYLFLQLN|YHWHJ\~MDEEUHIRUPUD|V]W|Q]ĘMHJ\]p-
NHWQ\~MWRWWiWDSRUWiQDNPHO\PiUHOĘEEEHMHOHQWHWWHNpV]VpJpWD]
D]V]DEDGHOYĦYLODMHWW|UYpQ\pOHWEHOpSWHWpVpUH'HPiUH]LVNpVĘQYROW´
BALANYI±
+RVV]~pVL]JDOPDVDQpUGHNHVW|UWpQHWDPHO\UHKRVV]~HONDODQGR]iVOHQQHLWW
UpV]OHWHVHQNLWpUQLEiUQDJ\YROWDNtVpUWpVHP.|]YHWOHQérintettségünkRNiQLGp
]HP*HVRYMHJ\]HWHLEĘO0LORYDQRYLüÄSROLWLNDL|VV]HIRJODOyMiW´0LORYDQRYLüHO
IRJDGWDKRJ\0DFHGyQLDQDJ\REELNIHOHV]DYDLV]HULQWÄla part leonine´RURV]
OiQUpV]H%XOJiULipOHKHWGHDIHORV]WiVPpOWiQ\RVKDWiUDLQDNDNLMHO|OpVpWEt]]iN
D]RURV]FiUN|]YHWtWpVpUH
Ä3HUV]H KD PDMG D 7|U|N %LURGDORP IHOV]iPROiViYDO HJ\ LGĘEHQ PDMG
$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJLVV]pWHVLNDPHJROGiVUpPHJ\V]HUĦOHV]6]HUELD
PHJNDSMD%RV]QLiWpV+HUFHJRYLQiWDKRJ\PDMG5RPiQLD(UGpO\WpVQH-
NQNQHPNHOOD]pUWUHWWHJQQNIpOQQNKRJ\5RPiQLDEHDYDWNR]LNDPL
7|U|NRUV]iJJDOYtYRWWKiERU~QNED´GUÊCHOFF
$V]HU]ĘGpVWDWiUJ\DOyGHOHJiFLyNpOHVYLWiLXWiQPiUFLXViQtUWiNDOi15 
15 $V]HU]ĘGpVV]|YHJpWN|]OLDLe MatinIUDQFLDQDSLODSD]QRYHPEHULKpWIĘLV]iPiEDQ
gVV]HIRJODOyDQHOHP]LD&DUQHJLH(QGRZPHQWIRU,QWHUQDWLRQDO3HDFH5HSRUWRIWKH,QWHUQDWLR-
QDO&RPPLVVLRQWR,QTXLUHLQWRWKH&DXVHVDQG&RQGXFWRIWKH%DONDQ:DUVFtPPHOEHQ
:DVKLQJWRQEDQPHJMHOHQWI]HWH±

$KiERU~]y%DONiQpV5RPiQLD
A ROMÁN IGÉNYEK
$ 5RPiQ .LUiO\ViJ ¿[D LGHiMD 'REUXG]VD GpOL KDWiUYRQDOiQDN NLLJD]tWiVD. 
%5Ă7(6&8$W|UWpQHWHOHMHD]DEHUOLQLNRQJUHVV]XVRQRURV]LQGtWYiQ\UDV]OH
WHWWG|QWpVDPHO\DKiURPHOFVDWROWEHVV]DUiELDLPHJ\H&DKXO%ROJUDG,VPDLO
cseréjébe D5RPiQ)HMHGHOHPVpJKH] FVDWROWD'REUXG]VD W|U|N WDUWRPiQ\ pV]D
NLUpV]pQHNNpWKDUPDGiW$PDUDGpNHJ\KDUPDGURPiQRUWRJUi¿iYDONpWPHJ\H
'XURVWRU pV &DOLDFUD D] HUHGHQGĘ YLWD WpPiMD D UpJL~M V]RPV]pG %XOJiULiYDO
7pQ\KRJ\DPLQGHQNRUL'REUXG]VDWHUPpV]HWHVGpOLI|OGUDM]LKDWiUDYDODKROD]D
Yt]YiODV]WyGRPEYRQXODWDPHO\3URYiGLDpVD)HKpU/RPY|OJ\pUHKDMOLN$EHUOL
QLKDWiUYRQDOHJ\|QNpQ\HVHQNLDODNtWRWWFLNFDNNDPHO\QDJ\MiEyOD.DUDV]XY|O
J\pWN|YHWLpVYpGKHWHWOHQLOOHWYHQHPEL]WRVtWMDDNpVĘEEPHJpStWHWWFHUQDYRGDL
KLGDWpV.RQVWDQFDNLN|WĘMpW
$EHUOLQLIRUJDWyN|Q\YV]HULQWURPiQ±EROJiUHJ\H]WHWpVNpUGpVHGHDEROJiURN
QHPYROWDNKDMODQGyDNDV]WDOKR]OQLeJHWWPiUDNDQyFDPLNRU6]HQWSpWHUYiU
UyOD]W]HQWpN6]y¿iEDKRJ\PRVWYDJ\VRKDPHJNHOOQ\XJWDWQLDURPiQRNDW
6HEHNRRURV]N|YHWGROJDYROWH]WDURPiQNRUPiQQ\DON|]|OQL$5XVNRH6ORYR 
ODSEDQROYDVWD'DELMDĘUQDJ\DV]y¿DLURPiQDWWDVpKRJ\
Ä5RPiQLDLVHPOHJHVVpJHRNiQPpOWyDEDONiQLiOODPRNpVDQDJ\KDWDOPDN
IHOWpWHOQpONOLHOLVPHUpVpUHHOKiUtWMDD]HXUySDLERQ\RGDOPDNLUiQWLDJJR-
GDOPDNDWPDJDWDUWiViWQ\LOYiQYDOyDQKRQRUiOMDPDMGDEpNHPHJiOODSRGiV´
DABIJA
$0RQDUFKLDpV%HUOLQGLSORPiFLDLYH]HWpVHXJ\DQtJ\JRQGROWDPLW|EEIRO\D
PDWRVDQWiMpNR]WDWWDDURPiQNLUiO\WYRQ$HKUHQWKDOpV.LGHUOHQ:lFKWHUV]HPp
O\HVMyNDSFVRODWEDQYROWDN,&DURONLUiOO\DO
$IUDQFLDGLSORPiFLDKDV]DEDGH]WtJ\IRJDOPD]QLPLQWKDFVDNHUUHVpWiOQD
DPĦYpV]EHMiUyQpUNH]HWW%XNDUHVWEHWiMpNR]yGQL3DXO'HVFKDQHODIUDQFLDNpS
YLVHOĘKi] HOQ|NH ÄGLV]NUpW SROLWLNDLPHJEt]iVVDO´ %$&$/%$܇$ ,9 ± MiU D
URPiQIĘYiURVEDQiSULOLVXWROVyKHWpEHQDNLUiO\PpJLVWDOiONR]QLyKDMWRWWYHOH
pQIRJDGWDpV|U|PPHOQ\XJWi]WDKRJ\0LOOHUDQGKDGJ\PLQLV]WHUQHNHOW|
NpOWV]iQGpNDUiQFEDV]HGQLDIUDQFLDKDGVHUHJHW(J\KpWWHONpVĘEE3iUL]VIĘSRO
JiUPHVWHUHYROW%XNDUHVWYHQGpJHėD]RQEDQQHPNDSRWWPHJKtYiVWD]XGYDUED
$IUDQFLDGLSORPiFLDHJ\pENpQWVHPYROWNtYiQFVLViJiQW~OQDJ\RQpUGHNHOWDNNRU
DURPiQLDLWHUYHNEHQ

Koszta István
1HPYROWPHJOHSHWpVWHKiWKRJ\%HUFKWROGJUyI16DXJXV]WXVpQV]HPpO\HVHQ
XWD]RWWHO%XNDUHVWEHKRJ\DOHJXGYDULDVDEEDQNLWDUWiVUDNpUMH,&DURONLUiO\WpV
NLIUNpVV]HKRJ\WHOMHVEL]DORPPDOiOOHPpJDV]|YHWVpJpVXJ\DQ~J\OiWMDDNH
OHWLSROLWLNiWDKRJ\DQPL%pFVEĘO$URPiQNLUiO\HPOpNH]HWHV]HULQWDOiWRJDWiV
FpOMDÄ0LXWiQ)UVWHQEHUJMHOH]WHKRJ\|U|PPHOLGHXWD]QDEDUiWViJRPMHOpO
PHJKtYWDPIHOHVpJpYHOHJ\WW)HOHVpJpQHNDV]OHLW±.iURO\LOiQ\±LJHQMyOLV-
PHUWHPEHUOLQLpYHLPEĘO%HUFKWROGJUyIRWQHPLVPHUHPDFViV]iUNtYiQViJDYROW
KRJ\IRJDGMDP.pUpVHLJHQPHJWLV]WHOĘYROW´
A Pester Lloyd  DXJXV]WXV L D1HXH)UHLH3UHVVH DXJXV]WXV  pV
LV]iPDLEDQWXGyVtWDOiWRJDWiVUyOGHVHPH]HNEĘOVHPPiVKRQQDQQHPGHUO
NLKRJ\WiUJ\V]HUĦHQPLUĘOYROWV]yDNpWyUiVEHPXWDWNR]yIRJDGiVRQ%HUFKWROG
DXJXV]WXViQDJJRGDOPDV OHYHOHW tUWDQDJ\KDWDOPLNOXE WDJMDLQDNDPHO\EHQ
N|]|VDNFLyWMDYDVRODEDONiQLIRUURQJiVOHFVLOODStWiViUD1HPYROWVLNHUH2URV]
RUV]iJ LGĘV]HUĦWOHQQHNPRQGWD0LWPRQGKDWRWWYROQD D FiULGLSORPiFLDYROW D
V]|YHWVpJHVGLEiEiMD%HUOLQEĘOLVOHKDQJROyYiODV]pUNH]LN.LGHUOHQ:lFKWHUHJ\
PRQGDWDRV]WUiNNROOpJiMDNH]GHPpQ\H]pVpUĘORNWyEHUUHNHOWH]HWWEHUOLQLOH
YHOpEHQÄ0LW%HUFKWROGKDEH LFKYLHObUJHUZHLOHUDGVROXWQLFKWZHLZDVHU
HLJHQWOLFKZLOO´$]D]%HUFKWROG LGHJHVtWPHUW HJ\iOWDOiQQHP WXGMDKRJ\PLW
DNDU(KIDERLEN-WÄCHTER 
$SiUQDSSDONRUiEEDQEXNDUHVWLiOORPiVKHO\pUHpUNH]Ę1\LNRODM1\LNRODMHYLFV
6HEHNRRURV]PHJKDWDOPD]RWWN|YHWDMyKDQJXODWEDQOpYĘ,&DURONLUiO\WyOpUWH
VOWD]RV]WUiN±PDJ\DUN|YHWNpV]OĘGpVpUĘO
Ä$NLUiO\HOVĘWDOiONR]iVXQNDONDOPiYDOXWDOW%HUFKWROGVLQDLDLOiWRJDWiVi-
UD1HKH]PpQ\H]WHD]RURV]VDMWyHOPDUDV]WDOyNRPPHQWiUMDLWpVHOPRQGWD
KRJ\DOiWRJDWiVHJ\HWOHQUH]RQMDD]YROWKRJ\PHJDNDUWDLVPHUQLV]HPp-
O\HVHQD]~MRV]WUiNNOJ\PLQLV]WHUW(OĘGMHL±*RáXFKRZVNL$HKUHQWKDO
DQpPHW.LGHUOHQ:lFKWHU±V]ROJiOWDN%XNDUHVWEHQV]HPpO\HVHQLVPHUWH
ĘNHW%HUFKWROGQDNQHPYROWNO|QOHJHVPHJEt]DWiVDM|WWpVPHQWQHPMH-
lent semmilyen változást a két ország kapcsolatában. A király szavait a kor-
PiQ\NOJ\PLQLV]WHUHLVPHJHUĘVtWHWWH´SCHEBEKO
eUGHPHViWROYDVQLD]RURV]GLSORPDWDIHOMHJ\]pVHLWDURPiQEHOSROLWLNDLKHO\]HW
UĘOPHUWQpKiQ\pUGHNHVDGDOpNRWWDOiOXQNEHQQHDW|UWpQpVHNWRYiEELDODNXOiViUD
/HRSROGYRQ%HUFKWROGRV]WUiNPDJ\DUNOJ\PLQLV]WHU

$KiERU~]y%DONiQpV5RPiQLD
Ä$XJXV]WXV iQ  IRJDGRWW EHPXWDWNR]y MHOHQWNH]pVHPUH D NLUiO\
D3HOHúNDVWpO\EDQ%pNHKDQJXODWYDQD]HJpV]RUV]iJEDQ1HPNpV]OQHN
VHQNLHOOHQ$NRUPiQ\IpOV]HPPHO2URV]RUV]iJUDIpOV]HPPHOV]RPV]pGMD
%XOJiULDPR]JiViUD¿J\HO+DD%DONiQRQYiOWR]QpND VWDWXVTXRDNNRU
5RPiQLDPLQGHQNpSSHQNRPSHQ]iFLyNDWNpUDPEtFLyEyOPHJWHUOHWLQ|YH-
NHGpVpUHLV)LOLSHVFXpV%UăWLDQXJRQGROMDH]WPiVNpSSD]HJ\LN(UGpO\UH
KDMWDOLEHUiOLVDPiVLN%HVV]DUiELiUDDNRQ]HUYDWtYRN$KHO\]HWDGWD
OHKHWĘVpJHWYiUMiNPLWVHPW|UĘGYHD]]DOKRJ\V]iQGpNDLNHOOHQVpJHVKDQ-
JXODWRWYiOWDQDNNLDV]RPV]pGViJEDQ0iUD]HOVĘQDSRNEDQPHJiOODStW-
KDWWDPKRJ\HOOHQWPRQGiVYDQDSROLWLNDLN|]pOHWEHQ$NONDSFVRODWRNDW
%HUOLQUHpV%pFVUH¿J\HOYHLUiQ\tWMDDNLUiO\pVDNRUPiQ\0DLRUHVFXD]
RUV]iJKDQJXODWDSHGLJWHOMHVHQPiV$NRUPiQ\YiOWiVDQ\tOWDQRURV]HOOH-
QHV&DUSKHO\pUHDPpUVpNHOW0DLRUHVFXOpSD]WVXJDOOMDKRJ\DNONDSFVR-
ODWRNEDQHOPR]GXOWYROQD2URV]RUV]iJpVD]DQWDQWIHOpGHHJ\UHPDUNiQ-
VDEEDQDVDMiW~WMiWMiUMD>@$]pQKHO\]HWHP>NpVĘEE±.,@LJHQNpQ\HV
volt, mert a mi kapcsolataink az osztrákokkal ismét elmérgesedtek, a román 
N|]YpOHPpQ\LVV]HPPHOOiWKDWyDQHJ\UHHOOHQVpJHVHEEOHWWDKiUPDVV]|YHW-
VpJLUiQW$NLUiO\D]RQEDQWiQWRUtWKDWDWODQYROWQpPHWpVRV]WUiN±PDJ\DU
V]|YHWVpJHLUiQWLKĦVpJpEHQ´SCHEBEKO±
&DUROURPiQNLUiO\SHGLJV]XYHUpQLUiQ\tWyMDRUV]iJDNOSROLWLNiMiQDN2UV]i
JDSHGLJ±DKRJ\W|EEV]|USpOGi]WDPPiU±LVWHQDGWDVWUDWpJLDLKHO\]HWpQpOIRJYD
NLNHUOKHWHWOHQPiVNpSSHQIHOpUWpNHOĘGQHNGLSORPiFLDLNDSFVRODWDL
$%DONiQKiERU~PRVWD]DNWXiOLVSpOGD
$]RURV]GLSORPiFLD±DKRJ\D]DKiERU~N|]EHQNLGHUOW±HOYHV]WHWWHEHIR
O\iViWD]HVHPpQ\HNDODNXOiViUD$0RQDUFKLDHJ\HGOPDUDGWEDONiQLJRQGMDLYDO
DQpPHWV]|YHWVpJHVFVDNDNNRU¿J\HOWRGDDPLNRUDEROJiURN/OH%XUJDVQiO17 
QDJ\FVDWiWQ\HUWHNPHUWH]]HODQpPHWNDWRQDL|QpU]HWHQHVHWWFVRUEDpV.RQVWDQ
WLQiSRO\IHQ\HJHWHWWVpJHQ\LOYiQYDOyYiYiOW%HUOLQYROWD]HOVĘDKRQQDQDURPiQ
EHDYDWNR]iVWVUJHWWpN(WWĘONH]GYHDQDJ\KDWDOPLWpWRYi]iVRNiQPLQGHQ¿J\H
OHPDKiERU~EDQPLQGHQWpVVHPPLWVHPHOpUWEDONiQLDNDWLWRN]DWRVDQWUHOPHV
,&DURONLUiO\WYiODV]WRWWiNN|]YHWtWĘQHNYDJ\PHGLiWRUQDNDKRJ\DQPDPRQGD
QiQN+RJ\DFVDWDOG]VDLNXGDUFXWiQNLWXGyGRWW)HUGLQDQGEROJiUXUDONRGyQDN18 
 7|U|NQHYpQ/OHEXUJD]
 ,)HUGLQiQG%pFVIHEUXiU±&REXUJV]HSWHPEHU.RKiU\$QWyQLDKHUFHJQĘ
XQRNiMD

Koszta István
PLQLV]WHUHOQ|NpKH] QRYHPEHU L OHYHOpEHQ NOG|WW NpUHOPH EpNHWiUJ\DOiVRN
D]RQQDOLPHJNH]GpVpUH HALL  D EXNDUHVWL NLUiO\L SDORWiEDQ W|EEYHQGpJUH
WHUtWHWWHN
7LWX0DLRUHVFXPLQLV]WHUHOQ|NNOJ\pUQDSOyMiEyOROYDVRPMAIORESCU
KRJ\PiUQRYHPEHUpQV]LHV]WDLGĘEHQGpOXWiQNRU6HEHNREHWRSSDQ
KR]]ipVWiMpNR]WDWMDKRJ\'DQHY19DEROJiUNpSYLVHOĘKi]HOQ|NH%XNDUHVWEHNp
V]OD]RQQDOKRJ\HOV]iPROMRQEXGDSHVWLNOGHWpVpYHOXUDONRGyMiQDNDKRO)HUHQF
-y]VHIFViV]iU)HUGLQiQGNpUpVpUHIRJDGWD0iVQDS)UVWHQEHUJDNLV]LQWHPLQGHQ
QDSRVEHMiUyN|YHWpUGHNOĘGLNDURPiQNOJ\EHQKRJ\&RQUDGYRQ+|W]HQGRUI
WiERUQRNDNLFViV]iUXQNpVNLUiO\XQNOHYHOpWKR]]DLQGXOKDWH%pFVEĘO$]WDYi
ODV]WNDSMDKRJ\V]tYHVHQOiWRWWYHQGpJGHKDODVV]DHOLQGXOiViW'DQHYDEROJiU
NpSYLVHOĘKi]HOQ|NpQHNOiWRJDWiVDXWiQUDpQSpQWHNHQ.DOLQNRYEROJiUN|YHW
GpOEHQ*HVRYQHYpEHQHOQp]pVWNpU'DQHYNpVpVHPLDWW'DQHYHW)HUGLQiQGNLUiO\
KtYWDEHDIĘKDGLV]iOOiVUDKRJ\DIHJ\YHUV]QHWGROJiEDQWDQiFVNR]]DQDN
'pOXWiQ)UVWHQEHUJ%HUFKWROG OHYHOpYHO MHOHQWNH]LN NLKDOOJDWiVUD%HUFKWROG
FiIROMDD0RQDUFKLDV]y¿DLN|YHWpWĘOV]iUPD]ySOHW\NiWKRJ\)HUHQF)HUGLQiQG
D%XGDSHVWHQKi]DOy'DQHYQHND]WPRQGWDYROQDKRJ\DV]HUEHNDGULDLNLN|WĘ
LJpQ\HQHPOHQQHcasus belliLOOHWYHKRJ\)HUHQF)HUGLQiQGQHPVUJHWWHYROQD
DURPiQKDWiUNLHJpV]tWpVLLJpQ\HNHW%HUFKWROGDNLEHV]pOWHUUĘODWUyQ|U|N|VVHO
D]HOOHQNH]ĘMpWiOOtWMD.pVĘGpOXWiQDNLUiO\J\HOHWHVDGMXWiQVDWiMpNR]WDWMDDPL
QLV]WHUHOQ|N|WKRJ\2V]PiQ1L]DPLSDVD20DNLDW|U|NIHJ\YHUV]QHWLGHOHJiFLy
IĘWiUJ\DOyMDYDViUQDSQRYHPEHUHVWH%pFVEĘOiWXWD]yEDQ.RQVWDQWLQiSRO\
IHOpPHJiOO%XNDUHVWEHQpVKpWIĘQyUiUDNLKDOOJDWiVWNpUWDNLUiO\WyO'pOXWiQ
NRU0DLRUHVFXQiO WLV]WHOHJ6]HIDEHMN|YHW WiUVDViJiEDQpVHOPHVpOLDNLKDOO
JDWiVRQW|UWpQWHNOpQ\HJpW,Gp]HPVDMiWIRUGtWiVRPEDQV]yV]HULQWPHUWpUGHNHV
DGDOpNNDOV]ROJiO
Ä2V]PiQHOJRQGROiVD]KRJ\QHEpNHV]HU]ĘGpVWKDQHPFVDNHOĘ]HWHVPHJ-
állapodást kössenek. Egy lezárt megállapodást Európa körülményesebben 
WXGQDPyGRVtWDQL KiERU~QpONOPHUW D]RURV]RND]RQQDO HOIRJDGQiN pV
DNNRUPLWWHJ\HQ$XV]WULD"(J\HOĘ]HWHVIRUJDWyN|Q\YHWN|QQ\HEEPHJtUQL
NLHJpV]tWpVNpSSHQSHGLJ$XV]WULD pV6]HUELD LOOHWYH5RPiQLD pV%XOJiULD
NO|QiOODSRGQDPHJËJ\D]WiQH]HNHWDGRNXPHQWXPRNDWHJ\KiURPQDSRV
 6]WRMDQ3HWURY'DQHY6XPHQMDQXiU±6]y¿DM~OLXVEROJiUOLEHUiOLVSROLWL
NXVpVN|]|WWDEROJiUNpSYLVHOĘKi]HOQ|NHNpVĘEEPLQLV]WHUHOQ|N
20 2V]PiQ1L]iPLSDVD±W|U|NGLSORPDWDWyOLJRUV]iJDEHUOLQLN|YHWH

$KiERU~]y%DONiQpV5RPiQLD
±%HUQEHQ+iJiEDQYDJ\7HPHVYiURQV]HUYH]HWW±NRQIHUHQFLDiWtUKDWQiD
EHUOLQLPHJiOODSRGiVW0HJtJpUWHPQHNLKRJ\HOJRQGROiViWWiPRJDWQLIR-
JRP*K\NDUpYpQ6]y¿iEDQ$W|U|NHOPRQGWDD]WLVKRJ\5RPiQLDRNRVDQ
WHQQpKDPR]JyVtWDQDPHUW%HUOLQEHQDQpPHWYH]pUNDUWyOPHJWXGWDKRJ\
2URV]RUV]iJQLQFVIHONpV]OYHKiERU~UD$IHJ\YHUEHQiOOy5RPiQLDUpV]EHQ
N|QQ\HGpQHOpJWpWHOWNDSKDWQDDEROJiURNWyOpVVHJtWKHWQH7|U|NRUV]iJQDN
amely a macedóniai és albániai kivonulása után az anatóliai gyökerekre 
pStWYHVRNNDOHUĘVHEEOHV]$]WYiODV]ROWDPKRJ\PpJiWNHOOH]WJRQGROQLD]
RURV]SiQV]OiYL]PXV|VV]HIJJpVpEHQ´
$ EHV]pOJHWpV DODSMiQ NpV]OW OHYHOHW ± D]QDS HVWH HJ\H]WHWWH D NLUiOO\DO pV
7DNH ,RQHVFX EHOJ\PLQLV]WHUUHO ± FVDN PiVQDS NOGWH HO *K\NiQDN 6]y¿iED
MAIORESCU
CONRAD VON HÖTZENDORF BUKARESTBEN
)UVWHQEHUJWiMpNR]WDWiVDDODSMiQ0DLRUHVFXiQMHOHQWLDNLUiO\QDN&RQUDGYRQ
+|W]HQGRUIWiERUQRNPiVQDSLpUNH]pVpW)HUHQF)HUGLQiQGWUyQ|U|N|VNH]GHPp
Q\H]pVpUH NDSWD QRYHPEHU N|]HSpQ D URPiQLDLmissziós PHJEt]iVW 1RYHPEHU
pQ NRUD GpOHOĘWW %XGDSHVWUĘO %pFVEH pUNH]Ę%HUFKWROG JUyI NOJ\PLQLV]WHU
YiUWD HOLJD]tWiVUD %HUFKWROG HO|OMiUyEDQ WiMpNR]WDWWD 'DQHY EROJiU Ki]HOQ|NNHO
%XGDSHVWHQHJ\KpWWHONRUiEEDQIRO\WDWRWWEHV]pOJHWpVpUĘODPHO\EHQNpUWHKRJ\
„|V]W|Q|]]N5RPiQLiWKRJ\EHV]pOMHUi7|U|NRUV]iJRWHJ\HOĘ]HWHVEpNHN|WpVUH´
A kérésHOOHQWpWHOHNpQWDEpNHWiUJ\DOiVRQD0RQDUFKLDNpSYLVHOQLIRJMD5RPiQLD
pUGHNHLW(]YROWDmisszióDPLUH%HUFKWROGWyOszóbeli és írásbeli megbízástNDSRWW
(J\H]WHWQLHNHOOHWWDV]|YHWVpJPHJ~MtWiViUyOLVpVNpUMHPHJDNLUiO\WKRJ\5R
PiQLDWRYiEEUDLVpari passuOHJ\HQDV]|YHWVpJEHQ7iMpNR]yGQLDNHOOHWWNDWRQDL
J\HLQNEHQLOOHWYHHJ\pUWHOPĦVtWHQLHNHOOHWWNDWRQDLPDJDWDUWiVXQNDW5RPiQLiYDO
V]HPEHQpVSUyEiOMRQPHJDQpPHWHNNHODQDOyJNDWRQDLHJ\WWPĦN|GpVLHJ\H]
PpQ\WIHOpStWHQL+DOHKHWXWyEELWtUiVEDQLVU|J]tWHQL.tYiQViJKRJ\adott eset-
ben5RPiQLDNDWRQDLODJLVVHJtWVH%XOJiULiW
%pFVEHYLVV]DWpUYHKRVV]~MHOHQWpVEHQV]iPROEHDEHV]pOJHWpVHLUĘODFViV]iU
QDNDPLWD]WiQN|]|OHPOpNLUDWDCONRAD±romániai missziójáróltUWIH
MH]HWpEHQ(J\|VV]HJ]pVDWpPiEDYiJyUpV]OHWD]HPOpNLUDWEyO

Koszta István
Ä0HJJ\Ę]ĘGpVHP±tUMDMHOHQWpVpEHQ&RQUDG±KRJ\D0RQDUFKLiQDNIHO-
WpWOHQOiWNHOOYLQQLHH]WDURPiQLJpQ\WYDJ\LVKRJ\5RPiQLDPHJNHOO
KRJ\NDSMDH]WDWHUOHWLNRPSHQ]iFLyWNO|QEHQDNLUiO\DNLDURPiQNO-
SROLWLND G|QWĘ WpQ\H]ĘMH LJHQ NHOOHPHWOHQ KHO\]HWEH NHUOKHW RUV]iJD pV
QpSHHOĘWW)HQQiOOD]DYHV]pO\LVKRJ\DEL]RQ\WDODQViJDUUDEiWRUtWDQD
QpPHO\SROLWLNDLFVRSRUWRVXOiVRNDWKRJ\IRQWROyUDYHJ\pND]RURV]tJpUHWH-
NHWpVPDMGD]WUyKDWQiNIHODNLUiO\QDNKRJ\DNLYiUyWpWOHQVpJRNiQUHV
Np]]HONHUONLDEDONiQLYiOViJDGWDKHO\]HWEĘO´
$]PiUDNRUPiQ\YDFVRUDXWiQNHUOW V]yEDD0DLRUHVFXPLQLV]WHUHOQ|NNHO
IRO\WDWRWW HV]PHFVHUpQ KRJ\ 5RPiQLD Q\LOYiQYDOyDQ HOHJHW WHV] V]|YHWVpJH
VLN|WHOH]HWWVpJpQHNKDD0RQDUFKLiWEiUPL WiPDGiVpUQp$]pUGHNHVD]KRJ\
0DLRUHVFXPRQGDWiEyO&RQUDGDUUDDVHMWpVUHMXWKRJ\ÄKDD0RQDUFKLDOHQQHD
NH]GHPpQ\H]ĘDNNRU5RPiQLDQHPWDUWDQiLQGRNROWQDNDWiPRJDWiVXQNDW3HUV]H
0DLRUHVFXQHPtJ\IRJDOPD]RWWGH~J\JRQGRORPKRJ\DVRURNN|]|WWHOPHUHQJYH
H]WNLN|YHWNH]WHWKHWWHP´
$IHJ\YHUHNHJ\LGĘUHVXWEDNHUOWHNXJ\DQGHOpQ\HJHVNpUGpVHNIpOEHV]HU
EHKDJ\YDPHJROGDWODQRNPDUDGWDN'ULQiSRO\$GULDQRSROHPDLQHYpQ(GLUQH
RVWURPDODWWiOO$OEiQLDDPHO\D0RQDUFKLDpVUpV]EHQ2ODV]RUV]iJQHPHJ\H]
WHWHWWGHQpPHWUi¿J\HOpVVHON|]|VJ\H9|DORNFELDT-SEEWALD±D0R
QDUFKLDLMHGWVpJpUHDFVRPDJEDQDV]HUEHNyKDMWRWWDGULDLNLN|WĘMpQHNNpUGpVpYHO
'XUD]]RQiOPiVKRO".DYDOD21 pV6]DORQLNLKRYDWDUWR]iVD HJ\iOWDOiQDPDFH
GyQLDL WHUOHWHNHWHORV]WyKDWiURN-DQLQiWDJ|U|J|N6]NXWDULW22DPRQWHQHJUyL
DNDNDUWiN(]HNNHOHJ\LGHMĦOHJDJRUGLXV]LKR]PpOWyFVRPyHJ\pENpQWDEHUOLQL
NRQJUHVV]XV|U|NVpJHDURPiQstratégiaiWHUOHWLLJpQ\HN'REUXG]VDGpOLKDWiUi
EDQ$IHJ\YHUV]QHWEHQNHUOWDPiVRGLNYRQDOEHOLQDJ\SROLWLNDHV]N|]HLN|]pD
N|YHWHOpVWiUJ\D
7t]QDSiOOWDIHOHNUHQGHONH]pVpUHKHO\HWWDOiOQLDQQDNDWiUJ\DOiVVRUR]DWQDN
DKROPHJNH]GKHWLNiWtUQLD]~MKHO\]HWUHDONDOPDVbékés rendezésIRUJDWyN|Q\YpW
21 *|U|JQHYpQȀĮȕȐȜĮ7|EEtUiVPyGMDKDV]QiODWRV.DYiOD.DYDOOD&DYDOOD&DYDOOHLV9iURV
*|U|JRUV]iJNHOHWPDFHGyQLDL WDUWRPiQ\iEDQ D] D]RQRVQHYĦ|E|OSDUWMiQ7KDVVRVV]LJHWWHO
V]HPEHQ
22 9iURVDOEiQXO6KNRGsU6KNRGUDRODV]XO6FXWDULDPDL$OEiQLDpV]DNQ\XJDWLUpV]pQDPRQ
WHQHJUyLKDWiUN|]HOpEHQD]D]RQRVQHYĦ6KNRGUDNHUOHWV]pNKHO\H

$KiERU~]y%DONiQpV5RPiQLD
MINDEN ÚT BUKARESTBE VEZET
$ORQGRQLNXGDUFXWiQ6]y¿iEDQLVOHOQHNDURPiQpVDEROJiUPHJEt]RWWDNDGRE
UXG]VDLN|YHWHOpVUĘOWiUJ\DOQL$EROJiUIĘWiUJ\DOyWRYiEEUDLVD]LGĘK~]iVUDMiWV]y
'DQHYDNLWH]~WWDODQHYHVVHEpV]6]DUDIRYGRNWRUDVV]LV]WiO.pVĘEEPiULVPpWKi
ERU~VLGĘEHQ236]HQWSpWHUYiURQDQDJ\RNN|YHWHLSUyEiOWDNPHJIRUPiOLVDQN|]|VHQ
HOMXWQLDPLQLPXPNRPSURPLVV]XPLJDURPiQ±EROJiUWHUOHWLYLWiEDQ24DWpWYLV]RQW
VRNNDOW|EEYROWPiUPLQWDNpWGpOGREUXG]VDLPHJ\HKRYDWDUWR]iVD+HO\RV]WyUD
IRUGXOWDQDJ\GLSORPiFLDLLJ\HNH]HW$EDONiQLV]OiYRNJ\pEHQJ\iPViJRWYiOODOW
FiULGLSORPiFLDLJHQV]RUXOWKHO\]HWEHNHUOWD]~MUDQHNLOHQGOWIHJ\YHUFV|UJpVEHQ
DPHO\HONHUOKHWHWOHQODPHJV]HU]HWWWHUOHWHNI|O|WWLcsaládiYLWiYiDODNXOWDYpJNL
IHMOHWSHUVSHNWtYiMDQpONOCARNEGIEGUÊCHOFF±HALL$FiUEiU
NpVĘEEPDMGIHODMiQOMDMyV]ROJiODWDLWD]HJ\PiVVDOIDUNDVV]HPHWQp]ĘEROJiU±V]HUE
pVJ|U|JWHUOHWLYLWDUHQGH]pVpUHDV]|YHWVpJLV]HU]ĘGpVEHQHOIRJDGRWWIRUJDWyN|Q\Y
V]HULQW25IHEUXiUMiEDQPpJMREEDOWHUQDWtYiQDNOiWWDHJ\NtYOiOOyGHQHPpU
GHNWHOHQKDUPDGLNDWEHYRQQLDUHQGH]pVEH$QHPYpOHWOHQO6]HQWSpWHUYiUUD|VV]H
KtYRWWDORQGRQLYDOD]RQRVLGĘEHQNH]GĘGĘN|YHWLNRQIHUHQFLDOHKHWHWWDIRUGXODWKH
O\H0LVHPMREEEL]RQ\tWpNUiKRJ\D0RQDUFKLDpVD]RURV]GLSORPiFLDHJ\PiVVDO
YHUVHQJYHPDJiQDNYLQGLNiOMDD]|WOHWHWpVDIRUPiOLVG|QWpVWDPHO\5RPiQLiQDN
tWpOWGHHOHYHVHPPLUHVHPN|WHOH]HWW*K\NDPHJIRJDOPD]iViEDQDNLDURPiQNRU
PiQ\NpSYLVHOHWpEHQXWD]RWW6]HQWSpWHUYiUUD
Ä0LQGHQNLV]iPiUDHJ\pUWHOPĦNHOOOHJ\HQDN|YHWHNOHHQGĘG|QWpVHDPLW
5RPiQLDHOLVPHUpVVHOQ\XJWi]QDKDYDOyEDQDMDYiUDV]yOQDVHPPLUHVHP
N|WHOH]KDYLV]RQWHOOHQQNUHV]yOQDQHPiOOtWKDWMDPHJN|]YHWOHQDNFLyQ-
NDWPLQGHJ\KRJ\DQQDNPLOHQQHDN|YHWNH]PpQ\H´GHYKA
$SDUDGR[RQD]KRJ\D]tWpOHWOiWV]DWUDNHGYH]ĘYROWiPHOIRJDGKDWDWODQHUJR
DÄN|]YHWOHQDNFLy´OHWWDrendezésHJ\HWOHQOHKHWĘVpJH
 MDQXiUiQDEDONiQLDNIHOPRQGWiNDIHJ\YHUV]QHWHWpV|WKHO\HQIRO\WDWWiND]DEEDKD
J\RWWKDGPĦYHOHWHNHW-DQLQDpV6]NXWDULN|UODOEiQWHUOHWHQ'ULQiSRO\QiOpV%XODUWpUVpJpEHQ
*DOOLSROL
24 $NRQIHUHQFLDUpV]WYHYĘLPiMXVpQtUMiNDOiD]WDKDWiUR]DWUyOV]yOyMHJ\]ĘN|Q\YHWDPHO\EHQ
5RPiQLiQDNtWpOLN6]LOLV]WUDYiURVWpVHUĘGUHQGV]HUpW$URPiQSDUODPHQWPiMXViQV]DYD]RWW
D]HOIRJDGiViUyOLJHQpVHOOHQV]DYD]DWWDO
25 M~QLXViQ

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$URPiQPpOWDWODQNRGiVUD%HUFKWROGJUyID0RQDUFKLDNOJ\PLQLV]WHUHPi
MXVpQNHOWH]HWWWiYLUDWiEDQDUUDXWDVtWMDEXNDUHVWLN|YHWpWKRJ\NpUMHQNLKDOO
JDWiVWDNLUiO\WyOpVÄWLV]WHOHWWHOGHNRPRO\DQpVKDWiUR]RWWDQDGMDHOĘDOHYHOp-
EHQIHOVRUROWpUYHLWpVXWDVtWiVDLW´$XHQSROLWLN%G9,GRFQU±
DPHO\W|EE¿J\HOPH]WHWĘIRUGXODWRWLVWDUWDOPD]DUUDD]HVHWUHKD5RPiQLDQHP
IRJDGQiHODEROJiURNNDOYDOyNLHJ\H]pVpUYHLW)UVWHQEHUJKHUFHJpQGpOHOĘWW
0DLRUHVFXPLQLV]WHUHOQ|NQHNPXWDWWDPHJDOHYHOHWDNLHOpJHJ\pUWHOPĦHQNLRN
WDWWD KRJ\ D V]HQWSpWHUYiUL SURWRNROOXPEDQ5RPiQLiQDN tWpOW6]LOLV]WUD ÄQHPD
EROJiURN DMiQGpND´ DPLW D OHYpOPHJIRJDOPD]iVD V]HULQW HOOHQWpWHOH]QL NHOOHQH
QHNLNKDQHPHJ\HXUySDLNRQIHUHQFLDG|QWpVH$EROJiURN6]HQWSpWHUYiURQYLV]
V]DXWDVtWRWWiNDKDWiUNLLJD]tWiVWDPLDNRQIHUHQFLDYDOyVWpWMHYROW$%DOOKDXVSODW]
SHGLJQH|WOHWHOMHQDUUyOKRJ\5RPiQLiQDNPLDMypVPLQHPMAIORESCU
$NLUiO\LNLKDOOJDWiVUyO)UVWHQEHUJPiMXVpQV]iPROEH$XHQSROLWLN%G9,
GRFQU±$NLUiO\YiODV]iQDNEHYH]HWĘPRQGDWiEDQYLOiJRVDQPHJ
IRJDOPD]]DiOOiVSRQWMiW%HUFKWROGIHOYHWpVpUHÄ$EpFVLHNYHJ\pND]W¿J\HOHPEH
KRJ\5RPiQLDQHPWXGMDHOIRJDGQL%XOJiULDKDWiUWDODQWHUOHWLWHUMHV]NHGpVpWH]
IRO\DPDWRVIHQ\HJHWpVWYHV]pO\WMHOHQWHQH5RPiQLDV]iPiUD´
+iURPQDSSDONpVĘEE)UVWHQEHUJHJ\KRVV]DEEMHOHQWpVEHQWpUYLVV]DD]DODS
YHWĘNpUGpVUHKRYDiOOQD5RPiQLDHJ\EROJiU±V]HUEIHJ\YHUHVNRQÀLNWXVHVHWp
EHQ"6DMiWIRUGtWiVRPEDQLGp]HPWHOMHVWHUMHGHOPpEHQPHUWYLV]RQ\ODJSRQWRVDQ
EHKDWiUROMDDWRYiEELW|UWpQpVHNKiWWHUpW
ÄÒJ\ WĦQLNKRJ\ ,&DURONLUiO\QHP WDOiOMDDKHO\pWD]RV]WUiN±PDJ\DU
SROLWLNiEDQÒJ\JRQGROMDKRJ\FVXSiQD]pUWPHUWW|EEpYWL]HGyWDN|YHWLD
KiUPDVV]|YHWVpJSROLWLNiMiW±DPLWQHPNHYpVEHOVĘERQ\RGDORPiUiQpVD
1DJ\5RPiQLDPHJYDOyVtWiViWN|YHWĘURPiQLUUHGHQWL]PXVPyGV]HUHVHOIRM-
WiViYDOWXGRWWIHQQWDUWDQL±MRJRWQ\HUWDUUDKRJ\$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJ
YHJ\HWHNLQWHWEHHOVĘVRUEDQpVPLQGHQNRUD]ĘV]HPpO\HVLOOHWYHGLQDV]WL-
ája és népe érdekeit. I. Carol király mélységes bizalmatlansága Bulgária 
LUiQW±D]DIpOHOHPKRJ\H]WDPiVRGLNGpONHOHWHXUySDLKDWDOPLWpQ\H]ĘW
DPHO\QHNOHKHWVpJHVNRQV]ROLGiFLyMDDNLUiO\EDQpVDURPiQRNEDQIpOHOPHW
NHOWHWW0RQDUFKLiQNW|EEUHpUWpNHOLPLQW5RPiQLiW±DUUDNpV]WHWWHD]XUDO-
NRGyWKRJ\J\DQDNYiVVDOIRJDGMDDEpFVLNDELQHW%XOJiULiYDONDSFVRODWRV
minden kezdeményezését, beleértve a megtörténtek támogatását is a válság 
RNiQOpWUHM|WWKDWDOPLFVRSRUWRVXOiVEDQ1HKp]OHKHWHWWėIHOVpJpQHNHOYLVHO-
QLKRJ\([FHOOHQFLiGVLQDLDLOiWRJDWiViQD&RQUDGYRQ+|W]HQGRUIEiUy
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által 1912 novemberében átadott császári üzenet dacára nyilvánvalóvá 
YiOW KRJ\%pFVHUĘIHV]tWpVHNHW WHWW%XOJiULD WiPRJDWiViUDDEEDQDNRQI-
OLNWXVEDQDPHO\5RPiQLDNLUiO\DpVQpSHPpOWyViJDDWpW,&DURONLUiO\
V]HPpO\HPpOWDWODQOHEHFVOpVpWYpOL0RQDUFKLiQNOHJMHOHQWpNWHOHQHEELQJD-
GR]iViEDQLV5RPiQLDpV%XOJiULDN|]|WW$NLUiO\~J\YpOLKRJ\HOYiUKDW-
MD$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJWyOKRJ\D]DPHJOpYĘNDSFVRODWRNV]HOOHPpKH]
KtYHQDPHO\HNHWĘD]HOP~OWWpOHQLVPpWHOWHQPHJHUĘVtWHWWLJD]QHPNHYpV
W|SUHQJpVXWiQN|UQ\H]HWHEHIRO\iVRVWpQ\H]ĘLQHNWDQiFVDLHOOHQpUHIHOWp-
WHOHNpVIHQQWDUWiVRNQpONO5RPiQLDSiUWMiQOHJ\HQ(]HND]RNDOpOHNWDQL
RNRNDPHO\HNDUUDNpV]WHWKHWWpN,&DURONLUiO\WKRJ\QHPIRJDGWDHOXWROVy
IRJDGiVRPDONDOPiYDOpUYHLPHWiOOiVSRQWMDHJ\pUWHOPĦVtWpVpUH%XOJiULiYDO
V]HPEHQėIHOVpJH D NLUiO\ V]iPiUD%XOJiULDPLQGLJ IHNHWH EiUiQ\ YROW
pVD] LUiQWL IpOHOPHKRJ\D]PDMGNRQV]ROLGiOyGLNpVPpUKHWHWOHQONLWHU-
MHV]NHGLNHJ\LNQDSUyODPiVLNUDEHLJD]ROyGRWW0RVWD]]DOM|Q$XV]WULD±
0DJ\DURUV]iJ D KĦ EDUiW DNLUH ~J\ JRQGROWD KRJ\ WHOMHV EL]DORPPDO
V]iPtWKDWKRJ\Q\~MWVRQNH]HWN|VV|QV]HU]ĘGpVWDEDONiQLKHJHPyQLipUW
YtYRWWN|]GHOHPEHQIpOHOPHWHVULYiOLViYDODNLDYiOViJHJpV]LGHMHDODWWN|-
Q\|UWHOHQLQWROHUiQVpVJĘJ|VHOOHQVpJQHNEL]RQ\XOpVHJ\HWOHQPHJN|YHWĘ
JHV]WXVWDPHQGHKRQRUDEOHVHPWHWW/HKHWHWOHQIHODGDWHOKLWHWQLD]XUDO-
NRGyYDOKRJ\QHP0RQDUFKLiQN|Q]pVHHJRL]PXVDYH]pQ\HOLH]WDPDJD-
WDUWiVW-RJJDONpUGH]KHWLPHJ,&DURONLUiO\KRJ\$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJ
PLpUW NpUL V]|YHWVpJHVpWĘO KRJ\PRQGMRQ OH YDOyV pVPRUiOLV pUGHNHLUĘO
DPLNRUHJ\V]HUĦEEOHQQHUiNpQ\V]HUtWHQLHJ\PpJD]HOOHQVpJHVFVRSRUWR-
VXOiVKR]WDUWR]yiOODPQDNDPHO\UĘONO|QEHQEHEL]RQ\RVRGRWWKRJ\QHP
OHKHWUipStWHQLD]RNDWDNRUOiWR]RWWiOGR]DWRNDWDPHO\HNOHKHWĘVpJHWDGQi-
QDN5RPiQLiQDNKRJ\IHQQWDUWiVRNQpONOYHJ\HQUpV]W0RQDUFKLiQNEDO-
káni politikájában.
$]HOĘEELHNEĘON|YHWNH]LNKRJ\HQQHNDPLSROLWLNDLWDNWLNiQNQDNDIRO\WD-
WiVD5RPiQLDLUiQWHOYRQDWNR]WDWYDOpQ\HJWHOHQHEEWpQ\H]ĘNWĘORO\DQPpO\
HOpJHGHWOHQVpJHWV]OQH$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJLUiQWKRJ\V~O\RVPXODV]-
WiVVDOYiGROKDWQiQDNKDHUUHDQ\LOYiQYDOyYHV]pO\UHQHP¿J\HOPH]WHWQpN
0LQGH]HNHOOHQpUHDNLUiO\LWWD]HJ\HWOHQpVLJD]WiPDV]DDKiUPDVV]|YHWVpJ
SROLWLNiMiQDNDNLWMRWWiQ\LWVHPEHIRO\iVRODEHOSROLWLNDLDJLWiFLyVHPPLO\HQ
NOVĘFViEtWiVQDNQHPHQJHGPHJUHQGtWKHWHWOHQpVHON|WHOH]HWWKtYHFViV]iUL
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XUDONRGyQNQDN$ OHJNRPRO\DEEDQ ¿J\HOPH]WHWQHP NHOO YLV]RQW DUUD KRJ\
KDDNLUiO\pU]HOPHLW±DNLKDMORWWNRUDRNiQPiUQHPDQQ\LUDNLWDUWy±WR-
YiEEUD LVSUyEiUD WHVV]N DNNRU N|QQ\HQPHJW|UWpQKHW KRJ\PDL HOOHQIH-
OHLQN IHOp IRUGXOpV~J\5RPiQLDRO\DQ~WRQ LQGXOHODPHO\NDSFVRODWDLQN
~MUDJRQGROiViKR] YH]HWQHN (QQHN N|YHWNH]PpQ\H D] OHV] KRJ\ 5RPiQLD
~MUDIRJDOPD]]DNOSROLWLNiMiWVD]yKDWDWODQXODPDJ\DURUV]iJLURPiQLUUH-
GHQWL]PXVQHPYiUWNLpOH]ĘGpVpKH]YH]HW5HQGNtYOIHV]OWD]DN|WHOpNDPHO\
0RQDUFKLiQNDW5RPiQLiKR]NDSFVROMDpVQDJ\RQQHKp] OHV]PDMG~MUDN|W-
QLKDHOV]DNDGQD0DJiWyOpUWHWĘGĘKRJ\DV]iPRPUDPLQGHQDONDORPPDO
NHJ\HVEL]DORPPDOHOĘOHJH]HWWĘV]LQWHVpJJHOYLWiEDV]iOOWDPH]DONDORPPDO
LVėIHOVpJHDNLUiOO\DO0LXWiQPHJJ\Ę]ĘGWHPDUUyOKRJ\VLNHUWHOHQPLQGHQ
SUyEiONR]iVRPHOIRJDGWDWQLKRJ\6LOLVWUDRGDtWpOpVHWDOiQHOpJVpJHVHOĘIHO-
tétel lenne egy semlegességi megállapodásnak (Bulgáriával), megkísérel-
WHP OHJDOiEEHJ\6]HUELiYDOPHJN|WHQGĘHJ\H]VpJ YHV]pO\HLUĘOPHJJ\Ę]QL
,VPpWHOWHQIHOVRUROWDPD]RNDWD]pUYHNHWDPHO\HND]HGGLJLSROLWLNDL ORJLND
V]HULQWDUUDNpQ\V]HUtWHQpN5RPiQLiWKRJ\%XOJiULDIHOpN|]HOHGMpN0LQGHQ
HUĘIHV]tWpVHPVLNHUWHOHQYROWPHUWD]XUDONRGyV]LOiUGDQNLWDUWD]DOiEELHOYHL
mellett: 
%XOJiULD5RPiQLDW|UWpQHOPLHOOHQVpJHRO\DQHOOHQIpODPHO\QHNDJ\D-
rapodása veszélyeket rejt. 
2) Ez okból Bulgáriának magának kell jóindulatú baráti szándékát egyértel-
PĦVtWHQLPLHOĘWW5RPiQLDEiUPLNpSSHQHON|WHOH]QpPDJiWLUiQWD
6]HUELiWDPHOO\HO5RPiQLiQDNVRKDQHPYROWDNYLWiVNpUGpVHLRO\PpU-
WpNEHQPHJNHOOHUĘVtWHQLKRJ\HOOHQV~O\DOHJ\HQ%XOJiULiQDND%DONiQRQ
(J\HVHWOHJHV URPiQ±V]HUEHJ\WWPĦN|GpVFVDNDONDORPV]HUĦ OHQQHHJ\
EL]RQ\RVLGĘUHpVQHPEHIRO\iVROQiDURPiQNOSROLWLNDLUiQ\XOWViJiW(EEĘO
DUUDN|YHWNH]WHWWHPKRJ\KDQHPM|QQHOpWUHPHJiOODSRGiV%XOJiULiYDODN-
NRUėIHOVpJHV]iQGpNDEHNDSFVROyGYDHJ\EROJiU±V]HUENRQÀLNWXVEDHOIRJ-
ODOQL D]W D WHUOHWHW DPLW FpOV]HUĦQHN WDUW5RPiQLD V]iPiUD -~QLXV pQ
&DURO NLUiO\ MyYiKDJ\WD D GpOHOĘWWL NLKDOOJDWiVRQ D]W D NONpSYLVHOHWHNQHN
címzett köriratot, amelyben Maiorescu miniszterelnök és külügyminiszter ar-
UyO WiMpNR]WDWMD N|YHWHLW KRJ\ HJ\ EDONiQL NRQÀLNWXV NLUREEDQiVD HVHWpEHQ
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Ä5RPiQLDFVHOHNYpVUHNpQ\V]HUO´0DLRUHVFX7HNLQWHWWHODUUDKRJ\
HJ\N|YHWNH]ĘKiERU~EDQ%XOJiULDDP~J\LVWHUOHWHNHWYHV]tWHQHE|OFVHEE
GRORJOHQQHVDMiWNH]GHPpQ\H]pVUHWiUJ\DOiVRN~WMiQOHPRQGDQLWHUOHWHNUĘO
pVtJ\DODSRVDQFV|NNHQWKHWQpYHV]WHVpJHLWpVUiDGiVXOPHJQ\HUQp5RPiQLD
barátságát.” $XHQSROLWLN%G9,GRF1R± 
A „TESTVÉRHÁBORÚ”
.RUiQNLGHUOWKRJ\DEpNHV]HU]ĘGpVDOitUiViWN|YHWĘHQDQDJ\KDWDOPLGLSORPiFLD
QHPWXGMDPHJJiWROQLDEDONiQLWHVWYpUKiERU~W6HQNLQHP¿J\HOWPiURGDD¿J\HO
PH]WHWĘWDQiFVRNUDEiUKRQQDNLVM|WWHND]RN$]RURV]FiUWiUJ\DOiVRNUDKtYyOH
YHOpUH266]y¿iEyOpV%HOJUiGEyOQHPpUNH]HWWHJ\pUWHOPĦYiODV]6]HQWSpWHUYiUUD
D0RQDUFKLDSHGLJHJ\HQHVHQIHOKiERURGRWWD]RQKRJ\D]RURV]GLSORPiFLDHOĘ
]HWHVHJ\H]WHWpVQpONODW\iVNRGQDD%DONiQRQ279DQPpJHJ\UHPpQ\0DLRUHVFX
URPiQPLQLV]WHUHOQ|NM~QLXVpQMHJ\]LDQDSOyMiED
Ä5HJJHOIpOWĘOGXIpOLJpVGpOXWiQWĘOIpOLJDPLQLV]WpULXPEDQ
YDJ\RN:DOGWKDXVHQ%ORQGHOpV6HEHNRpUNH]LN5RPiQLD IHOpUWpNHOĘG|WW
DEDONiQLYiOViJDODWWWDQ~VtWRWWPDJDWDUWiViYDOD]LGHJHQN|YHWHNWĘOQN
YiUMiNKRJ\VHJtWVQNEHDEDONiQLV]|YHWVpJHVHNN|]|WWLKiERU~PHJDND-
dályozásába.” (MAIORESCU 
)UVWHQEHUJ MHOHQWpVpEHQ HJ\pUWHOPĦ KRJ\ 5RPiQLD saját érdekeit követ-
veD]RQQDOIHOYRQXODEROJiURNHOOHQKDKiERU~EDIXWDEROJiU±V]HUEIHV]OWVpJ
MARGHILOMAN28$NLUiO\M~QLXVHOHMpQIRQWROyUDYHV]LKDGRV]WiO\WDUWDOp
NRVDLQDNDEHKtYiViW$FiULN|YHWD]RQQDOUiLVNpUGH]$]WDYiODV]WNDSMDKRJ\
„EpNHPHJWDUWyIHQ\HJHWpVQHNV]iQMiN´.pWKpWWHONpVĘEEDFiULN|YHWHJ\IRQWRV
KtUUHOpUNH]LNDEXNDUHVWLNOJ\LKLYDWDOED2URV]RUV]iJ~J\YpOLKRJ\DEROJiURN
PHJiOOtWKDWDWODQRNPHJIRJMiNWiPDGQLDV]HUEpVJ|U|JYRQDODNDW
  $UFKLYHGLSORPDWLTXHDQQpH1R-XOLHW±$RXW±
 $EpFVLQpPHWN|YHWHJ\KpWWHONRUiEEDQMHOHQWHWWHNL%HUOLQEH±%HUFKWROGJUyINLMHOHQWpVpWLGp]
YH±KRJ\D%DOOKDXVSODW]RQVRKDVHPWXGQiNHOIRJDGQL2URV]RUV]iJJ\iPNRGiViWD%DONiQRQ
 9 |:DOGWKDXVHQEXNDUHVWL QpPHW N|YHW WiYLUDWD  M~QLXV iUD NHOWH]YH D NOJ\QHN pV
M~QLXVLOHYHOpW%HWKPDQQ+ROOZHJNDQFHOOiUQDNV]pVV]*3(.%G

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Ä6HEHNRD]WWDQiFVROMDQHNHPKRJ\D]RQQDO]HQMHN'DQHYQHN6]y¿iEDKRJ\
DEEDQD]HVHWEHQKDWiPDGQDNDURPiQKDGHUĘiWNHOD'XQiQHOIRJODOMDD
7XWUDNiQ±(NUHQHYRQDODWpVDQQHNWiOMDDWHUOHWHW6HEHNRPDJiQYpOHPpQ\H
KRJ\HJ\LO\HQIHQ\HJHWpVWDOiQPpJPHJiOOtWKDWMDDEROJiURNPHJIRQWRODWODQ
KiERU~MiWPHJHJ\pUWHOPĦVtWHQpD]WLVKRJ\5RPiQLDPDD%DONiQRQDOHJ-
IRQWRVDEEV]HUHSOĘ7HKiWHOĘEE$XV]WULDPRVWPHJ2URV]RUV]iJLVKR]]iMiUXO
DKKR]KRJ\HOIRJODOMXNVWUDWpJLDLKDWiUYRQDOXQNDW0LFVRGDYiOWR]iVDKy-
QDSSDONRUiEELKHO\]HWKH]NpSHVW´±MHJ\]LQDSOyMiED0DLRUHVFX29
$W|UWpQHWLLURGDORPEHWiMROiVDV]HULQWLmásodikEDONiQLKiERU~HVHPpQ\W|UWpQHWH
QHPWiUJ\DtUiVRPQDN5|YLGHQPpJLVDEROJiURNM~QLXVpQpMV]DNDD7UiNLiEyO
iWFVRSRUWRVtWRWWKDGRV]WiO\RNWHJHLYHOYiUDWODQXOW]HWV]yUWDNDGHPDUNiFLyVYRQDO
UDDQQDNHOOHQpUHKRJ\DPDJDVGLSORPiFLDNLYRQXOWDKiWWpUEĘOpVPDJiUDKDJ\
WDĘNHW1HOMXGRYEXNDUHVWLRURV]N|YHWM~QLXVpQPiUD]WWiYLUDWR]WD3pWHUYiUUD
KRJ\Ä.|]|OWHP'DQHYYHOPHQQ\LUHIiMODOMXN%XOJiULDWUDJpGLiMiWGHHJ\XMMXQNDW
VHPPR]GtWMXND]pUWKRJ\5RPiQLiWYLVV]DWDUWVXN´$V]y¿DLQpPHWN|YHWVpJN|UHLEĘO
LVD]WWDQiFVROWiNKRJ\ÄV]DEDGNH]HOHQQHKDNLHJ\H]QH5RPiQLiYDO´DABIJA
$V]y¿DLURPiQN|YHWM~OLXVpQiWDGMDDEROJiUNRUPiQ\QDNNRUPiQ\DWiYLUDWiW
DPHO\EHQWiMpNR]WDWMDDEROJiURNDWKRJ\DURPiQFVDSDWRNPiVQDSiWNHOQHND'XQiQ
$ W|U|NQDJ\YH]tU LVEHNRSRJ%XNDUHVWEHQpV IHJ\YHUV]|YHWVpJHWDMiQO(OHJiQVDQ
YLVV]DXWDVtWMiN$EROJiUKDGVHUHJSiUQDSDODWW|VV]HRPOLN$URPiQORYDVKDGRV]WiO\D
NLUiO\SDUDQFViUD6]y¿DHOĘWWNPUHPHJiOO$V]HUEHNiWNHOWHNDYLWDWRWWKDWiURQD
9DUGDUIRO\yQDJ|U|J|N6]HUHV]pV.DYDODIHOpPHQHWHOQHN)HUHQF-y]VHIFViV]iUpV
DSRVWROLNLUiO\XQND]WWDQiFVROMD)HUGLQiQGEROJiUFiUQDNKRJ\WHOMHVtWVHDURPiQNp
UpVHNHW$WiYLUDWPiVRODWiW)UVWHQEHUJDGMDRGDDURPiQNRUPiQ\IĘQHNM~OLXViQ
NRUDGpOXWiQ)HUGLQiQGHJ\V]yWVHPtUHUUĘO&DURONLUiO\QDNFtP]HWWOHYHOpEHQKDQHP
DUUDNpULKRJ\VUJHWĘHQNpUMHDÄW|EELHNWĘO´YDODPLIpOHEpNHHJ\H]WHWpVPHJNH]Gp
VpWpQ+R\RVJUyI%HUFKWROG]HQHWpYHOWLWRNEDQJpSNRFVLQ%XNDUHVWEHpUNH]LN
3UHGHiORQiWpVNLKDOOJDWiVUDYiU)UVWHQEHUJUH]LGHQFLiMiQ%HUFKWROGÄDNRQÀLNWXV
HXUySDLPHJROGiViWNpUL´KDQHWiQDURPiQV]|YHWVpJHVG|QWĘSR]tFLyEDNHUOQHHJ\
HONHUOKHWHWOHQEpNHNRQIHUHQFLiQ9RQ)UVWHQEHUJHJ\KpWWHONpVĘEEiWDGMD0DLRUHVFX
URPiQPLQLV]WHUHOQ|NQHND0RQDUFKLDMHJ\]pNpWDV]HUEJ|U|JpVEROJiU~MUDRV]WiV
ÄHONpS]HOpVHLUĘO´$URPiQiOOiVSRQWÄ+D(XUySDWHKHWHWOHQOWXGRPiVXOYHV]LKRJ\
DW|U|N|NYLVV]DIRJODOWiN'ULQiSRO\WDNNRUQLQFVHUN|OFVLDODSMDDKKR]KRJ\|WOHWHL
 8R
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OHJ\HQHN EHIRO\iVROMD D EXNDUHVWL EpNHNRQIHUHQFLD HJ\H]WHWpVHLEHQ´ MAIORESCU 
pQGpOXWiQ)DVFLRWWL-DFNVRQDPHULNDL%DUFOD\9UHGHQEXUJpV:DOGWKDXVHQ
N|YHWWiMpNR]yGLNDURPiQNOJ\PLQLV]WpULXPEDQNpVĘEELVPpW)DVFLRWWLpUNH]LND
EROJiURNNpSYLVHOHWpEHQ)HUGLQiQGEROJiUFiUWiYLUDWiYDOÄ%XOJiULDKHO\]HWHD]WNt-
YiQMDKRJ\DEpNpWOHJNpVĘEEKROQDSUHJJHOtUMiNDOi´$UUDNpULDURPiQNLUiO\WKRJ\
LQWHUYHQLiOMRQH]pUW%HOJUiGEDQpV$WKpQEDQMAIORESCU
A BUKARESTI KONFERENCIA
-~OLXVpQDÄKDGYLVHOĘIHOHN´GHOHJiWXVDL~WUDNHOWHN%XNDUHVWIHOpDV]iPXQNUD
ÄPHJDOi]yQDN´PRQGRWWEpNHNRQIHUHQFLiUDDPHO\M~OLXViQGpOXWiQNRUO
|VV]HpVDWHFKQLNDLEHYH]HWĘXWiQHOIRJDGMDDNDWRQDLGHOHJiFLyNMDYDVODWiW|WQD
SRVIHJ\YHUV]QHWUH.|]YHWOHQHJ\H]NHGpVHNXWiQNpV]OWHOW|EEPHOOpNOHWWHOD]
DWt]FLNNHO\HVV]HU]ĘGpVDPHO\EHQDNHUHV]WpQ\EDONiQLiOODPRNPHJiOODSRGWDN
D%DONiQiWV]DEiViEDQ7|U|NRUV]iJRWQHPKtYWiNPHJDEXNDUHVWLHJ\H]WHWpVUH
MHOHQWNH]pVpW0DLRUHVFXHOHJiQVDQHOKiUtWRWWDD]RQHJ\V]HUĦRNQiOIRJYDKRJ\
UpV]YpWHOHHVpO\WDGRWWYROQDDW|U|NGLSORPiFLiQDNDORQGRQLEpNHNRQIHUHQFLiQD
QDJ\KDWDOPDNDVV]LV]WHQFLiMiYDOPiUHOIRJDGRWWEpNHPHJiOODSRGiVEDQOHV]|JH]HWW
WHUOHWYHV]WHVpJHL~MUDWiUJ\DOiViUDDPLNLWiUWDYROQDD]DMWyWDQDJ\RNN|]YHWOHQ
EHDYDWNR]iViUDNO|Q|VNpSSHQDKDWiURNNLWĦ]pVpEHQ
1HPYROWHJ\V]HUĦPHUWDNRQIHUHQFLDHOQ|NpYpYiODV]WRWW0DLRUHVFXGROJR]y
V]REiMiEDQ±DNiUDNRUPiQ\pSOHWEHQDNiUDNOJ\EHQWDUWy]NRGRWW±HJ\PiVQDN
DGWiNDNLOLQFVHWDÄQDJ\RN´N|YHWHLD OHJ~MDEE|WOHWHNNHOKtUHNNHOpViOKtUHNNHO
6HEHNRDNLQpPHO\NRUDIUDQFLD%ORQGHOOHOpUNH]HWWDURPiQ±EROJiUPHJiOODSRGiV
XWiQD]]DOiOOtWRWWEHKRJ\DEROJiURND]WVXWWRJMiNKRJ\PRVWKRJ\DURPiQRNNDO
PHJiOODSRGWDNIRO\WDWQiNDKiERU~WDJ|U|J|NNHOpVDV]HUEHNNHO$]DQJRO%DUFOD\
HJ\MHJ\]pNKHYHQ\pV]HWWIRUGtWiViYDOiOOtWRWWEHDXJXV]WXViQDPHO\EHQD]iOOW
KRJ\Ä$QJOLDIHQQWDUWMDPDJiQDNDMRJRWKRJ\PHJYL]VJiOMDDNRQIHUHQFLDKDWiUR]D
WDLWVNLYiOWNpSSD]WDPHO\.DYDODKRYDWDUWR]iViUyOtWpOW´7DNH,RQHVFXKR]]DPiV
QDSD]WDKtUWKRJ\DQpPHWWUyQ|U|N|V0DUWKD%LEHVFXQDNtUWOHYHOpEHQÄarra biztat 
EHQQQNHWKRJ\DEROJiURNWyOYHJ\QNHODQQ\LWDPHQQ\LWFVDNWXGXQNpVQHW|-
UĘGMQND]]DOKRJ\DQDJ\KDWDOPDNHUUĘOPLWPRQGDQDN´306HEHNRpV:DOGWKDXVHQ
 $ OHYpOUĘO WiYLUDWUyO"$OH[DQGUX0DUJKLORPDQLV WXG M~OLXV±DXJXV]WXVpQ tUMDEHQDS
OyMiEDÄ0DLRUHVFXQiO$XV]WULDPHJYiOWR]WDWWDPDJDWDUWiViW6]HUELiYDOV]HPEHQQHPĘYH]HW
PLQNHWKDQHPN|YHWEHQQQNHW'HODYUDQFHDLVMHOHQYROW±$QpPHWWUyQ|U|N|VQ\tOWWiYLUDWRW
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N|]|VHQLQWHUYHQLiO.DYDODGROJiEDQDPHO\HWDQpPHWHNDJ|U|J|NQHNV]iQQiQDN
GH~J\KRJ\QHERVV]DQWViNYHOHD0RQDUFKLiWDNLDEROJiURNQDNV]HUHWQpOHRV]WD
QL)DVFLRWWLRODV]N|YHWHOĘOHJH]LNRUPiQ\iQDND]WDG|QWpVpWKRJ\QHPNtYiQMiN
DEpNHV]HU]ĘGpVUHYt]LyMiWFVDNDNNRUKDPLQGHQQDJ\KDWDORPH]WDNDUMD$]QDS
GpOWiMEDQ%DUFOD\LVH]pUWHOHPEHQNRUULJiOWDNRUiEELKtUpW)UVWHQEHUJNO|QMiU
ĘÄMyKtUHNNHO´V]HUHWQpYLJDV]WDOQL%pFVHWDKROQHPWXGQDNHOIRJDGQLVHPPLO\HQ
UHQGH]pVLWHUYHWDPLWQHPD%DOOKDXVSODW]RQWDOiOWDNNL
$XJXV]WXViQUHJJHONRU%DUFOD\PiUD]]DOiOOtWEH0DLRUHVFXODNiViUDKRJ\
NRUPiQ\DJUDWXOiODNRQIHUHQFLDVLNHUpKH]8WiQDVRUEDQpUNH]LN:DOGWKDXVHQ,,
9LOPRVQpPHWFViV]iUOHYHOpYHOpV6HEHNR$FiUNO|QOHYpOEHQJUDWXOiOWDURPiQ
GLSORPiFLDLVLNHUQHN%ORQGHOD]DOitUiVQDSMiQ31KR]]D0DLRUHVFXODNiViUDNRU
PiQ\DHJ\pUWHOPĦJUDWXOiFLyLW$MHOHQHWWDQ~MD9HQL]HORV]J|U|JPLQLV]WHUHOQ|N
DNL YLV]RQW J\|Q\|UĦ IHOHVpJpWPXWDWMD EH D URPiQ NRUPiQ\IĘQHN )DVFLRWWL D]
RODV]NRUPiQ\HOLVPHUĘpVJUDWXOiOyOHYHOpWPXWDWMDEHHJ\QDSSDONpVĘEE
$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJ OHYpOEHQ OHEHJWHWL D UHYt]LyW LICHNOWSKY  $]
RURV]NOJ\pULVWiUVXOWDNpV]OĘLQGtWYiQ\KR]GHPLQWDFiUOHYHOpEĘONLGHUOW
6]D]RQRYSLOODQDWQ\LPHJLQJiVDYROWDÄYLVV]DFVDWODNR]iV´$URPiQXGYDUEDQ±
HQ\KpQV]yOYD±QHKH]PpQ\H]WpND0RQDUFKLDJUDWXOiFLyLQDND]HOPDUDGiViW
$0RQDUFKLDEXNDUHVWLPHJKDWDOPD]RWWN|YHWHDXJXV]WXVpQUHMWMHOH]HWWWiY
LUDWEDQ$XHQSROLWLN9,,V]iPDUUyO WiMpNR]WDWMD%HUFKWROGJUyIRW
KRJ\D]QDSLNLKDOOJDWiViQDNLUiO\PHJMHJ\H]WHKRJ\PLQGHQXUDONRGyWyONDSRWW
PiUJUDWXOiOyOHYHOHNHWDEpNHNRQIHUHQFLDVLNHUHVEHIHMH]pVppUW$FiUOHYHOpWPHJ
LVPXWDWWD ÄėIHOVpJHYLOiJRVDQ WXGWRPUDDGWDKRJ\QDJ\RQ|UYHQGHQHFViV]i-
UXQNKDVRQOyDQHOLVPHUĘ OHYHOpQHNDPLDONDOPDW MHOHQWHQH V]iPiUDEHMHOHQWHQL
DURPiQN|]YpOHPpQ\QHNKRJ\FViV]iUXQNpVYHOHHJ\WWD0RQDUFKLDUpV]WYHV]
5RPiQLDVLNHUpEHQ´)UVWHQEHUJNRPPHQWiUMDDWiYLUDWYpJpQÄÒJ\YpOHPKRJ\
HJ\GY|]OĘWiYLUDWHOPDUDGiVDVDMQiODWRVOHQQHpVDONDORPLWWPLQGHQIpOHNRP-
mentárra.´)HUHQF-y]VHIV]HPpO\HVGY|]OĘWiYLUDWDQHPVRNiUDPHJpUNH]HWWD
URPiQ~MViJRND]HOVĘROGDORQN|]|OWpNDNLUiO\YiODV]iYDOHJ\WW±%DFDOEDúD,9
$PLNRUDMyOYpJ]HWWPXQNDWXGDWiEDQPiUPLQGHQNLYDNiFLyUDNpV]ODN
NRUDXJXV]WXVpQIXWEH6]HIDEHMJUDWXOiOQL7|U|NRUV]iJHJ\PDJDUHQGH]WHD
PDJDWHUOHWLNLLJD]tWiVDLWpVH]WNpVĘEE(XUySDWXGRPiVXOYHWWH
NOG|WW0DUWKD%LEHVFXQDNª)DLWHVjYRWUHJXLVHHW¿FKH]YRXVGHVJUDQGSXLVVDQFH©$NLUiO\
LVWXGD]]HQHWUĘO´$]D]&VHOHNHGMHQHNNHGYNV]HULQWpVQHW|UĘGMHQHNDQDJ\KDWDOPDNNDO
 $XJXV]WXVpQGpOXWiQNRUDKiODDGy7H'HXPXWiQ
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$EXNDUHVWLNRQIHUHQFLiYDODPHO\öt szuverén állam közös akaratát N|Q\YHOWH
HODEpNHV]HU]ĘGpVVHOVDMQRVQHP]iUXOWOHD]DVRGUyIRO\DPDWDPHO\D%DONiQRQ
pVD%DONiQI|O|WWVRNiLJPpJQ\tOWNRQÀLNWXVPDUDG$PLWSUHV]Wt]VEĘOQDJ\RQ
DNDUWXQNDV]HU]ĘGpV UHYt]LyMiW 9|DEMETER±SDUWQHUHNQpONO
QHPVLNHUOWQHNQNDQ\tOWV]tQHQNLHV]N|]|OQL$URPiQNLUiO\YLV]RQWPiUG|Q
WpVHLHOĘWWHJpV]HQEL]WRVYROWEHQQHKRJ\VHP1pPHWRUV]iJVHP)UDQFLDRUV]iJ
QHPMiUXOKR]]iDÄKDJ\RPiQ\RV´IHOOYL]VJiODWKR]VHEEHQDPHJJ\Ę]ĘGpVpEHQ
D]VHPWXGWDHOEL]RQ\WDODQtWDQLKRJ\%HUFKWROGNpWWiYLUDWiUDKLYDWNR]YDD0R
QDUFKLDN|YHWHWLV]WHOHWWHOGHEXUNROWIHQ\HJHWpVNpQWD]]DOpUYHOWKRJ\DEROJi
URNV]|YHWVpJLDMiQODWRWWHWWHND0RQDUFKLiQDNpVNO|QDKiUPDVV]|YHWVpJQHN
$XHQSROLWLN9,,V]iP
EPILÓGUS
$XJXV]WXV L NLKDOOJDWiViQ LQ HLQ OlQJHUHV *HVSUlFK &DURO NLUiO\ PHJHPOtWL
:DOGEXUJJUyIEXNDUHVWLQpPHWFViV]iULJ\YLYĘQHNRV]WUiNNROOpJiMDWRODNRGiViW
:DOGEXUJ%HWKPDQQ+ROOZHJ5HLFKVNDQ]OHUQHNNOG|WWPiVQDSLWiYLUDWiEDQH]WPHJ
LVHPOtWL*3(.%G±8J\DQDUUDDQDSUDGDWiOWOHYHOpEHQDUpV]OHWHN
UĘOLVEHV]iPRO$NLUiO\5RPiQLDNDSFVRODWDLW$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJJDOURVV]QDN
VFKOHFKWtWpOLPHJ1HKH]PpQ\H]LD]WLVKRJ\0DJ\DURUV]iJRQD]XWyEELLGĘEHQLQ
GHUOHW]WHQ=HLW~MUDEDUiWViJWDODQPHJQ\LOYiQXOiVRNUyOKDOODQLD]RWWDQLURPiQRNNDO
XQIUHXQGOLFKH$NWHGHQGRUWLJHQ5XPlQHQV]HPEHQpVKLYDWNR]LNHJ\URPiQSHGD
JyJXVUHQGH]YpQ\EHWLOWiViUD/pQ\HJHVYLV]RQWD]KRJ\ÄėIHOVpJHHJ\EXNDUHVWLWXU-
IRQLJHQQ\RPDWpNRVDQNLMHOHQWHWWH)UVWHQEHUJKHUFHJQHNKRJ\HJ\QDJ\%XOJiULiW
QHPWĦUHOQLFKWGXOGHQpV6]HUELiUDWHV]%XOJiULDHOOHQpEHQ$IHOKiERURGRWWN|YHW
D]RQQDO%pFVEHNOGWH+D\PHUOHEiUyN|YHWVpJLWDQiFVRVWDKtUUHO%pFVEHQYLOiJRV-
ViWHWWpNKRJ\$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJV]iPiUDHOIRJDGKDWDWODQHJ\1DJ\6]HUELD
H]pUWPXV]iMPVVH%XOJiULiWWiPRJDWQLPLW%XOJDULHQJHKHQ´ 
$NDQFHOOiUDOHYHOHWEHPXWDWWD,,9LOPRVFViV]iUQDNDNLQpKiQ\KHO\HQPHJ
MHJ\]pVWtUWUi$ÄQLFKWGXOGHQ´KH]RGDtUWDKRJ\Ä*DQ]QDWUOLFK´DÄmüssen´
KH]NpWIHONLiOWyMHOHWWHWWDÄPLW%XOJDULHQJHKHQ´PHOOpSHGLJÄGDQQZHUGHQGLH
EHLGHQVREDOGQLFKW]XVDPPHQNRPPHQ,FKJHKHPLW5XPlQLHQ´YDJ\LVÄAkkor 
PDMGQHPOHV]QNHJ\WWpQ5RPiQLiYDOPHJ\HN´*3(.%G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POWER RELATIONS ON THE EVE OF WORD WAR I
Abstract
7KLVVWXG\SUHVHQWVDQGDQDO\VHV WKHSRZHU UHODWLRQDW WKH WLPHRI WKHRXWEUHDN
RI::,7KH H[DPLQDWLRQ LV IRFXVHGSULPDULO\RQ WKHJUHDW SRZHUVRI WKH HUD
LQFOXGLQJWKRVHFRXQWULHVWKDWHQWHUHGWKHZDUODWHU7KHZDUSRWHQWLDOVRI*HUPDQ\
WKH$XVWUR+XQJDULDQ0RQDUFK\*UHDW%ULWDLQ)UDQFH5XVVLD,WDO\DQGWKH8QL
WHG6WDWHVRI$PHULFDDUHUHYLHZHGDQGFRPSDUHG2WKHUFRXQWULHVDUHGLVFXVVHG
RQO\ LI WKHDQDO\VLVRI WKHDIRUHPHQWLRQHGSRZHUV UHTXLUHV7KHVWXG\ UHOLHVRQ
SXEOLVKHGGDWDDQGDEVROXWHDQG UHODWLYH LQGH[HVDUHDSSOLHG WRGHVFULEH WKH UH
ODWLRQV DQG WHQGHQFLHV RI WKH \HDUV EHIRUH::,7KH HPSKDVLV LV SXW RQ WKRVH
SDUDPHWHUVZKRVH VLJQL¿FDQFHZDV FRQ¿UPHGE\ WKHRXWFRPHVRI WKHZDU7KH
PRVWLPSRUWDQWDVSHFWVRIWKHDQDO\VLVDUHJHRJUDSKLFDOHWKQLFDQGGHPRJUDSKLF
FKDUDFWHULVWLFV PLOLWDU\ DQG HFRQRPLF FDSDFLWLHV PLOLWDU\ JRDOV DQG RSHUDWLRQ
SODQV,QDGGLWLRQWRQXPHULFDOGDWD,FRQVLGHUSROLWLFDODQGFXOWXUDOUHODWLRQVYHU\
LPSRUWDQWDVZHOO0\DLPLVWRKLJKOLJKWWKRVHIDFWRUVRIWKHZDUWKDWPLJKWEHOHVV
QRWLFHDEOHWKDQWKHHYHQWVRQWKHIURQWVEXWVWLOOYHU\LPSRUWDQW
KEYWORDSSRZHUUHODWLRQVJUHDWSRZHUV:RUOG:DUPLOLWDU\SRWHQWLDO
$ WDQXOPiQ\RPEDQ D] HOVĘ YLOiJKiERU~ NLW|UpVHNRU IHQQiOOy HUĘYLV]RQ\RNPX
WDWRP EH HOHP]HP 9L]VJiODWRP WiUJ\iW HOVĘVRUEDQ D NRUV]DN QDJ\KDWDOPDLUD
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V]ĦNtWHPPHO\HN N|]p EHOHpUWHP D]RQ RUV]iJRNDW LVPHO\HN FVDN NpVĘEE OpS
WHNEHDKiERU~ED(QQHNVRUiQiWWHNLQWHPpV|VV]HKDVRQOtWRP1pPHWRUV]iJD]
2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLD7|U|NRUV]iJ1DJ\%ULWDQQLD)UDQFLDRUV]iJ2URV]
RUV]iJ2ODV]RUV]iJpVD]$PHULNDL(J\HVOWÈOODPRNKiERU~VSRWHQFLiOMiWH]HN
HJ\PiVKR]YLV]RQ\tWRWWKHO\]HWpW0iViOODPRNNDOFVDNDNNRUpVRO\DQPpUWpNEHQ
IRJODONR]RPDPHQQ\LEHQD]HOĘEELiOODPRNKR]V]NVpJHVHPOtWpVN
$]HOHP]pVDV]DNLURGDORPEDQPHJMHOHQWDGDWRNUD WiPDV]NRGLN$]HOHP]pV
VRUiQHOVĘVRUEDQD]DQDOt]LVpVD]|VV]HKDVRQOtWiVPyGV]HUpWKDV]QiORP$EV]RO~W
pVUHODWtYPXWDWyNEHYH]HWpVpYHOPXWDWRPEHD]YLOiJKiERU~HOĘWWLpYHNYLV]R
Q\DLWWHQGHQFLiLW
$YLOiJKiERU~NLPHQHWpQHNLVPHUHWpEHQNHUOQHNNLYiODV]WiVUDD]RNDSDUDPp
WHUHNPHO\HNMHOHQWĘVpJpWD]HVHPpQ\HNLVPHUWPHQHWHEL]RQ\tWRWWD$YL]VJiODW
OHJIRQWRVDEEV]HPSRQWMDL I|OGUDM]L WpQ\H]ĘNHWQLNDLpVGHPRJUi¿DLYLV]RQ\RN
JD]GDViJLWpQ\H]ĘNpVDIHJ\YHUHVHUĘNiOODSRWDKHO\]HWHNDWRQDLHONpS]HOpVHN
KDGLWHUYHN$V]iPDGDWRNPHOOHWWIRQWRVQDNYpOMND]HJ\HVQDJ\KDWDOPLDNWRURN
SROLWLNDLNXOWXUiOLVYLV]RQ\DLUDYRQDWNR]yLQIRUPiFLyNDWLV
8J\DQDNNRUIRQWRVPHJMHJ\H]QLKRJ\WHUMHGHOPLNRUOiWRNPLDWWWHOMHVPpO\Vp
JĦHOHP]pVUHQHPYiOODONR]KDWDWDQXOPiQ\
SZÖVETSÉGEK
EHQ%RQDSDUWH1DSROHRQYpJOHJHOKDJ\WD)UDQFLDRUV]iJRWpVV]iPĦ]HWpVEHQ
6]HQW,ORQDV]LJHWpQW|OW|WWHpOHWpQHNKiWUDOpYĘKDWHV]WHQGHMpW(]]HODPLQWHJ\QH
J\HGpYV]i]DGRVKiERU~VLGĘV]DNXWiQYLV]RQ\ODJRVEpNHN|V]|QW|WW(XUySiUD
LJQHPDNDGWVHPLGĘEHQVHPWpUEHQD)UDQFLDRUV]iJHOOHQLKiERU~NKR]PpUKHWĘ
IHJ\YHUHV NRQÀLNWXV$ QHP]HWN|]L UHQGV]HU W|EEpNHYpVEp VLNHUUHO DNDGiO\R]WD
PHJDKiERU~NHV]NDOiOyGiViWVEL]WRVtWRWWDDNRQÀLNWXVRNUHQGH]pVpKH]V]NVpJHV
PHFKDQL]PXVW$;;V]i]DGHOVĘpYWL]HGpUHDQDJ\KDWDOPLHJ\WWPĦN|GpVPHO\
NRUiEEDQDKDWDOPLHJ\HQV~O\UDYDOyW|UHNYpVpYHOEpNpVLGĘV]DNRWWHUHPWHWWGHOHJ
DOiEELVORNDOL]iOWDDIHJ\YHUHVNRQÀLNWXVRNDWPHJV]ĦQW$]HJ\WWPĦN|GpVKHO\HWW
HJ\pUWHOPĦHQNpWKDWDOPLW|PEPHQWpQVRUDNR]RWWIHO(XUySDVD]HW|PE|NK|]YDOy
WDUWR]iVHJ\UHPHUHYHEESROLWLNiUDEtUWDVQpKDDN|WHOH]WHDKDWDOPDNDW1 Ezzel egy
~WWDOEL]RQ\RVEL]WRQViJRWLVDGRWWV]HPEHQiOOyIHOHNQHNKDD]HOOHQWpWHNHWIHJ\YHUHV
1  KISSINGER
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(UĘYLV]RQ\RND]HOVĘYLOiJKiERU~HOĘHVWpMpQ
YRQDORQDNDUWiNLQWp]QLKLV]KiERU~HVHWpQDUHDOL]iOyGRWWV]|YHWVpJHNpVDVWUDWpJLDL
NpQ\V]HUHNPLDWWEiUPHO\LNNV]iPtWKDWRWWV]|YHWVpJHVpUH(]D]pUWLVtJ\YDQPL
YHODV]|YHWVpJHVHNN|]|WWVLNHUOWHOVLPtWDQLD]DGGLJLHJ\WWPĦN|GpVWDNDGiO\R]y
pUGHNNO|QEVpJHNHW20iVIHV]OWVpJHNSHGLJDKHO\HWWKRJ\¿QRPRGWDNYROQD LQ
NiEEV]DSRURGWDNPpO\OWHNFVDNLPPiURQQHPHJ\HVRUV]iJRNKDQHPLQNiEED
KDWDOPLW|PE|NN|]|WWHV]NDOiOyGWDN$]HOOHQWpWHNPHOOHWWDKDWDOPLV]|YHWVpJHNEĘO
N|YHWNH]ĘN|WHOH]HWWVpJHNLVDQHP]HWN|]LEL]WRQViJHOOHQpEHQKDWRWWDNNO|Q|VHQ
~J\KRJ\D],YLOiJKiERU~HOĘWWQHPOpWH]HWWDNRQÀLNWXVRNEpNpVUHQGH]pVpUHKL
YDWRWWQHP]HWN|]LLQWp]PpQ\YDJ\iOWDOiQRVViJEDQHOLVPHUWN|WHOH]HWWVpJUHQGV]HU
$ YLOiJKiERU~ HOĘ]PpQ\HLQHN V]HPSRQWMiEyO HOVĘNpQW D V]HPEHQiOOy IHOHN
N|]WL NDSFVRODWUHQGV]HUW YHVV]N V]HPJ\UH $ KiERU~EDQ YDOy V]HPEHQiOOiV
V]HPSRQWMiEyONpWKDWDOPLFVRSRUWRVXOiVWNO|QE|]WHWQNPHJDN|]SRQWLKDWDO
PDN1pPHWRUV]iJ2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLDpVD]DQWDQWKDWDOPDN1DJ\
%ULWDQQLD)UDQFLDRUV]iJ2URV]RUV]iJ4FVRSRUWMD$V]|YHWVpJHNOpWHDKDGYLVH
OpVV]HPSRQWMiEyOLVIRQWRVWpQ\H]ĘQHNWHNLQWKHWĘDV]|YHWVpJHVHNROGDOiQYtYRWW
KiERU~N HJ\LN OHJIRQWRVDEE WDSDV]WDODWD KRJ\ MHOHQWĘVHQPHJKRVV]DEEtWKDWMD D
KiERU~ LGĘWDUWDPiW V Q|YHOKHWL LQWHQ]LWiViW.O|Q|VHQ KD D V]|YHWVpJHW DONRWy
iOODPRN±OHJDOiEELVUpV]EHQ±NRPSOHPHQWHUPyGRQYLV]RQ\XOQDNHJ\PiVKR]
YDJ\LVUHQGHONH]QHNRO\DQHUĘIRUUiVRNNDOOHKHWĘVpJHNNHOSRWHQFLiOODOPHOO\HOD
V]|YHWVpJHVWiUVQDNQHPYDJ\FVDNNLVHEEPpUWpNEHQiOOQDNUHQGHONH]pVUHVH]W
NpSHVHNPHJRV]WDQL(EEĘODV]HPSRQWEyODNpWV]HPEHQiOOyKDWDOPLFVRSRUWRVX
OiVEDQPLQGNpWROGDORQPHJYROWH]D]HUĘVRNV]RUR]yWpQ\H]Ę
$N|YHWNH]ĘEHQiWWHNLQWMNDSRODUL]iOyGRWW(XUySiEDQD]HJ\HViOODPRNUDMHO
OHP]ĘDKiERU~LUiQ\iEDKDWypUGHNpVHOOHQWpWKiOy]DWRW1pPHWRUV]iJV]iPiUD
HJ\pUWHOPĦYROWKRJ\V]|YHWVpJLN|WHOH]HWWVpJHpVVWUDWpJLDLRNRNQiOIRJYDLVWi
PRJDWQLNHOOD]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLiW5$QpPHWHNNHOV]HPEHQNLDODNXOy
EULW±IUDQFLD±RURV]HJ\WWPĦN|GpVD W|EEIURQWRVKiERU~YHV]pO\HDQpPHWQHP
]HWEĘODÄEHNHUtWHWWVpJ´VD]HEEĘONLDODNXOWIHQ\HJHWHWWVpJpU]pVpWYiOWRWWDNLVH]
2 *RQGROMXQND]DQWDQWOpWUHM|WWpQHNN|UOPpQ\HLUHPHO\KDWDOPLFVRSRUWD]DQJRO±IUDQFLDpVD]
DQJRO±RURV]IĘOHJDJ\DUPDWLNpUGpVHNEHQMHOHQWNH]ĘpUGHNHOOHQWpWHNWLV]Wi]iVDXWiQQ\HUWHHO
YpJVĘIRUPiMiWDQJRO±IUDQFLDHJ\H]PpQ\DQJRO±RURV]HJ\H]PpQ\DIÓSZEGI 2001. 
±±
 .pVĘEEFVDWODNR]RWW7|U|NRUV]iJ%XOJiULD
4 ,GHWDUWR]LNPpJ%HOJLXP6]HUELD-DSiQEHQ2ODV]RUV]iJEHQSHGLJD]$PHULNDL
(J\HVOWÈOODPRN0iViOODPRNLVEHOpSWHND]DQWDQWROGDOiQDKiERU~EDQGHUpV]YpWHONLQNiEE
FVDNMHONpSHVV]LQWHQPR]JRWW
5  BANKS 
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D]pU]pVD]WVXJDOOWDKRJ\HEEĘODKHO\]HWEĘONLNHOOW|UQL$V]i]DGIRUGXOypYHLUH
1pPHWRUV]iJNiSUi]DWRVQ|YHNHGpVWSURGXNiOWPLQGD]DQ\DJLPLQGDV]HOOHPL
MDYDNWHUpQVJ\DNRUODWLODJDYLOiJPiVRGLNKDUPDGLNOHJHUĘVHEEKDWDOPiYiYiOW
(QQHNPHJIHOHOĘHQH]WD]HUĘWSROLWLNDLEHIRO\iVViNRQYHUWiODQGyDNRQWLQHQWi
OLVKDWDOPL VWiWXVEyOYLOiJKDWDOPL WpQ\H]ĘYp LJ\HNH]HWW YiOQL8J\DQDNNRU D] LV
Q\LOYiQYDOyYROWKRJ\PHJOpYĘHOĘQ\HiWPHQHWLH]pUWKRJ\H]]HOPLQpOMREEDQ
pOQLOHKHVVHQHJ\PLHOĘEEPHJLQGtWRWWWiPDGiVUDHJ\QDJ\HUHMĦPHJOHSHWpVV]HUĦ
G|QWĘJ\Ę]HOHPUHYDQV]NVpJ
$]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLDDSiQV]HUEpVSiQV]OiYPR]JDORPPDOV]HPEH
QLIHOOpSpVHLOOHWYHD%DONiQIHOHWWLGRPLQDQFLiUDYDOyW|UHNYpVHPLDWWiOOWV]HPEHQ
DV]LQWpQDWHUOHWIHOHWWLEHIRO\iVPHJV]HU]pVpUHDVSLUiOyRURV]RNNDO8J\DQDNNRU
D]VHPHOKDQ\DJROKDWyWpQ\H]ĘKRJ\D)HUHQF)HUGLQiQGWUyQ|U|N|VHOOHQLPH
UpQ\OHW VRNNDO W|EEPLQW SXV]WD KiERU~V UJ\$ KiWWpU LVPHUHWpEHQ10 NRPRO\
SURYRNiFLyQDNLVWHNLQWKHWĘ
1DJ\%ULWDQQLDV]iPiUDDOHJIRQWRVDEEFpOEHIRO\iViQDNJD]GDJViJiQDNpVND
WRQDLHUHMpQHNDODSMiWNpSH]ĘWHQJHULI|OpQ\pQHNPLQGHQiURQYDOyPHJĘU]pVH(EEHQ
SHGLJOHJYHV]pO\HVHEENLKtYyQDNHJ\pUWHOPĦHQDÀRWWiMiWURKDPOpSWHNEHQIHMOHV]WĘ
1pPHWRUV]iJ V]iPtWRWW11 (PHOOHWW V]HU]ĘGpV N|WHOH]WH %HOJLXP VHPOHJHVVpJpQHN
YpGHOPpUH XJ\DQDNNRU D EHOJD WHUOHWHN D/D0DQFKH FVDWRUQD EL]WRVtWiVDPLDWW
VWUDWpJLDLODJLVIRQWRVDNYROWDNDV]LJHWRUV]iJV]iPiUD120LQWHOVĘUHQGĦNRQWLQHQ
WiOLVSDUWQHU)UDQFLDRUV]iJWiPRJDWiVDD]HVHWOHJHVQpPHWNRQWLQHQWiOLVW~OKDWDORP
HOOHQpEHQDEULWHNV]iPiUDV]LQWpQDOHJPDJDVDEESULRULWiVVDOEtUW
2URV]RUV]iJ V]iPiUD HJ\ J\Ę]WHV KiERU~ PLQGHQNpSSHQ IRQWRV EHOSROLWLNDL
HUHGPpQQ\HOMiUQDPLYHOFV|NNHQWHQpDEHOVĘIHV]OWVpJHNHW'HDKiERU~EDYDOy
EHOpSpV QHP FVDN OHKHWĘVpJ KDQHP N|WHOH]HWWVpJ LV OHKHW$ )UDQFLDRUV]iJJDO
  NÉMETH
 3pOGiXOQHKp]LSDUWHUpQVRNWHNLQWHWEHQPHJHOĘ]WH1DJ\%ULWDQQLiWVN|]YHWOHQOIHOVRUDNR]RWW
D]$PHULNDL(J\HVOWÈOODPRNP|JpGHSpQ]J\LWHNLQWHWEHQPpJHJ\pUWHOPĦHQ/RQGRQYROWD
YLOiJN|]SRQWMDKENNEDY±±
   GALÁNTAI±$]EULWIUDQFLDpVRURV]IHJ\YHUHVHUĘNQpONRPRO\IHMOHV]Wp
VHNLQGXOWDNPHJDPLNNHO1pPHWRUV]iJD]HUĘIRUUiVRNHJ\HQOĘWOHQVpJHPLDWWKRVV]~WiYRQQHP
YHKHWWHIHODYHUVHQ\W
   BANKS (EEĘODV]iQGpNEyOpVD]RUV]iJI|OGUDM]LIHNYpVpEĘOLVN|YHWNH]LND6FKOLHIIHQWHUY
10 *RQGROMXQNDKiWWpUEHQWHYpNHQ\NHGĘV]HUEWLWNRVV]ROJiODWUDPHO\V]HUHSHWMiWV]RWWDPHUpQ\OĘN
IHONpV]tWpVpEHQGALÁNTAI ±
11  KEEGAN±
12  SZIJJ – RAVASZ ±
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(UĘYLV]RQ\RND]HOVĘYLOiJKiERU~HOĘHVWpMpQ
IHQQiOOyNDWRQDLV]|YHWVpJNRQNUpWFVHOHNYpVW tUWHOĘHJ\)UDQFLDRUV]iJRWpUW Wi
PDGiVHVHWpQDIUDQFLiNPHJVHJtWpVpUHPiVUpV]W6]HUELDEL]WRQViJDLVHOVĘUHQGĦ
RURV]pUGHN6]HUELDIHOHWWLEHIRO\iVpVDV]HUEHNWiPRJDWiVDIRQWRVHV]N|]DQD
J\REEFpOD%DONiQIHOHWWLGRPLQDQFLDPHJV]HU]pVHIHOp
EHQ2ODV]RUV]iJ SRQWRVDQ N|UYRQDOD]RWW RNRNPHQWpQ OpSHWW D] DQWDQW
ROGDOiQ KiERU~ED$GULDLWHQJHU IHOHWWL KHJHPyQLD ,V]WULD 7ULHV]W pV 'pO7LURO
PHJV]HU]pVHYLWWHD]DQWDQWWiERUiED0LQGH]HQLJpQ\HNNLHOpJtWpVpWD]EHQ
PHJN|W|WW ORQGRQLV]HU]ĘGpVEHQD]DQWDQWPHJ LV tJpUWH147|U|NRUV]iJD.|]HO
.HOHWHQNHUOWV]HPEH1DJ\%ULWDQQLiYDOD]RWWDQLEULWSROLWLNDPLDWWXJ\DQDNNRU
KDJ\RPiQ\RVDQHOOHQpUGHNHOWYROWDEDONiQLRURV]WHUMHV]NHGpVVHOV]HPEHQ15
)HQWHEEIHOVRUROWUHPHJPDUDGWIHV]OWVpJIRUUiVRNWHKiWW|EEQ\LUHDNR
UDEHOLKDWDOPDNiOWDOLVpOHWEHYiJyQDNpU]HWWH]pUWIHOROGKDWDWODQQDNYDJ\FVDNKi
ERU~YDOIHOROGKDWyQDNWĦQĘSUREOpPiNYROWDN$]HUĘV]DNRVPHJROGiVIHOpKDWRWW
D]LVKRJ\D]LVPHUWNRQÀLNWXVNH]HOpVLHOMiUiVRNHUHMHNLPHUOWUH$YLWiV
NpUGpVHN HUĘV]DNRV UHQGH]pVH D QHP]HWHN V]iPiUD ÄLJD]ViJWDODQ´ ÄPpOWDWODQ´
KHO\]HWHNPHJROGiVDSHGLJWiPRJDWiVUDWDOiOWDODNRVViJN|UpEHQLVNRUiEEDQQHP
OiWRWWQHP]HWLHJ\VpJHWDODNtWYDNLDKiERU~WiPRJDWiVDPHOOHWWVĘWNRUiEEDQKi
ERU~HOOHQHVPR]JDOPDNLVEHOpSWHNDKDGEDOpSpVWGY|]OĘNWiERUiED
A MODERNIZÁCIÓ
$KRVV]~;,; V]i]DGDODWW(XUySiEDQpVeV]DN$PHULNiEDQ IRQWRVYiOWR]iVRN
PHQWHN YpJEH$] iWDODNXOiVPLQĘVpJH pVPpO\VpJHPLQWHJ\ HOĘNpV]tWHWWH D] ,
YLOiJKiERU~ iOWDOXQNPiU LVPHUW OHIRO\iViWPLQG NDWRQDLPLQGSHGLJ SROLWLNDL
JD]GDViJLGHPRJUi¿DLpVWiUVDGDOPLV]HPSRQWEyO
$YiOWR]iVRNRO\PpUWpNĦQHNEL]RQ\XOWDNKRJ\KDWiVDLWDNRUHPEHUHL±ND
WRQiN pV FLYLOHN ± HJ\DUiQW NpSWHOHQQHN EL]RQ\XOWDN WHOMHVPpUWpNEHQ IHOPpUQL
(OĘV]|UWHKiWYL]VJiOMXNPHJPHO\WpQ\H]ĘNYiOWR]iVDWHUHPWHWWHPHJD]HOVĘYL
OiJKiERU~W|UWpQHOPLN|UQ\H]HWpW
  BANKS 
14  CZÉKUSDIÓSZEGI. 
15  SZIJJ – RAVASZ ±
  KEEGAN 2010. 151–154.; NÉMETH 2002. 70.; DUBY SZVÁKHELLEU
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$V]i]DGWyONH]GYHV]HOOHPLpVDQ\DJLWpUHQHJ\DUiQWOpQ\HJLVWUXNW~UDYiO
WiVRNLQGXOWDNPHJpVPHQWHNYpJEH$PRGHUQL]iFLyV]HPSRQWMiEyONLHPHOHQGĘ
WpQ\H]ĘNQHNWDUWMXNDPH]ĘJD]GDViJEDQYpJPHQĘiWDODNXOiVWDPXQNDHUĘPRELOLWi
ViQDNQ|YHNHGpVpWD]HUĘJpSHNWHUMHGpVpWJĘ]JpSPDMGPRWRUL]iFLyDIHOKDV]QiOW
HQHUJLDIRUUiVRNWRYiEELGLYHU]L¿NiFLyMiWV]pQPHOOHWWPHJMHOHQWDI|OGJi]RODMPDMG
YLOODPRVViJD]XUEDQL]iFLyWDWXGRPiQ\pVDWHFKQLNDIHMOĘGpVpWDNOpVEHONH
UHVNHGHOHPIHOOHQGOpVpWDQHKp]LSDUURKDPRVIHMOĘGpVpW$IHMOHWWN|]LJD]JDWiVD
PRGHUQSpQ]JD]GiONRGiVpVD]HJ\UHV]pOHVHEEN|UEHQHOWHUMHGĘWiUVDGDOPL±ÄFLYLO´
±V]HUYH]HWHNPR]JDOPDNVDSROLWLNDLUpV]YpWHOHJ\UHQDJ\REEUpWHJHNHWpULQWĘOH
KHWĘVpJHEL]WRVtWRWWiNDKXPiQpVPDWHULiOLVMDYDNPLQGIRNR]RWWDEEpVWHUYH]KHWĘEE
LJpQ\EHYpWHOpW$KXPiQHUĘIRUUiVÄPLQĘVpJH´LVMHOHQWĘVHQMDYXOW$]RNWDWiVLV]tQ
YRQDOHPHONHGpVHDNXOWXUiOLVpVV]HOOHPLMDYDNHOWHUMHGpVHD]pOHOPLV]HUHOOiWiVD
N|]HJpV]VpJJ\pVD]RUYRVWXGRPiQ\IHMOĘGpVHQHPFVDNÄPLQĘVpJLOHJ´PDJDVDEE
V]LQWHQKDQHPPHQQ\LVpJLOHJLVQDJ\REEV]iPEDQ¿]LNDLODJpVV]HOOHPLOHJDONDO
PDVDEEHPEHUDQ\DJJDOOiWWDHODKDGVHUHJHNHWpVDJD]GDViJLiOODPLV]IpUiW$]
HJ\UH|VV]HWHWWHEEYLOiJEDQNXOFVIRQWRVViJ~V]HUHSMXWRWWDNRPPXQLNiFLyQDNpVD
N|]OHNHGpVQHN$YDVXWDNN|]XWDNpVDWHQJHULV]iOOtWiVIHMOĘGpVHVDV]iOOtWiVPHOOHWW
DSRVWDDWiYtUyDWHOHIRQpVDUiGLyHJ\UHROFVyEEKDWpNRQ\DEEpVJ\RUVDEEIRUPi
MiWMHOHQWHWWpND]|VV]HN|WWHWpVQHN$SROLWLNDLWpUHQHJ\UHIRQWRVDEEV]HUHSHWNDSRWW
DQHP]HWLWXGDWD]RV]WiO\|QWXGDWpVDW|PHJHNNHOYDOyNRPPXQLNiFLy
$YiOWR]iVRNWHKiWUpV]EHQPLQĘVpJLROGDORQN|YHWNH]WHNEHHJ\UHMREEHJ\UH
IHMOHWWHEESURGXNWXPRNGHXJ\DQDNNRUPHQQ\LVpJLOHJLVPHJMHOHQWHN$W|PHJH
VHGpVMHOHQWNH]HWWPLQGHQV]IpUiEDQ$KDGJ\WHUOHWpQDV]i]DGYpJpUHiOWDOiQR
VDQHOWHUMHGWpYiOWDNDVRUR]iVRQDODSXOyiOODQGyDQIHQQWDUWRWWSURIHVV]LRQiOLVW|
PHJKDGVHUHJHN(XUySiEDQ1DJ\%ULWDQQLDNLYpWHOpYHO20D]|VV]HVQDJ\KDWDORP
iOWDOiQRVKDGN|WHOH]HWWVpJHQDODSXOyW|PHJKDGVHUHJUHWpUWiW
 $PRGHUQL]iFLyWHUPpV]HWHVHQQHPD]RQRVPyGRQMHOHQWPHJDYLOiJEDQGHKDWiVDLWPLQGHQWW
NO|QE|]ĘPyGRQpVPpUWpNEHQGHWDSDV]WDOQLOHKHWVDWpPiQNV]HPSRQWMiEyOUHOHYiQVKDWDOPDN
HVHWpEHQNRPRO\iWDODNXOiVW MHOHQWHWWHN3HUV]HH]QHPPLQGLJHOĘQ\|VPyGRQ MHOHQWPHJGH
|VV]HVVpJpEHQMHOHQWĘVHQPHJQ|YHOWHD]iOODPRNNpSHVVpJHLW
 EDQD]RODMI|OGJi]pVYLOODPRViUDPDIHOKDV]QiOWHQHUJLiQDNPLQG|VV]HVHQFVDNW
WHWWpNNLPOUNDS$ODFVRQ\DUiQ\XNHOOHQpUHMHOHQWĘVpJNYLWDWKDWDWODQ~MWtSXV~Jp
SHNHUĘJpSHNV]iPiUDFVDNH]HNNpSHVHNKDWpNRQ\HQHUJLDIRUUiVWEL]WRVtWDQL
  DAVIES±
20 8J\DQH]HOPRQGKDWyD]$PHULNDL(J\HVOWÈOODPRNKDGHUHMpUĘOLVPHO\V]LQWpQDNDWRQDLV]RO
JiODWRW|QNpQWYiOODOyNDWRQiNEyOpVKDGLWHQJHUpV]HNEĘOiOOW
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0LQGH]HNHUĘYRQDODNNXPXOiFLyMDN|YHWNH]HWWEH±N|]|WWPHJMH
OHQWHNDWRWiOLVWiERU~21EL]RQ\RVMHOOHJ]HWHVVpJHL22HOĘUHYHWtWYHDPiVRGLNYLOiJ
KiERU~WPLQWD]HOVĘPRGHUQWRWiOLVKiERU~W
$]EHQNLW|UWHOVĘYLOiJKiERU~VRNWHNLQWHWEHQHOWpUWDNRUiEELKiERU~NWyO
$NRUiEELKiERU~NNDO|VV]HKDVRQOtWYDHJpV](XUySiUD±YDJ\D]RQW~OPiVI|OGUpV]UH
±NLWHUMHGĘKiERU~NNDOPiUNRUiEELNRUV]DNRNEDQLV WDOiONR]KDWWXQN)UDQFLDRUV]iJ
KiERU~L±N|]|WWDKDUPLQFpYHVKiERU~DKpWpYHVKiERU~$]HOWpUpVOpQ\H
JpWQHPDKiERU~LGĘEHOLYDJ\WpUEHOLNLWHUMHGpVpEHQOiWMXNKDQHPLQNiEELQWHQ]LWiV
pVDUiQ\RNWHNLQWHWpEHQYpOMN9DJ\LVD]DGRWWWpUEHQHJ\UHQDJ\REEKDGHUĘNHJ\UH
QDJ\REEWĦ]HUĘYHOHJ\UHQDJ\REEWDUWDOpNRNNDOHJ\UHKRVV]DEEKDGPĦYHOHWHNHWIRO\
WDWQDN,QWHQ]tYHEEpYiOWDWpUNLKDV]QiOiVDDUHSOĘJpSpVWHQJHUDODWWMiUyPHJMHOHQpVH
VKiWRUV]iJHOOHQLSROLWLNDLpVSURSDJDQGDKDGYLVHOpVNLWHUMHGWDONDOPD]iVDUpYpQ
A világ 1914-ben.
21 0LQGHQUHNLWHUMHGĘPLQGHQHUĘIRUUiV|VV]SRQWRVtWyPLQGHQOHKHWVpJHVHV]N|]]HOIRO\yKiERU~
SZABÓ±
22 3pOGiXOWRWiOLVPR]JyVtWiVDSROJiULODNRVViJHOOHQLNDWRQDLIHOOpSpV
 $WpUEHOLNLWHUMHGpVWHNLQWHWpEHQD]DGRWWW|UWpQHOPLNRUEDQD]LVPHUWYLOiJNLWHUMHGpVHpVKiERU~
iOWDOpULQWHWWI|OGUDM]LWpUN|]WLDUiQ\V]iPRWWDUWMXNPpUYDGyQDN

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)g/'5$-=,7e1<(=ė.
$KDGYLVHOpVUHKDWyHJ\LNOHJIRQWRVDEEWpQ\H]ĘQHNWHNLQWKHWĘNDKDGV]tQWpULOOHW
YHDV]HPEHQiOOyIHOHNI|OGUDM]LYLV]RQ\DLLOOHWYHD]H]HNEĘON|YHWNH]ĘHOĘQ\|NpV
KiWUiQ\RN$N|]SRQWLKDWDOPDNV]HPSRQWMiEyONHGYH]ĘSDUDPpWHUQHNWHNLQWKHWĘ
KRJ\D]DQWDQWKR]NpSHVWN|]SRQWLIHNYpVNUpYpQN|]YHWOHQpVEL]WRQViJRVEHOVĘ
|VV]HN|WWHWpVLYRQDODNEL]WRVtWMiND]iOODPRNN|]WLN|]YHWOHQNDSFVRODWRW1pPHW
RUV]iJpVD0RQDUFKLDN|]|WWPDMGNpVĘEED7|U|N%LURGDORPPDOLV(]D]DQ\DJL
VHJtWVpJHQW~OOHKHWĘYpWHWWHDFVDSDWRNYpGHWWJ\RUVPR]JDWiViWD]HJ\HVKDGV]tQ
WHUHNN|]|WWV]NVpJV]HULQWHUĘVtWYHYDJ\J\HQJtWYHD]HJ\HVIURQWRNDW(QQHN
MHOHQWĘVpJpWDNNRUPpUKHWMNIHOLJD]iQKDPLQGH]WD]DQWDQWV]HPSRQWMiEyOYHV]
V]NV]HPJ\UH+DD]DQWDQWKDGHUĘNNO|QE|]ĘIURQWRNRQFVDNSiUKpWQ\LIi]LV
NpVpVVHOLQGtWRWWiNPHJDKDGPĦYHOHWHLNHWDQpPHWpVD]RV]WUiN±PDJ\DUHUĘNQHN
NRPRO\KDGiV]DWLHOĘQ\WMHOHQWHWWKRJ\J\RUViWFVRSRUWRVtWiVVDOOHKHWĘVpJNYROW
H]HQDWiPDGiVRNHJ\PiVXWiQLYLVV]DYHUpVpUH
(]]HO V]HPEHQD1DJ\%ULWDQQLD)UDQFLDRUV]iJpV2URV]RUV]iJN|]|WWL WiYRO
ViJ MHOHQWĘVHQPHJQHKH]tWHWWH D] |VV]HN|WWHWpVW pV D] HJ\WWPĦN|GpVW$ NpVĘEE
KDGEDOpSĘ242ODV]RUV]iJJDODIUDQFLD±RODV]KDWiUPLDWWYROWV]iUD]I|OGL|VV]HN|WWH
WpVD](J\HVOWÈOODPRNKDGEDOpSpVH25pV(XUySiEDQYDOyIHOYRQXOiVDLGHMpUHSHGLJ
PiUVLNHUOWD]$WODQWLyFHiQWEL]WRVtWDQLDQpPHWWHQJHUDODWWMiUyNWyOLOOHWYHD]DQWDQW
KDMyJ\iUWiVPiUSyWROQLWXGWDDWHQJHUHQHOV]HQYHGHWWYHV]WHVpJHNHW8J\DQDNNRU
D KiERU~ NRUiEEL pYHLEHQ D QpPHW WHQJHUDODWWMiUyN WHYpNHQ\VpJH V~O\RVDQ YHV]p
O\H]WHWWHD]DQWDQW±NO|Q|VHQ1DJ\%ULWDQQLD±V]iPiUDOpWIRQWRVViJ~WHQJHUL~W
YRQDODNDW0LQW OiWWXNH] WHUOHWL WDJROWViJPLO\HQQHKp]VpJHWRNR]RWWDNDWRQDL
PĦYHOHWHN|VV]HKDQJROiViEDQpVDFVDSDWRNV]NVpJV]HULQWLPR]JDWiViEDQ
$N|]SRQWLKDWDOPDNFHQWUiOLVIHNYpVHD]HOĘQ\|NPHOOHWWXJ\DQDNNRUNRPRO\
YHV]pO\HNHWLVUHMWHWWPDJiEDQ(J\LNDNRPRO\WHUKHNHWMHOHQWĘW|EEIURQWRVKiER
U~DPiVLNSHGLJDWHQJHULNLMiUDWRNNpUGpVH0LN|]EHQD]DQWDQW(XUySDSHULIp
ULNXVWHUOHWHLQHNELUWRNOiViYDOV]DEDGNLMiUiVVDOUHQGHONH]HWWDYLOiJWHQJHUHNUHD
N|]SRQWLKDWDOPDNJ\DNRUODWLODJDKiERU~NH]GHWpWĘONL]iUyGWDNRQQDQHOV]LJHWH
OĘGYHDQpPHWJ\DUPDWRNWyOVDYLOiJW|EELUpV]pWĘO
24 PiMXV
25 iSULOLV
  GALÁNTAI ±
 1DJ\%ULWDQQLDHVHWpEHQEDQD]H[SRUWDD]LPSRUWD(XUySiQNtYOLWHUOH
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    
1DJ\%ULWDQQLD    
EULWJ\DUPDWRN    
EULWGRPtQLXPRN2    
2ODV]RUV]iJ    
RODV]J\DUPDWRN 2 2  
$PHULNDL(J\HVOWÈOODPRN
    
$PHULNDL(J\HVOWÈOODPRN
IJJĘWHUOHWHNpVJ\DUPDWRN

   
-DSiQ 55.1 0.4  
MDSiQJ\DUPDWRN  0.4  
Központi 
hatalmak
1pPHWRUV]iJ  0.5  
QpPHWJ\DUPDWRN    
2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLD
   100.5 
7|U|NRUV]iJ    1100
%XOJiULD  0.1  
42   BROADBERRY – HARRISON  ±$] DGDWRN D] DV iOODSRWRNDWPXWDWMiN
$YDOXWDHJ\VpJHViUDNRQV]iPROWGROOiUEDQpUWHQGĘ

.LVV*iERU)HUHQF
WiEOi]DW1DJ\KDWDOPDNJD]GDViJLDGDWDL
9iURVYiURVLODNRVViJDUiQ\DEDQD]|VV]ODNRVViJKR]NpSHVWV]i]DOpNEDQNLIH
MH]YH,SDUUpV]HVHGpVDYLOiJLSDULWHUPHOpVpEĘOEDQV]i]DOpNEDQNLIHMH]YH9DV
Q\HUVYDVWHUPHOpVEDQPLOOLyWRQQiEDQ$FpODFpOWHUPHOpVEDQPLOOLyWRQQi
EDQ6]pQV]pQWHUPHOpVEDQPLOOLyWRQQiEDQ9DV~WYDV~WKiOy]DWVĦUĦVpJHNP
NPðEHQNLIHMH]YH%~]DE~]DWHUPHOpVEDQPLOOLyWRQQiEDQ
Ország 9iURV Ipar 9DV $FpO 6]pQ 9DV~W %~]D
Antant hatalmak
$PHULNDL(J\HVOWÈOOD
PRN   
4  455  
1DJ\%ULWDQQLD   10.42    1.51
)UDQFLDRUV]iJ   5.2    
2URV]RUV]iJ       5
2ODV]RUV]iJ  2.4 0.42    
Központi hatalmak
1pPHWRUV]iJ 21      
2V]WUiN±0DJ\DU0RQDU
FKLD  4.4   54.1  
GAZDASÁG
$YLOiJKiERU~HOĘWWLpYWL]HGHNJD]GDViJLIRO\DPDWDLQDNV]iPDGDWDLWYL]VJiOYDOiWKDW
MXNKRJ\DKiERU~EDQpULQWHWWKDWDOPDNPLQGHJ\LNHOHQGOHWHVQ|YHNHGpVWSURGXNiOW
±N|]|WW$]HOVĘYLOiJKiERU~HOĘHVWpMpUHRVQ|YHNHGpVWOHKHWNL
PXWDWQLDQHWWyQHP]HWL|VV]WHUPpNWHUpQ1DJ\%ULWDQQLD)UDQFLDRUV]iJ
2ODV]RUV]iJ1pPHWRUV]iJ2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLD
2URV]RUV]iJSHGLJRWpUWHO44$PDJDVQ|YHNHGpVLWHPHOVĘVRUEDQD]LSDUL
IRUUDGDORPiOWDONpVĘEEpULQWHWWRUV]iJRNEDQMHOHQWNH]HWW$]HOpUWV]LQWV]HPSRQWMi
EyONpWWpQ\H]ĘOpQ\HJHVDQ|YHNHGpVLWHPpVD]DGRWWQHP]HWNLLQGXOyIHMOHWWVpJL
V]LQWMH+DPHJQp]]NDIHMOĘGpVQDJ\ViJUHQGMpWVD]DVDGDWRNDWHJ\pUWHOPĦHQ
OiWV]LNKRJ\DV]i]DGYpJpQHNQDJ\Q\HUWHVH(XUySiEDQ1pPHWRUV]iJPtJ(XUy
SiQNtYOD]$PHULNDL(J\HVOWÈOODPRN.|]EHQD]DEV]RO~WpUWHOHPEHQWHNLQWpO\HV
   KENNEDY 1992. 191–193.; POUNDS 2003. 498., 500., 503.; O’CONNOR 1970. 4–8.; FERGUSSON 
1999. 252.
44  FERGUSSON 1999. 44.

(UĘYLV]RQ\RND]HOVĘYLOiJKiERU~HOĘHVWpMpQ
JD]GDViJLKiWWpUUHOUHQGHONH]ĘDQJROpVIUDQFLDQHP]HWHNJD]GDViJDLUHODWtYQHP]HW
N|]LV~O\XNDWWHNLQWYHYLVV]DV]RUXOWDN(QQHNHOOHQpUHD]RURV]RV]WUiN±PDJ\DUYDJ\
RODV]IHMOĘGpVPpJRO\PDJDVV]LQWMHVHPWXGWDEHKR]QLDPHJOpYĘKiWUiQ\RNDWVHJ\LN
HVHWEHQVHPVLNHUOWNLpStWHQLD]RUV]iJpVDKDGHUĘPpUHWHLKH]W|UHNYpVHLKH]PHJIH
OHOĘQDJ\ViJ~pVPLQĘVpJĦKiWWHUHWEiUDYLOiJWHUPHOpVEĘOUHODWtYHQ|YHNYĘV]HOHWHW
KDVtWRWWDNNLPDJXNQDN$JD]GDViJLHOPDUDGRWWViJPHOOpDWiUVDGDOPLYLV]RQ\RNWH
UpQLVNRPRO\KiWUiQ\RNPDUDGWDNIHQQ$JD]GDViJIHMOĘGpVpWVRNV]RUDPHJIHOHOĘ
HQNpS]HWWV]DNHPEHUJiUGDLVJiWROWD±OiVGLVNROi]RWWViJPXWDWyLW(]DV]DNNpS]HWW
HPEHUDQ\DJXJ\DQ~J\KLiQ\]RWWDKDGVHUHJEĘOLV2URV]RUV]iJEDQPR]JyVtWiVNRUD
FVDSDWRNV]iOOtWiViWDKDGVHUHJYDV~WL]iV]OyDOMDLEL]WRVtWRWWiNGHOHJpQ\VpJNDQQ\L
UDJ\HQJHYROWKRJ\ÄW|EEPLQWHJ\KDUPDGDWHOMHVHQYDJ\UpV]EHQDQDOIDEpWDYROW
PtJDWLV]WHNKiURPQHJ\HGHVHPPLO\HQWHFKQLNDLNpS]HWWVpJJHOQHPUHQGHONH]HWW´45 
$PHJOpYĘSRWHQFLiORNJD]GDViJWDODQNLKDV]QiOiViWPXWDWMDKRJ\PLQG2URV]RUV]iJ
EDQPLQGD0RQDUFKLiEDQDKiERU~DODWWpOHOHPKLiQ\OpSHWWIHOPLN|]EHQPLQGNpW
RUV]iJMHOHQWĘDJUiUV]IpUiYDOUHQGHONH]HWW
$ JD]GDViJL HUĘIRUUiVRN NLHPHOW V]HUHSH MyO MHO]L D KDGYLVHOpV PHJYiOWR]RWW
YLV]RQ\DLW$ V]i]DGPiVRGLN IHOpUH NLDODNXOW NRUV]HUĦKDGVHUHJ pV KDGLÀRWWD
IHQQWDUWiVDHJ\UHQDJ\REE|VV]HJHNHWHPpV]WHWWIHO$]~MIHJ\YHU]HWHNEHV]HU]pVH
D NH]HOpVNK|] V]NVpJHV V]HPpO\]HW NLNpS]pVH J\DNRUODWEDQ WDUWiVD D WHFKQLND
IHQQWDUWiVDDPHJQ|YHNHGHWWOĘV]HU]HPDQ\DJiVDONDWUpV]LJpQ\NRPRO\HUĘIRU
UiVRNDWNtYiQWPiUEpNpEHQLV+iERU~EDQSHGLJPpJQDJ\REEWHUKHWUyWWJD]GDViJUD
DPR]JyVtWRWWKDGVHUHJHOOiWiVDXWiQSyWOiVDVDYHV]WHVpJHNSyWOiVD0iVLNRNDD
JD]GDViJHOĘWpUEHKHO\H]ĘGpVpQHNKRJ\DKDGLWHUYHNEHQPHJIRJDOPD]RWWFpORNNDO
HOOHQWpWEHQDKiERU~QHPIHMH]ĘG|WWEHEHQKDQHPPDMGQHP|WpYLJ WDUWy
IHOĘUOĘKDUFFiYiOWR]RWW(EEHQDKHO\]HWEHQDKiERU~NLW|UpVHNRUPDJDVDEENDWRQDL
NpV]OWVpJLV]LQWHQYDJ\IHONpV]OWHEEKDGHUĘYHOEtUyKDWDOPDNKHO\]HWLHOĘQ\HIRNR
]DWRVDQFV|NNHQWPLYHODKiERU~HOK~]yGiVDPLDWWDKiWUiQ\RVDEEKHO\]HWEHQOpYĘ
HOOHQIpOOHKHWĘVpJHWNDSRWWKiWUiQ\iQDNNLNV]|E|OpVpUH(QQHNSHGLJOHJIRQWRVDEE
IHOWpWHOHDPHJIHOHOĘDQ\DJLpVKXPiQKiWWpUPHJOpWHOHJ\iUWDQLDPHJIHOHOĘPLQĘ
VpJĦpVPHQQ\LVpJĦIHJ\YHU]HWHWLOOHWYHIHMOHV]WHQLD]W$KHO\]HWHWERQ\ROtWRWWD
KRJ\DPHJQ|YHNHGHWWNDWRQDLLJpQ\HNNLHOpJtWpVHPHOOHWWDFLYLOODNRVViJLJpQ\HLWLV
45  KENNEDY 1992. 227.
 0LQGHJ\LNKDGLWHUYJ\RUVOHIRO\iV~PpJEHQYpJHWpUĘKiERU~YDOV]iPROWKEEGAN 2010. 
±GALÁNTAI±
 1HPWpUWQNNL UiGHDPĦV]DNL WXGRPiQ\RVKiWWpUDN|]pSpV IHOVĘIRN~RNWDWiVPHJIHOHOĘ
V]LQWMHV]LQWpQIRQWRVWpQ\H]Ę

.LVV*iERU)HUHQF
¿J\HOHPEHNHOOHWWYHQQLQHPFVDNSROLWLNDLYDJ\SURSDJDQGDRNRNEyOKDQHPPHUWD
W|PHJHVKDGLLSDULWHUPHOpVpVDW|PHJKDGVHUHJHPEHUXWiQSyWOiVDLVLJpQ\HOWHKRJ\
PHJIHOHOĘ¿]LNDLpVPHQWiOLViOODSRWEDQOHJ\HQHN$JD]GDViJLWHOMHVtWPpQ\WLQWHQ]tY
HV]N|]|NNHOHOpUĘKDWDOPDNKDWpNRQ\DEEDQWHUHPWHQHN~MHUĘIRUUiVRNDWH]HQFpORN
UDPtJD]HOVĘVRUEDQH[WHQ]tYKDWDOPDN±PiUDV]NVpJHVLQIUDVWUXNW~UiNKLiQ\D
HOPDUDGRWWViJDPLDWWLV±QHKH]HEEHQPRELOL]iOMiNDQ\DJLHUHMNHW
1pPHWRUV]iJyULiVLJD]GDViJL WHOMHVtWPpQ\HHOOHQpUHDN|]SRQWLKDWDOPDN OH
PDUDGiVDJD]GDViJLWpUHQLVV]iPRWWHYĘ$]DGDWRNMyOV]HPOpOWHWLNKRJ\DYLOiJ
LSDUWHUPHOpVpQHNDOLJWDGMiNN|]EHQD]DQWDQWKDWDOPDLRWD]$PH
ULNDL(J\HVOWÈOODPRNNDOHJ\WWSURGXNiOWDN,O\HQQDJ\ViJUHQGĦDQWDQW
HOĘQ\WDSDV]WDOKDWyD]DQ\DJLKiERU~KR]QpONO|]KHWHWOHQQHKp]LSDUWHNLQWHWpEHQ
LVD]DQWDQWV]|YHWVpJHSXV]WDWHUPHOpVDGDWRNDWWHNLQWYHPiUHViOODSRWiEDQ
NpSHVYROWD]RQRVYDJ\QDJ\REEJD]GDViJLHUĘWIHOPXWDWQLPLQW1pPHWRUV]iJpV
V]|YHWVpJHVHL0LXWiQ2URV]RUV]iJEHQNLHVHWWPLQWV]|YHWVpJHVD]DQWDQW
I|OpQ\HWRYiEEQĘWWPLYHOD]~MRQQDQEHOpSĘ(J\HVOWÈOODPRNHUĘIRUUiVDLEĘVp
JHVHQSyWROWiNVĘWPHJLVKDODGWiND]RURV]JD]GDViJLWHOMHVtWPpQ\W
$PR]JyVtWiVKR]pVDKDGHUĘPR]JDWiViKR]LVOpWIRQWRVViJ~LQIUDVWUXNW~UDIHM
OHWWVpJpQHN RUV]iJRQNpQWL V]LQWMpW MyO PXWDWMiN D YiURVLDVRGiVPpUWpNpW LOOHWYH
YDV~WL VĦUĦVpJHW MHO]ĘDGDWVRURN$YDV~WKiOy]DW VĦUĦVpJHD]RUV]iJRNHUĘIRUUi
VDLQNKDWpNRQ\NLDNQi]iVKR]V]NVpJHV$Q\HUVDQ\DJpVDNpV]WHUPpNHNSLDFUD
YDJ\DYLOiJSLDFUDV]iOOtWiVDDYDV~WV]iOOtWiVLNDSDFLWiVDQpONOHONpS]HOKHWHWOHQ
YDJ\FVDNPDJDViURQ ODVVDQYDOyVXOKDWPHJ$SXV]WD WHUPHOpVDGDWRNPHOOHWW
D] HJ\HV RUV]iJRN YDV~WKiOy]DWiQDN EĘYOpVH PRGHUQL]iFLyMD XJ\DQ~J\ KtYHQ
MHO]L DPRGHUQL]iFLyPpUWpNpW$V]HPpO\pV WHKHUV]iOOtWiV WHV]L OHKHWĘYpKRJ\
NRUiEEDQQHKH]HQPHJN|]HOtWKHWWHUOHWHNLVKDWpNRQ\DQEHNDSFVROyGMDQDNDQDJ\
JD]GDViJL PXQNDPHJRV]WiVED (XUySD Q\XJDWL UpV]pQ NLpSOW IHMOHWW YDV~WKiOy
]DW|VV]HIRJWDD]RUV]iJRNUpJLyLWHOpUKHWĘYpWHWWHUĘIRUUiVDLNDW(]]HOV]HPEHQ
2URV]RUV]iJEDQ DPHJOpYĘ DQ\DJL MDYDN HOpUpVH LV QDJ\QHKp]VpJHNEHWN|]|WW
DN|]OHNHGpVLLQIUDVWUXNW~UDHOPDUDGRWWViJDPLDWW$KiERU~VKHO\]HWEHQH]D]WLV
MHOHQWHWWHKRJ\OHJ\iUWRWWKDGLDQ\DJDN|]OHNHGpVHOPDUDGRWWViJDPLDWWQHPMXWRWW
HOIURQWUD.pVĘEELHNEHQD]LVHOĘIRUGXOWKRJ\PLN|]EHQDIURQWRNRQIHJ\YHUpV
OĘV]HUKLiQ\DNDGiO\R]WD DKDGYLVHOpVW DKiWRUV]iJEDQKDWDOPDV WDUWDOpNRNiOOWDN
UHQGHONH]pVUH
 .|]OHNHGpVKtUN|]OpVRNWDWiVV]DNNpS]HWN|]LJD]JDWiVIHMOHWWSpQ]J\LUHQGV]HU
  PIPES 1997. 339.

(UĘYLV]RQ\RND]HOVĘYLOiJKiERU~HOĘHVWpMpQ
$PHJOpYĘHUĘIRUUiVRNHOPDUDGRWWIHOKDV]QiOiViWMyOPXWDWMDDWiEOi]DWE~
]DWHUPHOpVDGDWVRUD$EV]RO~WPHQQ\LVpJHWWHNLQWYHKDWDOPDVD]RURV]ELURGDORP
JDERQDWHUPHOpVHNO|Q|VHQDFV~FVWHUPpVWSURGXNiOyDVpYEHQGHKDH]W
|VV]HYHWMND]pOHOPH]HQGĘODNRVViJV]iPiYDOpVDKDWDOPDVWHUPĘWHUOHWWHO~J\
PiUQHPWĦQLNRO\DQNLUtYyWHOMHVtWPpQ\QHNH]DWHUPpVPHQQ\LVpJNO|Q|VHQD]
HOĘ]ĘpYHNVRNV]RUVRNNDOWDJ\HQJpEEDGDWDLW¿J\HOHPEHYpYH8J\DQFVDNH]HQ
DGDWRNEyON|YHWNH]LND]RURV]pOHOPLV]HUHOOiWiVEL]RQ\WDODQViJDLVDW|EELKDGYL
VHOĘDGDWDLW50HOHPH]YHOiWKDWyKRJ\DWHUPpVPHQQ\LVpJDPH]ĘJD]GDViJLWHFK
QROyJLDIHMOHWWVpJHPLDWWNHYpVEpLQJDGR]LNVtJ\WHUYH]KHWĘEEEL]WRQViJRVDEED
ODNRVViJHOOiWiVDPLQWDFiUELURGDOPiEDQ)RQWRVDGDOpNKRJ\2URV]RUV]iJEDQ
EHQPpJ IDHNpWWDUWRWWDNKDV]QiODWEDQ51
$EĘVpJHVIUDQFLDE~]DPHOOHWWNLUtYyDODNRVViJV]iPKR]NpSHVWDODFVRQ\EULW
E~]DWHUPpVD%LURGDOPRQEHOOLPXQNDPHJRV]WiVNHUHWpEHQDEULWV]LJHWHNHOOi
WiVDpOHOPH]pVWHNLQWHWpEHQQDJ\EDQIJJ|WWDWHQJHUHQW~OLIRUUiVRNWyO(J\HVOW
ÈOODPRN,QGLD.DQDGD$XV]WUiOLDÒM=pODQG$WHQJHUL~WYRQDODNVHEH]KHWĘVp
JHHOOHQpUH1DJ\%ULWDQQLDHOOiWiVD.LUiO\L+DGLWHQJHUpV]HW I|OpQ\HPLDWWYpJLJ
EL]WRVDEEOiEDNRQiOOWPLQWD]HUĘVHQLQJDGR]yWHUPpViWODJRNNDOpVDV]iOOtWiVpV
HORV]WiVQHKp]VpJHLYHONV]N|GĘ2URV]RUV]iJEDQ
$ JD]GDViJLPRELOL]iOiV KDWpNRQ\ViJiW D W|PHJWHUPHOpV pVPLQĘVpJ |VV]H
NDSFVROiViWQDJ\EDQVHJtWHWWHKRJ\PHJMHOHQWDV]DEYiQ\RVtWiVD]HJ\VpJHVtWpV
$V]i]DGPiVRGLNIHOpEHQPHJDODNXOQHP]HWN|]LV]HUYH]HWHNUpYpQDSRVWD
WiYN|]OpVSpQ]J\UHQGV]HUN|]OHNHGpVPpUWpNHNWHUpQHJ\VpJHVHGpVLIRO\DPDW
LQGXOWEH52
50 O’CONNOR 1970. 4–8.
51 PALOTÁS±
52 KEEGAN±
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.LVV*iERU)HUHQF
WiEOi]DW+DGVHUHJHNEHQ
*\J\DORJKDGRV]WiO\/ORYDVKDGRV]WiO\/|YO|YHJHNV]iPD1/QHKp]O|YH
JHNV]iPD
2UV]iJ Békelétszám Gyarmati KDGHUĘ
Hadilét-
szám Gy. L. Löv. NL
Antant hatalmak
2URV]RUV]iJ 1 445 000 –  114.5   
)UDQFLDRUV]iJ     10  
1DJ\%ULWDQ
QLD   –  1  24
6]HUELD 52 000 –  11.5 1  50
%HOJLXP  –   1  24
2ODV]RUV]iJ   41 4 2000 «
$PHULNDL
(J\HVOW
ÈOODPRN
 –   1 « –
Központi hatalmak
1pPHWRUV]iJ     11  
2V]WUiN±0D
J\DU0RQDU
FKLD
 –   12  
7|U|NRUV]iJ 250 000 – 1 000 000 « « 1500 «
%XOJiULD  –
   FERGUSSON±KENNEDY 1992. 195.; PILCH 1928. 70.; SZIJJ – RAVASZ ±
NICOLLE – RUGGERI 2003. 14.

(UĘYLV]RQ\RND]HOVĘYLOiJKiERU~HOĘHVWpMpQ
WiEOi]DW+DGLWHQJHUpV]HWHNEHQ54
'UHDGGUHDGQRXJKWRNV]iPD=iUyMHOEHQD]pStWpVDODWWiOOyGUHDGQRXJKWRNV]iPD
&VDWDFFVDWDFLUNiOyNV]iPD=iUyMHOEHQD]pStWpVDODWWiOOyFVDWDFLUNiOyNV]iPD
3UHGUHDG$GUHDGQRXJKWWtSXVPHJMHOHQpVHHOĘWWLFVDWDKDMyNRQVWUXNFLy
7HQJWHQJHUDODWWMiUyNV]iPD7KDGLKDMyNWRQQDWDUWDOPD
2UV]iJ /pWV]iPIĘ 'UHDG 3UH'UHDG &VDWDF Ten. T.
Antant hatalmak
1DJ\%ULWDQQLD   40   
)UDQFLDRUV]iJ   14 –  
2URV]RUV]iJ 54 000 4 – 22 
2ODV]RUV]iJ «   – 20 
$PHULNDL(J\H
VOWÈOODPRN «   –  
Központi hatalmak
1pPHWRUV]iJ     
2V]WUiN±0DJ\DU
0RQDUFKLD    – 5 444 000
7|U|NRUV]iJ – – 2 – – 
$6=(0%(1È//Ï+$'(5ė.
$pVWiEOi]DWRNDGDWVRUDLQDN|VV]HYHWpVpYHONLGHUOKRJ\PiUDKiERU~NH]
GHWpQDSXV]WDV]iPRNDWWHNLQWYHH]HQDWpUHQLVHJ\pUWHOPĦDQWDQWI|OpQ\UĘOEH
V]pOKHWQN (] QHP NL]iUyODJRVDQ D] D EULW±IUDQFLD±RURV] iOWDOiQRV I|OpQ\pQHN
WXGKDWyEH)RQWRVWpQ\H]ĘKRJ\D]DQWDQWV]|YHWVpJQHN±DPLUHNRUiEEDQXWDOiV
LVW|UWpQW±V]iQGpNWyOSROLWLNiWyOIJJHWOHQOLVDUHQGV]HUEHQEHQQHYROWD]HUĘ
IRUUiVRNPHJRV]WiViQDNDIHODGDWRNOHRV]WiViQDNDXWRPDWL]PXVD(]HJ\W|UWpQHO
PLIRO\DPDWHUHGPpQ\HNpSSDODNXOWtJ\PLN|]EHQ)UDQFLDRUV]iJpV2URV]RUV]iJ
PHJWHKHWWHKRJ\NDWRQDHUĘIHV]tWpVHLWDV]iUD]I|OGLKDGVHUHJUHNRQFHQWUiOMD1p
PHWRUV]iJpVV]|YHWVpJHVHLV]iPiUDH]QHPYROWMiUKDWy~W0LN|]EHQDIUDQFLDpV
RURV]KDGVHUHJOpWV]iPEDQpVIHJ\YHU]HWEHQHJ\UHHUĘVHEEpYiOWQHPNHOOHWWWDUWD
QLXNDWWyOKRJ\WHQJHUHQHVHWOHJMHOHQWĘVHQPHJJ\HQJOQHNKLV]HQRWWV]iPtWKDW
WDNDEULWÀRWWDHUHMpUHVH]D]HOĘQ\PHJPDUDGWYpJLJDKiERU~IRO\DPiQ,O\HVIDMWD
54  FERGUSSONSTROHN 2013. 78.; KENNEDY 1992. 195.; MCMURRY 1918. 

.LVV*iERU)HUHQF
HOĘQ\pOYH]WHNDEULWHNLVNDWRQDLNLDGiVDLNQDJ\REEUpV]pWKDGLWHQJHUpV]HWNUH
IRUGtWKDWWiN VN|]EHQDQDJ\KDWDOPDNN|]O D OHJNLVHEE V]iUD]I|OGLKDGVHUHJHW
WDUWRWWiNIHQQ8J\DQNpVĘEELHNEHQUiNpQ\V]HUOWHNV]iUD]I|OGLHUHMNPHJHUĘVt
WpVpUHGHDGGLJH]MHOHQWĘVHOĘQ\EL]WRVtWRWWDQpPHWKDGLWHQJHUpV]HWLW|UHNYpVHN
NHOV]HPEHQPLN|]EHQ1pPHWRUV]iJUiNpQ\V]HUOWHUĘIRUUiVDLQDNPHJRV]WiViUD
KRJ\HOOHQV~O\R]]DDIUDQFLDpVD]RURV]V]iUD]I|OGLIHQ\HJHWpVWpVIHOYHJ\HDYHU
VHQ\WYLOiJHOVĘEULWÀRWWiYDO$]EDQNLDGRWWHOVĘKDGLWHQJHUpV]HWL W|UYpQ\
PDMGD]D]WN|YHWĘW|UYpQ\pVW|UYpQ\NLHJpV]tWpVHNUpYpQ1pPHWRUV]iJHJ\UHQD
J\REEpVHJ\UHOiWYiQ\RVDEEPpUHWHNEHQIHMOHV]WHWWHKDGLWHQJHUpV]HWpW55$EHLQ
GXOyWHQJHULIHJ\YHUNH]pVLYHUVHQ\HUHGPpQ\HDNRUWHQJHULFV~FVIHJ\HUHD-RKQ
)LVKHUDGPLUiOLVD.LUiO\+DGLWHQJHUpV]HWSDUDQFVQRNDiOWDOEHYH]HWHWW~MKDGLKDMy
WtSXVGUHDGQRXJKWYROW$NRUiEELFVDWDKDMyNQiOJ\RUVDEEHUĘVHEEIHJ\YHU]HWĦ
MREEDQSiQFpOR]RWWpVSHUV]HOpQ\HJHVHQGUiJiEEKDGLKDMyEHYH]HWpVpYHOD]DG
GLJLpStWHWW|VV]HVQHKp]KDGLKDMyWiEOi]DWEDQSUHGUHDGQRXJKW±GUHDGQRXJKW
HOĘWWLFVDWDKDMyHODYXOWWiYiOWpVH]]HOD]DGGLJLQpPHWÀRWWDIHJ\YHUNH]pVLSURJUDP
DGGLJLHUHGPpQ\HLWMDYDUpV]WVLNHUOWVHPOHJHVtWHQL$]~MWHQJHUpV]HWLYHUVHQ\EH
PiUFVDND OHJHUĘVHEEPĦV]DNL WHFKQLNDKiWWpUUHOpVDQ\DJLEi]LVVDO UHQGHONH]Ę
KDWDOPDNV]iOOKDWWDNEHOiVGWiEOi]DWQpPHWHNEULWHNpVDPHULNDLDN
(]DODSMiQDODNXOWNLDÀRWWiNHUĘVRUUHQGMHDPHO\DUHQGHONH]pVUHGUHDGQRXJWKWRN
DODSMiQOiVGWiEOi]DWWLV]WDEULWVH]]HODQWDQWGRPLQDQFLiWWNU|]|WW8J\DQ
DNNRUDÀRWWiNiOORPiQ\iEDQPHJMHOHQWHJ\IRUUDGDOPLDQ~MHV]N|]DWHQJHUDODWW
MiUyPHO\DKiERU~WHJ\pUWHOPĦHQPiVRGODJRVV]HUHSN|UEHQ±DQDJ\REEKDMy
HJ\VpJHN WiPRJDWiVD±NH]GWH$ OHJHUĘVHEEKDGLWHQJHUpV]HWHNHUHMpWQHPFVDN
QDJ\ViJXNKDQHPD]~MNLKtYiVRNHVHWpQPXWDWRWWUHDJiOyNpSHVVpJNDGMD$KRJ\
Q\LOYiQYDOyYiOWKRJ\DWHQJHUDODWWMiUyNVHJpGV]HUHSEĘONpSHVHNG|QWĘWpQ\H]ĘYp
YiOQLDQpPHWKDGLWHQJHUpV]HWPHO\DKiERU~NH]GHWpQDW|EELQDJ\KDGLÀRWWiKR]
YLV]RQ\tWYDMHOHQWĘVOHPDUDGiVEDQYROWH]HQWtSXVWHNLQWHWpEHQNpSHVYROWNLIHM
OHV]WHQL OHJ\iUWDQLDPHJIHOHOĘ WHQJHUDODWWMiUy WtSXVRNDWpVNLpStWHQLHJ\~MDOD
SRNUDKHO\H]HWWWHQJHUDODWWMiUyIHJ\YHUQHPHW
$KiERU~NH]GHWpQDKDGVHUHJHNQpOpVDKDGLWHQJHUpV]HWHNQpOWDOiOKDWyNHYpV
UHSOĘJpSpV OpJKDMyPpJQHPEHIRO\iVROWD MHOHQWĘV UpV]EHQD]HUĘYLV]RQ\RNDW
1HPFVDNDODFVRQ\V]iPXNKDQHPIHODGDWN|UNIHOGHUtWpVpVPĦV]DNLWHFKQLNDL
55  KEEGAN
 $QpYD]HOVĘLO\HQWtSXV~KDGLKDMyD]+06'UHDGQRXJKWQHYpEĘOV]iUPD]LN

(UĘYLV]RQ\RND]HOVĘYLOiJKiERU~HOĘHVWpMpQ
OHKHWĘVpJHLNNH]GHWOHJHVV]LQWMHPLDWWVHPiOOWDNDNDWRQDLpUGHNOĘGpVKRPORNWH
UpEHQ$KiERU~NLW|UpVpYHOD]RQEDQPLQGHQYLV]RQ\ODJJ\RUVDQPHJYiOWR]RWW«
$V]iUD]I|OGLKDGVHUHJHN OHKHWĘVpJHLW pVSXV]WtWyNpSHVVpJpWD V]i]DG IR
O\DPiQQpKiQ\WpQ\H]ĘDODSMDLEDQPHJYiOWR]WDWWD$W|PHJKDGVHUHJHWW|PHJHVHQ
J\iUWRWWHJ\VpJHVPLQĘVpJĦV]DEYiQ\RVIHOV]HUHOpVVHOOiWWiNHODPLHJ\V]HUĦVt
WHWWHDNLNpS]pVWD]XWiQSyWOiVWpVD]~MHJ\VpJHNV]HUYH]pVpW$]iWDODNXOiVQDJ\
Q\HUWHVHLHJ\~WWDODV]i]DGLPRGHUQL]iFLyQ\HUWHVHLDNLNQHNW|PHJLSDUXND]
DUUDDONDOPDVODNRVViJRWW|PHJHVHQWXGWDHOOiWQLIHOV]HUHOpVVHOpVIHOWXGWDNpV]t
WHQLDKiERU~UD$SXV]WDHPEHUW|PHJHJ\UHNHYpVEpYROWDONDOPDVIHJ\YHU]HWL
WHFKQLNDLHOOiWiVEHOLNLNpS]pVEHOLKiWUiQ\RNNLNV]|E|OpVpUH
(OVĘNpQW NLHPHOYH MHOHQWĘVHQ NRUV]HUĦV|G|WWHN D J\DORJViJL Np]IHJ\YHUHN
$OLJW|EEPLQWIpOpYV]i]DGDODWWD]HJ\O|YHWĦPpWHUOĘWiYROViJ~PXVNp
WiNKHO\HWWNEPpWHUKDWiVRVOĘWiYROViJ~LVPpWOĘSXVNiNYiOWDNUHQGV]HUHVt
WHWWIHJ\YHUHNNp(]HNDSHUFHQNpQWLO|YpVKHO\HWWHJ\iWODJRVNDWRQDNH]pEHQ
O|YpVSHUFWĦ]J\RUVDViJRWSURGXNiOWDNVDUHQGV]HUEHiOOtWRWWJpSSXVNiNNDONR
UiEEDQHONpS]HOKHWHWOHQPyGRQPHJQ|YHOWpNDJ\DORJViJ WĦ]HUHMpW(]HNDYL
V]RQ\ODJROFVyHV]N|]|NDJ\HQJpEEKDGVHUHJHNYpGHNH]ĘNpSHVVpJpWLVMHOHQWĘVHQ
PHJQ|YHOWpNDQ\tOWDQURKDPR]yW~OHUHMĦHOOHQVpJJHOV]HPEHQLV
8J\DQFVDNNRUV]HUĦV|G|WWDW]pUVpJLVPHO\QHNQ|YHNYĘV]HUHSpUĘOPiUNR
UiEEDQ HPOtWpVW WHWWQN OiVG D V]|YHJHW D  MHJ\]HWQpO+DPHJYL]VJiOMXN D
V]HPEHQiOOyQDJ\KDWDOPDN W]pUVpJpWDNpVĘEELHVHPpQ\HN LVPHUHWpEHQHJ\pU
WHOPĦHQNLMHOHQWKHWMNKRJ\OHJHOĘUHOiWyEEDQDQpPHWKDGVHUHJDODNtWRWWDNL W
]pUVpJpQHNIHJ\YHUiOORPiQ\iW$QHKp]W]pUVpJWHUpQpOYH]HWWDEV]RO~WI|OpQ\HD
KiERU~HOVĘV]DNDV]iEDQNRPRO\HOĘQ\MHOHQWHWWHJpV]HQDGGLJPtJDV]HPEHQiOOy
KDGVHUHJHNV]LQWpQIHOIHMOHV]WHWWpNVDMiWQHKp]W]pUVpJNHW
$KtUN|]OpV pV N|]OHNHGpV URKDPV]HUĦ IHMOĘGpVH DPR]JyVtWiV pV D KDGVHUHJ
V]iOOtWiVLXWiQSyWOiVLVHEHVVpJpWQ|YHOWHPHJLOOHWYHPHJQ|YHOWHDV]iOOtWKDWyWH
KHUPHQQ\LVpJpW LV(EEHQHOVĘGOHJHV V]HUHSHW DYDV~WNDSRWW WHKiW D IHMOHWWHEE
±VĦUĦEE±YDV~WKiOy]DWWDOUHQGHONH]ĘKDWDOPDNDPHQQ\LEHQH]WNHOOĘHQPHJV]HU
YH]WpNQHPFVDNJD]GDViJLWpUHQKDQHPNDWRQDLODJLVHOĘQ\K|]MXWRWWDN
$]WiEOi]DWYDV~WLDGDWDLDODSMiQNLMHOHQWKHWĘQDJ\KDWDOPDNN|]OYDV~WLWpUHQ
2URV]RUV]iJ D KiERU~V YLV]RQ\RN N|]|WW EHKR]KDWDWODQ KiWUiQQ\DO LQGXOW %iU NH
OHW±Q\XJDWLLUiQ\~VWUDWpJLDLYDV~WYRQDODLNLpSOWHND]DODFVRQ\YRQDOVĦUĦVpJpVD]
pV]DN±GpOLYDV~WYRQDODNDODFVRQ\NLpStWHWWVpJLIRNDFV|NNHQWHWWHDFVDSDWRNVWUDWpJLDL
  KEEGAN 2002.
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PR]JpNRQ\ViJiWpVODVVtWRWWDDPR]JyVtWiVWPHO\WpQ\H]ĘNPiUDKiERU~NH]GHWLV]D
NDV]iEDQNRPRO\MHOHQWĘVpJUHWHWWHNV]HUW$PHQQ\LEHQDYDV~WKiOy]DWQHPWXGMDEH
W|OWHQLUHQGHOWHWpVpWDOWHUQDWtYDNpQWFVDNiOODWLHUĘYHO±HOVĘVRUEDQOyYDO±YRQWDWKDWy
V]iOOtWyHV]N|]|NHW iOOWDN UHQGHONH]pVUH'H EHQ D UDGLNiOLVDQPHJQ|YHNHGHWW
XWiQSyWOiVLLJpQ\HNPLDWWKiERU~WYtYQLORYDNUDDODSR]YDPiUQHPOHKHWHWW8J\DQ
DNNRUDQDJ\V]iP~OyDONDOPD]iVDWRYiEELWHUKHNHWUyWWD]XWiQSyWOiVLUHQGV]HUUHD
Q\XJDWLIURQWRQDQpPHWMREEV]iUQ\RQWiPDGyQpPHWKDGVHUHJKH]EHRV]WRWW
OyQDSLWRQQDWDNDUPiQ\LJpQ\HOW8J\DQDNNRUHEEHQD]LGĘEHQQHPYROWPiV
DOWHUQDWtYDEHQDIUDQFLDKDGVHUHJQHN|VV]HVHQDQpPHWHNQHN az 
RURV]RNQDNSHGLJJpSMiUPĦYHYROW$PR]JyVtWRWWKDGVHUHJOpWV]iPRNKR]NpSHVW
OiVGWiEOi]DWPLQGHJ\LNHOHQ\pV]ĘPHQQ\LVpJQHNV]iPtW
VÉGKÖVETKEZTETÉS
$],YLOiJKiERU~NLW|UpVHNRUIHQQiOOyHUĘYLV]RQ\HOHP]pVHDODSMiQNLMHOHQWKHWĘ
KRJ\PiUEHQD]DQWDQWMDYiUDPR]GXOWHODPpUOHJQ\HOYH(QQHNMHOHQWĘVp
JHD]RQEDQHNNRUFVHNpO\YROW(NNRUDOHJIRQWRVDEENpUGpVPLQGHJ\LNN]GĘIpO
V]iPiUDKRJ\DYpJUHWXGMiNHKDMWDQLKDGLWHUYHLNHW$PHQQ\LEHQH]PHJYDOyVXO
YDJ\LVDKiERU~U|YLGOHIRO\iV~OHV]DEEDQD]HVHWEHQD]HUĘIRUUiVRNQDJ\ViJD
D]DQ\DJLpVHPEHUWDUWDOpNRNNO|QEVpJHMHOHQWĘVpJpWYHV]tWL$KiERU~NH]GHWpQ
DJ\RUVJ\Ę]HOHPOHEHJHWWDKDWDOPDNV]HPHOĘWWVHEEĘON|YHWNH]ĘOHJ±KDQHP
V]iPtWMXNLGHDEpNHOHKHWĘVpJpW±HOPpOHWLOHJKiURPNLPHQHWHOHKHWHWWD]
HV pYQHN D N|]SRQWL KDWDOPDNJ\RUV J\Ę]HOPH D] DQWDQW J\RUV J\Ę]HOPH pV D
KiERU~HOK~]yGiVD(EEĘODN|]SRQWLKDWDOPDNV]iPiUDD]DQWDQWHUĘI|OpQ\PLDWW
FVDNDJ\RUVJ\Ę]HOHPD]HOIRJDGKDWyPtJD]DQWDQWV]iPiUDD]HUĘIRUUiVRNWHUpQ
PHJOpYĘ I|OpQ\HPLDWW DKiERU~ HOK~]yGiVD LV EL]RQ\RV VLNHUQHN WHNLQWKHWĘ GH
OHJDOiEELVHOIRJDGKDWyRSFLyMHOHQWHWW
 $]RURV]RNHOOHQLQpPHWKDGLWHUYHJ\LNNLQGXOySRQWMiWLVD]RURV]KDGVHUHJODVV~PR]JyVtWiVD
NpSH]WHPILCH8J\DQFVDND]RURV]FVDSDWRNODVV~PR]JiViWpVVDMiWEHOVĘ|VV]HN|WWH
WpVLYRQDODLNIHMOHWWVpJpWKDV]QiOWiNNLDQpPHWHNDXJXV]WXViEDQPLNRUDQpPHWKDGVHUHJ
DPLQHJ\NpWV]HUHVW~OHUĘEHQOpYĘRURV]pVKDGVHUHJUHPpUWNDWDV]WUyIiOLVYHUHVpJHWPILCH 
±GALÁNTAI±
  STRACHAN 2005. 134.
  FÜZI 
  GALÁNTAI 2000. 164.

(UĘYLV]RQ\RND]HOVĘYLOiJKiERU~HOĘHVWpMpQ
FELHASZNÁLT IRODALOM
BANKS, ARTHUR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MILITARY OPERATION PLANS AND MILITARY 
INTELLIGENCE DURING THE WAR PHASES OF 
MANOEUVRE- AND ATTRITION WARFARE
Abstract
7KH*UHDW:DUGHVLJQDWHGQHZGLUHFWLRQVLQPDQ\DVSHFWVRIZDUIDUHIRUPLOLWDU\
WKHRUHWLFLDQV DQG DUPLHV (YHQ WKHPLOLWDU\ RSHUDWLRQ SODQV LPSOLHGPDQ\ QHZ
FRQFHSWLRQVERWKRQ)UHQFKDQG*HUPDQVLGHV7KHVHVKRZXVKRZSUHSDUHGWKH
SDUWLFLSDQWVZHUH IRU WKHDUPHGFRQÀLFWKRZPXFK LQIRUPDWLRQ WKH\KDGDERXW
WKHLUHQHPLHVDQGZKLFKFRXQWU\FRQVLGHUHGLWVRSWLRQVUHDOLVWLFDOO\7KHPLOLWDU\
SODQV RI WKH$XVWUR+XQJDULDQ0RQDUFK\ KLJKOLJKW WKH SODQQHG GLYLVLRQ RI WKH
PLOLWDU\WURRSVEHWZHHQWKH(DVWHUQDQG6RXWKHUQWKHIURQWVDQGWKHIXWXUHWDVNVRI
WKH$6WDIIHOWKH%6WDIIHODQGWKH0LQLPDOJUXSSH%DONDQ7KH$XVWUR+XQJDULDQ
SODQWKDWKDGEHHQKDUPRQLVHGZLWK*HUPDQLQWHQWLRQVZDVDQLPSRUWDQWSDUWRI
WKH(DVWHUQRSHUDWLRQVWRZDUGV5XVVLDDQGFRXOGKDYHIRVWHUHGWKHUHDOLVDWLRQRI

+RUYiWK&VDED
WKH&HQWUDO3RZHUV¶PLOLWDU\DLPVRQWKLVIURQW$WWKHEHJLQQLQJRIWKHZDUWKH
LPPHGLDWH LQWURGXFWLRQRIPLOLWDU\ LQWHOOLJHQFHZDVRISULPDU\LPSRUWDQFH7KH
FRXQWULHVQHHGHGLQIRUPDWLRQDERXWWKHLUHQHPLHV¶VWUHQJWKVLWXDWLRQDQGSODQV,Q
WKHLQLWLDOSKDVHRIWKHZDUPDQRHXYUHZDUIDUHJURXQGLQWHOOLJHQFHHVSHFLDOO\
FDYDOU\XQLWVRIDUP\LQWHOOLJHQFHDQGPRXQWHGSDWUROVZDWFKHGHYHU\PRYHPHQW
RIWKHHQHP\3ULPLWLYHDLUSODQHVZRUNHGIRUDHULDOLQWHOOLJHQFH7KHFRQJHDOLQJ
RIWKHIURQWVWKHDWWULWLRQZDUIDUHKLQGHUHGERWKWKHJURXQGDQGDHULDOLQWHOOLJHQFH
WKXV QHZ LQWHOOLJHQFH PHWKRGV LPSOHPHQWV DQG QRWLRQV JDLQHG LQ LPSRUWDQFH
9LFWRU\ GHSHQGHG RQ EUHDNLQJ WKH IURQW OLQHV DQG SHQHWUDWLQJ LQWR WKH HQHP\¶V
WHUULWRU\7KHFRPPDQGHUVZHUHUHDG\WRWDNHHYHU\ULVNDQGVDFUL¿FHHYHU\WKLQJ
IRUWKLVJRDOEXWWKH\DOZD\VGHWHUPLQHGWKHORFDWLRQRIWKHDWWDFNEDVHGRQWKH
LQIRUPDWLRQWKDWWKHDUP\LQWHOOLJHQFHKDGSURYLGHG
KEYWORDS PLOLWDU\ SODQV LQWHOOLJHQFH DWWULWLRQ ZDUIDUH PDQRHXYUH ZDUIDUH
$XVWUR+XQJDULDQ0RQDUFK\
1. A FELEK ELGONDOLÁSAI, HADÁSZATI TERVEI 
$KXV]DGLNV]i]DGHOHMpUHNLDODNXOWV]|YHWVpJLUHQGV]HUHNHUĘWHOMHVOpSpVHNHWWHW
WHN D KDGVHUHJHLNQ|YHOpVpUH$PLOOLyV W|PHJKDGVHUHJHNG|QWĘ V]HUHSpW XJ\DQ
V]LQWHNLYpWHOQpONOHOLVPHUWpNGHD]DONDOPD]iVXNNDONDSFVRODWEDQW|EEV]|UKL
EiVHOJRQGROiVRNDWIRJDOPD]WDNPHJ$NLGROJR]RWWHOPpOHWHNpVGRNWUtQiNQHP
YHWWpNNHOOĘHQ¿J\HOHPEHD]RURV]MDSiQ±LOOHWYHD%DONiQKiERU~N
± WDSDV]WDODWDLW1HP WXGDWRVXOW HJ\LN IpOQpO VHP KRJ\ RWW D] iWND
UROiVUD W|UHNYĘFVDSDWRNPDQĘYHUHHODNDGWDPiVLN IpOQDJ\HUHMĦ W]pEHQDPL
YLV]RQWOHKHWĘVpJHWWHUHPWHWWDQQDNV]iPiUDKRJ\V]iUQ\DLWPHJKRVV]DEEtWVDpV
]iUWDUFYRQDODWDODNtWVRQNLV]NVpJHVHWpQEHiVVDPDJiWËJ\FVDNDUFWiPDGiVVDO
OHKHWHWWNLYtYQLDVLNHUWDPLHOK~]yGypVQDJ\YHV]WHVpJHNHWN|YHWHOĘ|VV]HFVDSi
VRNKR]YH]HWHWW7pUEHQpVLGĘEHQNLWHUMHGWKRVV]~FVDWiUR]iVRNNH]GĘGWHNDPH
O\HNQHNHUHGPpQ\HNpQWDFVDSDWRNPiUDXWRPDWLNXVDQ O|YpV]iUNRNEDQNHUHVWHN
PHQHGpNHWpViOOiVKDUFRWIRO\WDWWDNPLQGHQOHKHWVpJHVIHJ\YHUDONDOPD]iViYDO
(]HNDKiERU~NWHKiWPiUMHOH]WpNDKDGPĦYpV]HWpVDIHJ\YHU]HWWHFKQLNDN|]|W
WLHOOHQWPRQGiVRNDW(KKH]NpSHVWFVDNQDJ\RQÄyYDWRV´OpSpVHNHWWHWWHNDIHOHN
UDJDV]NRGYDVDMiWQp]HWHLNKH]$IUDQFLiNSpOGiXOPHJHUĘVtWHWWpNDYpGHOPLUHQG
V]HUHNPĦV]DNLEHUHQGH]pVpW$QpPHWHNiWJRQGROYDDWiPDGiVLHOJRQGROiVDLNDW

$]HOVĘYLOiJKiERU~KDGiV]DWLWHUYHLpVDIHOGHUtWpVPĦN|GpVH
HUĘVtWHWWpNDQHKp]W]pUVpJDUiQ\iWDW]pUVpJHQEHOO$]RURV]YH]pUNDUQiOiWDOD
NtWRWWiNDUHMWHWWPR]JyVtWiVUHQGV]HUpWpVEHJ\DNRUROWDWWiND]WDFVDSDWRNNDO
$]DODSNRQFHSFLyD]RQEDQV]LQWHQPLQGHQKROPDUDGWDW]pUVpJJHOpVORYDV
ViJJDOWiPRJDWRWWJ\DORJViJHOĘQ\RPXOiViQURKDPDLQHJ\KDWDOPDVWiPDGiViW
WĘHUHMpQGĘOHOPLQGHQLJHQU|YLGLGĘDODWW$IHOHNWHKiWHJ\QpKiQ\KHWHVOHJ
IHOMHEEQpKiQ\KyQDSRVKiERU~UDNpV]OWIHODKRODFpORNDWWiPDGyPĦYHOHWHNNHO
NtYiQWiNHOpUQL
1.1. Az Osztrák–Magyar Monarchia elgondolása és tervei
$]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLDYH]HWpVHDYiUKDWyKiERU~YDOHOVĘVRUEDQD%DO
NiQRQ NtYiQWD VWUDWpJLDL KHO\]HWpWPHJHUĘVtWHQL ,GHiOLV KHO\]HWEHQ HJ\ 6]HUELD
0RQWHQHJUyHOOHQL ORNiOLVKiERU~YDO V]iPROWDN(]D]RQEDQNLNpQ\V]HUtWKHWHWW
HJ\RURV]IHOOpSpVWDEDONiQLV]|YHWVpJHVHNPHJVHJtWpVHDPLDODSMDLEDQYiOWR]
WDWKDWWDPHJD]HUĘYLV]RQ\RNDW1$PiVLNROGDORQYLV]RQW¿J\HOHPEHNHOOHWWYHQ
QLD OHJIRQWRVDEEV]|YHWVpJHV1pPHWRUV]iJHOJRQGROiVDLW ËJ\DWHUYH]HWWQpPHW
Q\XJDWLKDGMiUDWLGHMpQIHONHOOHWWYROQDWDUWy]WDWQLHJ\QDJ\HUHMĦRURV]WiPDGiVW
PLQGDGGLJPtJD)UDQFLDRUV]iJRWOHJ\Ę]ĘQpPHWFVDSDWRNDWiWV]iOOtWMiNDNHOHWL
WHUOHWHNUH(EEHQD]HVHWEHQYLV]RQWDUHQGHONH]pVUHiOOyNHUĘNQDJ\ViJDPLDWWD
6]HUELDHOOHQWHUYHNHWQHPOHKHWHWWPHJYDOyVtWDQL$OHJQDJ\REESUREOpPDYLV]RQW
DNNRUDGyGRWWYROQDKDD6]HUELDHOOHQPHJLQGtWRWW WiPDGiVXWiQ LQGXOPHJD]
RURV]ÄJĘ]KHQJHU´(EEHQD]HVHWEHQD0RQDUFKLDKDGHUHMHNpWIURQWRVKiERU~UD
NpQ\V]HUO DPL NLHPHOWHQ D YDV~WL V]iOOtWiVL OHKHWĘVpJHNPLDWW WHOMHV NiRV]KR]
YH]HWKHWHWW
(]pUWQHPYROWYpOHWOHQKRJ\DIHOYRQXOiVLWHUYLQNiEEDÄNpQ\V]HUHN´WHUYH
YROWPLQWDORJLNXVNDWRQDLHOJRQGROiVRNp
$0RQDUFLD KDGiV]DWL WHUYH pVPR]JyVtWiVL UHQGV]HUH W|EE OHKHWĘVpJJHO V]i
PROW
 D6]HUELDpV0RQWHQHJUyHOOHQLKiERU~YDO%HVHW
 D]2URV]RUV]iJ HOOHQL 1pPHWRUV]iJJDO N|]|VHQPHJYtYDQGy  KiERU~YDO 5
HVHW
1  POLLMANN

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7HUPpV]HWHVHQ QHP KDQ\DJROWiN HO HJ\ HVHWOHJHV RODV] LUiQ\ OHKHWĘVpJpW ,
HVHWLOOHWYH¿J\HOPHWNHOOHWWIRUGtWDQL5RPiQLDLUiQ\iEDLV2
$PR]JyVtWiVUHQGV]HUpW~J\GROJR]WiNNLKRJ\D]PLQGHQHVKHWĘVpJQHNPHJ
IHOHOMHQ$KDGHUĘWKiURPUpV]UHRV]WRWWiN
$]~J\QHYH]HWWÄ$´OpSFVĘUHDPLD]OpVKDGVHUHJHWIRJODOWDPDJiED
KDGRV]WiO\pVD]2URV]RUV]iJHOOHQLPĦYHOHWHNUHNO|QtWHWWpNNL$PHQQ\LEHQ
2URV]RUV]iJFVDNNpVĘEENH]GHQHKDGPĦYHOHWHNHWD]Ä$´OpSFVĘDNNRULVDKH
O\pQPDUDGQDQHPWHUYH]WpNiWPR]JDWQLVHPPLO\HQPiVLUiQ\ED
$]~J\QHYH]HWWÄPLQLPiOLV%DONiQFVRSRUWUD´DPLD]KDGVHUHJEĘOiOOW
KDGRV]WiO\pVGDQGiUpVN|]YHWOHQOD6]HUELDHOOHQLDONDOPD]iVUD|VV]SRQ
WRVtWRWWiN9iUDWODQKDGPĦYHOHWLW|UWpQpVHNHVHWpQDFVRSRUWQHPPLQWWiPDGy
KDQHPPLQWOHN|WĘFVRSRUWRVtWiVLVPĦN|GKHWHWWHEEHQD]LUiQ\EDQ
$]~J\QHYH]HWWÄ%´OpSFVĘUHDPHO\QHNiOORPiQ\iWDKDGVHUHJKDGRV]WiO\
pVGDQGiUDONRWWD9DOyMiEDQH]YROWD]HVHPpQ\HNWĘOIJJĘWDUWDOpNFVRSRUWR
VtWiV+D2URV]RUV]iJEHOpSDKiERU~EDDNNRUIHOYRQXO*DOtFLiEDKDQHPDN
NRU6]HUELDHOOHQD]KDGVHUHJJHOHJ\WWPLQWÄPD[LPiOLV%DONiQFVRSRUW´
NHUODONDOPD]iVUD
$KDGVHUHJDONDOPD]iVDNHUOKHWHWWHOĘWpUEHHJ\HVHWOHJHV2ODV]RUV]iJHOOHQL
KiERU~EDQLV5RPiQLiYDOV]HPEHQPiUWyOOpWUHKR]WDNHJ\YpGHOPLFVRSRU
WRVtWiVWGHFVDNÄPiVRGUHQGĦ´DODNXODWRNNDO
2 SZABÓ 
 $]HJ\HWHPHV

$]HOVĘYLOiJKiERU~KDGiV]DWLWHUYHLpVDIHOGHUtWpVPĦN|GpVH
)HOYRQXOiVWHUYHNNHOHWHQpVGpOHQDXJ±V]HSW
$0RQDUFKLDEpNHOpWV]iPDIĘYROWDPLDKDGPĦYHOHWHNNH]GHWpUH
IĘUHHPHONHGHWW0R]JyVtWiVXWiQIĘYROWDOpWV]iPpVDKiERU~
pYHLDODWWPpJN|]HOHPEHUWPR]JyVtWRWWDN(]D]|VV]ODNRVViJiW
WHWWHNL4
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1.2. Az orosz tervek és elgondolások
2URV]RUV]iJD-DSiQHOOHQLKiERU~EDQV]iPRVWDSDV]WDODWWDOJD]GDJRGRWW(QQHN
HUHGPpQ\HNpQWEHQDKDGVHUHJNRPRO\iWV]HUYH]pVDODWWiOOW0iUH]LVQH
Kp]]p WHWWHDJ\RUVDQYiOWR]yKHO\]HWUH W|UWpQĘ UHDJiOiVWpVDJD]GDViJLJRQGRN
FVDNWRYiEEIRNR]WiND]W$WHUYH]HWWIHJ\YHUNH]pVLSURJUDPFVDNUpV]HLEHQOpWH
]HWWDPHJOpYĘIHJ\YHU]HWHODYXOWYROWpVD]HOOiWiVLUHQGV]HULVDNDGR]RWW)RQ
WRVOpSpVYROWYLV]RQWDNHOHW±Q\XJDWLYDV~WKiOy]DWPHJHUĘVtWpVHpVDPR]JyVtWiVL
UHQGV]HUPRGHUQL]iOiVD
$]RURV]KDGLWHUYFpONLWĦ]pVHLWVDMiWpUGHNHLPHOOHWWD)UDQFLDRUV]iJJDON|W|WW
V]HU]ĘGpVV]DEWDPHJ(V]HULQWDKDG]HQHWWĘOV]iPtWRWWQDSRQEHOOWiPDGQL
NHOOHWW.HOHW3RURV]RUV]iJEDQDQpPHWHUĘN OHN|WpVpUHpVFVDSDWRNHOYRQiViUDD
Q\XJDWLDUFYRQDOUyO$1pPHWRUV]iJpVD0RQDUFKLDHOOHQLRURV]KDGLWHUYDOWHUQD
WtYYROW
 D] Ä$WHUYHW´ $XV]WULD DNNRU V]iQGpNR]WDN DONDOPD]QL KD 1pPHWRUV]iJ IĘ
HUĘLWQ\XJDWRQYHWLEH(]HVHWEHQ1pPHWRUV]iJHOOHQNpWpVKDGVHUHJ|V]
V]HVHQKDGRV]WiO\D0RQDUFKLDHOOHQQpJ\pVKDGVHUHJ|VV]HVHQ
KDGRV]WiO\KDGVHUHJDWHOMHVPR]JyVtWiVEHYiUiVDQpONOWHKiWDPLQWDNFLy
NpSHVWiPDGiVEDOHQGO
 D Ä*WHUYHW´ *HUPiQLD DEEDQ D] HVHWEHQ NtYiQWiN DONDOPD]QL KD1pPHWRU
V]iJIĘHUĘLW2URV]RUV]iJHOOHQYHWLEH(EEHQD]HVHWEHQPLQGDQpPHWPLQG
D]RV]WUiNPDJ\DUDUFYRQDORQKiURPKiURPKDGVHUHJJHOYpGHNH]QpQHNHVHWOHJ
YLVV]DYRQXOQLpVPLQGDGGLJYpGHOHPEHQPDUDGQLDPtJDWHOMHVPR]JyVtWiVHUHG
PpQ\HNpQWQHPDODNXONLD]RURV]HUĘI|OpQ\PDMGH]WN|YHWĘHQNHUOKHWVRUD
IĘHUĘNWiPDGyKDGPĦYHOHWHLUH
$]RURV]KDGVHUHJEpNHOpWV]iPDIĘYROWDPHO\DKDGPĦYHOHWHNNH]
GHWpUHPHJGXSOi]yGRWW0R]JyVtWiVXWiQIĘiOOWIHJ\YHUEHQpV2URV]
RUV]iJDKiERU~DODWW|VV]HVHQPLOOLyHPEHUWPR]JyVtWRWWDODNRVViJiW
N|QQ\ĦpVQHKp]WiERULO|YHJJHOpVUHSOĘJpSSHOUHQGHONH]HWW$KDGVH
UHJQHNEHQPLOOLySXVNDiOOWUHQGHONH]pVpUHDV]NVpJHVPLOOLyKHO\HWW
$]RNQDJ\V]i]DOpNDLVHODYXOWQDNV]iPtWRWW5
5 +DGW|UWpQHOHP

$]HOVĘYLOiJKiERU~KDGiV]DWLWHUYHLpVDIHOGHUtWpVPĦN|GpVH
1.3. Szerbia elképzelései
$V]HUEHOJRQGROiVWD]RURV]WHYpNHQ\VpJKH]KDQJROWiN$PLQHND]YROWDOpQ\HJH
KRJ\D]RURV]WiPDGiVPHJLQGXOiViLJPLQpONLVHEEWHUOHWHNHWIHODGYDDKDGHUĘ
WĘNpSHVVpJpWPHJĘUL]YHYpGHOPLPĦYHOHWHNNHONHOOODVVtWDQLD]HOOHQVpJEHW|Up
VpWPDMGNLKDV]QiOYDD]RURV]WiPDGiVWWiPDGyPĦYHOHWHNHWNH]GHQLD0RQDUFKLD
HOOHQ
$]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLDNLHPHOWFpOSRQWMiQDNWHNLQWHWW6]HUELD
IĘQ\LPR]JyVtWRWWKDGHUHMHHKKH]M|WWPpJD]IĘWV]iPOiOyPRQWHQHJUyL
KDGHUĘMyONpS]HWWD%DONiQKiERU~NDODWWPiUMHOHQWĘVKDUFLWDSDV]WDODWRNDWV]HU
]HWWNDWRQiEyOiOOW
1.4. A német elgondolás
$QpPHWHOJRQGROiVDODSMiWHJ\JD]GDViJLODJpVNDWRQDLODJHUĘVHEEHOOHQIpOHOOHQL
IHONpV]OpVMHOHQWHWWH$QpPHWNDWRQDLGRNWUtQDH]pUWHJ\J\RUVOHIRO\iV~KiERU~
EDQOiWWDDVLNHUOHKHWĘVpJpWGHIHONpV]OYHHJ\NpWDUFYRQDODVKiERU~UD.LHPHOW
HOHPNpQWMHO|OWpNPHJDPHJOHSpVpVDYiUDWODQViJV]HUHSpWWRYiEEiD]WKRJ\D
KiERU~DODWWDKDGiV]DWLNH]GHPpQ\H]pVWQHPDGKDWMiNNLDNH]NEĘO0LYHONpW
NO|QE|]ĘIHONpV]OWVpJĦHOOHQIpOOHO WDOiONR]QDNHOĘV]|UD]HUĘVHEEHWNHOOPHJ
YHUQL)UDQFLDRUV]iJPDMGiWFVRSRUWRVtWiVYpJUHKDMWiVDXWiQD]LQIRUPiFLyNV]H
ULQWODVVDEEDQPR]JyVtWyW2URV]RUV]iJRW
$QpPHWKDGiV]DWLWHUYDODSMDLW6FKOLHIIHQGROJR]WDNLDV]i]DGIRUGXOypYHLEHQ
pVPLHOĘWWPHJYiOW KLYDWDOiWyO D]WPLQWHJ\ÄYpJUHQGHOHWNpQW´ DGWD iW XWyGMiQDN
EHQ7HUYpQHNOpQ\HJHN|]HOD]HJpV]QpPHWKDGHUĘEHYHWpVH)UDQFLDRUV]iJ
HOOHQRO\PyGRQKRJ\HJ\YLV]RQ\ODJNLVHEEUpV]pVKDGVHUHJKDGRV]
WiO\DIUDQFLDQpPHWKDWiURQD]HUĘGUHQGV]HUUHWiPDV]NRGYDYpGHNH]LN$KDWDO
PDVHUHMĦMREEV]iUQ\pVKDGVHUHJKDGRV]WiO\QDJ\tYEHQ+RO
ODQGLDGpOLVDUNiQHJpV]%HOJLXPRQpV/X[HPEXUJRQiWKDWROy)UDQFLDRUV]iJED
/LOOHYiURViQiOEHW|UĘpVDWHQJHUSDUWRWpULQWĘPDQĘYHUiWNDUROMDDQpPHWIUDQFLD
KDWiUUDpV3iUL]VYpGHOPpUHIHOVRUDNR]RWWIUDQFLDKDGHUĘWÒJ\YpOWHH]OHV]D;;
V]i]DG~MFDQQDHLFVDWiMD 
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6FKOLHIIHQV]iPROWXJ\DQ2URV]RUV]iJJDOLVGHD]DWHUYNLGROJR]iVDNRUPpJ
OHYROWN|WYHNHOHWHQDMDSiQRNHOOHQLKiERU~YDO$KtUV]HU]pVLDGDWRNDW¿J\HOHP
EHYpYHpVDPiUHPOtWHWWPHJOHSpVpVYiUDWODQViJOHKHWĘVpJpQHNNLKDV]QiOiViYDO
D]RQEDQ~J\JRQGROWDKRJ\2URV]RUV]iJFVDNDNNRUWXGpUGHPEHQPHJLQGXOQL
PLNRU)UDQFLDRUV]iJVRUVDPiUHOGĘOWpVDWHOMHVQpPHWKDGHUĘIHOYRQXOKDWHOOHQN
$]D]WPHJHOĘ]ĘNLVHEERURV]ÄPR]JROyGiVW´HJ\QpPHWKDGVHUHJKDGVHUHJ
KDGRV]WiO\pVD0RQDUFKLDHUĘNpSHVHNNp]EHQWDUWDQL
7HKiW 6FKOLHIIHQ HJ\V]HUUH HJ\ DUFYRQDODV KiERU~EDQ JRQGRONRGRWW HOĘV]|U
Q\XJDWRQPDMGNHOHWHQ$6FKOLHIIHQHOJRQGROiVNLDODNtWiVDXWiQLpYHNEHQD]RQ
EDQ²PiUD]LIMDEE0ROWNHYH]pUNDULIĘQ|NVpJpQHNLGHMpQ²DODSRVDQPHJYiO
WR]WDND]HUĘYLV]RQ\RNDPHO\HNHWDKDGiV]DWLWHUY~MUDJRQGROiViQiO¿J\HOHPEH
NHOOHWWYHQQL
2URV]RUV]iJEHIHMH]WH7iYRO.HOHWHQDKiERU~WEHOVĘJRQGMDLWLVIHOV]iPROWD
1DJ\V]DEiV~YDV~WIHMOHV]WpVEHNH]GHWWDPLHJ\pUWHOPĦHQDFVDSDWDLJ\RUVIHOYR
QXOWDWiViWV]ROJiOWD$IUDQFLDIHONpV]OpVLVIRNR]yGRWWYDODPLQWD]DQJROH[SH
GtFLyVHUĘOpWUHKR]iViYDO|VV]HVHQKDGRV]WiO\PiUHJ\UHQDJ\REENDWRQDLHUĘ
MHOHQOpWpYHOOHKHWHWWV]iPROQLDQ\XJDWLDUFYRQDORQLV(]pUW0ROWNHKDGiV]DWLNRQ
FHSFLyMiEDQD]LGĘWpQ\H]ĘPpJHUĘVHEEV]HUHSHWNDSRWW
$6FKOLHIIHQWHUY 

$]HOVĘYLOiJKiERU~KDGiV]DWLWHUYHLpVDIHOGHUtWpVPĦN|GpVH
$IUDQFLDKDGVHUHJHWPLQpOJ\RUVDEEDQPHJNHOOYHUQLPpJD]RURV]RNPR]Jy
VtWiVDHOĘWWSHGLJYLOiJRVDQOiWWDKRJ\DIUDQFLiNMyYDOQDJ\REEHUĘYHOYRQXOQDN
PDMGIHODIUDQFLDQpPHWKDWiUUDPLQWD]NRUiEEDQYiUKDWyYROW
0ROWNH SROLWLNDL PHJIRQWROiVRNEyO HOYHWHWWH +ROODQGLD HOIRJODOiViW WHUOHWHQ
YDOy iWKDODGiVW tJ\ D]RQEDQ D %HOJLXPRQ iWKDODGy QpPHW MREEV]iUQ\ V]iPiUD
HJ\YLV]RQ\ODJV]ĦNNDSXiOOWFVDNUHQGHONH]pVUHDPHO\HW|YYiUUHQGV]HUYpGHWW
/LHJH1DPXU(QQHND]|YYiUUHQGV]HUQHNDEHYpWHOpUHYDODPLQWD0DDVIRO\yQ
KtGIĘNHOIRJODOiViUD0ROWNHPiUEpNpEHQIHONpV]tWHWWHJ\KDGPĦYHOHWLFVRSRUWRW
Ä(PPLFKIpOH KDGPĦYHOHWL FVRSRUW´ QHYpW SDUDQFVQRND XWiQ YDJ\PiV QpYHQ
Ä0DDVKDGVHUHJ´H]WD]DONDOPD]iVKHO\pUĘONDSWD
$QpPHWKDGVHUHJEpNHOpWV]iPDIĘYROWDPLWDKDGPĦYHOHWHNPHJNH]
GpVpUHIĘUHHPHOWHNPDMGDPR]JyVtWiVEHIHMH]pVHNRUHOpUWHD
IĘW$KiERU~LGHMHDODWWD]|VV]ODNRVViJiWIĘWPR]JyVtWRWWDN
$QpPHWKDGVHUHJW]pUVpJHQHKp]O|YHJJHOUHQGHONH]HWWOpJLHUHMHYLV]RQW
FVDNUHSOĘJpSSHOEtUW
1.5. A francia tervek és elgondolások
$]$QWDQWOpWUHM|WWpYHO)UDQFLDRUV]iJSROLWLNDLpVNDWRQDLKHO\]HWHPHJHUĘV|G|WW
+DGiV]DWL NRQFHSFLyMD D] HV SRURV]IUDQFLD KiERU~ yWD J\DNUDQ YiOWR
]RWWGHPLQGHJ\LNQHNN|]SRQWLHOHPHYROWHJ\QDJ\V]DEiV~(O]iV]/RWKDULQJLD
YLVV]DV]HU]pVpW FpO]y WiPDGiV $ IUDQFLD YH]pUNDU NRUiQ WXGRPiVW V]HU]HWW D
VFKOLHIIHQL NRQFHSFLyUyO GH KDGiV]DWL WHUYpQHN OpQ\HJpQ QHP YiOWR]WDWRWWÒJ\
YpOWpNKRJ\PLXWiQD6FKOLHIIHQWHUYJ\HQJpEEHUĘNHWFVRSRUWRVtWDIUDQFLDKDWiU
UDPHJN|QQ\tWLD]XQ;9,WHUYYpJUHKDMWiVWDPLKDWDOPDVIURQWiOLVWiPDGiVWtUW
HOĘ/RWKDULQJLiEDQPLN|]EHQYLV]RQ\ODJNLVHEEHUĘNDEHOJDpVD]HO]iV]LKDWi
URQIHOWDUWMiNDQpPHWHNHWN|UOD;9,WHUYYHONDSFVRODWEDQHJ\HVMHOHQWĘV
NDWRQDLV]HPpO\LVpJHNW|EEHNN|]|WW0LFKHOWiERUQRNKiERU~HVHWpQDKDGVHUHJ
NLV]HPHOWIĘSDUDQFVQRNDDJJiO\RNDWYHWHWWHNIHO
-DYDVROWiNKRJ\WiPDGiVKHO\HWWD]DQJROpVEHOJDHUĘNNHOHJ\WWPĦN|GYH%HO
JLXPN|]HSHWiMiQHJ\PLOOLyVKDGVHUHJJHOYHJ\pNIHODN]GHOPHWDQpPHWHNNHO
  SZABÓ
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OHPRQGYDDQDJ\WiPDGiVWHUYpUĘO0LFKHONRQFHSFLyMiEDQDGHIHQ]tYMHOOHJHWNL
IRJiVROYDQHPFVDNDWHUYpWYHWHWWpNHOGHĘWPDJiWLVHOPR]GtWRWWiNKHO\pUĘO$]
pUYpQ\EHQ OpYĘ;9, WHUYPyGRVtWiViWD]RQEDQ0LFKHOHOOHQIHOHL LV LQGRNROWQDN
WDUWRWWiNpVPHJNH]GWpNHJ\~MNLGROJR]iViWDPHO\HW±;9,,WHUYQpYHQ±
PiMXViEDQHOLVIRJDGWDN
$]~MWHUY²pSS~J\PLQWDUpJL²D5DMQiLJW|UĘWiPDGiVUDNRQFHQWUiOW$Wi
PDGiVKHO\pWD]RQEDQQHPMHO|OWHPHJHOĘUHSRQWRVDQKDQHPDQpPHWIHOYRQXOiVW
¿J\HOHPEHYpYHYDULiQVRNDWEL]WRVtWRWW$IUDQFLDKDGiV]DWLNRQFHSFLyV]HUYHVUp
V]pQHNNHOOWHNLQWHQLD]WLVKRJ\DIUDQFLDpVRURV]YH]pUNDUN|]WLPHJiOODSRGiV
V]HULQWDPR]JyVtWiVWL]HQ|W|GLNQDSMiQPHJNH]GĘGLND]RURV]WiPDGiV1pPHWRU
V]iJHOOHQ$IUDQFLDKDGLWHUYWHKiWeV]DN)UDQFLDRUV]iJPHJYpGpVpQHNpV(O]iV]
/RWKDULQJLDYLVV]DYpWHOpQHNHOJRQGROiViEyOLQGXOWNL$IUDQFLiNHUUHDIHODGDWUD|W
KDGVHUHJHWWHUYH]WHNIHOYRQXOWDWQLeSLQDOpV7RXON|]|WWD]pVKDGVHUHJ
KDGRV]WiOO\DO9HUGXQQpODKDGVHUHJKDGRV]WiOO\DO9HUGXQWĘOpV]DNUDD]
KDGVHUHJKDGRV]WiOO\DO$KDGVHUHJD0DUQHIRO\yP|J|WWWDUWDOpNEDQYROW
KDGRV]WiOO\DO$]KDGVHUHJWĘOpV]DNUDKHO\H]NHGHWWHOD]$QJROKDGVHUHJ10
$IUDQFLDKDGVHUHJEpNHOpWV]iPDIĘYROWDPLWDKDGPĦYHOHWHNNH]GH
WpUHIĘUHGX]]DV]WRWWDNI|O0R]JyVtWiVXWiQNDWRQDWDUWR]RWW
D KDGVHUHJEHPtJ DKiERU~ DODWW  IĘWPR]JyVtWRWWDN D]|VV]ODNRVViJ
iW
$IUDQFLDKDGVHUHJQHNN|QQ\ĦpVQHKp]O|YHJHYROWpVDOHJHUĘVHEE
OpJLHUĘYHOUHQGHONH]HWWDPLUHSOĘJpSHWMHOHQWHWW11
1.6. Az angol elgondolások
$QJOLDDWHQJHULXUDORPEL]WRVtWiViWWDUWRWWDDOHJIRQWRVDEEQDN$QHPQDJ\OpWV]i
P~GHSURIHVV]LRQiOLVV]iUD]I|OGLKDGHUHMpWHOĘ]HWHVHQDJ\DUPDWLUHQGIHQQWDUWi
ViUDWHUYH]WHDONDOPD]QL$KiERU~PHJLQGXOiVDXWiQD]RQEDQEHYH]HWWpND]iOWDOi
QRVYpGN|WHOH]HWWVpJHWpVJ\RUVWHPEHQNH]GWpNNLpStWHQLDV]iUD]I|OGLDKDGHUĘW
(OĘ]HWHVHQD]RQEDQFVDNMHONpSHVV]iUD]I|OGLHUĘNNHONtYiQWPHJMHOHQQLDQ\X
JDWL KDGV]tQWpUHQ YLJ\i]YD HUĘLQHN PHJyYiViUD D NpVĘEEL G|QWĘ LGĘV]DNRNUD
(]HNNRUJ\DORJpVORYDVKDGRV]WiO\WMHOHQWHWW$IUDQFLDKDGHUĘEDOV]iUQ\iQ
10 $]HJ\HWHPHV±
11 +DGW|UWpQHOHP

$]HOVĘYLOiJKiERU~KDGiV]DWLWHUYHLpVDIHOGHUtWpVPĦN|GpVH
YRQXOWDNI|OGHD]DONDOPD]iVVDONDSFVRODWRVNpUGpVHNHWQHPKDQJROWiNNHOOĘHQ
|VV]H
$] DQJRO KDGLÀRWWD HJ\HGO HUĘVHEE YROW PLQW D .|]SRQWL +DWDOPDN ÀRWWiL
HJ\WWYpYHtJ\NRUOiWODQXOXUDOWDD](XUySDPHQWLpVDYLOiJWHQJHUHNHW12
1.7. A tervek, elgondolások összegzett tapasztalatai
9DODPHQQ\LKDGLWHUYDKDGiV]DWLFpORNU|YLGLGĘDODWWLHOpUpVpUHpSOWDPLYDJ\
HJ\G|QWĘFVDSiVRQDODSXOyWiPDGiVWYDJ\DQQDNDNWtYYpGHOHPPHOW|UWpQĘG|QWĘ
HOKiUtWiViWMHOHQWHWWH(QQHNDODSMiQQHPWDUWRWWiNV]NVpJHVQHNKDGiV]DWLWDUWDOp
NRNIHOiOOtWiViWVHP
1HPYHWWpN¿J\HOHPEHKRJ\DPLOOLyV W|PHJKDGVHUHJHNiOOQDNPLQGNpWRO
GDORQpVD]HJ\UHNRUV]HUĦV|GĘ WHFKQLNDL OHKHWĘVpJHNDKDGPĦYHOHWHNVRUR]DWiW
N|YHWHOLNPHJDKKR]KRJ\DKDGiV]DWLFpORNPHJYDOyVXOKDVVDQDN
$KDGLWHUYHNPLQGHJ\LNHD]HOOHQVpJHVKDGVHUHJHNV]iUQ\UyOYDOyPHJNHUOp
VpUHpVEHNHUtWpVpUHLUiQ\XOWDPLWYpJUHKDMWKDWyQDNWDUWRWWDN$WHUYHNHWiOWDOiEDQ
D]HOOHQIpOHUHMpQHNOHEHFVOpVHpVDVDMiWOHKHWĘVpJHNW~OpUWpNHOpVHMHOOHPH]WH
$KDGiV]DWLIHODGDWRNDWYpJUHKDMWyKDGVHUHJHNQHNiOWDOiEDQNPV]pOHV
VpJEHQHJ\OpSFVĘVKDGPĦYHOHWLIHOpStWpVEHQNHOOHWWWiPDGQLXN$KDGWHVWHN
DKDGRV]WiO\RNNPV]pOHVVpJEHQWiPDGWDN
$ QpPHWHN SpOGiXO QHP V]iPROWDN D]]DO KRJ\ D] RURV]RNPpJ DPR]JyVt
WiV WHOMHVEHIHMH]pVHHOĘWW WiPDGyPĦYHOHWHNHWNH]GHQHN.HOHW3RURV]RUV]iJEDQ
$QDJ\PpO\VpJĦIHODGDWRWKDGiV]DWLWDUWDOpNQpONODNDUWiNYpJUHKDMWDQL$QpPHW
YH]pUNDUHJ\pENpQWQDSRVRURV]PR]JyVtWiVLLGĘYHOV]iPROW
$ IUDQFLiN KDGLWHUYH D NDWRQDL HOPpOHW HOOHQWPRQGiVDLW WNU|]WH iOWDOiEDQ D
SDVV]LYLWiVpVNLYiUiVMHOOHPH]WH1RKDD]HOJRQGROiVWDUWDOPD]WD(O]iV]/RWDULQ
JLD YLVV]DIRJODOiViW GH D WiPDGiV LGĘSRQWMiW pVPyGMiW QHP KDWiUR]WiNPHJ D
NH]GHPpQ\H]pVWiWHQJHGWpNDQpPHWHNQHNEt]WDNDYpGHOPLNRQFHSFLyEDQ
$WHUYHNiOWDOiQRVKLEiMDKRJ\D]HON|YHWNH]HQGĘKiERU~WNL]iUyODJPR]Jp
NRQ\J\RUVOHIRO\iV~KiERU~QDNNpS]HOWpNHODKRODJ\Ę]HOPHWHJ\HWOHQHVHWOHJ
QpKiQ\G|QWĘWN|]HWWHONLOHKHWYtYQL$UpV]WYHYĘKDWDOPDNH]pUWQHPLVNpV]O
WHN IHOKRVV]DQWDUWyN]GHOHPUH$ OHJW|EEiOODPEDQD IHJ\YHUpV OĘV]HUWDUWDOpN
NHYpVQHNDKDGLLSDUNDSDFLWiVDSHGLJHOpJWHOHQQHNEL]RQ\XOW
12 +DGW|UWpQHOHP
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$]iOOiVKiERU~NLDODNXOiVDPHJOHSWHDV]HPEHQiOOyIHOHNHWKLV]HQDUUDHOĘ]H
WHVHQQHPV]iPROWDN(]XWiQPiUD]iWW|UpVOHWWDJ\Ę]HOHPNLYtYiViQDNHJ\HWOHQ
OHKHWVpJHVHV]N|]H
$)(/'(5Ë7e6-(//(0=ė,$+È%25ÒÄ02=*Ï´e6
ÄÈ//È6+È%25Ò´,'ė6=$.È%$1
$KRJ\DUpV]WYHYĘIHOHN~J\D]2V]WUiN0DJ\DU0RQDUFKLDIHOGHUtWpVHLVDODS
YHWĘHQD I|OGLpVD OpJMiUyFVDSDWRNPĦN|GpVpQQ\XJRGRWW(]HQNtYOPpJD]
~J\QHYH]HWWÄHJ\pEIRUUiVRN´iOOKDWWDNUHQGHONH]pVUH(]HNDIRUUiVRNDKtUV]HU
]ĘNNpPHNPiUEpNpEHQPHJWHWWHNPLQGHQWKRJ\HJ\WHOMHVNpSHWDODNtWVDQDNNL
DSRWHQFLiOLVHOOHQVpJUĘO$GDWRNDWJ\ĦMW|WWHNDQQDNV]HUYH]HWpUĘOIHJ\YHU]HWpUĘO
PR]JyVtWiVLUHQGV]HUpUĘOpVYiUKDWyWHUYHLUĘOHOJRQGROiVDLUyO
$YpOHPpQ\HN±EiUVRNIpOHHOJRQGROiVWWNU|]WHN±WHOMHVHJ\HWpUWpVWPXWDWWDN
DEEDQKRJ\DORYDVViJLIHOGHUtWpVG|QWĘV]HUHSKH]MXWKDWDM|YĘKiERU~MiEDQ$PD
J\DUPXQNiNN|]OLVNLHPHONHGHWWHJ\EHQNLDGRWWWDQXOPiQ\DPHO\3ODQN
(GHWROOiEyOV]iUPD]RWWpVÄ$ORYDVViJI|OGHUtWĘV]ROJiODWD´FtPHWYLVHOWH(]DPXQ
NDDMyOIHOV]HUHOWpVIHONpV]tWHWWORYDVWHVWHNKDGRV]WiO\RNDONDOPD]iVDPHOOHWWW|UW
OiQG]ViWpVH]HQEHOOD]DONDOPD]iVOHJDSUyEEUpV]OHWHLQHNNLGROJR]iViUDLVYiO
ODONR]RWW$ NpVĘEEL HVHPpQ\HN HJ\pUWHOPĦHQ EL]RQ\tWRWWiN KRJ\ D0RQDUFKLD
YH]HWpVHWHOMHVHQD]RQRVXOWH]HNNHOD]HOJRQGROiVRNNDOH]pUWQHPRNR]RWWPHJOH
SHWpVWKRJ\D]RV]WUiNPDJ\DUKDGVHUHJI|OGLIHOGHUtWpVHDKiERU~HOVĘLGĘV]DNiEDQ
HOVĘVRUEDQDORYDVKDGRV]WiO\RNN|]HOpVWiYROIHOGHUtWĘWHYpNHQ\VpJpUHpSOW
$IHOGHUtWpVMHOOHP]ĘLDKiERU~ÄPR]Jy´LGĘV]DNiEDQ
$KiERU~HOVĘ~QÄPR]Jy´LGĘV]DNiEDQD]HOOHQVpJHVFVDSDWRNIHOGHUtWpVpUHWHKiW
ORYDVKDGRV]WiO\RNDWDONDOPD]WDN$KDGRV]WiO\RNIĘIHODGDWDDIHOYRQXOiVEL]WR
VtWiVDYROWPDMGD]HOOHQVpJPpO\VpJpEHQ|QiOOyIHOGHUtWĘWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDW
WDN14
  PLANK±
14  FABIANICS±

$]HOVĘYLOiJKiERU~KDGiV]DWLWHUYHLpVDIHOGHUtWpVPĦN|GpVH
0LYHODV]HPEHQiOOyHUĘNLVKDVRQOyHOJRQGROiVDODSMiQpVKDVRQOyV]HUYH]H
WHNNHOSUyEiOWiNIHODGDWDLNDWPHJROGDQLW|EEV]|UNHUOWVRUN|]|WWN|VV]HFVDSi
VRNUD1HPHJ\HVHWEHQDIHOGHUtWpVVHOPHJEt]RWWKDGRV]WiO\SDUDQFVQRNDLQNiEE
D]|VV]HFVDSiVWYiODV]WRWWDDV]HPEHQiOOyORYDVHUĘNNHOQHPW|UĘGYHDIHODGD
WiYDO(]SHGLJD]HOJRQGROWIHOGHUtWpVLUHQGV]HUHQEHOOKp]DJRWWHUHPWHWW(UUHD
NpVĘEELHNEHQDORYDVKDGRV]WiO\SpOGiMiQNHUHV]WOPpJYLVV]DWpUQN
$ KDGRV]WiO\RN  IHOGHUtWĘ RV]WDJRNDW DONDOPD]WDN D] RV]WDJRN MiUĘU|NHW
NOGWHN NL$ MiUĘU|N iOWDOiEDQ  ORYDVEyO iOOWDN.O|QOHJHV IHOV]HUHOpVN
QHPYROW-HOOHP]ĘYROWPpJNO|QWLV]WLMiUĘU|NNLNOGpVH15 
EHQD]2URV]RUV]iJHOOHQPR]JyVtWRWWQpJ\KDGVHUHJEĘOiOOyRV]WUiNPD
J\DUKDGHUĘ3U]HP\VOWDSDV]WDODWDLUDD6DQpVD'Q\HV]WHUYRQDODP|J|WWYRQXOW
IHO$ IHOYRQXOiVL WHUOHWHW DKDWiUPHQWpQDEpNHiOORPiVRNFVDSDWDL ORYDVViJ
SpQ]J\ĘUpVQpSIHONHOĘFVDSDWRNEL]WRVtWRWWiN$KDGPĦYHOHWLIHOGHUtWpVNH]GHWpW
DKDGVHUHJIĘSDUDQFVQRNViJDXJXV]WXVpEHQV]DEWDPHJ ,QWp]NHGpVHLWpQ
NLLVDGWD
$IHOGHUtWpVPĦN|GpVHDXJXV]WXVN|]HSpQ
15  CZÉKUS

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$WiYROIHOGHUtWpVDPHJKDWiUR]RWWLGĘEHQNH]GĘG|WWPHJDQpJ\KDGVHUHJNL
OHQFORYDVKDGRV]WiO\iYDOpVHJ\ORYDVGDQGiUMiYDO$PLNRUWHKiWDKiERU~PHJ
LQGXOW OHJHOĘV]|U D NpW IpO IHOGHUtWpVUH NOG|WW ORYDVViJiQDN NHOOHWW WDOiONR]QLD
HJ\PiVVDOPHJN]GHQLHKRJ\D]XWiQD]HOOHQVpJJ\DORJRVW|PHJHLQHNKROOpWpWpV
HUHMpWPHJiOODStWKDVVD$ORYDVViJRWHQQHNPHJIHOHOĘHQIĘOHJDORYDVViJHOOHQL
NDUGGDODNp]EHQYpJUHKDMWDQGyEiWRUURKDPUDNpSH]WpNNLpVMyYDONHYHVHEEJRQ
GRWIRUGtWRWWDNDJ\DORJRVKDUFUDPHO\WĘOQHPUHPpOWHNRO\J\RUVVLNHUW
$0RQDUFKLDLVHOVĘVRUEDQORYDVViJiWYRQXOWDWWDIHO(QQHN]|PHPiUEpNHLGĘ
EHQ*DOtFLiEDQiOORPiVR]RWWKRJ\J\RUVIHOYRQXOiVDEL]WRVtWYDOHJ\HQ)HOYRQX
OiVDXWiQD]YROWDIHODGDWDKRJ\iWW|UM|QDKDWiURQV]pWYHUMHD]RURV]ORYDVViJRW
pVKtUHNHWKR]]RQDP|J|WWHOHYĘVHUHJHNUĘO7XGYDD]WKRJ\&RQUiGKDGLWHUYpQHN
PLO\OpQ\HJHVI|OWpWHOHYROWD]KRJ\D]HOOHQVpJUĘOLGHMpEHQpVSRQWRVKtUHNHWNDS
MRQPHJiOODStWKDWMXNKRJ\ORYDVViJXQNVLNHUHLWĘOQDJ\RQVRNIJJ|WW
$0RQDUFKLDORYDVKDGRV]WiO\DN|]OOHJHOĘV]|UDNUDNNyLLQGXOWHO$X
JXV]WXViQ.UDNNyQiONHOWiWD]RV]WUiNKDWiURQpVPHVV]LUHEHQ\RPXOW2URV]
/HQJ\HORUV]iJED$W|EELHNiOWDOiEDQFVDNDXJXV]WXVpQLQGXOWDNHO.|]ON
D]WHPHVYiULEXGDSHVWLKRQYpGpVVWDQLVODXLNHOHWIHOpPtJDOHP
EHUJLSR]VRQ\LMDURVODXLOHPEHUJLpVZLHQLpV]DNIHOpGHUtWHWWHN
IHO
$]HOUHQGHOWIHODGDWRNDODSMiQDKDGVHUHJDOiUHQGHOWVpJpEHWDUWR]yFViV]iUL
pVNLUiO\LORYDVKDGRV]WiO\SDUDQFVQRNDORYDJ=DUHPED=VLJPRQGWiERUQRNYH
]pUNDULIĘQ|NH0D[RQ2V]NiUYH]pUNDULĘUQDJ\WHYpNHQ\VpJHDN|YHWNH]ĘNpSSHQ
DODNXOW
$KDGRV]WiO\D pVGUDJRQ\RV D] pVXOiQXVH]UHGEĘOpVD OR
YDVW]pURV]WiO\EyOiOOW=|PHDXJXV]WXVpQ3RGKRUFpEHQ\RPXOWHOĘUHPDMG
EHYH]HWWHDIHOGHUtWpVW,WWRO\DQKtUHNHWNDSRWWKRJ\D]HOOHQVpJ%URG\WHOIRJODOWD
H]pUWJ\DORJViJiWD]RQQDORGDYH]pQ\HOWH2WWD]RQEDQD]HOĘUHNOG|WWFVDSDWRN
QHPWDOiOWDNHOOHQVpJHW(QQHNDKtUQHNDKDWiViUDDKDGRV]WiO\5DG]LZLORZLJQ\R
PXOWHOĘUHDKROKHYHVKDUFRWYtYRWWDKHO\VpJHOIRJODOiVipUW$VLNHUHVKDUFXWiQ
J\DORJViJiWYLVV]DKDJ\WDWRYiEEQ\RPXOWHOĘUH3RG]DQFHLJGHHOOHQVpJJHOQHP
WDOiONR]RWWiQD]XWiQYiOWR]RWWDKHO\]HWDPLWDIHOGHUtWĘMHOHQWpVHNLVMHOH]WHN
 D],NYDYRQDOiEDQ3ROHZDMD*UHEOiWyOHJpV]HQ7DUQRERULJHUĘVHOOHQiOOiVWNLIHMWĘ
J\DORJViJpVORYDVViJUHQGH]NHGHWWEHYpGHOHPUH
 .UHPLHQLHFEHQDODNRVViJN|]OpVHDODSMiQHUĘVW]pUVpJpVJ\DORJViJWDOiOKDWy
 6]HPHOYpQ\HN,,

$]HOVĘYLOiJKiERU~KDGiV]DWLWHUYHLpVDIHOGHUtWpVPĦN|GpVH
 D%URG\'XEQyYDV~WYRQDOPHQWpQHJ\J\DORJKDGRV]WiO\J\OHNH]HWWEHDYDV
~WYRQDORQLJHQpOpQNDIRUJDORPIĘOHJDFVDSDWV]iOOtWiV
 /LHV]PQ\RZpV6]PDU]RZWpUVpJpEHQDRURV]ORYDVKDGRV]WiO\MHOHQOpWpWiO
ODStWRWWiNPHJ
$ORYKRWiYROIHOGHUtWĘWHYpNHQ\VpJH
$XJXV]WXVpQDORYDVKDGRV]WiO\5XGQLDLUiQ\iEDW|UWHOĘUHGH.U\]HHOĘWW
J\DORJViJiOOWD~WMiW.|]EHQMiUĘUHLMHOHQWHWWpNKRJ\HJ\RURV]ORYDVKDGRV]WiO\
/RSXV]QyQNHUHV]WOW|UHOĘUH(]D]]DODYHV]pOO\HOIHQ\HJHWHWWKRJ\HVHWOHJD]
RURV]RNHOYiJMiNĘNHWDVDMiWKDGVHUHJNWĘO(]pUWDKDGRV]WiO\6XFKRZROiUDYR
QXOWYLVV]DKRJ\PiVQDSPHJWiPDGMDD]RURV]RNDW$PiVQDSLWiPDGiVDWHUYV]H
ULQWLQGXOWGH-DURVORZLFpWĘONHOHWUHKLUWHOHQW]pUVpJLW]HWPDMGORYDVURKDPRW
NDSRWWDKDGRV]WiO\$U|YLGGHYpUHV|VV]HFVDSiVWDGUDJRQ\RVH]UHGEiWRUUR
KDPDG|QW|WWHHODPHO\QHNKDWiViUDD]HOOHQVpJYLVV]DYRQXOWDKDGRV]WiO\SHGLJ
.ROWRZQiOJ\OHNH]HWW$XJXV]WXVpQDKDGVHUHJSDUDQFVQRNViJLQWp]NHGpVpUH
D]WiQDFViV]iULpVNLUiO\LORYDVKDGRV]WiO\3RGKRUFpEHYRQXOWpVRWWYpGĘiOOiVW
IRJODOW
$KiERU~NLW|UpVHNRUDUHSOĘWHFKQLNDPpJPLQGLJD]HOVĘOpSpVHNQpOWDUWRWW
D UHSOĘLSDUSHGLJDNtVpUOHWH]pVHNNRUiWpOWH$KDGVHUHJHNPLQGHQWPHJWHWWHN
 $YLOiJKiERU~±
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KRJ\PLQpOW|EEJpSHWWXGMDQDNIHOVRUDNR]WDWQLpVPLQpOW|EEUHSOĘJpSYH]HWĘW
NpSH]]HQHNNL
$PR]JyVtWiVQDSMDLEDQD]$QWDQWPHJOHYĘUHSOĘJpSpEĘOPLQWHJ\DW
YRQXOWDWRWWIHODN|]SRQWLKDWDOPDNKDGUDIRJKDWyJpSpYHOV]HPEHQ$0R
QDUFKLDPLQGHQWHNLQWHWEHQKiWUiQ\RVKHO\]HWEHQYROW*pSHLQHNNRUV]HUĦWOHQVpJH
pVNHYpVV]iPDPiUHOĘUHYHWtWHWWHKRJ\DOHYHJĘEHQFVDNVWDWLV]WDV]HUHSKH]MXWKDW
$XV]WULD0DJ\DURUV]iJ UHSOpVJ\pQHN V]HUYH]HWH LV NH]GHWOHJHV YROW D KiERU~
HOHMpQ$FViV]iULpVNLUiO\LOpJMiUyFVDSDWRNQDNEHQDYiUOpJJ|PERV]WDJRN
DQ\DJiQNtYOPLQG|VV]HOpJKDMyMDOpJJ|PEMHUpJHEELWtSXV~UHSOĘJpSH
/2+1(5Ä%´pV/2+1(5Ä&´H]HQNtYOFVDNGE~MWtSXV~$9,$7,.
UHSOĘJpSHYROW(]HNQHNDJpSHNQHNDPĦV]DNLiOODSRWDVHPIHOHOWPHJDÄPR
GHUQ´KDGYLVHOpVN|YHWHOPpQ\HLQHNH]pUWU|YLGLGĘQEHOOQpPHWJpSHNNHONHOOHWW
SyWROQLĘNHW-HOOHP]ĘDNH]GHWOHJHVV]HUYH]HWUHKRJ\DOpJMiUyFVDSDWRNDWPpJ
HJ\VpJHVYH]HWpVDOiVHPYRQWiN
0R]JyVtWiVNRUWiERULUHSOĘV]i]DGRNDWiOOtWRWWDNIHOVtJ\NHUOWHNDPDJDVDEE
SDUDQFVQRNViJRNDOiUHQGHOWVpJpEH$ WHFKQLNDLHOOiWRWWViJKpW V]i]DG IHOiOOtWiViW
WHWWHOHKHWĘYp(J\V]i]DGiOWDOiEDQWLV]WDOWLV]WIĘOHJpQ\VpJpVUHSOĘ
JpSWDUWR]RWW20
$ONDOPD]iVWHNLQWHWpEHQPpJQHPYROWDNNLIRUURWWQp]HWHNpVDWtSXVRNDWPLQ
GHQIHODGDWUDHJ\WWHVHQDONDOPD]WiN)HOGHUtWHWWHNOpJLKDUFRWYtYWDNpVÄERPEi]
WDN´LV$]RQEDQD]HOVĘÄPR]Jy´LGĘV]DNEDQDIHOGHUtWpVSRQWRVDEEDQWiYROIHOGH
UtWpVYROWDIĘIHODGDWXN
$0RQDUFKLDUHSOĘIHOGHUtWpVpWDPiUWiUJ\DOWORYDVIHOGHUtWpVVHOHJ\LGHMĦOHJ
LQGtWRWWDPHJ$IĘIHODGDWRQEHOO¿J\HOWpNHOOHQVpJHOKHO\H]NHGpVpWFVDSDWPR]
GXODWDLW(]HNEĘOD]DGDWRNEyOWRYiEEiDYRQDWRNpVHJ\pEMiUPĦYHNPR]JiViQDN
LUiQ\iEyO SUyEiOWiNPHJiOODStWDQL D] iWFVRSRUWRVtWiVUD HOĘUHQ\RPXOiVUD LOOHWYH
YLVV]DYRQXOiVUDWHWWHOĘNpV]OHWHNHW
$UHSOĘJpSPHJ¿J\HOĘMHV]DEDGV]HPPHOWiYFVĘYHO¿J\HOWHD]HOOHQVpJPR]
GXODWDLWpVDWHUHSIHGHWWVpJpQHNIJJYpQ\pEHQH]QpKiQ\V]i]PpWHUPDJDVViJEyO
VLNHUOW LV$ UHSOĘJpSHN WHOMHVtWĘNpSHVVpJHD]RQEDQEHKDWiUROWD D] DONDOPD]iV
PpO\VpJpW$IHOYRQXOWHOOHQVpJHVHUĘNWĘODVDMiWUHSOĘWHUHND]HOVĘLGĘV]DNEDQ
iOWDOiEDQNPUHYROWDNtJ\DKDWyWiYROViJFVDNDIHOYRQXOWHUĘNU|YLGLGHMĦ
  MALONYAI
 +DGW|UWpQHOPL6]HPHOYpQ\HN
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
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$]HOVĘYLOiJKiERU~KDGiV]DWLWHUYHLpVDIHOGHUtWpVPĦN|GpVH
HOOHQĘU]pVpWIHOGHUtWpVpWWHWWHOHKHWĘYp21$JpSHNNLVVHEHVVpJHURVV]HPHONHGĘ
NpSHVVpJHW|EEV]|ULVD]WHUHGPpQ\H]WHKRJ\VLNHUOWDIHOGHUtWĘNHWJpSSXVNiYDO
YDJ\Np]LIHJ\YHUUHODI|OGUĘOOHOĘQL
$PHJ¿J\HOĘ iOWDOiEDQ Yi]ODWRW ULWNiEE HVHWHQ IpQ\NpSIHOYpWHOW NpV]tWHWW D]
HOOHQVpJHVFVRSRUWRVtWiVRNUyOiOOiVRNUyOpVD]WLJ\HNH]HWWPLQpOJ\RUVDEEDQHOMXW
WDWQLDNLNOGĘSDUDQFVQRNViJUD/HJW|EEHVHWEHQV]HPpO\HVHQMHOHQWHWWpVDGWDiW
Yi]ODWDLWpVWDSDV]WDODWDLWGHW|EEV]|UOHGREWDPHJ¿J\HOpVLDGDWDLWDNLNOGĘSD
UDQFVQRNiOWDOPHJKDWiUR]RWWpVNLMHO|OWKHO\UHHJ\~J\QHYH]HWWOHGREyKYHO\EH
$]ÄHJ\pEIRUUiVRN´LVJ\RUVDQDONDOPD]NRGWDND]~MKHO\]HWKH]$GLSORPiFL
DLWHVWOHWHNDONDOPD]RWWDLD]DWWDVpNDNRQ]XOiWXVRNV]HPpO\]HWHPiUDEpNHLGĘ
V]DNiEDQIRO\WDWRWWIHOGHUtWpVWGHH]HNHWDIRUUiVRNDWDKiERU~WHOMHVHQVHPPLVVp
WHWW(J\HGOD¿]HWHWWNpPHNGROJR]KDWWDNWRYiEEWLWRNEDQGHDJ\RUVDQDNWLYL
]iOWpVPHJHUĘVtWHWWNpPYpGHOHPPLDWWIHODGDWXNHJ\UHQHKH]HEEpVYHV]pO\HVHEE
OHWW$]iOWDOXNPHJV]HU]HWWLQIRUPiFLyNUpV]EHQNLHJpV]tWHWWpNpVPHJHUĘVtWHWWpN
HJ\PiVWUpV]EHQW|EENHYHVHEEHOOHQWPRQGiVWWDUWDOPD]WDN(]HNpUWpNHD]RQEDQ
QHPFVDNDIRUUiVRNPHJEt]KDWyViJiWyOKDQHPDEHpUNH]pVLGĘSRQWMiWyOLVIJJ|WW
*\DNUDQDQDJ\RQIRQWRVDGDWRNFVDNKHWHNP~OYDpUNH]WHNEHtJ\HODYXOWDNpV
OHJW|EEV]|UPiUWHOMHVHQKDV]QiOKDWDWODQRNYROWDNKLV]HQDKDUFKHO\]HWDGGLJUD
PHJYiOWR]RWW
$PR]JyVtWiVLGĘV]DNiEDQPpJ~J\DKRJ\LGĘDUiQ\RVDQpUNH]WHNDMHOHQWpVHN
GHDNpVĘEELHNEHQD]HVHPpQ\HNPiUPHVV]HH]HNHOĘWWDKtUHNHOĘWWMiUWDNËJ\
VRNV]RUQHPYROWLGĘD]pUWpNHVLQIRUPiFLyNiOWDON|]|OWHOOHQVpJHVKDGPR]GXODWR
NDWHOKiUtWDQLLOOHWYHPHJHOĘ]QL
$IHOGHUtWpVMHOOHP]ĘLD]ÄiOOiVKiERU~´LGĘV]DNiEDQ
0LYHODN]GĘIHOHNQHPWXGWiNHJ\PiVWPHJNHUOQLpVDSXV]WtWyJpSSXVNDWĦ]
PLDWWEHiVWiNPDJXNDWNLDODNXOWDO|YpV]iUNRNUHQGV]HUH(]D]iOOiVRNpV]DNGpOL
LUiQ\ED V]LQWH HJpV](XUySiQiWK~]yGWDN$FpOPRVWPiU D] HOOHQVpJHV iOOiVRN
iWW|UpVHYROWpVH]DIHOGHUtWpVIHODGDWUHQGV]HUpWLViWDODNtWRWWD
$]iOOiVKiERU~HOVĘLGĘV]DNiEDQDYpGHOHPiOWDOiQRVIHOpStWpVHPpJiWWHNLQW
KHWĘYROW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$YpGHOHPIHOpStWpVHEHQ
$]ÄiOOiVKiERU~´NLDODNXOiVDWHKiWWHOMHVHQ~MIHOGHUtWĘV]HUYHNLOOHWYHIHOGH
UtWpVLPyGRNDONDOPD]iViW WHWWHV]NVpJHVVpDI|OGLHUĘNQpO LV0HJQĘWWD¿J\H
OpVMHOHQWĘVpJHKLV]HQD]HOVĘiUNRNN|]|WWOHJW|EEV]|UQpKiQ\V]i]PpWHUYROWD
WiYROViJ$]XUDOJyPDJDVViJLSRQWRNWyONH]GYHD IiNRQNLpStWHWW¿J\HOĘKHO\H
NLJPLQGHQ OHKHWĘVpJHW IHOKDV]QiOWDN KRJ\ EHWHNLQWpV Q\HUMHQHN D] HOOHQVpJHV
YRQDODNP|JppVPHJV]HUH]]pNDV]NVpJHVIHOGHUtWpVLDGDWRNDW$]DONDOPD]RWW
¿J\HOĘN iOWDOiEDQ IĘEĘO iOOWDN pV RSWLNDL HV]N|]HLNNHO IRO\DPDWRVDQ¿J\HO
WpNDV]HPEHQOpYĘHOOHQVpJHVHUĘNPR]JiViW WiPDGiVLHOĘNpV]OHWHLWHVHWOHJHV
iWFVRSRUWRVtWiViW~MJpSSXVNDIpV]NHNNLDODNtWiViWVWEpVLJ\HNH]WHNH]HNKHO\pW
SRQWRVDQPHJKDWiUR]QL(]DIHOGHUtWpVLPyGD]RQEDQFVDNQDJ\RQNLVPpO\VpJEHQ
EL]WRVtWRWWDD]DGDWV]HU]pVW(QQpOMREEHUHGPpQQ\HOEt]WDWRWWDN|W|WWOpJJ|PE|N
DONDOPD]iVD(EEHQD]HVHWEHQD OpJJ|PEEHO IHOHPHOWNDWRQD WiYFVĘYHO LJ\HNH
]HWW D] HOOHQVpJ PpO\VpJpEH ÄEHWHNLQWHQL´ PDMG D] HUHGPpQ\W J\RUVDQ Yi]ODW

$]HOVĘYLOiJKiERU~KDGiV]DWLWHUYHLpVDIHOGHUtWpVPĦN|GpVH
IRUPiMiEDSDStUUDLVYHWHWWH$0RQDUFKLDKDGVHUHJpEHQLVDONDOPD]RWWHV]N|]|NHW
D]DUFYRQDOP|J|WWIHOHQJHGYHKDV]QiOWiNGHMHOHQWĘVHUHGPpQ\HNHWH]DPyGV]HU
VHPKR]KDWRWWKLV]HQD]DQJRORODV]JpSHNU|YLGLGĘDODWWV]pWOĘWWpND]HJ\HJ\
PHJ¿J\HOĘNDWRQiWIHOHPHOĘOpJJ|PE|NHWDNLQHNJ\DNUDQNHOOHWHOV]iQQLDPDJiW
HJ\QDJ\XJUiVUDKDpOHWEHQDNDUWPDUDGQL22
$J\DORJKDGRV]WiO\RN GDQGiURN pV D] H]UHGHN iOWDOiEDQ UDM HUHMĦ IHOGHUtWĘ
MiUĘU|NHWDONDOPD]WDND]HOOHQVpJHViOOiVRNÄNLWDSDV]WDOiViUD´$MiUĘU|NDKtUV]HU
]pV WiPDGyODJRV HV]N|]HL YROWDN )HODGDWXN D] HOĘWHUHS D] HOOHQVpJHV HOĘĘUV|N
IHOGHUtWpVHWRYiEEiD]HOOHQVpJHOVĘYRQDOiQDNSRQWRVtWiVDYROW$IRJRO\HMWpVWN
O|Q|VHQNLHPHOWIHODGDWNpQWNH]HOWpN 
$IHOGHUtWĘMiUĘUDONDOPD]iViUDNLWĦQĘSpOGiWWDOiOXQND3LRUWNRZ.U]F]DQRZL
WN|]HWEHQDXJXV]WXVpQDKRQYpGJ\DORJH]UHG,,,]iV]OyDOMD(VVOHU
WiERUQRN FVRSRUWMiQDN EDO V]iUQ\iQ KHO\H]NHGHWW HO =GUDQ\WyO Q\XJDWUD D 
J\DORJH]UHGKDUFROW$]iV]OyDOMYpGHOPLIHODGDWiQDNPHJIHOHOĘHQHUĘGtWpVLPXQ
NiODWRNDWYpJ]HWWPLN|]EHQD%\FKDZNDLUiQ\iEyOW]HOĘRURV]W]pUVpJW]pWĘO
pU]pNHQ\YHV]WHVpJHNHWV]HQYHGHWW$VDMiWW]pUVpJQHPWXGWDiUWDOPDWODQQiWHQQL
D]RURV]RNDWPHUWiOOiVDLNDWQHPVLNHUOW IHOIHGQL$]HJ\UHQ|YHNYĘYHV]WHVp
JHNKDWiViUDDV]i]DGHJ\LNWL]HGHVH|QNpQWMHOHQWNH]HWWD]HOOHQVpJHVW]pUVpJ
IHOGHUtWpVpUH$SDUDQFVQRNViJDDOiUHQGHOWMiUĘUWD.RVDU]HZNDSDWDNY|OJ\pEHQ
DWHUHSJ\HVNLKDV]QiOiViYDOpV]DNIHOpYH]HWWHpV%\FKDZNiWyONHOHWUHHJ\NR
]iNWHJHWIHGH]HWWIHO(J\V]HUĦYi]ODWRWNpV]tWHWWDPHO\EHQD]HOOHQVpJHVWHJHW
HJ\MyOOiWKDWyJpPHVN~WpVDNpWDUFYRQDON|]|WWIHNYĘOyWHWHPEHFVOWWiYROViJi
YDOKDWiUR]WDPHJ$Yi]ODWDODSMiQDVDMiWW]pUVpJD]RQQDOPHJNH]GWHDW]HOpVW
)pOyUiYDONpVĘEED]LVPpWHOĘUHPR]JyMiUĘUQpJ\OHV]HUHOWO|YHJHWOiWRWWV]iPRV
KDUFNpSWHOHQQpWHWWHOOHQVpJHVNDWRQDpVW|EEVHEHVOWYLYĘN|]|WW$]iV]OyDOMH]W
N|YHWĘHQYHV]WHVpJQpONOIHMH]WHEHHUĘGtWpVLPXQNiODWDLW8J\DQH]DMiUĘUD]HVWL
yUiNEDQLVPpWHOĘUHPHQWpVSRQWRVDQIHOGHUtWHWWHDVDMiWHOVĘYRQDOHOĘWWLWHUHSHW
VĘWD]RURV]RNP|JpNHUOYHQDJ\REEHOOHQVpJHVHOWROyGiVWiOODStWRWWPHJ$]HO
OHQVpJHV N|WHOpN SRQWRV D]RQRVtWiVD FpOMiEyO YiOOMHOYpQ\HNHW VDSNiNDW ]ViNPi
Q\ROW24 
$IHOGHUtWĘMiUĘU|NOHJW|EEV]|UPHJiOODStWRWWD]HOOHQVpJHVHOVĘYRQDODNSRQWRV
KHO\pW GH QHPHJ\V]HU D] HUĘV WĦ]PLDWW D N|]HOpEH VHP WXGWDN DQQDNNHUOQL
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ÈOWDOiEDQHNNRUYDJ\NLVHEEWiPDGiVRNPHJLQGtWiVDHOĘWWV]HUYH]WHNYiOODONR]i
VRNDWH]HNQHNDFpOMDD]HVHWOHJHViOOiVYiOWR]WDWiVRNIHOIHGpVHJpSSXVNDIpV]NHN
IHOGHUtWpVHpVIRJRO\HMWpVYROW
$YiOODONR]iVRNDW OHJJ\DNUDEEDQ V]DNDV] HUĘEHQ KDMWRWWiN YpJUH+D VL
NHUOWEHMXWQLXND]HOOHQVpJHOVĘiUNiEDRWWOHKHWĘOHJIRJO\RNDWHMWHWWHNpVPLQpO
QDJ\REESXV]WtWiVWYLWWHNYpJKH]PLHOĘWWHJ\J\RUVHOOHQO|NpVNLYHWWHYROQDĘNHW
RQQDQ$ IRJO\RNDW LJ\HNH]WHN pSVpJEHQKiWUDYLQQL pV RWW D]RQQDOPHJNH]GWpN
DNLKDOOJDWiVXNDW$IRJRO\EHPRQGiVRNEyOQ\HUWDGDWRNiOWDOiEDQPHJEt]KDWyDN
YROWDNDIRJO\RNQHPSUyEiOWiNPHJIpOUHYH]HWQLDNpUGH]ĘNHW25
(EEHQD]LGĘV]DNEDQD]iOOiVKiERU~KDWiViUDNLDODNXOWDN~MIHOGHUtWĘV]HUYHN
PLQWD]iURNPHJ¿J\HOĘNDFVDSDWRNKtUV]HU]ĘV]DNWLV]WMHLDJ\DORJViJLpVW]pU
PHJ¿J\HOĘNDW]pUKDQJpVIpQ\PpUĘNDWiYIpQ\NpSH]ĘNDWiYEHV]pOĘOHKDOO
JDWyN 
$]iURNPHJ¿J\HOĘNDOHJHOVĘO|YpV]iUNRNEDQKHO\H]NHGWHNHOpVIRO\DPDWRVDQ
¿J\HOWpND]HOĘWHUHSHWD]HOOHQVpJHViUNRNDWpVDFVDSDWPR]JiVRNDWeV]OHOpVHLNHW
D]RQQDOMHOHQWHQLNNHOOHWpVYpJHUHGPpQ\EHQĘNYROWDND]HOVĘGOHJHVKtUV]HU]ĘN
$KtUV]HU]ĘV]DNWLV]WHNDPDJDVDEESDUDQFVQRNViJRNQiOPĦN|GWHN)HODGDWXN
DEHpUNH]HWWKtUHNJ\ĦMWpVHpUWpNHOpVHpVDYH]pUNDUIHOpW|UWpQĘMHOHQWpVHYROWėN
IHOHOWHNWRYiEEiDKtUV]HU]pVPHJV]HUYH]pVppUWLV(]pUWWLV]WiEDQNHOOHWWOHQQLN
DVDMiWHOJRQGROiVRNNDOKLV]HQH]HNDODSMiQ WXGWiNPHJIHOHOĘ LUiQ\EDPR]JDWQL
IHOGHUtWĘV]HUYHLNHW
$FVDSDWRNQiOLVYROWDNKtUV]HU]ĘWLV]WHNDNLNFVDNVDMiWFVDSDWXNUpV]pUHJ\ĦM
W|WWHNIHOGHUtWpVLDGDWRNDW7LORVYROWNpPHNHWDONDOPD]QLXN/HJIRQWRVDEELQIRU
PiFLyIRUUiVDLND]iURNPHJ¿J\HOĘND]iWIXWyNKDGLIRJO\RNDODNRVViJYDOORPi
VDL WRYiEEi D W]pUPHJ¿J\HOĘN D N|W|WW OpJJ|PE|N W]pU¿J\HOĘN WiYEHV]pOĘ
OHKDOOJDWyNDUHSOĘNpVD]ViNPiQ\ROWRNPiQ\RNYROWDN
$J\DORJViJLPHJ¿J\HOĘNLVDPDJDVDEESDUDQFVQRNViJRNQiOPĦN|GWHN)HO
DGDWXND]HOOHQVpJHVHOVĘYRQDODNPHOOHWDVDMiWHUĘN¿J\HOpVHLVYROWÈOWDOiEDQ
RO\DQ ¿J\HOĘSRQWRW YiODV]WRWWDN DKRQQDQ MyO EHOiWWiN D WHUHSHW pV WiYEHV]pOĘQ
MHOHQWHWWpNpV]OHOHWHLNHW
$NO|QE|]ĘW]pUMiUĘU|NW|EEIRQWRVIHODGDWRWOiWWDNHO)HONHOOHWWGHUtWHQLN
DW]pUVpJHOĘUHYRQiVL~WYRQDOiW(]HQEHOOPHJNHOOHWWYL]VJiOQLDKLGDNDWJi]
OyNDWV]RURVRNDWKiJyNDWD]XWDNiOODSRWiWpVD]WKRJ\QLQFVHDNDGiO\D]WHJHN
25  HORVÁTH 15.
  PILCH±

$]HOVĘYLOiJKiERU~KDGiV]DWLWHUYHLpVDIHOGHUtWpVPĦN|GpVH
HOĘWW(OĘ]HWHVHQNLNHOOHWW MHO|OQL D W]HOĘiOOiVRNDW LV tJ\N|QQ\tWYHD]WHJSD
UDQFVQRNPXQNiMiW$PiVRN IRQWRV IHODGDWD]HOOHQVpJHVFpORN IHOGHUtWpVHYROW
.O|Q|VHQ D] HOOHQVpJHV W]pUVpJUH NRQFHQWUiOWDN pV HQQHN pUGHNpEHQPLQGHQ
DGDWRWLJ\HNH]WHNPHJV]HUH]QLKDPHQHWEHQYROWPLO\HQLUiQ\EDPR]RJ"0HQ\
Q\LpVPLO\HQĦUPpUHWĦO|YHJEĘOiOO"+DPiUW]HOĘiOOiVEDQYROWKROpVPLO\HQEHQ
IHGHWWQ\tOW$O|YHJHNOpSFVĘ]HWHVHQYDJ\HJ\YRQDOEDQYDQQDNHOKHO\H]YHVWE
$W]pUPHJ¿J\HOĘNHWDÄOiWKDWDWODQWHJHN´KHO\pQHNPHJiOODStWiViUDpVDWpU
NpSHQ W|UWpQĘPHJMHO|OpVpUH KR]WiN OpWUH(OĘV]|U FVDNPHJ¿J\HOpV DODSMiQ GH
UtWHWWpN IHO D IHGHWW W]HOĘiOOiVEDQ HOKHO\H]HWW HOOHQVpJHV W]pUVpJHW GH NpVĘEE
IpQ\pVKDQJPpUĘPĦV]HUHNHWNDSWDNpVNLDODNtWRWWiNDWiYIpQ\NpSH]pVWLV(]HN
DIpQ\NpSH]ĘJpSHNQpKDDKiURPPpWHUKRVV]~ViJRWLVHOpUWpNpVNLORPpWHU
WiYROViJUyOLVKDV]QiOKDWyNpSHNHWNpV]tWHWWHN$0RQDUFKLDHUĘLPpJN|]HO
PpWHUHVPDJDVViJEDQKDV]QiOWiNH]HNHWD]HV]N|]|NHW$W]pUPHJ¿J\HOĘNPiVLN
IRQWRVIHODGDWDDVDMiWW]pUVpJW]pQHNYH]HWpVHYROW
$WiYEHV]pOĘ OHKDOOJDWiVWD0RQDUFKLDHUĘDXJXV]WXVDyWDPĦN|GWHWWpN
(QQHND]YROWDOpQ\HJHKRJ\DNpWiOORPiVN|]|WWLYH]HWpNHWYH]HWpNHNHWFpOR]
WiNPHJpVNO|QE|]ĘPyGV]HUHNNHOKDOOJDWWiNOHD]HOOHQVpJHVEHV]pOJHWpVHNHW
,JD]N|]EHQ D] HOOHQVpJ VHP WpWOHQNHGHWW pV VRNV]RU V]HU]HWW tJ\ LQIRUPiFLyW D
0RQDUFKLDHUĘLWĘO
$KtUDGyHV]N|]|NWHNLQWHWpEHQDV]LNUDWiYtUyIRUUDGDOPDVtWRWWDDNDWRQDLKtU
N|]OpVW.O|Q|VHQDNNRUOHWWLJD]iQKDV]QRVDPLNRUN|QQ\HQPR]JDWKDWyiOOR
PiVRNDWV]HUNHV]WHWWHN6]iPWDODQHOĘQ\HYROW1HPNHOOHWWKR]]iYH]HWpNtJ\D
UHQGV]HUVHPYROWVpUOpNHQ\0LQGHQLUiQ\EDPĦN|G|WWpVKDWyWiYROViJDNL]i
UyODJD]DGyiOORPiViOWDONLVXJiU]RWWHQHUJLDPHQQ\LVpJpWĘOIJJ|WW9ROWD]RQEDQ
KiWUiQ\DLV$OpJN|UHOHNWURPRVMHOHQVpJHLJ\DNUDQ]DYDUWRNR]WDNpVD]DGiVRNDW
D]HOOHQVpJLVN|QQ\HQHOIRJKDWWD(]pUWNyGROQLNHOOHWD]DGiVRNDWGHLGĘQNpQW
H]HNQHNDNXOFViWLVYiOWR]WDWQLNHOOHWWKLV]HQD]HOOHQVpJHJ\LGĘXWiQPiUPHJ
IHMWKHWWH1HPPHJOHSĘWHKiWKRJ\U|YLGLGĘDODWWNLDODNXOWDNyGPHJIHMWĘNÄFVD
SDWD´DNLNPiUHJ\pUWHOPĦHQKtUV]HU]ĘIHODGDWRWOiWWDNHO.|]ONLVNLHPHONHGHWW
)LJOH]UHGHV3RNRUQ\pV+DQUHLFKV]i]DGRV$]RURV]V]LNUDWiYLUDWRNPHJIHMWpVH
QHPRNR]RWWRO\DQJRQGRWPLQWD]WHOĘV]|UJRQGROWiN(QQHND]YROWDPDJ\DUi
]DWDKRJ\D]RURV]RNPHJOHKHWĘVHQIHOOHWHVHQEiQWDND]HV]N|]]HO$0RQDUFKLD
FVDSDWDLQHPKDV]QiOWiNJ\DNUDQDWiYtUyWLQNiEEOHKDOOJDWyIOHOĘiOORPiVNpQW
DONDOPD]WiN
.LWĦQĘSpOGDHUUHKRJ\D0RQDUFKLD IĘSDUDQFVQRNViJD VHPNpPMHOHQWpVHN
VHPSHGLJIHOGHUtWpV~WMiQQHPWXGWiNPHJiOODStWDQLKRJ\PLW|UWpQLNDIURQWYRQDO

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P|J|WW D N|UO ]iUW 3U]HP\VOQpO (J\HGO D V]LNUDWiYtUy OHKDOOJDWiV MHOHQWHWWH
KRJ\V]DNDGDWODQXOpUNH]QHNIULVVIĘNpQWV]LEpULDLpVWXUNHV]WiQLFVDSDWRND]DUF
YRQDOUD
$PHJIHMWpVJ\RUVDViJiWSHGLJDOHJMREEDQD]SpOGi]]DKRJ\HJ\QRY
HPEHUiQGpOHOĘWWNLDGRWWRURV]KDGYH]HWpVLSDUDQFVRWPiUGpOXWiQUDPHJIHMWHW
WpNpVtJ\LGĘEHQPHJWHKHWWpND]HOOHQOpSpVHNHW
$ PHJPHUHYHGHWW DUFYRQDO PLDWW D UHSOĘ IHOGHUtWpVQHN LV VRNNDO QHKH
]HEE IHODGDWRNDW NHOOHWWPHJROGDQLD$ WiYROL IHOGHUtWpVPHOOHWW NLDODNtWRWWiN D
N|]HOIHOGHUtWpV UHQGV]HUpW ,WW DPHJ¿J\HOĘQHN VRNNDO QHKH]HEE IHODGDWD YROW
KLV]HQ N|]YHWOHQO D] HOOHQVpJHV FVDSDWRN I|O|WW NHOOHWW DPHJ¿J\HOpVW YpJUH
KDMWDQL$] HOOHQVpJ SHGLJ QHPPDUDGW WpWOHQ (OĘV]|U V]HUYH]HWW SXVNDWĦ]]HO
PDMGiOOYiQ\UDKHO\H]HWWJpSSXVNiYDO]DYDUWDDIHOGHUtWĘJpSHNHW.pVĘEEPiU
PHJMHOHQWHND]HOVĘOpJYpGHOPLiJ\~NpVDYDGiV]IHODGDWRNUDUHQGV]HUHVtWHWWUH
SOĘJpSHNLViOODQGyYHV]pO\WMHOHQWHWWHN(QQHNKDWiViUDDN|]HOIHOGHUtWĘNHJ\UH
PDJDVDEEUDNpQ\V]HUOWHNpVDPHJ¿J\HOĘD]HOOHQVpJHViOOiVRNI|O|WWHOW|OWKHWĘ
U|YLGLGĘDODWWPiUQHPWXGWDOHUDM]ROQLDIHOIHGHWWVRN~MFpOSRQWRW+R]]iNHOO
D]RQEDQHKKH]D]WLVWHQQLKRJ\D]iOOiVRNUHQGV]HUHHJ\UHERQ\ROXOWDEEpViWWH
NLQWKHWHWOHQHEEOHWW(]pUW~MPHJROGiVW~MPyGV]HUWNHOOHWWWDOiOQLVH]WD]HGGLJ
NtVpUOHWLFpOEyODONDOPD]RWWOpJLIpQ\NpSH]pVEHQWDOiOWiNPHJ,JD]KRJ\D]HOVĘ
NpV]OpNNHOV]DEDGNp]EĘOIpQ\NpSH]WpNOHD]HOOHQVpJiOOiVDLWpVD]HOMiUiVQHP
WpUNpSV]HUĦKDQHP~J\QHYH]HWWPDGiUWiYODWLNpSHWQ\~MWRWWPpJLVV]LQWHIRUUD
GDOPDVtWRWWDDOpJLIHOGHUtWpVW
$]pYL0DURVWHWĘHOOHQLWiPDGiVHOĘNpV]tWpVHpUGHNpEHQLVDONDOPD]WiND
OpJLIHOGHUtWpVW$]HONpV]tWHWWIHOYpWHOHNDODSMiQDURPiQiOOiVRNDWJ\DNRUOySiO\D
NpQWNpV]tWHWWpNHOtJ\V]LQWHPLQGHQNDWRQDSRQWRVDQWXGWDPLOHV]DIHODGDWDpV
WLV]WiEDQYROWDV]HPEHOpYĘHOOHQVpJHViOOiVRNNLpStWpVpYHOiOODSRWiYDO
3UyEiONR]WDNXJ\DQDNNRUDOpJKDMyNiOWDOLIHOGHUtWpVVHOLVQpKiQ\UHSOpVXWiQ
D]RQEDQNLGHUOWKRJ\ODVV~DNN|UOPpQ\HVHNpVNLWĦQĘFpOSRQWRWQ\~MWDQDND]
HOOHQVpJHVYDGiV]JpSHNQHN
$W]pUVpJJHOYDODPLQWDI|OGLFVDSDWRNNDOYDOy|VV]HN|WWHWpVWPLQGHQRUV]iJ
EDQPiVPiVPyGV]HUUHOLJ\HNH]WHNPHJROGDQL+LV]HQYROWDNRO\DQLQIRUPiFLyN
PHO\HNHWQHPOHKHWHWWKDORJDWQLSpOGiXODJ\RUVDQHOĘUHPR]JyHOOHQVpJHVJ\DORJ
ViJW]pUVpJLWHJHNIRQWRVYH]HWpVLSRQWRVVWE(]HNHWD]LQIRUPiFLyNPHJV]HU
]pVpQHN LGĘSRQWMiEDQ LOOHWYH PLQLPiOLV NpVHGHOHPPHO NHOOHWW PHJVHPPLVtWHQL
 $PDJ\DUNDWRQDIHOGHUtWpVW|UWpQHWH±

$]HOVĘYLOiJKiERU~KDGiV]DWLWHUYHLpVDIHOGHUtWpVPĦN|GpVH
]DYDUQLYDJ\IHOWDUWy]WDWQLH]pUWNLHPHOWHQIRQWRVIHODGDWYROWDVDMiWW]pUVpJpUWH
VtWpVH$NO|QE|]ĘRUV]iJRNPiVPiVPyGRQROGRWWiNPHJH]HNHWDSUREOpPiNDW
$IUDQFLiNSpOGiXO0HDQVIpOHPyGV]HUWKDV]QiOWiNDPHO\HJ\NLSXIRJyFVĘVHJt
WpVpYHOOiPSDNRUPRWO|YHOOWNLDUHSOĘJpSEĘO$NRURPNLSXIRJWDWiViWU|YLGYDJ\
KRVV]~NRURPIHOKĘDUHSOĘJpSYH]HWĘV]DEiO\R]WDtJ\H]HND0RUVHMHOHNEL]WR
VtWRWWiNDJ\RUVLQIRUPiFLyW$MHOHNHWWt]NLORPpWHUQ\LUHLVMyOOHKHWHWWOiWQLpVV]H
OHVLGĘEHQLVROYDVKDWyDNPDUDGWDNHJ\NpWSHUFLJ(]WD]HOMiUiVpMV]DNDD]RQEDQ
QHPKDV]QiOKDWWiN$QpPHWHNWt]H]HUJ\HUW\DIpQ\HUHMĦIpQ\V]yUyWDONDOPD]WDN
D0RUVHMHOHNWRYiEEtWiViUDpVDI|OG|QLVKDVRQOyHV]N|]WPĦN|GWHWWHN$MHOHNHW
QDSSDOpMMHONPWiYROViJEyOOHKHWHWWOiWQL
(]HQNtYOD]LQIRUPiFLyNN|]OpVpUHDONDOPD]WDNPpJ~J\QHYH]HWWOHYpOERP
EiNDWDPHO\HNI|OGHWpUpVNKHO\pWIVWWHOMHOH]WpNpVtURWWDGDWRNDWWDUWDOPD]WDN
*\DNRULYROWKRJ\DUHSOĘJpSYH]HWĘNDFpOI|O|WWLN|U|]pVVHOMHOH]WHNDW]pUVpJ
QHNYDJ\DJ\DORJViJQDN$I|OGLFVDSDWRNOHJW|EEV]|UIHKpUYiV]RQOHSHGĘNEĘO
NLDODNtWRWWMHOHNNHODGWiNPHJDV]NVpJHVU|YLGYiODV]RNDWXWDVtWiVRNDWDUHSOĘ
JpSHNQHN
(]HQNtYOJ\DNUDQUDNpWDSLV]WROO\DODGWDNMHO]pVHNHWDIHOGHUtWĘJpSHNDKROD
NO|QE|]ĘV]tQHNNO|QE|]ĘFpOSRQWRNDWMHOHQWHWWHN
$KiERU~PiVRGLNIHOpWĘOH]HND]RSWLNDLpVHJ\pEMHODGiVRNMHO]pVHNPiUQHP
IHOHOWHNPHJDN|YHWHOPpQ\HNQHN$UiGLyYiOWD]|VV]HN|WWHWpVW|NpOHWHVHEEPHJ
YDOyVtWiViQDNHJ\HWOHQDONDOPDVHV]N|]pYp$]HOVĘOpSpVNpQWDUHSOĘJpSHNUi
GLyDGyWNDSWDNpVMHOHQWpVHLNHWDW|U]VHNpVDI|OGLHUĘNYHYĘNpV]OpNNHOWXGWiN
PHJKDOOJDWQL$YiODV]RNDWD]RQEDQPpJSRQ\YDMHOHNNHODGWiNKLV]HQW~OERQ\R
OXOWpVKHO\LJpQ\HVYROWDUHSOĘJpSHQHJ\YHYĘWLVHOKHO\H]QL1HPEHV]pOYHDUUyO
KRJ\DPHJ¿J\HOĘQHNPiVUDQHPLVPDUDGWYROQDLGHMHPLQWKRJ\DNpWHV]N|]W
IHOYiOWYDKDV]QiOMD$YpJVĘPHJROGiViWDUHSOĘJpSHNHQHOKHO\H]HWWUiGLyDGyYH
YĘNMHOHQWHWWpNDPHO\HNW}OMHOHQWHNPHJDOpJLHUĘQpO
$IHOGHUtWĘUHSOpVD]~MPyGV]HUHN~MVHJpGHV]N|]|NHOOHQpUHLVDOHJNRFNi]D
WRVDEEIHODGDWRNN|]pWDUWR]RWW$]DGDWRNPHJV]HU]pVHSRQWRVtWiVDQDJ\EiWRUVi
JRWV]DNPDLUiWHUPHWWVpJHWNtYiQW$]HJ\LNIRQWRVIHOGHUtWĘUHSOpVWHPHOLNLD]
M~OLXVLMHOHQWpV
$] iURNUHQGV]HU PpO\VpJL YiOWR]iVDL LV QHKH]tWHWWpN D UHSOĘIHOGHUtWpV IHO
DGDWiW(]D]iURNUHQGV]HUPiUQHPLVHPOpNH]WHWHWWD]HOVĘiUNRNUDtJ\SRQWRV
  HORVÁTH
  HORVÁTH
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IHOGHUtWpVND]iUNRNI|O|WWHOW|OWKHWĘLGĘOHU|YLGOpVHPLDWWOpJYpGHOPLWĦ]PiU
QDJ\RQQHKp]IHODGDWYROWpVIĘOHJDOpJLIpQ\NpSH]pVIHODGDWDOHWW6]HPPHOPiU
QHPOHKHWHWWiWWHNLQWHQLD]HOOHQVpJYRQDODLWGHD]HOVĘLGĘV]DNEDQMyOEHYiOWÄUDM
]ROJDWiV´VHPYH]HWKHWHWWHUHGPpQ\UH
0HJNHOOHPOtWHQLDKDGLWHQJHUpV]HWLIHOGHUtWĘUHSOpVWLV$KLGURSOiQRNIHO
DGDWDDSDUWYLGpNpVD]HOOHQVpJHVKDMyNIHOGHUtWpVHYROW$]HJ\LNJpSPi
MXVpQD]RWUDQWyLWHQJHULFVDWiEDQD1RYDUDD+HOJRODQGpVD6DLFKDFLUNiOyN
UpV]pUHYpJ]HWWHUHGPpQ\HVIHOGHUtWpVWWRYiEEiD%DODWRQpVD&VHSHOWRUSHGy
URPEROyWiPDGiViWVHJtWHWWHHOĘERPEi]iVVDO
$]iOOiVKiERU~NLDODNXOiVDPHJYiOWR]WDWWDD]ÄHJ\pE´IRUUiVRNMHOHQWĘVpJpW
LV (OĘWpUEH NHUOW D SRVWDJDODPERN DONDOPD]iVD D KDGLIRJO\RN pV D] iWIXWyN
UpV]OHWHVNLNpUGH]pVHWRYiEEiDODNRVViJEHPRQGiVDL$]ViNPiQ\ROWWpUNpSHN
LUDWRNOHYHOHN]HQHWHNQDJ\RQKDV]QRVLQIRUPiFLyNDWWDUWDOPD]WDNDPDJDVDEE
SDUDQFVQRNViJRNV]iPiUD(]HND]LQIRUPiFLyNW|EEV]|UG|QWĘHQEHIRO\iVROWiN
DNLGROJR]iVUDNHUOĘWHUYHNHWLV
$ KtUV]HU]Ę V]ROJiODWRNQDN HNNRU PiU QHP D IHOYRQXOiV IHOGHUtWpVH YROW D
IHODGDWDKDQHPD]HOOHQVpJpOHOHPPHOUXKi]DWWDOIHJ\YHU]HWWHOOĘV]HUUHOYDOy
HOOiWiVDDPLQDJ\EDQEHIRO\iVROWDDQQDNWĘNpSHVVpJpW$ODSIHODGDWPDUDGWYL
V]RQWD]HOOHQVpJHVWHUYHNNLNpPOHOpVH
gVV]HJH]YH D WDSDV]WDODWRNDW PHJiOODStWKDWy KRJ\ D NDWRQDL IHOGHUtWpV D]
HOVĘQDJ\KiERU~EDQLVIRQWRVIHODGDWKR]MXWRWW$IHOGHUtWpVLDGDWRNDW|U]VHN
V]iPiUD QpONO|]KHWHWOHQHN YROWDN H]pUW NLHPHOW KHO\HQ NH]HOWpN D IHOGHUtWĘ
UHQGV]HUPĦN|GpVpW
$KiERU~HOVĘLGĘV]DNiEDQDIHOGHUtWpVQHNKDWDOPDVPpO\VpJHNHWNHOOHWWYROQD
HOOHQĘUL]QLH PR]JyVtWiV XWiQL IHOYRQXOiVRN ~M VHUHJWHVWHN HOĘUHYRQiVD UHS
OĘWHUHNNLDODNtWiVDVWEGHHUUHVHPV]HUYH]HWLOHJVHPSHGLJWHFKQLNDLODJQHP
YROWNpSHV$KiERU~PiVRGLNiOOiVKiERU~LGĘV]DNiEDQYLV]RQWDPLNRUDOpJL
IHOGHUtWpVPHJIHOHOĘPpO\VpJHW WXGRWW HOOHQĘUL]QLPiU QHPYROW V]NVpJ LO\HQ
PpO\VpJĦWHYpNHQ\VpJUHKLV]HQDFVDSDWRNHJ\ÄV]ĦNHEEViYEDQ´FVRSRUWRVXO
WDN
$I|OGLUpV]QpODUpJLKDUFHOMiUiVRNWLV]WHOHWHRNR]WDDOHJQDJ\REESUREOpPiW
$V]i]DGIRUGXOyQHOIRJDGRWWHOYHNHWDONDOPD]WiNQHPW|UHNHGWHND]HVHWOHJHV~M
IHOGHUtWpVLPyGRNEHYH]HWpVpUHDONDOPD]iViUD$PR]JyLGĘV]DNEDQDORYDVWHVWHN
DODSYHWĘIHODGDWXNDWD]HOOHQVpJKROOpWpQHNPHJiOODStWiViWYpJUHKDMWRWWiNGH
  HORVÁTH

$]HOVĘYLOiJKiERU~KDGiV]DWLWHUYHLpVDIHOGHUtWpVPĦN|GpVH
DV]HPEHQiOOyHUĘNWHOMHVIHOGHUtWpVpUHQHPIRUGtWRWWDNQDJ\REEJRQGRW0HJ
HOpJHGWHND]HOOHQVpJHVpOHNKHO\]HWpQHNPHJiOODStWiViYDOpVW|EEHVHWEHQ|Q
iOOyDQ KDUFRW LV NH]GHPpQ\H]WHN$ KDGRV]WiO\RQNpQWL  NLORPpWHU V]pOHVVp
JĦDONDOPD]iVLViYOHKHWĘYpWHWWHYROQDDV]pOHVN|UĦPDQĘYHUH]pVWDQDJ\REE
PpO\VpJĦHOĘUHPR]JiVRNDWD]RQEDQULWNiQKDV]QiOWiNNL
$WDSDV]WDODWRNHJ\pUWHOPĦHQEL]RQ\tWRWWiNKRJ\DIHOGHUtWpVNLVHEERV]WD
JRNNDOPpJV]i]DGHUHMĦHNNHOLVQHPOHKHWHUHGPpQ\HVPHUWH]HNHWN|QQ\HQ
V]pWV]yUWiN0HJNHOOHPOtWHQLPpJDODNRVViJYLVHONHGpVpWD]HOOHQVpJHVWHUOH
WHQ$]RV]WDJRNDWW|EEV]|UWĦ]DOiYHWWpNpVHOWRUODV]ROWiNDN|]VpJHNHQiWYH]H
WĘXWDNDW(]HQNtYOPLQGHQOHKHWVpJHVHV]N|]]HOWĦ]KDUDQJV]pOPDORPVWE
MHOHNHWDGWDND]HOOHQVpJHVFVDSDWRNQDN
$]iOOiVKiERU~LGĘV]DNDV]LQWHWHOMHVHQOH]iUWDDI|OGLHUĘNHOĘODPpO\VpJEH
W|UWpQĘEHWHNLQWpVOHKHWĘVpJpW tJ\DI|OGLIHOGHUtWpVDGDWV]HU]ĘWHYpNHQ\VpJHD
PLQLPiOLVUDFV|NNHQW$IHOGHUtWĘMiUĘU|NYiOODONR]iVWYpJUHKDMWyFVRSRUWRND]
HOĘWHUHSIHOGHUtWpVHpVD]HOVĘiUNRNHOpUpVpQNtYOQHPWXGWDNPpO\HEEUHKDWROQL
D]HOOHQVpJHViOOiVRNUHQGV]HUpEHQËJ\DSHUHPYRQDORQpVDQQDNWĦ]IHJ\YHUHLQ
NtYOPiVWQHPLJHQWXGWDNIHOGHUtWHQL
$OHJSRQWRVDEEpVpUGHNHVPyGRQDOHJPHJEt]KDWyEEDGDWRNDWDIRJRO\YDO
ORPiVRNV]ROJiOWDWWiNDPHO\HND]HOVĘiUNRNP|J|WWLWHUOHWUĘOLVIRQWRVDGDWRN
KR]WXGWiNMXWWDWQLDSDUDQFVQRNRNDW
$]HJ\LNKDGWHVWQpOD]DOiUHQGHOWHNQpOEHJ\ĦMW|WWKDUFWpULWDSDV]WDODWRN|V]
V]HJ\ĦMWpVHXWiQDI|OGLIHOGHUtWpVWHNLQWHWpEHQDN|YHWNH]ĘPHJiOODStWiVRNUDMX
WRWWDN
 D]HOKDWiUR]iVRNKR]V]NVpJHVDODSRWPLQGHQSDUDQFVQRNDIRO\DPDWRVPHJIL
J\HOpVUpYpQV]HUH]KHWLPHJ
 DKDUFIHOGHUtWpVPpJQHKp]iWWHNLQWKHWHWOHQKHO\]HWEHQLVIRQWRVHUHGPpQ\HL
VRNYpUWĘONtPpOLNPHJDFVDSDWRNDW
 D WHUHSDODN]DW DNDGiO\D HVHWpQ D] HOOHQVpJHV YLV]RQ\RNED YDOy EHWHNLQWpV D
J\DORJRV UHSOĘ IHOGHUtWpV pV D N|W|WW OpJJ|PE|N W|EEQ\LUH iOOiVKDUFEDQ
IHODGDWDOHKHW
 HUĘVHQIHGHWWWHUHSHQURVV]LGĘEHQpVpMMHODJ\DORJViJLpVURKDPMiUĘU|NOHV]
QHN~J\V]yOYiQHJ\HGODIHOGHUtWpVYpJUHKDMWyL
 DKDUFMiUĘU|NHWVĦUĦOiQFRODWEDQNHOODONDOPD]QLtJ\WDSRJDWKDWyNNLD]HOOHQ
VpJHVHWOHJHVKp]DJDLEL]WRVtWypVHOOHQiOOyYRQDODV]iUQ\DLpVHUHMHNLVHEE
HUHMĦURKDPMiUĘU|NYiOODONR]iVDLPHJIHOHOĘHUHGPpQQ\HOMiUKDWQDN
 PLQpOJ\RUVDEEDQIRJO\RNDWNHOOHMWHQLtJ\IRQWRVDGDWRNELUWRNiEDMXWKDWXQN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 HJ\HVHVHWHNEHQDWĦ]UDMWDWpVLVKHO\pQYDOyOHV]PHUWNLNpQ\V]HUtWLD]HOOHQ
VpJW]pWtJ\IĘEEWĦ]IHJ\YHUHLWPHJOHKHWiOODStWDQLIĘOHJJpSSXVNiLW
 QDJ\REEILJ\HOPHWNHOOIRUGtWDQLDPHJIHOHOĘNLNpS]pVUH
$N|]]pWHWWPHJiOODStWiVRNMyOEL]RQ\tWMiND]iOOiVKiERU~RNR]WDQHKp]VpJH
NHWpVD]RNDWD]HUĘIHV]tWpVHNHWDPHO\HNHWDIRO\DPDWRVDGDWV]HU]pVpUGHNpEHQ
LJ\HNH]WHNPHJWHQQL0LQGH]HNHOOHQpUHPHJiOODStWKDWyKRJ\DI|OGLIHOGHUtWĘ
UHQGV]HUHJpV]pWWHNLQWYHYLV]RQWDGDWV]HU]ĘWHYpNHQ\VpJpQHNQHPWXGRWWD]HO
YiUWV]LQWHQPHJIHOHOQL
$0RQDUFKLDOpJLIHOGHUtWpVHLViOODQGyJRQGRNNDONV]N|G|WW$OpJMiUyFVD
SDWRNHODYXOWJpSiOORPiQQ\DOUHQGHONH]WHNWRYiEEiDJpSSDUNIRO\DPDWRVSyWOi
VDLVJRQGRWRNR]RWW$PiUHPOtWHWWNLNpS]HWWVpJLV]LQWNLHPHOWHQDPHJ¿J\HOĘ
iOORPiQ\QiOQDJ\EDQEHIRO\iVROWDD]HUHGPpQ\HVVpJHW
$UHSOĘJpSHNDKiERU~NH]GHWpQD]DODSYHWĘN|YHWHOPpQ\HNQHNVHPIHOHOWHN
PHJ$ )ĘSDUDQFVQRNViJPR]JyVtWiVNRUPLQGHQ KDGVHUHJ V]iPiUD WXGRWW HJ\
V]i]DGRWEL]WRVtWDQLiOWDOiEDQJpSSHO1pPHO\LNV]i]DGRWD]RQEDQURVV]Jp
SHLWHOMHVWpWOHQVpJUHNiUKR]WDWWiNYLV]RQWPiVRNMREEDQ\DJJDOMREEYLV]RQ\RN
N|]|WWYpJH]KHWWpNPXQNiMXNDWÈWODJRVDQPĦN|GĘNpSHVJpSYROWDMHOOHP
]Ę V]i]DGRQNpQW$PRWRURNPHJEt]KDWDWODQViJD LJHQ VRNV]RU NpQ\V]HUOHV]iO
OiVKR] V tJ\D IHOGHUtWpV LGĘHOĘWWLPHJV]DNtWiViKR] HVHWOHJD IHOGHUtWpV WHOMHV
VLNHUWHOHQVpJpKH]YH]HWHWW
$V]HPpO\]HWHJ\pQLJ\DNRUODWODQViJDWHNLQWHWpEHQLVPXWDWNR]WDNKLiQ\RV
ViJRN$ SLOyWiN D] ~MDEE QpPHW J\iUWPiQ\~ JpSHN YH]HWpVpUH QHP YROWDN
PHJIHOHOĘHQNLNpSH]YHQDJ\UpV]NDKRVV]~UHSOpVHNQpODWiMpNR]yGiVpVD]
LGĘMiUiVL YLV]RQWDJViJRN OHN]GpVpKH] V]NVpJHV LVPHUHWHNNHO VHP UHQGHONH
]HWW$PHJ¿J\HOĘNQDJ\UpV]HN|]YHWOHQODPR]JyVtWiVHOĘWWYRQXOWEHUHS
OĘV]ROJiODWUD JpSEHQ LV FVDNQpKiQ\V]RUOW tJ\ DPHJ¿J\HOpVQHKp] pV LJHQ
QDJ\WDSDV]WDODWRW LJpQ\OĘIHODGDWDLWFVDNIHOOHWHVHQSRQWDWODQXO WXGWDHOOiWQL
$NpVĘEELHNEHQW|UWpQWHOĘUHOpSpVH]HQDWpUHQGHDNLNpS]HWOHQVpJHWDWDSDV]WD
ODWFVDNUpV]EHQWXGWDSyWROQL
$SDUDQFVQRNViJRNDUHSOĘNHWDSyWOiVQHKp]VpJHLPLDWWQDJ\RQyYDWRVDQDO
NDOPD]WiN$OHJIRQWRVDEEIHODGDWQDNDEL]WRQViJRVYLVV]DpUNH]pVWWDUWRWWiNtJ\
OHJW|EEV]|U OHPRQGWDNQ\LWYDPDUDGWNpUGpVHN WLV]Wi]iViUyO LV$KiERU~QpJ\
pYHDODWWDIHOGHUtWĘJpSHNLVNRPRO\IHMOĘGpVHQPHQWHNNHUHV]WO
  HORVÁTH±
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$]HOVĘYLOiJKiERU~KDGiV]DWLWHUYHLpVDIHOGHUtWpVPĦN|GpVH
$0RQDUFKLDJpSSDUNMDD]RQEDQVHPV]iPiEDQVHPSHGLJPLQĘVpJpEHQQHP
WXGWDXWROpUQLH]WDJ\RUVIHMOĘGpVW,JD]EiWRUPHJ¿J\HOĘNEHQSLOyWiNEDQQHP
YROWKLiQ\GHH]FVDNNLVHEEVLNHUHNHOpUpVpUHYROWHOHJHQGĘ
$ÄPiV´IRUUiVRNEyONDSRWWLQIRUPiFLyNOHJW|EEV]|ULQNiEE]DYDUWRNR]WDND
YH]pUNDUQiOLGĘV]HUĦWOHQVpJNPLDWWD]RNEyOSUR¿WiOQLQHPOHKHWHWW
$ 0RQDUFKLD KDGVHUHJpQHN IHOGHUtWĘ V]ROJiODWD HUHGPpQ\HLW WHNLQWYH QHP
WXGRWWPHJIHOHOĘWiPDV]DOHQQLDW|U]VHNQHNPLYHOD]HODYXOWQp]HWHNpVDONDO
PD]iVLHOYHNYpJLJNtVpUWpNHJpV]PĦN|GpVpW$UHQGHONH]pVUHiOOyWHFKQLNDLpV
V]HUYH]HWLIHOWpWHOHNROGDOiUyOpUWpNHOYHD]RQEDQPHJiOODStWKDWyKRJ\DPHJOpYĘ
OHKHWĘVpJHNHWPD[LPiOLVDQNLKDV]QiOWiNtJ\IHODGDWDLNDWPHJIHOHOĘHQHOOiWWiN
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Pintér Tamás 
„ÚJRA ITT A HÁBORÚ,  
KI ÉLI TÚL?”  
±Ò-(//(16e*$=
ISONZÓNÁL
“WE ARE AT WAR AGAIN: WHO WILL SURVIVE?”—1915: 
THE NEW ENEMY AT ISONZO
Abstract
7KHPRQWKVEHWZHHQDXWXPQDQG VSULQJZDVD WUDJLFSHULRG IRU WKH
$XVWUR+XQJDULDQ0RQDUFK\7KH¿DVFRLQ6HUELDWKHKHDY\¿JKWVDQGIDLOXUHVLQ
WKH&DUSDWKLDQ0RXQWDLQVLQ*DOLFLDHYRNHGDIUXVWUDWHGDQGOHWKDUJLFIHHOLQJERWK
LQWKHVROGLHUVDQGLQWKHFLYLOSRSXODWLRQ$OWKRXJKWKHVXFFHVVIXOMRLQWRIIHQVLYH
ZLWKWKH*HUPDQDOOLHVDW*RUOLFHLQ0D\PHDQWDUHOLHIRQWKH5XVVLDQIURQW
WKH FRQÀLFWZLWK WKH0RQDUFK\¶V IRUPHU DOO\ ,WDO\ VKDUSHQHG RQ VRXWKZHVWHUQ
ERUGHUDWWKLVWLPH7KHGHFODUDWLRQRIZDURQ0D\RSHQHGDQHZIURQWRQ
NLORPHWUHVIURPWKH6ZLVVWULSRLQWWRWKH$GULDWLF6HDZKHUHRQHRIWKHPRVW
SURORQJHGPRXQWDLQZDUVEHJDQLQKLVWRU\7KHKHDYLHVWEDWWOHVWRRNSODFHRQWKH
HDVWHUQSDUWRIWKHQHZVRXWKZHVWHUQIURQWLQWKHUHJLRQRIWKHULYHU,VRQ]R7KH
FDVXDOWLHV DQG WKH ¿HUFHQHVV RI WKH ¿JKWV LQ WKLV DUHD HTXDOOHG WR WKH EORRGLHVW
¿JKWVRQWKHZHVWHUQIURQW7KHQDWXUDOEDUULHUWKHULYHU,VRQ]RDQGWKHEDVWLRQRI
WKH'REHUGR3ODWHDXLQWKHYDOOH\RIWKHULYHU:LSSDFK9LSDYDRQWKHVRXWKHUQ
SDUWRIWKHUHJLRQVWRRGLQWKHZD\RIWKHPDLQ,WDOLDQRIIHQVLYHVWKDWZHUHDLPHGDW
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SHQHWUDWLQJLQWKH(PSLUH%RWKRIWKHVHJHRJUDSKLFIRUPDWLRQVKDYHEHFRPHVDG
PRQXPHQWVLQWKH+XQJDULDQKLVWRU\
7KH TXRWDWLRQ LQ WKH WLWOH FRPHV IURP 'U *\XOD .HPpQ\ D SK\VLFLDQ RI
D EDWWDOLRQ WKDWZDV VHQW IURP 6HUELD WR ,VRQ]R²IURP WKH ROGZDU WR WKH QHZ
RQH²DQGUHÀHFWVFOHDUO\WKHVWDWHRIPLQGRIWKHVROGLHUV7KLVVWXG\SUHVHQWVWKH
IRUPDWLRQRI WKHQHZ IURQW OLQH WKHFKDUDFWHULVWLFVRI WKH¿JKWVDQG WKHPRUDOH
EHWZHHQVSULQJDQGVXPPHURIEDVHGRQWKHPHPRLUVRIH\HZLWQHVVHVDQG
DUFKDHRORJLFDOUHVHDUFK
KEYWORDS ,WDOLDQ GHFODUDWLRQ RI ZDU VRXWKZHVWHUQ IURQW EDWWOHV RI ,VRQ]R
'REHUGR'U*\XOD.HPpQ\VSULQJDQGVXPPHURI
KÖZHANGULAT MAGYARORSZÁGON AZ OLASZ HADBA 
/e3e6(/ė77
$]HOVĘYLOiJKiERU~NLW|UpVpWNtVpUĘOHONHVHGpVWN|YHWĘHQD]ĘV]HpVWD
YDV]DN|]|WWLLGĘV]DNGUiPDLSHULyGXVWMHOHQWHWWD]2V]WUiN0DJ\DU0RQDUFKLDV]i
PiUD$6]HUELDHOOHQLVLNHUWHOHQWiPDGiVRN¿DVNyMDpVDJDOtFLDLNiUSiWRNLV~O\RVpV
QDJ\YHV]WHVpJHNHWN|YHWHOĘKDUFRNNXGDUFDDIRO\DPDWRVYLVV]DYRQXOiVFVDOyGRWW
PiUPiUOHWDUJLNXVKDQJXODWRWLGp]HWWHOĘDPDJ\DUWiUVDGDORPMHOHQWĘVUpV]pEHQ
$ELURGDORPRV]WUiNIHOpKH]WDUWR]y*DOtFLDQDJ\WHUOHWHLQHNHOYHV]WpVpWN|YH
WĘHQĘV]pQKR]]iNHOOHWWV]RNQLDDPDJ\DUN|]YpOHPpQ\QHNKRJ\pYXWiQ
~MUDFiULFVDSDWRNIHQ\HJHWLND0DJ\DU.LUiO\ViJKDWiUDLW LVVĘWEHLV W|UQHND]
RUV]iJEDÄ/DVVDQWDOiQPHJIRJMXNV]RNQLD]WDJRQGRODWRWLVKRJ\DPXV]NiNLP
PiUPDJ\DUI|OG|QYDQQDN$]WPRQGMiNH]HNFVDNMHOHQWpNWHOHQEHW|UpVHN>«@
'HDKLYDWDORVKtUDGiVRNDWpVNRPPHQWiURNDWPiUQHKp]HJpV]HQNRPRO\DQYHQQL
*URWHV]NOKDQJ]LNPLNRUH]HNPDHJ\KyQDSyWDWDUWyiOODQGyYLVV]DYRQXOiVXQN
XWiQPpJPLQGLJXJ\DQD]RQJ\Ę]HOHPLWWDVKDQJRQV]yOQDNKR]]iQNDPHO\HOVĘ
NLVVpW~OEHFVOWVLNHUHLQNXWiQPHJV]yODOW´±tUMDQDSOyMiED%HU]HYLF]\$OEHUWD
0DJ\DU7XGRPiQ\RV$NDGpPLDHOQ|NHD7LV]D,VWYiQYH]HWWH1HP]HWL0XQNDSiUW
PHJKDWiUR]ySROLWLNXVDpVRUV]iJJ\ĦOpVLNpSYLVHOĘMHDPLQLV]WHUHOQ|NV]HPpO\HV
EL]DOPDVDV]HSWHPEHUiQ1
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ÄÒMUDLWWDKiERU~NLpOLW~O"´±~MHOOHQVpJD],VRQ]yQiO
$KDUFRNDWiWpOĘNDWRQiNFHQ]~Ui]DWODQ OHYHOHLEHQPpJĘV]LQWpEEHQWiUXOIHOD
0RQDUFKLD KDGVHUHJpW pUW NH]GHWL YHUHVpJHNKDWiVD pV NHVHUĦVpJH DPL DNNRULEDQ
DKDGHUĘHJpV]pW iWMiUWD$FViV]iUL pVNLUiO\LQDJ\NDQL]VDLDVJ\DORJH]UHGEHQ
V]ROJiOypVD]ĘV]LQDJ\YLVV]DYRQXOiVWYpJLJKDUFROy-DQNy=VLJPRQGH]WtUMD
IHOHVpJpQHNDWURSSDXLNyUKi]EDQOiEDGR]YDQRYHPEHUiQÄ(QQHNDKiERU~QDN
PpJYpJHQHPOHV]PHUWDQQ\LD]RURV]PLQWDIĦV]iOpV tJ\EDMRVDQOHKHWĘNHW
OHJ\Ę]QLKDFVDNYDODKRJ\NLQHPEpNOQHN>«@´2$FLYLOpOHWEHQHJ\V]HUĦSD
UDV]WJD]GDOHYHOHLEHQLVPHJIRJDOPD]yGLNDSURSDJDQGDV]ROJiODWiEDiOOtWRWWVDMWy
NULWLNiMDÄ$]pUWQHP~J\YDQiPPLQWD]~MViJtUMD´-DQNy=VLJPRQGNH]GHWWĘO
IRJYDUHiOLVDQDSDUDV]WHPEHUHNE|OFVHVVpJpYHOV]HPOpOWHDN|UO|WWH]DMOyHVHPp
Q\HNHWpVD]RUV]iJYiUKDWyM|YĘMpW'HFHPEHUiQtUMDDIHOHVpJpQHNDNyUKi]EyO
Ä$KiERU~QDNPLNRUYpJHOHV]DUUDQLQFVNLOiWiV,JD]DPLH]UHGQNRURV]I|OG|Q
YDQpQOHJDOiEERWWKDJ\WDP'HD]RURV]RNLVQDJ\RQEHM|WWHNiPGpONHOHWIHOĘO$Y
YDOD]~MViJRNVHPGLFVHNHGQHNRGDKD]DJRQGRORP'HpQPiUDUUD*DOtFLiWiWJ\D
ORJROWDPPHUUHPRVWRURV]RNYDQQDN$]EL]RQ\QDJ\I|OGpVPiU0DJ\DURUV]iJUD
LVPpO\HQEHPHQWHN0pJD]DV]HUHQFVpWHNKRJ\QHPH]HQDUpV]pQYDQDIDOXQND]
RUV]iJQDN0HUWWHHOVHPEtURGJRQGROQLGHNLQHPOiWWDHOVHPKLKHWLPLO\HQSXV]
WtWiVWWHV]QHND]RURV]RNPHUUHMiUQDN2WWDKi]DNRQpSDMWyYDJ\DEODNQHPPDUDG
%HQWDKi]EDQSHGLJDE~WRURNDW|VV]HW|ULNIHOIRUJDWMiNDPLWKDV]QiOQDNHOYLV]LN
/HJDOiEE*DOtFLiEDQDKRQQDQHJ\V]HUNLOHWWHNYHUYHtJ\WHWWHN2WWpSHQVHPPL
VHPPDUDGW$V]DUYDVPDUKiNDWpV ORYDNDWHOKDMWRWWiNPDJXNNDOD]DVV]RQ\RNRQ
HUĘV]DNRWWHWWHN,O\HQHND]RURV]RNpVPiUEHQQYDQQDNKD]iQNEDQLVPpO\HQ7H
QHPLVJRQGRORGRWWKRQPLO\HQQ\RPRU~ViJYDQDUUDPHUUHHJ\V]HUHOOHQVpJMiUeQ
VHPKLWWHPYROQDGHOiWWDP>«@+iWEL]RQ\QDJ\LGĘNHWpOQN+pWIHOĘOW|UWUiQN
D]HOOHQVpJEL]RQ\QHPWXGQLPLOHV]DYpJH0LOHV]PpJQHPFVDNYHOQNKDODQGy
NDWRQiNNDOGHPpJKD]iQNLVQHPEL]RQ\RVKRJ\DQNHUONLHEEĘODKiERU~EyOeQ
D]HOVĘSHUFWĘOIRJYDQDJ\RQNRPRO\QDNOiWRPDKHO\]HWHWPRQDUFKLiQNUDQp]YH$]W
KLV]HPDYpJHYHV]WHVpJIRJOHQQL´4
$]GHFHPEHUiQ%HOJUiGEHYpWHOpWPpJNLYLOiJtWiVVDOQQHSOĘ%XGD
SHVWHQGHFHPEHUN|]HSpQDWHOMHVFVDOyGRWWViJOHV]~UUiDPLNRUDV]HUEHNHOOHQWi
PDGiVDQ\RPiQLVPpWYLVV]DNHOOHWWYRQXOQLXND0RQDUFKLDFVDSDWDLQDNÄ$PD
URNQ\LV]HUEQpSPHO\HWPLPHJDNDUWXQNVHPPLVtWHQLYDNPHUĘVpJHEQWHWpVpO
2  KIRÁLY – ŠÖVEGEŠ 
 8R
4 8R±

Pintér Tamás 
EHQQQNHW FV~IRVDQPHJYHUW (] D WpQ\ pV H]]HO V]HPEHQ J\HUHNHVHQ pV ERV]
V]DQWyDQKDQJ]DQDNDVDMWyPDJ\DUi]DWRNPHO\HNHQQHN MHOHQWĘVpJpW OHNLFVLQ\t
WHQLDNDUQiN´±tUMD%HU]HYLF]\$OEHUWGHFHPEHUpQDQDSOyMiED5$YHUHVpJHN
DSROLWLNDLHOLWUHLVMHOHQWĘVKDWiVVDOYROWDN%HU]HYLF]\HJ\HQHVHQGHSUHVV]LyNpQW
tUMD OH DGHFHPEHULKDQJXODWRW7LV]D ,VWYiQSpOGiXO DKDGVHUHJN|]|V ]iV]Oy pV
MHOYpQ\NpUGpVpWÄGHFHPEHUEHQyKDMWRWWDHV]N|]OĘEHYHQQLGHDV]HUELDLYLVV]DYR
QXOiVXQNWyORNR]RWWGHSUHVV]LyQHPYROWHUUHDONDOPDVSLOODQDW´
PiUFLXViQDNPiVRGLNIHOH3U]HP\ĞOHOHVWH~MDEEQ\RPDV]WyLGĘV]DNRW
KR]RWW%HU]HYLF]\$OEHUWPiUFLXVHLQDSOyEHMHJ\]pVHV]HULQWDNRUPiQ\WDJMDL
D]HUĘGHOHVWpYHOV]iPROWDNVĘWD]WtUMDKRJ\DÄKRQYpGHOPLPLQLV]WHURV]WMDQp]H
WHPHWKRJ\WRYiEELHUHGPpQ\HNHWPiUQHPYiUKDWXQNHOLVPHULKRJ\YHV]WHWWQN
±|VV]HYpYHPLQGHQW±PLQWHJ\PiVIpOPLOOLyHPEHUWpVNpV]YROQDEpNpWN|WQL
FVDNOHKHWQHWLV]WHVVpJJHO´
$ YiUKDWy HVHPpQ\ WpQ\OHJHV EHN|YHWNH]pVH D] HUUH IHONpV]OHWOHQ N|]YpOH
PpQ\ V]iPiUD OHV~MWy HUĘYHO EtUW Ä3U]HP\ĞO HOHVWpQHN KtUH WHJQDS HVWH YLOOiP
FVDSiVNpQWKDWRWWD]HJpV]IĘYiURVUD$]HPEHUHNW~OQ\RPyUpV]pWWHOMHVHQNpV]
OHWOHQOpUWHpVKDWiViEDQOHV~MWyEEYROWPpJ6]HUELDNLUtWpVHKtUpQpOLV´±tUWD
PiUFLXViQQDSOyMiEDD]DNDGpPLDHOQ|NH
%HU]HYLF]\D]HVHPpQ\HNKDWiViUDHJ\HQHVHQDEpNHN|WpVUH|V]W|Q]LDPLQLV]
WHUHOQ|N|WÄeQ7LV]iWPpO\PHJJ\Ę]ĘGpVHPQHNPHJIHOHOĘHQD]pJUHNpUWHPKDV
VRQRGDKRJ\PLHOĘEEEpNpWN|VVQNDVWDWXVTXyQNDODSMiQ0LKyGtWDQL~J\VH
DNDUXQN EHQQQNHW DNDUWDNPHJVHPPLVtWHQL H]W SHGLJ ĘN QHP pUWLN eUMN EH
H]]HOD]HUHGPpQQ\HOQDJ\RNDWPiU~J\VHUHPpOKHWQN0LQpONpVĘEEN|WMNPHJ
DEpNpWDQQiOURVV]DEEOHV]D]RUV]iJSHGLJEHOHSXV]WXOHEEHDKiERU~ED´107LV]D
5  BERZEVICZY 
 8R
 3U]HP\ĞO HUĘGUHQGV]HUpQHN HOVĘ RVWURPD  V]HSWHPEHU WĘO pV RNWyEHU LJPiVRGLN
RVWURPDQRYHPEHUWĘOPiUFLXVLJWDUWRWW$H]HUIĘVRV]WUiN±PDJ\DUYp
GĘVHUHJ]|PpWQpSIHONHOĘHJ\VpJHNNpSH]WpNPHOOHWWNHJ\HWOHQVRUDODNXODWD]|PPHOPDJ\DU
OHJpQ\VpJĦV]HJHGLKRQYpGJ\DORJKDGRV]WiO\YROW(QQHNDN|WHOpNpEH WDUWR]RWWDV]HJHGL
J\DORJGDQGiUDJ\XODLpVV]HJHGLKRQYpGJ\DORJH]UHGGHOYDODPLQWDOXJRVLJ\DORJ
GDQGiUDYHUVHFLpVOXJRVLKRQYpGJ\DORJH]UHGGHO$YiURVWpVD]HUĘG|WDJRUOLFHLiWW|UpVW
N|YHWĘHQM~QLXViQIRJODOWiNYLVV]DD]RV]WUiNPDJ\DUFVDSDWRN
  BERZEVICZY
  BERZEVICZY
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
ÄÒMUDLWWDKiERU~NLpOLW~O"´±~MHOOHQVpJD],VRQ]yQiO
Q\XJRGWDQpVEDUiWViJRVDQIRJDGWDEL]DOPDVDIHOV]yODPOiViWGHNLIHMH]WHKRJ\D
KHO\]HWHWQHPOiWMDHUUHpUHWQHNVEt]RWWDKiERU~NHGYH]ĘEEEHIHMH]pVpEHQ11
$IDOXVLNLVHPEHUVHPOiWWDRSWLPLVWiEEDQDKHO\]HWHW-DQNy=VLJPRQGH]WtUMD
IHOHVpJpQHNPiUFLXVpQDSUiJDLNyUKi]EyOÄ0LQWPiUDP~OWQDSLVtU
WDP3U]HPLVOLHOHVHWWPHUWQHPYROWPiUpOHOPLV]HUEHQQ7HKiWPHJLQWNpWIRJRO\
YDQDIDOXQNEyOKDHGGLJYDODPHO\LNHOQHPHVHWW0RVWPiURQQDQVRNRURV]NDWR
QDM|KHWDIURQWUD0DMGWDOiQH]HNHOG|QWLNDKiERU~VRUViW0HUWKRJ\OHJ\Ę]]N
ĘNHWDQQDNPiUV]HSWHPEHUEHQQHPEt]WDP´12
-DQNy=VLJPRQGIHOVpJH.RYiFV0DWLOG=DODYiUPHJ\HL6]pFVLV]HQWOiV]OyUyO
PiUFLXViQ IpUMHNRUiEEL OHYHOpUH tUWYiODV]D LVDNRUV]DNiUXONRGy OH
Q\RPDWDÄ&V~Q\DGROJRNYDQQDNDKDUFWpUHQRGDQHNtYiQNR]]eVPRVWKRJ\
3U]HPLVOLWD]RURV]RNEHYHWWpNQHPHQJHGQHNV]DEDGViJUDKD]DVHQNLWeVD]WLV
HOW|U|OWpND]~MViJEDQKRJ\QDSUDVHQNLWPHJQHPHUHV]WHQHNeVFVDNPDUDGM
RWWWHLV>WLDNyUKi]EDQ@0DMGSQN|VGUHKDM|VV].DQL]ViUDD]VHOHV]EDM/HJ
DOiEEDYHV]pO\EHNpVĘEEHQNHUOV]´
$FVDOyGRWWViJDQpPHWV]|YHWVpJHVVHOIHQQiOOyYLV]RQ\UDLVN|OFV|Q|VHQMHO
OHP]ĘYROW$N|]IHOIRJiVUpV]HYROWDPLW%HU]HYLF]\$OEHUWLVW|EEV]|UNLIHMW
KRJ\ D QpPHWHNQ\XJDWL VLNHUWHOHQVpJHPLDWW NHOOHWW D0RQDUFKLiQDNQDJ\REE
WHUKHWYiOODOQLDD]RURV]RNHOOHQpEHQUiDGiVXODQpPHWHNVHPOHJHViOODPRNNDO
WDQ~VtWRWW PDJDWDUWiVD D]RN J\ĦO|OHWpW YiOWRWWD NL $XV]WULD0DJ\DURUV]iJJDO
V]HPEHQLV
$QpPHW V]|YHWVpJHVHN LVFVDOyGRWWDNYROWDND]RV]WUiNPDJ\DUKDGVHUHJiO
WDOXNQHPPHJIHOHOĘQHNWDUWRWWKHO\WiOOiVDYDODPLQWD0RQDUFKLD2ODV]RUV]iJJDO
V]HPEHQLPDNDFVViJDPLDWWKRJ\WXGQLLOOLNQHPYROWKDMODQGyWHUOHWLHQJHGPp
Q\HNUHDNRUiEELV]|YHWVpJHVKiERU~EyOW|UWpQĘWiYROWDUWiVDpUGHNpEHQ14
$N|]KDQJXODWMHOHQWĘVMDYXOiViWHUHGPpQ\H]WHDN|]SRQWLKDWDOPDNPi
MXViQ*RUOLFpQpOPHJLQGtWRWWVLNHUHVRIIHQ]tYiMD15DPHO\QHNHUHGPpQ\HNpQWD]
RURV]RNDWVLNHUOWNLYHUQLD0DJ\DU.LUiO\ViJWHUOHWpUĘOPDMG*DOtFLiEyOLV
11 8R
12  KIRÁLY– ŠÖVEGEŠ 
 8R
14  BERZEVICZY
15 $PD/HQJ\HORUV]iJKR] WDUWR]y JDOtFLDL WHUOHWHQ%iUWIDPDJDVViJiEDQ D0DJ\DU.LUiO\ViJ
KDWiUDLWyONPUHpV]DNUDNLERQWDNR]yRIIHQ]tYiWDQpPHWpVRV]WUiNPDJ\DUKDGRV]WiO\
EyO OpWUHKR]RWWQpPHWKDGVHUHJLQGtWRWWD$KDGVHUHJSDUDQFVQRNiYiNLQHYH]HWW0DFNHQVHQ
YH]pUH]UHGHVLUiQ\tWiVDDOiNHUOWD]RV]WUiNPDJ\DUKDGVHUHJLV$]tJ\OpWUHM|WW0DFNHQVHQ
VHUHJFVRSRUWWiPDGiViQDNDFpOMDD]YROWKRJ\D]RURV]RNDWD.iUSiWRNYRQDOiWyOYLVV]DYHVVpN

Pintér Tamás 
 $N|]KDQJXODWNHGYH]ĘEEUHIRUGXOiVDD]HJ\pQKDQJXODWiUDLVMHOHQWĘVKD
WiVWJ\DNRUROW%HU]HYLF]\$OEHUWOHONHVHGYHtUMDPiMXViQÄ9pJUHHOpU
WHPD]WDQDSRWDPHO\EHQD]RURV]RNPHJ\pPEĘONLWDNDURGWDN,VWHQQHNKiOD´ 
$NRUiEEDQLGp]HWW-DQNy=VLJPRQGOHYHOHLWLVDEL]DNRGiVKD]D¿DVViJpVKDUFLDV
ViJKDWMDiWPiMXViEDQPiVRGLNIURQWUDLQGXOiVDHOĘWW)HOHVpJpQHNtUWPiMXV
DLOHYHOpEHQH]WROYDVVXNÄ$]pUWFVDNQ\XJRGMPHJ,VWHQDNDUDWiEDQPHUWQDJ\
pV V]HQW J\UĘO KD]iQN M|YHQGĘMpUĘO YDQ V]y0HUW pGHVHP D KD]D OHJHOĘEEUH
YDOy9DODPLQWPLUiQNĘVHLQNQHPHQJHGWpNDUDELJiWLQNiEEpOHWNHWDGWiNDKD]D
ROWiUiQ7HKiWPDLVPLNRUD]XWiQXQNM|YĘQHP]HGpNHNVRUViUyOYDQV]yJ\iYD
HPEHUNLRNQpONOHOE~MLNN|WHOHVVpJHHOĘO$]QHPpUGHPOLPHJKRJ\YDODKD
PpJHJ\V]yUD LVpUGHPHVQHN WDUWViN$]pUWNHGYHV IHOHVpJHPFVDNQ\XJRGWDQ
Et]]DWRNVRUVRPUD+D,VWHQ~J\DNDUMDDKD]iPpUWQ\XJRGWDQWĦU|NpVV]HQYHGHN
+DPHJWHWWHPN|WHOHVVpJHPHWD]WiQPpJYDODKDPLLVOHV]QNEROGRJRN´
ÚJ ELLENSÉG A LÁTHATÁRON
$0RQDUFKLD ODNRVViJD D]RQEDQ QHP VRNiLJ WXGWD D J\Ę]HOHP|U|PpW pOYH]QL
$ GXQDL ELURGDORP GpOQ\XJDWL KDWiUDLQiO V|WpW IHOKĘN NH]GWHN J\OHNH]QL $]
2ODV]RUV]iJ KiERU~EyO YDOy WiYROPDUDGiViW V]ROJiOy WiUJ\DOiVRN QHP YH]HWWHN
HUHGPpQ\UH7|EEV]|U LGp]HWW IRUUiVXQN%HU]HYLF]\$OEHUW V]HULQW7LV]D XJ\DQ
 PiUFLXViEDQ PpJ EL]DNRGy YROW D] RODV]RN WiYROPDUDGiViEDQ 'pO7LURO
pV D] ,VRQ]y Y|OJ\ iWHQJHGpVH IHMpEHQ D]RQEDQ RODV] ~MViJtUyNNDO IRO\WDWRWW
LOOHWYHKRJ\DVLNHUHVKDGPĦYHOHWWHOD]RODV]RNDWpVDURPiQRNDWDKiERU~EDOpSpVWĘOYLVV]DUL
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$N|]|VJ\DORJKDGRV]WiO\KiERU~DODWWLSDUDQFVQRNDLD]H]UHGHNYH]HWĘL
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VpJpEH WDUWR]y H]UHGHN SDUDQFVQRNDL D KRQYpG KDGHUĘ MHOOHJpEĘO N|YHWNH]ĘHQ
PDJ\DURN YROWDN  M~OLXV pQ1DJ\ 3iO YH]pUĘUQDJ\WyO /XNDFKLFK*p]D
YH]pUĘUQDJ\YHWWHiWDKDGRV]WiO\YH]HWpVpWDNLPiUDKDGWHVW'REHUGyUDpUNH]pVH
HOĘWWLVLUiQ\tWRWWDDIHQQVtNYpGHOPpW,QQHQWĘONH]GYH/XNDFKLFKWiERUQRNQHYH
HJ\EHIRQyGRWWDOHJHQGiVKDGRV]WiO\pYDO
 $9,, KDGWHVW SDUDQFVQRNViJiW -y]VHI IĘKHUFHJ ORYDVViJL WiERUQRN  QRYHPEHU pQ D]
RURV]IURQWRQYHWWHiW$PDJ\DUNDWRQiLN|]|WWUHQGNtYOQpSV]HUĦÄ-y]VHIDSiQNNpQW´HPOH
JHWHWW-y]VHIÈJRVW±PDJ\DUNLUiO\LKHUFHJRV]WUiNIĘKHUFHJD+DEVEXUJGLQDV]WLD
PDJ\DURUV]iJLiJiQDNWDJMDYROW$)HMpUPHJ\HL$OFV~WRQV]OHWHWWIĘKHUFHJDJ\ĘULEHQFpVJLP
Qi]LXPHOYpJ]pVHXWiQWĘONHUOWNDWRQDLSiO\iUDEHQDEXGDSHVWLN|]|VJ\DORJRV
KDGRV]WiO\SDUDQFVQRNDOHWW$KiERU~NLW|UpVHNRUKDGRV]WiO\DpOpQHOĘEEDV]HUEPDMGD]pV]DNL
KDGV]tQWpUUHYH]pQ\HOWpN$9,,KDGWHVWpOpUHNHUOYHPDJ\DUNDWRQiLN|]|WWLQpSV]HUĦVpJpWN|]
YHWOHQVpJHD]HJ\V]HUĦN|]NDWRQDVRUVDLUiQWLpUGHNOĘGpVHpVW|UĘGpVHYDODPLQWPDJ\DUQ\HOY
WXGiVDHUHGPpQ\H]WH'REHUGyIHQQVtNRQLVUHQGV]HUHVHQNHUHVWHIHOHJ\V]HUĦWLV]WLÄiOUXKiEDQ´
D]HOVĘYRQDODNEDQWDUWy]NRGyFVDSDWRNDWVEHV]pOJHWHWWHOPDJ\DUXODNLOpWpUĘOJ\DNUDQPLWVHP
VHMWĘEDNiNNDOpVFVDSDWWLV]WHNNHO
 $NDVVDLV]OHWpVĦEiUyVRPRUMDL/XNDFKLFK*p]D±EHQKDGQDJ\NpQWDN|]|V
KDGVHUHJEHQNH]GWHDNDWRQDLSiO\DIXWiViWWyOD+RQYpGVpJKH]NHUOWVWĘOLPPiU
H]UHGHVNpQW~MUDDN|]|VKDGVHUHJEHDKRODJ\DORJH]UHGSDUDQFVQRNDOHWWVD]DODNXODWpOpQ
YRQXOWEHQDEDONiQLKDGV]tQWpUUH.pVĘEEDKHJ\LGDQGiUYH]HWĘMHNpQWNHUOWiW
PiMXViEDQD]RODV]IURQWUD$'REHUGyQYtYRWWKĘVLHVKDUFDLWN|YHWĘHQDNpWJ\DORJKDGRV]WiO\W
EiUKLYDWDORVDQDIRJDORPQHPOpWH]HWWD]2V]WUiN0DJ\DU0RQDUFKLDÄJiUGDKDGRV]WiO\DLNpQW´
LVHPOHJHWWpN
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VRGySDWNyDODNYROW$IHQQVtNN|]HSpQHNV]iPtWy0DUFRWWLQLWĘOD]RODV]W]pUVpJ
iWODJNPUHKHO\H]NHGHWWHOtJ\DNPOĘWiYROViJ~pVPPHV
RODV]O|YHJHND9DOORQHY|OJ\WĘOQ\XJDWUDNH]GĘGĘHJpV]'REHUGyWEHOĘWWpN
$]iOOiVRNQ\DUiQQDJ\RQNH]GHWOHJHVHNYROWDNDOLJQ\~MWRWWDNYpGHOPHW
.H]GHWEHQDO|YpV]iUNRNV]LNOiEDPpO\tWpVpKH]VHPHOHJHQGĘUREEDQWyDQ\DJVHP
NĘIHMWĘV]HUV]iPRNQHPiOOWDNUHQGHONH]pVUHtJ\DFVDSDWRNDNĘpVV]LNODW|P
E|NEĘOHPHOWHNKHYHQ\pV]HWWiOOiVRNDWYDODPLQWDKHO\LODNRVViJiOWDODGROLQiN
PĦYHOpVHPLDWWNLWHUPHOWN|YHNEĘO pStWHWWNĘIDODNDWKDV]QiOWiN IHGH]pNNpQW$]
tJ\NLDODNtWRWWYpGHOPLiOOiVRNHOĘWWDV]LNOiVWDODMPLDWWDGUyWDNDGiO\RNDWLVFVDN
DOLJOHKHWHWWU|J]tWHQLH]pUWFVDNV]|JHVGUyWWDO|YH]HWWIDEDNRNDW~J\QHYH]HWWVSD
Q\ROORYDVRNDWpVV]|JHVGUyWKiOyNDWKHQJHUHNHWJ|UGtWHWWHND]iOOiVRNHOp(]HN
PHVV]LUĘOLVN|QQ\HQNLYHKHWĘHNOpYpQQDJ\RQMyFpOSRQWRWV]ROJiOWDWWDND]HOOHQ
VpJHVW]pUVpJQHNDPHO\DGUyWDNDGiO\RNDWDNĘIDODNNDOpVDYpGĘNNHOHJ\WWHO
V|S|UWHDI|OGV]tQpUĘO(J\HJ\SRQWRVDQEHFVDSyGyJUiQiWKDWiVDDV]pWIU|FFVHQĘ
N|YHNWĘOW|EEV]|U|VpUHQ|YHNHGHWW$]RODV]W]pUVpJNLDSDGKDWDWODQOĘV]HUNpV]
OHWWHOUHQGHONH]HWWPtJD]RV]WUiNPDJ\DUYpGĘNQHNDKiURPKDGV]tQWpUHQLVIRO\y
N]GHOPHNPLDWWiOODQGyDQWDNDUpNRVNRGQLXNNHOOHWW
$KHYHQ\pV]HWWiOOiVRNP|J|WWPHJK~]yGyJ\DORJViJOHJQDJ\REEYHV]WHVpJpW
D]iOODQGyW]pUVpJLWĦ]RNR]WDDPLD]RQEDQQHPW|UWHPHJKDQHPDYpJOHWHNLJ
IRNR]WDDW~OpOĘYpGĘNHOV]iQWViJiWDNLNDOLJYiUWiND]RODV]J\DORJViJPHJYiOWiV
QDNV]iPtWyURKDPiW$FVDWiNVRUiQD]Ä$YDQWL6DYR\D´NLiOWiVVDOURKDPR]yROD
V]RNDWDYpGĘNSXVNDpVJpSSXVNDWĦ]]HORO\NRUYpUHVN|]HOKDUFEDQYHUWpNYLVV]D
$OHJpQ\VpJDIRO\WRQLVPpWOĘGĘRODV]W|PHJURKDPRNDONDOPiYDOVRNHVHWEHQPiU
DOLJWXGRWWOĘQLPHUWD]iOODQGyW]HOpVWĘODYiOOXNpVPXWDWyXMMXNEHGDJDGWLOOHWYH
 0D%UDQLN6]ORYpQLD
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DXJXV]WXVpQDKiERU~V]|UQ\ĦVpJHLWPiUMyOLVPHUĘ-y]VHIIĘKHUFHJ
PHJUHQGOWEHMHJ\]pVWWHV]QDSOyMiEDD0RQWH6DQ0LFKHOpQDPDJ\DUKRQYpGHN
QpOWHWWOiWRJDWiViWN|YHWĘHQ$EHMHJ\]pVpU]pNOHWHVHQV]HPOpOWHWLD]|VQ\iUL
GREHUGyLYLV]RQ\RNDWÄ(OĘWWHPDKROWDNV]i]DLYDOERUtWRWWOHMWĘPHO\UĘOIXOODV]
WyDQI|UWHOPHVKXOODV]DJIOOHGWEĦ]H|]|QOLNUiQN(OYLVHOKHWHWOHQHJ\ERU]DORP
H]«$QQ\LUD IRMWRJDW HQJHPKRJ\KRVV]~ LGHLJ WDUWPtJ|QXUDOPDPDWYLVV]D
Q\HUYpQEHV]pOQL WXGRN,WWD]iOOiVRNPpJLJHQNH]GHWOHJHVHNpVDOLJQ\~MWDQDN
YpGHOPHW$] HOOHQVpJ V]DNDGDWODQXO OĘ D0RQWH )RUWLQUyO pV D UĘOPLQG D
NpW LUiQ\EyO W]HOĘ O|YHJHL KRVV]DQWR]]iN DUFYRQDOXQNDW pV tJ\ D] HPEHUI|O|WWL
PXQNiYDODV]LNOiEDYpVHWWPpJFVHNpO\iUNRNDWIRO\WRQ~MUDEHWHPHWLN6]HJpQ\
KDORWWKRQYpGHNpVRODV]RNKHYHUQHNPLQGHQWWDJUiQiWRNiOWDOFDIDWRNUDWpSYHD
QDSSHU]VHOĘKHYpEHQJ\RUVDQURWKDGYD$]HPEHUHNPHJVHPPR]GXOKDWQDNPHUW
DPLQWFVDNHJ\NLFVLWI|OHPHONHGLNYDODPHO\LNPiULVM|QQHND]HOOHQVpJHVO|YH
GpNHN%HN|W|WWRUUDOpVV]iMMDOIHNV]QHNpVNDSDUMiNYpVLNDV]LNOiWVpStWHQHN
KRJ\DN|YHWNH]ĘSLOODQDWEDQHJpV]PXQNiMXNNDOHJ\WWDOH]XKDQyQHKp]O|YHGp
NHNWĘOPHJVHPPLVtWWHVVHQHN>«@SHUFQ\LWDUWy]NRGiVXWiQPpO\HQPHJLQGXOYD
pVPHJUi]YDN~V]RNYLVV]DIHOp%RU]DV]WyHVRNURWKDGyK~VVDIHNHWHDOXGWYpU
DPLPLQGHQWWKHYHUpVWDSDGRO\V]|UQ\ĦVpJHVKRJ\DUpPOHWWĘOMpJJpGHUPHG
DOHONHP0LQGLJLWWIHNGQLFVDNHJ\V]HUpMMHONLKĦOWURPORWWHOHGHOWNDSQLH]LU
Wy]WDWyKXOODV]DJN|]HSHWWHPHO\Q\HOYUHVDWRURNUDWDSDGD]WD]pWHOOHOOHQ\HOQL
QDSRQWDFVDNHJ\V]HUPHOHJJpOHWWNRUW\YL]HWNDSQLVD]WLVFVDNpMMHO6DSHU]VHOĘ
QDS|OG|NOĘL]]yKHYpEHQPHO\HWDV]LNOiNPHJWt]V]HUH]YHVXJiUR]QDNDURWKDGy
EDMWiUVDNN|]|WWPR]GXODWODQXO IHNGQLDQHKp]NiEtWyKXOODV]DJJDO WGHMNEHQ
HWWĘOPHJNHOOKRJ\ĘUOMHQHN>«@(JpV]EHOVĘPOi]RQJpVIHORUGtWPHUWD]DPLW
PDOiWWDPDQQ\LUDPHJUi]yKRJ\|UOM|QDNLEHOHQHPERORQGXO6]HJpQ\KĘVH
LPEiPXOODNpVFVRGiOODNEHQQHWHNHWVQHPWXGRPKRJ\DQPRQGMDNN|V]|QHWHW
&VDNWXGQiDYLOiJKRJ\PLDKiERU~pVPLDUHWWHQHWHV'REHUGy´
$IĘKHUFHJV]HUHWWHYROQDDYpGHOPLYRQDODNDWDIHQQVtNUyOOHYLQQLDMREEDQNL
pStWKHWĘpVNHYHVHEEiOGR]DWRWN|YHWHOĘVtNViJUDGHHKKH]QHPUHQGHONH]HWWNHOOĘ
HUĘYHOpVWHUYpWIHOHWWHVHLVHPWiPRJDWWiNtJ\D]iOOiVRNPLQpOJ\RUVDEEPHJHUĘVt
WpVpUHDYpGĘNKHO\]HWpQHNDOHKHWĘVpJHNV]HULQWLMDYtWiViUDW|UHNHGHWW$PĦV]DNL
PXQNiODWRNUDDV]DNFVDSDWRNRQNtYODSLKHQĘQOpYĘDODNXODWRNDWLVLJpQ\EHYHWWH
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TAPASZTALATAI
DEFENCE OF THE DOBERDO PLATEAU IN THE 
FIST BATTLE OF ISONZO. THE EXPERIENCES OF 
ARCHAEOLOGICAL FIELDWALKING
Abstract
7KH$XVWUR+XQJDULDQ0RQDUFK\DQG,WDO\GLGQRWWDNHDQ\GHIHQVLYHSUHFDXWLRQV
DORQJWKHORZHUFRXUVHRIWKHULYHU,VRQ]RLQ6ORYHQLDQ6RþDXQWLO$SULORI
DV WKH WZRFRXQWULHVKDGEHHQDOOLHV$VDUHVXOWRIGLSORPDWLFDOLHQDWLRQDQGWR
SUHYHQW,WDOLDQDWWDFNWHFKQLFDOEDUULHUVZHUHFRQVWUXFWHGIURPWKH$SULO
DQGWKHQWURRSVZHUHVHQWWRWKHUHJLRQVRDVWRUHLQIRUFHERUGHUSURWHFWLRQ$IWHU
WKHGHFODUDWLRQRIZDUWKHQXPHULFDOVXSHULRULW\RIWKH,WDOLDQDUP\ZDVREYLRXV
DQGDVDFRQVHTXHQFHRIWKHLQLWLDO¿JKWV,WDOLDQVZHUHDEOHWRFURVVWRWKH(DVWEDQN
RIWKH,VRQ]RDWWKH'REHUGR3ODWHDX$IWHUZDUGVERWKDUPLHVVXIIHUHGVLJQL¿FDQW
ORVVHVGXULQJWKH¿UVWEDWWOHRIWKH,VRQ]REHWZHHQ-XQHDQG-XO\%DVHG
RQUHVXOWVRIDUFKLYDOUHVHDUFKDQGDUFKDHRORJLFDO¿HOGZDONLQJWKLVVWXG\SUHVHQWV
WKHDUULYDORIWKHWURRSVWKHFUHDWLRQRIGHIHQFHOLQHVWKHDQWHFHGHQWVWKHHYHQWV
DQGWKHLPSDFWVRIWKHEDWWOH
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MHOHQWĘVHUĘVtWpVUHV]RUXOWDN5|YLGLGĘDODWWNHOOHWWPHJV]HUYH]QLLOOHWYHNLpStWHQL
DYpGHOPHWDWiPDGyNNDOV]HPEHQIHONpV]OQLDKiERU~UDHJ\W|EEPLQWKDWV]i]
NLORPpWHUKRVV]~KDWiUV]DNDV]RQ
1HP W|UWpQW H]PiVNpSS D] ,VRQ]y V]ORYpQO 6RþD DOVy IRO\iVDPHQWpQ D
'REHUGyIHQQVtN HOĘWHUpEHQ VHP$ .DUV]WKHJ\VpJ Q\XJDWL V]pOpQ pV]DNUyO D
:LSSDFKV]ORYpQO9LSDYDRODV]XO9LSDFFRIRO\yQ\XJDWUyOD],VRQ]yNHOHWUĘO
D9DOORQHY|OJ\GpOUĘOD]$GULDLWHQJHUiOWDOKDWiUROWWHUOHWQHNQDJ\MHOHQWĘVpJH
OHWWD]HON|YHWNH]HQGĘKyQDSRNEDQ'pOUĘOEiVW\DNpQWYpGWHDJ|U]LKtGIĘWLOOHWYH
pVD]HJpV]:LSSDFKY|OJ\HWD]RODV]WiPDGiVRNHJ\LNIĘLUiQ\iW1Q\DUiQ
OH]DMORWWHOVĘLVRQ]yLFVDWiEDQNO|Q|VHQQDJ\IHODGDWKiUXOWD]LWWV]ROJiOyIHJ\YH
UHVHUĘNUH.LNHOOHWWpStWHQLNDYpGHOPHWLOOHWYHIHOWDUWy]WDWQLDMHOHQWĘVW~OHUĘEHQ
WiPDGyRODV]FVDSDWRNDW$N|YHWNH]ĘNEHQH]HNHWD]HVHPpQ\HNHWD]LWWKDUFROy
PDJ\DU DODNXODWRN V]HPV]|JpEĘO V]HUHWQpP LVPHUWHWQL D OHYpOWiUL IRUUiVRNpV D
V]DNLURGDORPIHOGROJR]iViW|WY|]YHDWHUHSNXWDWiVRNHUHGPpQ\HLYHO
(/ė=0e1<(.
1HPVRNNDOD]RODV]NLUiO\LKDGVHUHJPiMXVpQHOUHQGHOWiOWDOiQRVPR]
JyVtWiVD XWiQ DPLNRU$XV]WULD0DJ\DURUV]iJ KDWiUiQ iWNHOYH PHJNH]GĘGWHN D
KDUFRND]LWWYpGHNH]ĘHUĘNNHOV]HPEHQJ\RUVDQYLOiJRVViYiOWKRJ\D]HVHPp
Q\HNQHPD]HOĘUHWHUYH]HWWHNV]HULQWDODNXOQDNpVD*XHUUDGLPRYLPHQWR azaz 
DPR]JyKiERU~NXGDUFRWYDOO pV DYiUW J\RUV%pFVLJ WDUWyGLDGDOPHQHWKHO\HWW
KRVV]DQHOK~]yGyKDUFRNUDNHOOV]iPtWDQL2
1  PINTÉR – RÓZSAFI – STENCINGER
2  VOLPI 2014.
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+DUFRND'REHUGyIHQQVtNYpGHOPpEHQD]HOVĘLVRQ]yLFVDWiEDQ
3HGLJD]HOOHQIHOHNDQQDNHOOHQpUHKRJ\HJ\V]|YHWVpJLUHQGV]HUWDJMDLYROWDN
PLQGDNHWWHQNpV]OWHNHJ\HVHWOHJHVIHJ\YHUHVNRQÀLNWXVUD$]RQEDQDNpWIpO
HJ\PiVMHOOHJĦKiERU~UDWHUYH]HWW
$] RODV] YH]pUNDU pOpQ 3ROOLR4 WiERUQRN NLGROJR]RWW HJ\ KDGiV]DWL WHUYHW
PHO\ D YpGHNH]pVUH IyNXV]iOW (] D WHUY D0RQDUFKLD FVDSDWDLQDN'pO7LUROEyO
pV D] ,VRQ]y LUiQ\iEyO pUNH]Ę WiPDGiViYDO V]iPROW H]pUW D3LDYH MREESDUWMiUD
KHO\H]WH D YpGHOHP IĘ HUHMpW ,WW D  pV  KDGVHUHJ Wt] KDGRV]WiO\iQDN NHOOHWW
YROQD V]pWERQWDNR]QLD (]W D 7DJOLDPHQWR pV D KDWiU N|]|WW KiURP J\DORJ pV
KiURP ORYDVKDGRV]WiO\ EL]WRVtWRWWD YROQD$ IĘHUĘN EDOV]iUQ\iQDN D IHGH]pVpUH
D  KDGVHUHJ VRUDNR]RWW IHO &LVPRQ%HOOXQR&DGRUH N|U]HWpEHQ HOVĘVRUEDQ
YpGHOPLIHODGDWWDOGHIHONpV]OYHDUUDKRJ\D3LDYHpVD7DJOLDPHQWRN|]pEHW|UĘ
RV]WUiNPDJ\DU FVDSDWRN MREE V]iUQ\iW WiPDGMiN$*DUGDWy pV&LVPRQN|]|WW
D]KDGVHUHJKHO\H]NHGHWWHOKDWKDGRV]WiOO\DOKHJ\LFVDSDWRNNDONLHJpV]OYH
D]]DODIHODGDWWDOKRJ\7LUROQ\XJDWLKDWiUV]DNDV]DHOOHQYpGHNH]LN$KDGiV]DWL
WDUWDOpNRW KiURP KDGRV]WiO\W 3DGXD N|U]HWpEHQ D  pV  KDGVHUHJP|J|WW pV
KiURPKDGRV]WiO\WSHGLJ*DUGDWyWyOGpOUHD]KDGVHUHJP|J|WW|VV]SRQWRVtWRWWDN
YROQD ÒJ\ JRQGROWiN KRJ\ H] D FVRSRUWRVtWiV D NRUiEEDQ NLpStWHWW HUĘG|NNHO
|VV]HKDQJROWDQV]LOiUGDQPHJWXGMDYpGHQL2ODV]RUV]iJRWHJ\HVHWOHJHV0RQDUFKLD
IHO|OM|YĘWiPDGiVVDOV]HPEHQ5
$KiERU~NLW|UpVHXWiQD]RQEDQDKHO\]HWPHJYiOWR]RWWpVD0RQDUFKLDNDWRQDL
NXGDUFDL KDWiViUD D]RODV]NDWRQDL YH]HWpV HOĘWW IHOPHUOW HJ\HVHWOHJHV WiPDGy
KDGPĦYHOHW OHKHWĘVpJH &DGRUQD ~M KDGiV]DWL WHUYHPiU H]]HO D] HOJRQGROiVVDO
NpV]OW GH DOLJ IpO HV]WHQGĘ iOOW UHQGHONH]pVUH D WpQ\OHJHV NLGROJR]iVKR] ÄA 
szeptember elsejei direktíva változatai”PHJMHO|OpVWNDSWDiSULOLVHOHMpUHOHWW
NpV]pV¿J\HOHPEHYHWWH3ROOLRWiERUQRNWHUYHLWLV$IHOYRQXOiVRQQHPYiOWR]WD
WRWWDIĘHUĘNpVKDGVHUHJV]pWERQWDNR]iViWD]RQEDQN|]YHWOHQODKDWiUHOĘWWL
WpUVpJEHWHUYH]WH$KDGVHUHJDÄ&DUQLDFVRSRUWyO´GpOUHD]WDIHODGDWRWNDSWD
KRJ\ IRJODOMD HO D.RORYUDWKDWiUKHJ\VpJHW pV D] ,VRQ]yY|OJ\HW$ KDGVHUHJ
IĘIHODGDWDDJ|U]LPHGHQFH, :LSSDFKY|OJ\H.RPHQLIHQQVtNHOIRJODOiVDXWiQ
WRYiEEYRQXOQLDODLEDFKLPHGHQFHLOOHWYH7ULHV]WLUiQ\iED$]HGGLJEL]WRVtWiVUD
 +iUPDV V]|YHWVpJ  PiMXV iQ PHJN|W|WW WLWNRV NDWRQDL pV SROLWLNDL HJ\H]PpQ\
1pPHWRUV]iJD0RQDUFKLDpV2ODV]RUV]iJN|]|WW
4 $OEHUWR3ROOLRWiERUQRN±N|]|WWRODV]YH]pUNDUIĘQ|N
5  SZABÓMAGYAR KIRÁLYI HADILEVÉLTÁR,;N|WHW
 /XLJL&DGRUQDJUyI 3DOODQ]DV]HSWHPEHU– %RUGLJKHUDGHFHPEHURODV]
PDUVDOOM~OLXViWyO±QRYHPEHULJD]RODV]YH]pUNDUIĘQ|N
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KDV]QiOWFVDSDWRNDWPLYHOQHPV]iPROWHJ\HVHWOHJHVWiPDGiVVDODWiPDGyNKR]
YDJ\KDGiV]DWLWDUWDOpNQDNRV]WRWWDEH
$KDGVHUHJD%UHQWDY|OJ\HpVD3LDYHIRUUiVYLGpNHN|]|WWERQWDNR]RWWV]pW
pVDIHODGDWDPHJYiOWR]RWW$]~MWHUYpUWHOPpEHQEL]WRVtWRWWDpV]DNQ\XJDWLLUiQ\
EyODIĘHUĘNHWpVD'UiYD±Y|OJ\pVD3XVWHUWDOYDV~WLUiQ\iEDWiPDGRWWPLYHOH]D
YDV~WYROW7LUROpVDKiWRUV]iJOHJIRQWRVDEE|VV]HN|WĘYDV~WYRQDOD
$  KDGVHUHJ pV IĘHUĘN N|]|WW D]RQEDQ UpV OHWW YROQD LGH D Ä&DUQLD
FVRSRUWRW´YH]pQ\HOWpND]]DODIHODGDWWDOKRJ\D7DJOLDPHQWRIHOVĘIRO\iVDWpUVp
JpEĘO7DUYLVpV9LOODFKLUiQ\iEDQQ\RPXOQDNHOĘUHN|WHOpNpEHWDUWR]yDODNXODWDL
PHO\HOĘUHW|UpVVRUiQD]HUĘG|NOHN]GpVpYHOPHJWHUHPWLNDOHKHWĘVpJpWHJ\Np
VĘEEL VLNHUHV DNODJHQIXUWLPHGHQFHHOOHQ LUiQ\XOy WiPDGiVQDN LOOHWYH pV]DNUyO
EL]WRVtWMiNDIĘHUĘNEDOV]iUQ\iW
$]KDGVHUHJWRYiEEUDLVYpGHNH]HWWD7LUROEyOWiPDGyFVDSDWRNNDOV]HPEHQD
6WLOIVLKiJyWyOD%UHQWDY|OJ\pLJ-REEV]iUQ\iYDOSHGLJEL]WRVtWRWWDDKDGVHUHJ
HVHWOHJHVWiPDGiViW$KDGiV]DWLWDUWDOpNHOKHO\H]pVHQHPYiOWR]RWWGHNpVĘEED
WiPDGiVPHJLQGXOiVDXWiQDKDGVHUHJP|J|WWKHO\H]WpNYROQDHO
$WHUYQHPPLQGHQHVHWEHQN|YHWWHDUHDOLWiVWOHJQDJ\REEKLEiMDWDOiQD]YROW
KRJ\ W~O]RWWDQV]iPROWDV]HUEKDGVHUHJVHJtWVpJpYHOKRORWWHQQHNNLFVLHVpO\H
YROWKLV]HQDEDONiQLiOODPKDGHUHMpQHNpSSHOpJQHKp]VpJHWRNR]RWWD0RQDUFKLD
FVDSDWDLQDNNLV]RUtWiVDVDMiWRUV]iJiEyOtJ\QDJ\DUiQ\~WiPDGyKDGPĦYHOHWYpJ
UHKDMWiViUDDOLJKDYROWDONDOPDV
$PiVLNROGDORQpYLPR]JyVtWiVLWHUYpUWHOPpEHQKiERU~HVHWpQKDG
RV]WiOO\DOWiPDGWDYROQDD0RQDUFKLDKDGYH]HWpVHDÄV]|YHWVpJHVpW´KDGRV]
WiO\D],VRQ]yPHQWpQNLLQGXOYDQ\RPXOWYROQDHOĘUHPtJ7LUROEyOKDGRV]WiO\
WiPDGWYROQDDEHNHUtWpVVRUiQ.DULQWLiEDQKDGRV]WiO\EL]WRVtWRWWDYROQDD]|V]
V]HN|WWHWpVW %pFVEHQ V]iPROWDN D]]DO LV KRJ\ 6]HUELD pV2URV]RUV]iJ HOOHQ LV
NLUREEDQKDWDKiERU~HEEHQD]HVHWEHQD]RODV]RNHOOHQLWiPDGiVUDV]iQWFVDSDWRN
V]iPiWFV|NNHQWHWWpNYROQD10
  MAGYAR KIRÁLYI HADILEVÉLTÁR,;N|WHW
 (EEHQMRJJDOEt]KDWWDNKLV]HQPiMXVpQHJ\H]PpQ\WtUWDNDOiDV]HUENDWRQDLWiPRJD
WiVUyO
  SZABÓMAGYAR KIRÁLYI HADILEVÉLTÁR,;N|WHW
10 8R
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+DUFRND'REHUGyIHQQVtNYpGHOPpEHQD]HOVĘLVRQ]yLFVDWiEDQ
'H D KiERU~PHQHWH H]HNHW D] HONpS]HOpVHNHW LVPHJKL~VtWRWWD &RQUDG YRQ
+|W]HQGRUI 11 PiU  Q\DUiQ IHOKtYWD D ¿J\HOPHW ¿J\HOPHW D YHV]pO\UH pV
V]RUJDOPD]WD D]RODV]RNNDO V]HPEHQL LQWp]NHGpVHNHWPDMG DXJXV]WXViWyO D]
RODV]VHPOHJHVVpJEHMHOHQWpVpWĘOH]HNHWNRQNUHWL]iOWiNLV
DXJXV]WXViQpUWHVtWHWWpNDV]|YHWVpJHWDUUyOKRJ\DIHOYRQXOyIĘHUĘN
NHOV]HPEHQD]RODV]RNHOOHQYpGHOPLLQWp]NHGpVHNHWWHV]QHNPHO\KH]D]HUĘWD
KiWRUV]iJEDQOHYĘJ\HQJpEEDODNXODWRNEyOEL]WRVtWRWWiNpVDGpOQ\XJDWLKDWiUHUĘ
GtWpVpW)UDQ]5RKU12ORYDVViJLWiERUQRNUDEt]WiN$YpGHOHPUHQGHONH]pVpUHPLQG
|VV]HDWULHV]WL/DQGZHKUH]UHG|WKDWiUEL]WRVtWyV]i]DGpVNpWWLUROLO|YpV]H]UHG
iOORWW+DDKDUFLKHO\]HW~J\DODNXOH]HNHWD]HUĘNHWWHUOHWLFVHQGĘUSpQ]J\ĘU
pVYDV~WEL]WRVtWyDODNXODWRN WiPRJDWWiNYROQDPpJQHPPR]JyVtWRWWQpSI|ONHOĘ
DODNXODWRNNDOHJ\HWHPEHQ$WHQJHUSDUWRQV]iPtWRWWDNDKDGLWHQJHUpV]HWHUĘLUHLV
$YpGHOPLWHUYHWD]XUDONRGyDXJXV]WXVpQMyYiKDJ\WD
$]HVHPpQ\HNWHKiW~J\DODNXOWDNKRJ\DNRUiEEDQWiPDGQLDNDUy0RQDUFKL
iQDNYpGHNH]QLPpJDYpGHNH]pVUHNpV]OĘ2ODV]RUV]iJQDNWiPDGQLNHOOHWW
Q\DUiQ
(/ė.e6=h/(7(.
$NpWRUV]iJ WLUROLpVNDULQWLDLKDWiUV]DNDV]iWPiUDKiERU~HOĘWWPHJHUĘVtWHWWpN
HUĘG|NNLpStWpVpYHOD],VRQ]yDOVyIRO\iVDN|U]HWpEHQD]RQEDQQHPW|UWpQWVHP
PLIpOHHOĘNpV]OHWPHO\HJ\HVHWOHJHVIHJ\YHUHVNRQÀLNWXVHVHWpQYpGHOPHWEL]WR
VtWRWWYROQD3HGLJDKRJ\D]RODV]KDGiV]DWLWHUYEĘONLGHUOWWiPDGiVXNIĘLUiQ\D
HEEHDWpUVpJEHHVHWWpVLWWOiWWiNDOHJQDJ\REEHVpO\WDUUDKRJ\DYpGHOPLYRQDODN
iWW|UpVHXWiQHOMXVVDQDND0RQDUFKLDEHOVĘWHUOHWHLUH$KHO\]HWWHKiWWDYD
V]iQNULWLNXVYROW
$]HOVĘGOHJHVIHODGDWD]YROWKRJ\PLNpQWWXGMiNDNDWRQiNYpGHOPpWPHJRO
GDQLLOOHWYHPĦV]DNLHUĘGtWpVHNHWNLpStWHQL(QQHNPHJIHOHOĘHQiSULOLViQ
11 &RQUDGYRQ+|W]HQGRUI)UDQ]JUyI3HQ]LQJEHL:LHQQRYHPEHU–%DG0HUJHQWKHLP
DXJXV]WXVRV]WUiNPDJ\DUWiERUQDJ\D]200KDGHUHMpQHNYH]pUNDUIĘQ|NHQ\DUiQ
J\DORJViJLWiERUQRNM~QLXVWyOYH]pUH]UHGHVIHEUXiUiQOHPRQGWLV]WpUĘO
12 )UDQ]YRQ5RKU$UDGRNWyEHU–5RGDXQEHL:LHQGHFHPEHURV]WUiN±PD
J\DUWiERUQDJ\(NNRUORYDVViJLWiERUQRN
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
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PHJNH]GĘGWHND]HUĘGtWpVLPXQNiODWRNPHO\HW|WPXQNiVRV]WDJYpJ]HWW140iMXV
pQ D EHpUNH]HWW HUĘVtWpVQHNN|V]|QKHWĘHQ D V]iPXN WL]HQKiURPUD HPHONHGHWW
$PXQNiW UHQGNtYOQHKp]N|UOPpQ\HNN|]|WWYpJH]WpNpVHQQHNPHJIHOHOĘHQ
QDJ\RQODVVDQKDODGWDNÄ/HtUKDWDWODQQHKp]VpJHNUHEXNNDQWQDNDGROJR]yFVDSD-
WRN0LQGHQWWV]LNODWDODMDPHO\EHQFViNiQQ\DOIHV]tWĘYDVVDOFVDNLWWRWWpUKHWĘ
HO YDODPL HUHGPpQ\$ OHJW|EEKHO\HQ FVDN UREEDQWiVVDO KDODGWDN HOĘUHPpJD
GUyWDNDGiO\RN OHV]~UiVD LV FVDN ~J\ YROW OHKHWVpJHV KRJ\ NĘI~UyYDO HOĘEE O\X-
kat vájtak a sziklás talajba.”15±HOHYHQtWHWWHIHODPXQNiODWRNDW/XNDFKLFK*p]D
YH]pUĘUQDJ\YLVV]DHPOpNH]pVpEHQ(]HQNtYOJRQGRWMHOHQWHWWD]LVKRJ\QHP
UHQGHONH]WHNHOHJHQGĘV]HUV]iPPDOpVUREEDQyDQ\DJJDO$]HOVĘGOHJHVDPĦV]DNL
DNDGiO\RNWHOHStWpVHYROWDKKR]QHPYROWHOHJHQGĘLGĘHPEHUIHOV]HUHOpVKRJ\D
NDWRQiNYpGHOPpUĘOLVJRQGRVNRGMDQDNIHGH]pNHNHWpStWVHQHNO|YpV]iUNRNDWiV
VDQDNLOOHWYHYpVVHQHNDV]LNOiED(]pUWNĘIDODNDWHPHOWHNPHO\HNOĘKHO\]HWEHQ
DNDWRQiNV]iPiUDYpGHOPHWQ\~MWRWWDNDJ\DORJViJLIHJ\YHUHNHOOHQGHDNpVĘEEL
W]pUVpJL WiPDGiVRNNDOV]HPEHQQHPMHOHQWHWWHNEL]WRQViJRW6ĘWDEHFVDSyGiV
XWiQV]pWUHSOĘV]LNODV]LOiQNRNV~O\RVVRNV]RUKDOiORVVHEHVOpVHNHWRNR]WDN
$KDG]HQWXWiQPiMXVWyOM~QLXVLJQHPW|UWpQWNRPRO\DEERODV]
WiPDGiVpVH]OHKHWĘYpWHWWHKRJ\EHIHMH]]pNDPXQNiWËJ\DPLNRUUDD]RODV]RN
iWNHOWHN D] ,VRQ]yQPiUKiURPKHO\HQNpQW|WVRURVGUyWDNDGiO\ iWODJ|WPpWHU
V]pOHVEXNWDWyViYYDOpV±DPHQQ\LUHDWHUPpV]HWLYLV]RQ\RNPHJHQJHGWpN±DNQiN
MHOHQWHWWpNDYpGHOPHW
$YpGHOHPNLpStWpVpKH]WDUWR]RWWKRJ\DN|]HOEHQOHYĘWHOHSOpVHNHJ\UpV]pW
5HGLSXJOLiW9HUPHJOLDQRWpV6HO]HWDODNRVViJNLWHOHStWpVHXWiQOHURPEROWiNPLQW
DKRJ\D],VRQ]yQiWtYHOĘKLGDNDWLV$]HOĘEELUHD]pUWYROWV]NVpJKRJ\DNLpStWHWW
iOOiVRNEyODNLOiWiVWQHDNDGiO\R]]iNpVQHQ\~MWVDQDNYpGHOPHWDWiPDGyRODV]
DODNXODWRNQDND]XWyEELUDSHGLJD]pUWKRJ\DIRO\yQYDOyiWNHOpVWPHJQHKH]tWVpN
V]iPXNUD
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$YpGHOHPNLpStWpVEHQIRQWRVV]HUHSHWMiWV]RWWKRJ\D],VRQ]yYDOSiUKX]DPR
VDQIRO\y'RWWRULFVDWRUQDYL]pWNLKDV]QiOYDD],VRQ]yPDJDVYt]iOOiViWIHOGX]
]DV]WRWWiNPDMGD FVDWRUQD IDOiWPiMXVpQiWUREEDQWRWWiN ËJ\5HGLSXJOLD pV
6HO]N|]|WWHJ\MHOHQWĘVWHUOHWHQLGp]WHNHOĘPHVWHUVpJHViUYL]HWPHO\LGĘV]DNRV
YpGHOPHWQ\~MWRWWD]RODV]J\DORJViJLWiPDGiVRNNDOV]HPEHQ 
$]HOĘNpV]OHWHNVRUiQQDJ\SUREOpPiWMHOHQWHWWKRJ\D]LGĘQNpWHOYLVHOKHWHW
OHQPHGLWHUUiQQ\iUEDQPLNpQWROGMiNPHJDKDUFROyNDWRQiNYt]HOOiWiViW20$PtJ
D],VRQ]yN|]HOpEHQYROWDND]iOOiVRNRWWWDOiOKDWyDNYROWDNI~UWNXWDNGHDIRO\y
WyO WiYRODEEPiUQHKp]VpJHW MHOHQWHWWDYt]EL]WRVtWiVD/HKHWĘVpJNpQW IHOPHUOW
KRJ\D:LSSDFKY|OJ\pEHQWDOiOKDWyNXWDNUyONRFVLNRQV]iOOtWMiNDQpONO|]KHWHW
OHQIRO\DGpNRWGHDQDJ\WiYROViJpVDIRO\DPDWRVW]pUVpJLWiPDGiVRNPLDWWH]
EL]RQ\WDODQYROW$PHJROGiVWDN|]HOEHQOHYĘ'REHUGyWyMHOHQWHWWHPHO\QHND
YL]HDWHUPpV]HWHVV]HQQ\H]ĘGpVHNPLDWWLKDWDWODQYROWYLV]RQWDYt]IHOV]tQDODWW
IHOW|UĘIRUUiVRNNLIRJiVWDODQWLV]WDViJ~DNYROWDN´5HNYLUiOWPRWRUUDOV]LYDWW\~YDO
pVFV|YHNNHODGREHUGyLWySDUWMiQKHYHQ\pV]HWWYt]IHOYpWHOH]ĘiOORPiVWiOOtWRWWXQN
IHODKRQQDQD]LYyYL]HW*|U]EHQpV0RQIDOFRQpEDQV]HU]HWWIHFVNHQGĘNRFVLNNDOpV
W]pUVpJLIRJDWROiVVDOV]iOOtWRWWXNDFVDSDWRNKR]´21
$PĦV]DNLHOĘNpV]OHWHND]RQEDQQHPMHOHQWHWWHNYROQDVHJtWVpJHWKDQHPpU
NH]LN WiPRJDWiV DPiU LWW V]ROJiOy KDWiUYpGHOPL pV UHQGYpGHOPL DODNXODWRNKR]
$ PXQNiODWRNNDO SiUKX]DPRVDQ PHJNH]GĘG|WW D FVDSDWRN V]iOOtWiVD D] ,VRQ]y
PHOOp(OVĘNpQWDKHJ\LGDQGiUFVDSDWDLpUNH]WHNPHJPiMXVpVN|]|WWD
FViV]iULpVNLUiO\LN|]|VJ\DORJH]UHG,,DFViV]iULpVNLUiO\LN|]|VJ\D
ORJH]UHG ,,,PtJ D FViV]iUL pV NLUiO\L  N|]|V J\DORJH]UHG ,, ]iV]OyDOMD pV
D FViV]iUL pVNLUiO\LJ\DORJH]UHGHJ\]iV]OyDOMD DERVQ\iNJ\DORJH]UHG ,
]iV]OyDOMD22 pV D  /DQGVWXUP H]UHG NLHJpV]tWYH HJ\ QHJ\HG ORYDVV]i]DGGDO
$  KHJ\LGDQGiU D  KHJ\LGDQGiU FVDSDWDLYDO D FViV]iUL pV NLUiO\L  N|]|V
J\DORJH]UHG , D FViV]iUL pVNLUiO\LN|]|VJ\DORJH]UHG ,,, pVDFViV]iUL pV
 $'RWWRULFVDWRUQD6DJUDGRWHOHSOpVQpOiJD]LNHOD],VRQ]yEyOpVDIRO\yYDOpVDYDV~WLW|OWpV
PHQWpQ0RQIDOFRQpQNHUHV]WOIRO\YD|POLNDWHQJHUEH
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NLUiO\LN|]|VJ\DORJH]UHG,9DFViV]iULpVNLUiO\LpVJ\DORJH]UHGHJ\
HJ\]iV]OyDOMiYDOD]N|]|VJ\DORJKDGRV]WiO\24N|WHOpNpEHWDUWR]RWW25 
$KDG]HQHWKtUHPiUD]iWDGiVQDSMiQPiMXViQPHJpUNH]HWWDFVD
SDWRNKR]pVPiVQDSPHJNH]GĘG|WWD]RODV]IHOGHUtWĘNHUpNSiURVpVJ\DORJRVDOD
NXODWRNWiPDGyPR]JiVD$]2V]WUiN0DJ\DU0RQDUFKLDiOODPKDWiUDD],VRQ]yWyO
PLQWHJ\ Wt] NLORPpWHU WiYROViJUD IHNGW$ YpGHNH]Ę FVDSDWRN IHODGDWD D] YROW
KRJ\PLQpO KRVV]DEE LGHLJPHJDNDGiO\R]]iN D] RODV]RN IRO\yQ YDOy iWNHOpVpW
$KDGYH]HWĘVpJXJ\DQLVJ\RUVDQEHOiWWDKRJ\DKDWiURNDWNpSWHOHQOHV]PHJYpGH
QLDW~OHUĘEHQWiPDGyRODV]FVDSDWRNNDOV]HPEHQtJ\DFpOD]YROWKRJ\DWHUPp
V]HWHVYpGHOPHWQ\~MWyIRO\yNHOHWLSDUWMiQYpGHNH]QHNpVHQQHNPHJIHOHOĘHQRWW
pStWHWWpNNLDPĦV]DNLDNDGiO\RNDWLV
0iMXVpQDKDWiUKR]N|]HOtWĘHOVĘDODNXODWRNDWVLNHUOWpOpQNWĦ]]HOYLVV]D
YHUQL$YpGĘNV]HUHQFVpMpUHDWiPDGyNQHPKDV]QiOWiNNLOpWV]iPEHOLI|OpQ\NHW
tJ\HJpV]HQM~QLXVLJVLNHUOWPHJDNDGiO\R]QLDIRO\yQYDOyiWNHOpVW
+RJ\DFVDSDWRNKDUFLNHGYpWIHQQWDUWViNPDJDVUDQJ~YHQGpJpUNH]HWW„Júni-
XViQĘFViV]iULpVNLUiO\LIHQVpJH.iURO\IĘKHUFHJWUyQ|U|N|VOiWRJDWiViYDO
WLV]WHOLPHJDFVRSRUWRWpVD]2SSDFKLDVHOOiKR]NLYRQXOWNpWWDUWDOpN]iV]OyDOMI|-
lött szemlét tart.”
„ÁLLÁSAINKAT FELTÉTLENÜL TARTANI FOGJUK.”
ÄÈOOiVDLQNDWIHOWpWOHQOWDUWDQLIRJMXN0LQGHQWiPDGiVWYLVV]DIRJXQNXWDVtWDQL
És ennek dacára talán mégis sikerül az ellenségnek itt, vagy ott az állásba betör-
QLHPLQGHQNLN|WHOHVDEHW|UpVLKHO\HNNHOV]RPV]pGRViOOiVUpV]EHQD]HOOHQVpJHW
ROGDOD]yWĦ]EHIRJYDNLWDUWDQLPLQGDGGLJDPtJDWDUWDOpNRNIHOpUNH]QHNpVD]HO-
OHQVpJHWNLYHWLND]iOOiVRNEyO6HPPLV]tQDODWWHJ\OpSpVWKiWUiOQLQHPV]DEDG´ 
±NDSWDXWDVtWiVEDD/XNDFKLFK*p]DYH]pUĘUQDJ\DKHJ\LGDQGiUSDUDQFVQRND
M~QLXVpQDPLNRULVPiUKDWQDSMDIRO\DPDWRVDQOĘWWHD]RODV]W]pUVpJ
DODNXODWiQDNiOOiVDLWpVV]iPtWDQLOHKHWHWWHJ\N|]HOJĘJ\DORJViJLWiPDGiVUD
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pV
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ORYDVKDGWHVWHW$]RODV]KDGVHUHJSDUDQFVQRND(PDQXHOH)LOLEHUWRGL6DYRLD
$RVWDKHUFHJHUHQGHONH]pVHV]HULQWD9,,KDGWHVWMREEV]iUQ\iYDOD0RQIDOFRQpWyO
NHOHWUHOHYĘPDJDVODWRNUDWiPDV]NRGYDD0RQWH&RVLFKpVD0RQWHGHLVHL%XVL
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NRGMRQPHJpVD;KDGWHVWHWHVHWOHJVLNHUHVHWpQWiPRJDVVD
$ YpGHOHP YH]HWpVpUH WRYiEEUD LV -HQĘ IĘKHUFHJYH]pUH]UHGHV M~QLXV pQ
NLDGRWW YH]HWpVL LUiQ\HOYHLPDUDGWDN pUYpQ\EHQPHO\ pUWHOPpEHQ IĘ FpONpQW D]
LGĘQ\HUpVWMHO|OWHPHJD]]DODNLHJpV]tWpVVHOKRJ\PLQpONLVHEEWHUOHWLYHV]WH
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PHUHYYpGHOPpUHNHUOWVRUDPLFVDNQDJ\YpUiOGR]DWRNiUiQYROWOHKHWVpJHV
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$FVDWDW]pUVpJLHOĘNpV]tWpVVHOM~QLXViQUHJJHOLyUDSHUFNRUNH]GĘ
G|WW pV HJpV]HQ M~QLXV LJ WDUWRWW$] RODV] W]pUVpJL I|OpQ\ QDJ\ YROWpV D
OĘV]HUHOOiWiVLVMREEYROWPLQWD0RQDUFKLDFVDSDWDLQiO1DJ\SXV]WtWiVWYpJH]WHN
DQHKH]HQ IHOpStWHWWPĦV]DNLDNDGiO\RNEDQ$'REHUGyIHQQVtNHJ\HV WHUOHWHLQ
M~QLXViQPiVQDS M~QLXVpQSHGLJEHFVDSyGiVWV]iPOiOWDN
PHJGH/XNDFKLFKWiERUQRNYLVV]DHPOpNH]pVEHQM~QLXVLJWHUMHGĘLGĘV]DNUD
YpGHOPLV]DNDV]iEDQEHFVDSyGiVUyO tU$V]iPDGDWRNQHPEL]WRVKRJ\
SRQWRVDN GH D WiPDGiV QDJ\ViJUHQGMpW MyO DOiWiPDV]WMiN$ IRO\DPDWRVDQ OĘWW
iOOiVRNDW PLQGYpJLJ VĦUĦ IVW pV SRUIHOKĘ ERUtWRWWD$ YHV]WHVpJHN KDWDOPDVDN
YROWDN DQQDN HOOHQpUH KRJ\ M~QLXV LJ FVDN KHO\L MHOOHJĦ NLVHEE J\DORJViJL
WiPDGiVRNYROWDN$]pUWKRJ\FV|NNHQWVpNDYHV]WHVpJHNHWLJ\HNH]WHNDWĦ]DODWW
OHYĘHOVĘYRQDOEDQDOHKHWĘVpJHNKH]NpSHVWPLQpONHYHVHEENDWRQiWWDUWDQLÄAz est 
EHiOOWDNRUDWDUWDOpNRNHJ\UpV]HD]HOVĘYRQDOPHJHUĘVtWpVpUHHOĘUHM|QDW|EEL
UpV]N|]HOD]HOVĘYRQDOKR]KHO\H]NHGLNHO$UHJJHOLV]UNOHWEHQDWDUWDOpNLVPpW
NLYRQDWLNpVD]HOVĘYRQDOEDQFVDNNHYpVHUĘPDUDGYLVV]DPtJHVWH~MEyOD]HJpV]
YpGĘFVDSDWHOĘUHVĦUĦV|GLN´40 
$FVDSDWRN D]RQQDOPHJNH]GWpNDPiVRGLNYRQDODNNLpStWpVpWtJ\D]HJ\YR
QDODV YpGHOHP KHO\HWW D PpO\VpJEHQ WDJR]RWW YpGĘUHQGV]HU NH]GHWW NLDODNXOQL
$PXQND HOĘUHKDODGiViW D]RQEDQ D] RODV] W]pUVpJ pEHU ]DYDUyW]H YDODPLQW D
NHPpQ\ V]LNOiV WDODM QDJ\RQ NpVOHOWHWWH1DJ\ SUREOpPiW RNR]RWW D] LV KRJ\ D
FVDSDWRNHOĘUHKiWUDPR]JiVDN|]EHQ LV IRO\DPDWRVDQNLYROWDN WpYH D W]pUVpJ
WiPDGiViQDN
$EEDQDV]HUHQFVpVHVHWEHQKDHJ\HJ\YpGHOPLV]DNDV]RQDOiEEKDJ\RWWDW
]pUVpJL WiPDGiV D]RQQDOPHJNH]GĘG|WW D URPEROiVRN KHO\UHiOOtWiVD DPĦV]DNL
DNDGiO\RNNLMDYtWiVD(]D W|EEQ\LUHpMV]DND]DMOyPXQNDD]RQEDQ IiUDV]WRWWD D
FVDSDWRNDW pVPHJQHKH]tWHWWH KRJ\ DQDSQDSXWiQPHJLVPpWOĘGĘKDWDOPDV W
]pUVpJLWĦ]RNR]WDWUDXPiWYDODPHO\HVWNLSLKHQMpN$PHJIHOHOĘYpGHOHPHOpJWH
OHQVpJH LOOHWYH HJ\HV KHO\HNHQ WHOMHV KLiQ\D SHGLJ FVDN Q|YHOWH D W]pUVpJL WĦ]
OpOHNURPEROyKDWiViWPHO\HWDEL]RQ\WDODQViJKRJ\QDSRNyWDYiUMiNDJ\DORJViJL
WiPDGiVWV]LQWpQFVDNIRNR]RWW
$]RV]WUiNPDJ\DUW]pUVpJDO|YHJHNV]iPiQDNpVDNLXWDOWDODFVRQ\OĘV]HU
NpV]OHWPLDWWFVDND]RODV]W]pUVpJLWiPDGiVRNHUHMpQHNWRPStWiViUDJRQGROKDWRWW
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iJ\~WpVXJ\DQFVDNQHKp]iJ\~W
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+DUFRND'REHUGyIHQQVtNYpGHOPpEHQD]HOVĘLVRQ]yLFVDWiEDQ
$UUD KRJ\ HVHWOHJ PHJVHPPLVtWVpN D V]HPEHQiOOy WHJHNHW NHYpV HVpO\ YROW
(J\UpV]WDWiYROViJPLDWWPiVUpV]WD]RODV]iJ\~NUHQGNtYOMyOYROWDNWHOHStWYH
NLKDV]QiOWiN D IiNNDO V]ĘOĘNNHO pVPiV OWHWYpQ\HNNHO VĦUĦQ IHGHWW WHUHS OHKH
WĘVpJHLW(EEĘODGyGyDQDYpGHOHP W]pUVpJH IĘNpSSHQDJ\DORJViJL WiPDGiVRN
PHJDNDGiO\R]iViUDV]RUtWNR]KDWRWWD]RQEDQDFVDWDDODWW LVHUĘV|G|WWPLYHOKi
URPFPHVWHJpUNH]HWWD9DOORQHY|OJ\EHPHO\HNHWDpVKHJ\LGDQGiU
YpGĘN|UOHWHLEHQUHQGHOWHNW]HOĘiOOiVED41 
$ KRVV]~ pV LGHJĘUOĘ W]pUVpJL HOĘNpV]tWpV XWiQ D G|QWĘQHN V]iQW J\DORJVi
JLWiPDGiVWD]RODV]KDGVHUHJM~QLXViQLQGtWRWWDPHJ$WiPDGiVFpOMiWD
KDGVHUHJSDUDQFVQRNViJ M~QLXV iQ NLDGRWW LQWp]NHGpVpEHQ KDWiUR]WD PHJ D
0RQIDOFRQH±'REHUGyN|]VpJ±0RQWH6DQ0LFKHOHPDJDVODWYRQDOiQW~OOHKHWĘOHJ
D9DOORQHY|OJ\HWV]HJpO\H]ĘOHMWĘNLJNHOOHOĘUHW|UQL$9,,KDGWHVWpV]DNLV]iU
Q\iYDO'REHUGyKHO\VpJHWNDSWDLUiQ\XOD;pVD;,KDGWHVWWiPDGiVUDNLMHO|OW
HJ\VpJHLYHOHJ\WW6DQ0DUWLQRGHO&DUVRWHOHSOpVWpVD0RQWH6DQ0LFKHOpWNHO
OHWWYROQDHOIRJODOQLD42 
Ä$]RODV]W]pUVpJiUDYLUUDGyHJpV]pMMHOHQiWV]DNDGDWODQXOOĘpVQHPFVDN
HOVĘYRQDOXQNDWKDQHP'REHUGyN|]VpJHWYDODPLQWD]|VV]HN|WĘpVN|]OHNHGpVL
XWDNDW LV KDWiVRV WĦ]DODWW WDUWMDEL]WRV MHOpW DGYDDQQDNKRJ\DQDJ\ WiPDGiV
PiVQDSUDYiUKDWy´$]RODV]W]pUVpJLWĦ]yUDN|UOD]HJpV],,,YpGĘN|UOHW
DUFYRQDOiUDNLWHUMHGWpVHJ\UHIRNR]yGRWW(J\HVYpGĘV]DNDV]RNDWSpOGiXODVHO]LW
PiUDKDMQDOLyUiNEDQJ\DORJViJLWiPDGiVpUW(]HNDQDSIRO\DPiQiOODQGyVXOWDN
pVHJ\UHKHYHVHEEHNOHWWHN$]RODV]RNPLQGHQWDUWDOpNXNDWPR]JyVtWRWWiNpVLJ\H
NH]WHNG|QWpVUHYLQQLDGROJRW'pOXWiQIpOQpJ\NRUD]RODV]9,,pV;KDGWHVWHN
J\DORJViJD WiPDGiVED LQGXOW6HO]pV3ROD]]RN|]|WWQpJ\HJ\PiVWN|YHWĘKXO
OiPEDQW|UWHND0RQDUFKLDFVDSDWDLQDNiOOiVDIHOp$6HO]±'REHUGyN|]VpJN|]WL
PĦ~WNpWROGDOiQVLNHUOWDEHW|UpV$]RODV]RNKDGRV]WiO\DYLVV]DV]RUtWRWWDD
SpWHUYiUDGL,,]iV]OyDOMDWPHO\HOĘEEODVVDQKiWUDK~]yGRWWGHD]WiQDEpNpV
FVDEDL,,]iV]OyDOMMDOHJ\WWpVD,9]iV]OyDOMHJ\HVUpV]HLYHO OHQGOHWHV
HOOHQWiPDGiVVDOYLVV]DYHUWpND]RODV]RNJ\DORJViJiW(N|]EHQHWWĘODKHO\V]tQWĘO
GpOUH D0RQWH&RVLFKELUWRNOiVipUW LV V~O\RVKDUFRNG~OWDN$]HJ\UHPHJ~MXOy
URKDPRNDWDKHJ\LGDQGiUFVDSDWDLYLVV]DYHUWpN44
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6WHQFLQJHU1RUEHUW
0iVQDSLVIRO\WDNDWiPDGiVRNGHWDOiQNLVHEEKHYHVVpJJHO$EHiOOWV]QHWHW
D FVDSDWRN IHOYiOWiViUDKDV]QiOWiN IHO -~OLXViQ5HGLSXJOLiQiO D]RODV]RNEH
W|UWHND]LWWYpGHNH]ĘPHQHWH]UHG]iV]OyDOMDLiOWDOYpGHWWYpGĘV]DNDV]EDDNLN
PHJKiWUiOWDN$]RODV]RNPiUPiUEHIpV]NHOWpNPDJXNDWD]HOIRJODOWIHGH]pNHNEH
DPLNRUD]pMMHOWDUWDOpNEDYRQXOW,,pV9]iV]OyDOMDNNLYHUWpNĘNHW45
-HOOHP]ĘDYpGĘNKHO\]HWpUHKRJ\HOHJHQGĘWDUWDOpNRNKLiQ\iEDQDPHJYLVHOW
pVQDJ\YHV]WpVHJHWV]HQYHGHWWFVDSDWRNDWVHPWXGWiNSLKHQWHWQLÒJ\SUyEiOWDN
VHJtWHQLQHNLNKRJ\HJ\PiVLNGDQGiUKR]LUiQ\tWYDĘNHWHJ\DNWXiOLVDQQ\XJRG
WDEEIURQWV]DNDV]RQNHUOWHNiOOiVED
-~OLXViQD]RODV]KDGVHUHJLViWFVRSRUWRVtWiVRNDWKDMWRWWYpJUHpV&DGRUQD
DKDGiV]DWLWDUWDOpNRNPR]JyVtWiViWLVHQJHGpO\H]WHV]iPXNUD$]iWV]HUYH]pVQHN
N|V]|QKHWĘHQDQDSQDJ\UpV]HQ\XJDORPEDQWHOWpVFVDNGpOXWiQQpJ\yUDNRUNH]
GĘG|WWPHJDW]pUVpJLWiPDGiVPHO\D]RQEDQHJ\UHIRNR]yGRWW$KHJ\LGDQGiU
iOWDOYpGHWWYpGĘV]DNDV]RNEDQDIRO\DPDWRVW]pUVpJLWiPDGiVKDWiViUDDNDWRQiN
PHJKiWUiOWDNpVHJ\PpWHUHVUpVNHOHWNH]HWWDYpGHOHPEHQ$]KRJ\H]QHP
YH]HWHWWD]DUFYRQDO|VV]HRPOiViKR]pVD]RODV]RNQHPWXGWiNNLKDV]QiOQLDOHKH
WĘVpJHWDFViV]iULpVNLUiO\LJ\DORJH]UHG,,]iV]OyDOMiQDNN|V]|QKHWĘ*|OOHL
,QVHOW,VWYiQV]i]DGRVYH]HWpVpYHODNHFVNHPpWLEDNiNYLVV]DYHUWpNDWiPDGiVWpV
PDJDNDGiO\R]WiND]RODV]RNHOĘUHQ\RPXOiViW$KĘVWLV]WWHWWppUWD0iULD7HUp]LD
5HQGORYDJNHUHV]WMpWNDSWDPHJ-~OLXViQDQDJ\YHV]WHVpJHNSyWOiVUDPHJpU
NH]HWWV]pNHVIHKpUYiULKRQYpGJ\DORJH]UHG,,pV,,,]iV]OyDOMDpVDFViV]iULpV
NLUiO\LV]HJHGLJ\DORJH]UHG,,,pV,,,]iV]OyDOMDLV
-~OLXVpQWDOiQD]HOĘ]ĘQDSLiWV]HUYH]pVQHNN|V]|QKHWĘHQD]RODV]RN~MXOW
HUĘYHOWiPDGWDN$;,KDGWHVWDUUDNDSRWWSDUDQFVRWKRJ\6DQ0DUWLQRGHO&DUVR
WHOHSOpVUHYH]HWĘ~WWyOpV]DNUDWiPDGMDD0RQWH6DQ0LFKHOHPDJDVODWRWPtJD
9,,KDGWHVWFVDSDWDL0RQIDOFRQH9HUPHJOLDQRN|]|WWLQGXOWDNWiPDGiVUD$J\D
ORJViJLURKDPRWPRVWLVKDWDOPDVW]pUVpJLWiPDGiVYH]HWWHEH5HJJHOIpOQ\ROFNRU
6HO]N|UQ\pNpQPHJLQGXOWD]HOVĘJ\DORJViJLWiPDGiVDPHO\HWDFViV]iULpVNLUi
O\LJ\DORJH]UHG,,]iV]OyDOMiQDNNDWRQiLYLVV]DYHUWHN'pOXWiQyUDNRU~MDEE
QDJ\V]DEiV~ J\DORJViJL WiPDGiV ERQWDNR]RWW NL$] RODV]RN D 6HO]6GDUXVVLQD
WHOHSOpVHN N|]|WW WiPDGWDN OHJKHYHVHEEHQ GH HJ\HV DODNXODWDLN D0RQWH 6DQ
0LFKHOHQ\XJDWLOHMWĘLQLVEHIpV]NHOWpNPDJXNDW5HGLSXJOLDN|]HOpEHQHJpV]GpO
XWiQYiOWDNR]yVLNHUUHOIRO\WDN]GHOHPGHDFViV]iULpVNLUiO\LJ\DORJH]UHG,,
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+DUFRND'REHUGyIHQQVtNYpGHOPpEHQD]HOVĘLVRQ]yLFVDWiEDQ
pVDFViV]iULpVNLUiO\LJ\DORJH]UHG,9]iV]OyDOMDVLNHUUHOYLVV]DYHUWHDWiPDGi
VRNDW6HO]pV9HUPHJOLDQRN|]|WWLVPpWDEpNpVFVDEDL]iV]OyDOMQDNN|V]|QKHWĘHQ
VLNHUOWPHJWDUWDQLD]iOOiVRNDWtJ\D]RODV]FVDSDWRNH]HQDQDSRQVHPpUWpNHOD
NLWĦ]|WWFpOMXNDW
0iVQDSM~OLXVpQLVPpWKHYHVRODV]W]pUVpJLpVJ\DORJViJLWiPDGiVRNN|
YHWNH]WHNPHO\HN5HGLSXJOLiQiOVLNHUUHYH]HWWHN,WWHJ\V]DNDV]RQVLNHUOWHOIRJ
ODOQLDYpGHNH]ĘFVDSDWRNiOOiVDLW.RPRO\YHV]pO\HYROWDQQDNKRJ\D]RODV]RN
NLKDV]QiOMiNDVLNHUWpVWRYiEEQ\RPXOQDNGHDKDGYH]HWĘVpJD]RQQDOWDUWDOpNR
NDWNOG|WWDWpUVpJEHtJ\PHJDNDGiO\R]WiNDWRYiEELHOĘUHQ\RPXOiVW$]RODV]RN
PpJ KiURPV]RU SUyEiONR]WDN D QDS IRO\DPiQ GH WRYiEEL VLNHUHNHW QHP WXGWDN
HOpUQLtJ\D]HOpUWHUHGPpQ\HNPHJyYiViUDUHQGH]NHGWHNEH 
$]HON|YHWNH]HQGĘNpWQDSEDQPiUQHPYROWDNMHOHQWĘVHEEWiPDGiVRND]ROD
V]RNWDOiQHJ\NLFVLWKLWHKDJ\RWWDQSUyEiONR]WDNPpJXJ\DQGHH]PiUQHPYH
]HWHWWVLNHUUH$V~O\RVWiPDGiVRNVRUiQDNLWĦ]|WWFpOMXNDWQHPpUWpNHOFVXSiQ
D IHQW HPOtWHWW NLV NLV]|JHOpVW WXGWiNPHJWDUWDQL5HGLSXJOLD N|]HOpEHQ LOOHWYH D
0RQWH6DQ0LFKHOHQ\XJDWLOHMWĘMpQWXGWiNEHIpV]NHOQLPDJXNDW
$YHV]WHVpJHNPLQGNpWROGDORQQDJ\RNYROWDN%DOOD7LERUPXQNiLEDQRODV]RO
GDORQIĘVPpJD0RQDUFKLDROGDOiQIĘVYHV]WHVpJHNUĘOV]iPROEH
.OYDRUDXJ\DQH]HNHWD]DGDWRNDWHPOtWLFVDN~J\PHJERQWYDKRJ\YpGĘNQpODWt]
H]HUEĘOH]HUIĘIRJViJEDNHUOW50$]DGDWRND]RQEDQQHPD'REHUGyYpGHOPpEHQKĘVL
KDOiOWKDOWNDWRQiNDW WDUWDOPD]]iNKDQHPD]HJpV]HOVĘ LVRQ]yLFVDWDYHV]WHVpJHLW
/XNDFKLFKYLVV]DHPOpNH]pVpEHQLVN|]|ODGDWRNDWGHD]Q\LOYiQYDOyDQD]iOWDODYH
]HWHWWFVDSDWRNUDYRQDWNR]LNQHPDWHOMHV'REHUGyYpGHOPpEHQKDUFROyFVDSDWRNUD
$ SRQWRV DGDWRN PHJiOODStWiViKR] WRYiEEL OHYpOWiUL NXWDWiVRN V]NVpJHVHN
$FVDWiEDQUpV]WYHYĘDODNXODWRNKDORWWLDQ\DN|Q\YHLQHNKDPHJPDUDGWDNNXWD
WiVDVRUiQWDOiQSRQWRVDEEV]iPRWNDSKDWXQNpVYiODV]WDUUDDNpUGpVUHLVKRJ\
PHO\VtUNHUWHNEHKHO\H]WpNYpJVĘQ\XJDORPUDDKĘVLKDORWWDNDW(EEHQD]LGĘV]DN
EDQPpJQHPYROWDNNLDODNtWRWWQDJ\NDWRQDWHPHWĘNDKROWWHVWHNHWRWWKHO\H]WpN
YpJVĘQ\XJDORPUDDKROHOHJHQGĘI|OGUpWHJYROWDWHPHWNH]pVKH]pVYLV]RQ\ODJR
VDQQ\XJRGWKHO\HWWDOiOWDN,JpQ\EHYHWWpNDN|UQ\H]ĘWHOHSOpVHNWHPHWĘLWLVGH
KRJ\SRQWRVDQPHO\HNHWD]WRYiEELNXWDWiVRNDWLJpQ\HO
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TEREPBEJÁRÁSOK TAPASZTALATAI
$NXWDWiVVRUiQV]iPRVRO\DQNpUGpVPHUOWIHODPHO\HNUHFVDNDKHO\V]tQHQYpJ
]HWW WHUHSEHMiUiVRN DGQDN YiODV]W$ODStWYiQ\XQN NXWDWyFVRSRUWMD51V]iPRV DOND
ORPPDOYpJ]HWWKDGW|UWpQHWLWHUHSHOHP]pVW52D'REHUGyIHQQVtNRQ$]HOVĘLVRQ]yL
FVDWDKHO\V]tQpQH]PpJWHOMHVHJpV]pEHQQHPW|UWpQWPHJGHD]HJ\NRULKDUFRN
KHO\V]tQpQHN D]RQRVtWiVDPiU LJHQ pV tJ\ LV V]iPRV D NXWDWiV VRUiQ IHOPHUOW
NpUGpVUHYiODV]WNDSWXQN
$]HOVĘLVRQ]yLFVDWDQ\RPDLMyYDONHYpVEpPDUDGWDNIHQQPLQWD]RNpDN]
GHOPHNpDKROPDLVOiWKDWyNDO|YpV]iUNRNPDUDGYiQ\DL(]HNKLiQ\iEDQD]D]R
QRVtWiVWRO\DQSRQWRNNHUHVpVpYHONHOOHWWNH]GHQQNDPHO\HNDNRUDEHOLWpUNpSH
NHQYi]ODWRNRQpV DPDL WpUNpSHNHQ LVPHJWDOiOKDWyDN$KHO\]HWHWQHKH]tWHWWH
KRJ\KDUFRNNH]GHWHNRUPpJQHPNpV]tWHWWHNDNDWRQiNRO\DQSUHFt]WpUNpSHNHW
PLQWNpVĘEE(]pUWDPiVRGLNLVRQ]yLFVDWDLGHMpQNpV]tWHWWYi]ODWRNQDNQDJ\KDV]
QiWYHWWNDFVDWDKHO\V]tQpQHND]RQRVtWiVDNRUKLV]HQDNpWFVDWDKHO\V]tQHJ\D
NRUODWLODJHJ\EHHVHWW
6]HUHQFVpUHVRNMHOOHJ]HWHVSRQWYROW7DOiQD]HJ\LNOHJIRQWRVDEELO\HQD'R
EHUGyGHO/DJRN|]VpJEĘO6HO]EHYH]HWĘPĦ~WQiOYDQDHVPDJDVODWLSRQW,WWD]
~WGHUpNV]|JEHQD]DGGLJLQ\XJDW±NHOHWLLUiQ\EyOGpOIHOpIRUGXOPHO\MyOOiWKDWyD
NRUDEHOLWpUNpSHNHQYi]ODWRNRQLVpVDPDLDNRQLV/iWKDWyD]LVKRJ\LQQHQGpOL
pVpV]DNLLUiQ\EDK~]yGWDND]HJ\NRULiOOiVRN(]WN|YHWĘHQPpJNHUHVWQNHJ\
NpW D]RQRVtWiVL SRQWRW DPHO\ LJD]ROiVDPHJHUĘVtWHWWH D IHOWpWHOH]pVQNHW KRJ\
D]HJ\NRULKDUFRNKHO\V]tQpQMiUXQN,O\HQYROWDNRUDEHOLYi]ODWRNRQIHOWQWHWHWW
9HUPHJOLDQyEyO LQGXOy WDOLJD~W DPHO\ MHOOHJ]HWHVYRQDOYH]HWpVW VLNHUOWQDSMD
LQNED LV D]RQRVtWDQL(]HNQHN pV WRYiEEL SRQWRNQDN DPHJKDWiUR]iViYDO MRJJDO
IHOWpWHOH]KHWMNKRJ\VLNHUOWPHJKDWiUR]QLD]HJ\NRULFVDWDKHO\V]tQpW
$]HOVĘGOHJHVDPLYHOPLQGHQHJ\HVWHUHSEHMiUiVRQV]HPEHVOQND]RNDWHU
PpV]HWLYLV]RQ\RN$YLVV]DHPOpNH]pVHN MHOHQWpVHNKD]DNOG|WW OHYHOHNEHV]i
PROQDNDUUyOKRJ\DNDWRQiNPLO\HQQHKp]N|UOPpQ\HNN|]|WWKDUFROWDNpOWHN
LWW(]WEiUMyYDOQ\XJRGWDEEN|UOPpQ\HNN|]|WWPLLVPHJWDSDV]WDOWXN$WHUOHW
PD LV V]LNOiV N|YHV FVDN QpKiQ\ KHO\HQ ERUtWMD YpNRQ\ I|OGUpWHJPpJ ~J\ LV
KRJ\LGĘN|]EHQD]DVpYHNEHQHJ\81(6&2SURJUDPNHUHWpEHQIHOW|OW|WWpN
DWHUOHWMyUpV]pWI|OGGHO$YpNRQ\I|OGUpWHJHJ\pENpQWJRQGRWRNR]RWWDKDUFRN
51 $]1+.$NXWDWyFVRSRUWMiQDNWDJMDL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+DUFRND'REHUGyIHQQVtNYpGHOPpEHQD]HOVĘLVRQ]yLFVDWiEDQ
DODWWKLV]HQQDJ\RQQHKp]YROWRO\DQWHUOHWWDOiOQLDPHO\WHPHWpVUHDONDOPDVYROW
pVD]HUĘGtWpVHNpStWpVHLVVRNNDOQHKH]HEEHQKDODGW
eUGHNHV G|QWpV YROW D KDGYH]HWĘVpJ UpV]pUĘO KRJ\ QHP D 0RQDUFKLD
iOODPKDWiUiQ pStWHWWH NL D YpGĘiOOiVDLW KDQHPHJ\ My NLORPpWHU V]pOHV ViYRW
iWDGYD pV NpW KtGIĘW PHJKDJ\YD D] ,VRQ]y NHOHWL SDUWMiQ$ WHUHSEHMiUiVRN pV
YpJO D] HOK~]yGy KDUFRN LJD]ROWiN HQQHN D G|QWpVQHN D KHO\HVVpJpW (J\UpV]W
D],VRQ]yHJ\WHUPpV]HWHVDNDGiO\WMHOHQWHWWDPHO\HQYDOyiWNHOpVIĘOHJDKLGDN
OHURPEROiVDDKHO\HQNpQWPHUHGHNIRO\yPHGHUPLDWWQDJ\QHKp]VpJHWRNR]RWWD
WiPDGyRODV]FVDSDWRNQDN0iVUpV]WD],VRQ]yNHOHWLSDUWMiQD'REHUGyIHQQVtN
PLQW D.DUV]WKHJ\VpJQ\XJDWL V]HJpO\HNLHPHONHGLNN|UQ\H]HWpEĘO$ I|OGUDM]L
PDJDVViJRN LJD]iEyO QHP LV IHMH]LN NL KRJ\PHQQ\LUH$ OHJPDJDVDEE SRQW D
0RQWH6DQ0LFKHOHPpWHUPDJDVGHDIRO\yQ\XJDWLSDUWMiQHOWHUOĘVtNViJUyO
OHN]GKHWHWOHQDNDGiO\QDNWĦQLN8J\DQLVDIRO\ySDUWMiUyOPHUHGHNHPHONHGĘN
YH]HWQHNDGRPERNJHULQFpUH ËJ\D I|OGUDM]LYLV]RQ\RNDW OiWYD WHOMHVPpUWpNLJ
KHO\HV YROW D] D G|QWpV KRJ\ D FVDSDWRNDW D] ,VRQ]y NHOHWL SDUWMiQ UHQGHOLN
YpGHOHPUH
/iWWXN KRJ\ D] HOVĘ LVRQ]yL FVDWiEDQ KHYHV WiPDGiVRN pUWpN D IHQQVtN GpOL
UpV]pWD0RQWH&RVLFK±0RQWHGHLVHL%XVL$WHUHSEHMiUiVRNYiODV]WDGWDNDUUDD
NpUGpVUHLVKRJ\H]PLpUWYROW(]HQDWHUOHWHQXJ\DQLVKHO\HQNpQWMyYDOODQNi
VDEEDGRPEKiWPLQWDIHQQVtNpV]DNLUpV]pQD0RQWH6DQ0LFKHOpQpOËJ\Q\LOYiQ
LWWVRNNDOQDJ\REEDNYROWDNDWiPDGyFVDSDWRNHVpO\HLPLQWDPHUHGHNHEEUpV]H
NHQ$WHUHSEHMiUiVRNVRUiQD]RODV]NXWDWyWiUVDLQN0DUFR0DQWLQLpV6LOYR6WRFN
IHOKtYWiND¿J\HOPQNHWDVHO]LNĘEiQ\iWyOpV]DNUDWDOiOKDWyQ\XJDWNHOHWLLUiQ\~
Yt]PRViVRNUD(]HNHQDWHUPpV]HWLNpS]ĘGPpQ\HNHQiWDIHQQVtNSHUHPpUHOHKH
WHWWIHOMXWQLPpJSHGLJDYpGHNH]ĘFVDSDWRNHOĘOWHOMHVIHGHWWVpJEHQpV]UHYpWOHQO
(OPRQGWiNKRJ\H]WD]RODV]NDWRQiN LVNLKDV]QiOWiNpV LQQHQ LQGtWRWWiN URKD
PDLNDWD0RQDUFKLDFVDSDWDLQDNiOOiVDLHOOHQQHPFVDND]HOVĘLVRQ]yLFVDWiEDQ 
$]HJ\NRULWiPDGyN~WYRQDODLWYpJLJMiUYDPDJ\DUi]DWRWNDSWXQNDUUDKRJ\PLpUW
LWWHUĘOWHWWpNHOVĘVRUEDQDIHQQVtNUDYDOyIHOMXWiVWD]RODV]FVDSDWRN
$QDJ\YHV]WHVpJHNHJ\LNPDJ\DUi]DWDKRJ\DKHYHVW]pUVpJLWiPDGiVRNVR
UiQDNDWRQiNQDNVHPPLQHPQ\~MWRWWYpGHOPHWDEHFVDSyGyO|YHGpNNHOV]HPEHQ
.RPRO\ JRQGRW RNR]RWW D] LV KRJ\ D] DUFYRQDOED YDOy HOMXWiV WHOMHVHQ Q\LWRWW
EHOiWKDWy WHUOHWHQ W|UWpQW$PLNRU D KHO\V]tQHQ MiUWXQNPHJG|EEHQWĘ YROW H]W
WDSDV]WDOQL$OHYpOWiULNXWDWiVRNEyO WXGWXNKRJ\D]RODV] W]pUVpJWHJHLWKRYD
WHOHStWHWWpN pV SRQWRVDQ UiOiWWXQN D] HJ\NRUL KHO\NUH$] LWW YRQXOyNDWRQiNDW
VHPPLQHPYpGWHPHJHJ\W]pUVpJLWiPDGiVWyODPLQDJ\RQJ\DNRULYROWDKDUFRN
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Nagy Tamás
A MONARCHIA VASÚTJAI  
$=(/6ė9,/È*+È%25Ò%$1
THE RAILWAYS OF THE MONARCHY IN WORLD WAR I
Abstract
7KHRXWEUHDNRI::,KXQGUHG\HDUVDJRLQ-XO\KDGDGHFLVLYHLQÀXHQFHERWK
RQ+XQJDULDQDQGRQZRUOGKLVWRU\7KH*UHDW:DUZDVWKHDUPHGFRQÀLFWZKHUH
PLOLWDU\ODQGWUDQVSRUWDWLRQZDVRUJDQLVHGDOPRVWH[FOXVLYHO\E\UDLO$PRQJWKH
+XQJDULDQUDLOZD\FRPSDQLHVWKH0È9+XQJDULDQ6WDWH5DLOZD\VDQGWKH6R
XWK5DLOZD\VZKLFKZDVVWLOOLQGHSHQGHQWDWWKDWWLPHVKDUHGWKHELJJHVWSDUWRI
WKH WDVNV$IWHU WKHDUP\ WKH UDLOZD\PHQPDGH WKHJUHDWHVWVDFUL¿FHRISHRSOH
PDWHULDODQGZRUNIRUFH,¿UPO\EHOLHYHWKDWZHPXVWDFFODLPWKHDFFRPSOLVKPHQW
RIWKHUDLOZD\PHQZKRKHOGRQGXULQJWKHIRXUDQGDKDOI\HDUVRIWKHZDUNQRZLQJ
WKDWFRQVFULSWLRQDQGZDUORVVHVZRXOGSUXQHEDFNWKHPRVWDFWLYHDJHJURXSVRI
WKHLU VWDII+RZHYHUZHPXVW UDLVH WKH TXHVWLRQ FULWLFDOO\ GHVSLWH D GHFDGH RI
SUHSDUDWLRQZK\GLGWKHDUP\OHDGHUVKLSQRWFRXQWRQWKHVLPXOWDQHRXVDWWDFNRI
DOOSRVVLEOHHQHPLHV"+LVWRULRJUDSK\DQGUHOHYDQWVRXUFHVLQGLFDWHWKDWWKHUHZHUH
VHSDUDWHEXWV\QFKURQLVHGRSHUDWLRQSODQVZLWKUDLOZD\FDSDFLW\LQFOXGHGIRUWKH
PRELOL]DWLRQDJDLQVW6HUELDDQGIRUWKHFDVHRIWKHZDUGHFODUDWLRQRI5XVVLDEXW
WKH0RQDUFK\GLGQRWKDYHDUHDFWLRQSODQIRUVLPXOWDQHRXVPRELOL]DWLRQRQDOO
IURQWVDQGIRUZDUGHFODUDWLRQVWKDWIROORZHGZLWKLQGD\V+RZHYHUWKH0RQDUFK
FRXOGKDYHRUVKRXOGKDYHFRXQWHGRQWKHSRVVLELOLW\DWOHDVWDIWHUWKHDQQH[DWLRQ
RI%RVQLD+HU]HJRYLQDLQWKDWKDGUHVXOWHGLQWKHDOLHQDWLRQRI5XVVLDDQG
WKH0RQDUFK\RIDWZRIURQWZDUDQGRUJDQLVHWKHWUDQVSRUWDWLRQRIVROGLHUVDQG
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Nagy Tamás
WKHSURYLVLRQRIFLYLOSRSXODWLRQ7KHDQDO\VLVRI WKH UDLOZD\V\VWHPRI WKHHUD
FRQ¿UPVWKDWWKH'XDO0RQDUFK\KDGQRWSUHSDUHGIRUDZDUZLWKVHYHUDOIURQWV
ZLWKWKHGHYHORSPHQWRIWKHLQIUDVWUXFWXUH,QRUGHUWRUHDOLVHWKHµ%OLW]NULHJSODQ¶
DQH[WUDRUGLQDU\VSHHGDQGHI¿FDF\RIWUDQVSRUWDWLRQZDVQHHGHGDVWKHH[DPSOH
KDGEHHQVHWE\WKH3UXVVLDQDUP\LQWKHZDURI2QWKHFRQWHPSRUDU\OHYHO
RIWHFKQLFDOGHYHORSPHQWTXLFNPDVVWUDQVSRUWDWLRQFRXOGKDYHEHHQFDUULHGRXW
RQO\RQDUDLOZD\V\VWHPRIPXOWLSOHWUDFNV$VIDUDVWKHH[LWVRIWKH&DUSDWKLDQ
%DVLQDUHFRQFHUQHGGRXEOHWUDFNVZHUHEXLOWRQO\LQQRUWKHDVWHUQ+XQJDU\LQWKH
GLUHFWLRQRI5XVVLDWKHRWKHUIURQWVZHUHDSSURDFKDEOHRQVHFRQGDU\OLQHVRIVLQJOH
WUDFNVEXLOWIRUVORZHUWUDLQVZLWKOLJKWD[OH2QWKH(DVWHUQVLGHRIWKH&DUSDWKLDQ
0RXQWDLQVWKHUHZHUHQRUDLOZD\VDWDOORQDNLORPHWUHVORQJGLVWDQFHIURP
WKHYDOOH\RIWKHULYHU7LV]DWRWKH*KLPHVVWUDLWWKLVZDVWKHUHDVRQZK\%UXVLORY
GLUHFWHGKLVRIIHQVLYHLQWRZDUGV%XNRYLQD
KEYWORDSUDLOUDLOZD\PHQPRELOL]DWLRQ$XVWUR+XQJDULDQ0RQDUFK\
+DGLIRJRO\YRQDWRURV]RNDWV]iOOtWDJDOtFLDLKDGV]tQWpUUĘO0DJ\DURUV]iJUDD.iUSiWRNRQiWD]
IHEUXiUMiEDQKHO\UHiOOtWRWW8QJY|OJ\LYLDGXNWRQ$NO|QQHPMHO|OWLOOXV]WUiFLyN 
GU.XELQV]N\0LKiO\J\ĦMWHPpQ\pEĘOV]iUPD]QDN

$0RQDUFKLDYDV~WMDLD]HOVĘYLOiJKiERU~EDQ
$V]i]pYYHOH]HOĘWWM~OLXViQNH]GĘGĘHOVĘYLOiJKiERU~QHPFVDNDW|UWp
QHOPL0DJ\DURUV]iJVRUViWpULQWHWWHYpJ]HWHVHQGHD]HJpV]YLOiJWRYiEELDODNX
OiViUDG|QWĘEHIRO\iVWJ\DNRUROW$ÄQDJ\KiERU~´D]DNDWRQDLNRQIURQWiFLyYROW
DPHO\EHQPpJpVPiUDV]iUD]I|OGLNDWRQDLV]iOOtWiVRNDWV]LQWHNL]iUyODJYDV~WRQ
V]HUYH]WpNPHJ$PDJ\DURUV]iJLYDV~WWiUVDViJRNVRUiEDQD0È9UDKiUXOWDOHJ
QDJ\REEIHODGDWYDODPLQWD]DNNRUPpJ|QiOOy'pOL9DV~WUDpV.DVVD±2GHUEHUJL
9DV~WUD$ KDGVHUHJ XWiQ D YDVXWDVWiUVDGDORPKR]WD D KiERU~EDQ D OHJQDJ\REE
HPEHULDQ\DJLpVPXQNDHUĘiOGR]DWRW
$]XWyNRUFVDNHOLVPHUpVVHOPpOWDWKDWMDDQpJ\pVIpOpYHVKiERU~EDQD]HUHGHWL
V]DNPiMXNDWHOOiWyYDVXWDVRNDWWXGYDKRJ\DVRUR]iVpVD]HPEHUYHV]WHVpJN|]
ONLVD]pOHWNRUL|VV]HWpWHOV]HPSRQWMiEyOOHJDNWtYDEEKiQ\DGRWULWNtWRWWDPHJ'H
DQQiONULWLNXVDEEDQYHWKHWMNIHODNpUGpVWKRJ\DKDGYH]HWĘVpJD±W|EEpYHVVĘW
pYWL]HGHV±HOĘNpV]tWpVVRUiQPLpUWQHPV]iPROWDYiUKDWyHOOHQVpJHNLGĘEHQHJ\
V]HUUHW|UWpQĘIHOOpSpVpYHO$V]DNLURGDORPpVDYRQDWNR]yIRUUiVRNIHOGROJR]iVi
EyONLYLOiJOLNKRJ\D6]HUELDHOOHQLIHOYRQXOiVpVD]2URV]RUV]iJUpV]pUĘOYiUKDWy
KDG]HQHWPLQGHJ\LNpUHYROWXJ\DQDYDV~WLNDSDFLWiVVDO|VV]HKDQJROWIHOYRQXOiVL
WHUYHOĘNpV]tWYHGHDYiUKDWypVQDSRNRQEHOOEHN|YHWNH]HWWHJ\WWHVPR]JyVtWiVUD
PDMGKDG]HQHWUHQHPYROWPHJIHOHOĘHQNLGROJR]RWWLQWp]NHGpV3HGLJOHJDOiEED]
pYLERV]QLDKHUFHJRYLQDLDQQH[LyyWDDPHO\D]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLD
pV2URV]RUV]iJYLV]RQ\iWN|]HOHJ\pYWL]HGGHODKiERU~HOĘWWIHQ\HJHWĘQPHJURQ
WRWWDV]iPROQLOHKHWHWWVĘWNHOOHWWYROQDD]]DOKRJ\DNpWIURQWUDHJ\LGHMĦOHJNHOO
FVDSDWRNDWV]iOOtWDQLpVN|]EHQV]NVpJHVDODNRVViJHOOiWiViWLVEL]WRVtWDQL(KHO\HWW
D0RQDUFKLDYH]HWĘLPpJM~OLXViQLVDEEDQEt]WDNKRJ\D]RURV]RNQHPYDJ\
QHPPRVWIRJQDNKDG]HQHWHWNOGHQL
AZ OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIA VASÚTI 
FÖLDRAJZA1
$GXDOLVWDiOODPH]HUNP2Q\LWHUOHWpQNLORPpWHUYDV~WpSOWM~OLXV
iLJHEEĘONLORPpWHUNO|QE|]ĘYiJiQ\N|]ĦNHVNHQ\Q\RPWiY~YDV~WYRQDO
NLORPpWHUQRUPiOQ\RPWiY~XWyEELQDNDNpWYiJiQ\~NLORPpWHU
1  KÉRI KÁLMÁN (1985):$]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLDYDV~WKiOy]DWDEHQpVIHOKDV]QiOiVD
D] HOVĘ YLOiJKiERU~EDQHadtörténeti közlemények ;;;,, pYI  V] ± ,WW MHJ\H]]N
PHJKRJ\DI|OGUDM]LQHYHNHWEHQpUYpQ\HVQpYDODNEDQGHPDLKHO\HVtUiVVDOV]HUHSHOWHWMN
$KHO\QHYHNPDLDODNMDD]LQWHUQHWVHJtWVpJpYHON|QQ\HQPHJKDWiUR]KDWy
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Nagy Tamás
$PDJ\DU6]HQW.RURQDRUV]iJDLQDNWHUOHWpQDNLORPpWHUHVKiOy]DWEyO
NLORPpWHUDNHVNHQ\pVNLORPpWHUDQRUPiOQ\RPWiY~YDVXWDNKRVV]D(EEĘO
OiWKDWyKRJ\DNpWYiJiQ\~YRQDODNDUiQ\DDPDJ\DUiOODPIpOHQOpQ\HJHVHQ
NHGYH]ĘWOHQHEEYROWD]RV]WUiNQiO$SRWHQFLiOLVHOOHQVpJHNIHOpYH]HWĘYDV
~WYRQDODNN|]O$XV]WULiEDQFVDNDWLUROLD]HOVĘWULHV]WLpVDJDOtFLDLIĘYRQDOYROW
NpWYiJiQ\~0DJ\DURUV]iJRQSHGLJNL]iUyODJDPLVNROF±EHV]NLGL(]]HOV]HPEHQD
FiUL2URV]RUV]iJD*DOtFLDpV.HOHW3RURV]RUV]iJIHOpYH]HWĘYDV~WYRQDODLWIUDQFLD
WĘNHLQMHNFLyYDOMHOHQWĘVPpUWpNEHQIHMOHV]WHWWH(1. térkép)
$V]iUD] VWDWLV]WLNDL DGDWRNDODSMiQD0RQDUFKLD DYLOiJHJ\LN OHJVĦUĦEEYDV
~WKiOy]DWiYDOUHQGHONH]HWWiPDYDV~WYRQDODNI|OGUDM]LHOKHO\H]NHGpVHHUĘVDUiQ\
WDODQViJRWPXWDWRWW$PLQW0DMGiQ -iQRVPHJiOODStWRWWD2 D0RQDUFKLD IĘYRQDODL
DODSYHWĘHQ D NRQWLQHQWiOLV NHUHVNHGHOHP V]HPSRQWMDL DODSMiQ pSOWHN.XELQV]N\
0LKiO\ pV WiUVDL LVPHUWHWWpN KRJ\ DPHOOpNYRQDODN pStWpVH HVHWpQ D ORNiOLV JD]
GDViJLLJpQ\HNPHOOHWWDWDUWRPiQ\LYiUPHJ\HLN|]LJD]JDWiVpUGHNHLWYHWWpN¿J\H
OHPEH7HKiWDQQDNHOOHQpUHKRJ\DYDV~WVWUDWpJLDLV]HUHSHPiUD]DPHULNDLSRO
JiUKiERU~ yWD LVPHUW YROW4 D IHJ\YHUNH]pVL YHUVHQ\EHQ HJ\pENpQW LV KiWUiQ\EDQ
OpYĘRV]WUiN±PDJ\DUWiUViOODPRNQHPYiOODOKDWWiNDYDV~WpStWpVPDJDVN|OWVpJHLW
(J\HWOHQYDV~WYRQDODWVHPDVWUDWpJLDLV]HPSRQWRNPLDWWpStWHWWHNOHJIHOMHEEDPĦ
WiUJ\DNWHQJHO\WHUKHOpVpQpOD]iOORPiVLpVQ\tOWYRQDOLYiJiQ\RNEĘYtWpVpQpOYHWWpN
¿J\HOHPEHD]RNDW
ËJ\DYDV~WpStWpVpUGHNHLDNHUHVNHGHOPLV]iOOtWiVLLJpQ\HNKH]LJD]RGWDNHQQHN
N|YHWNH]WpEHQD0RQDUFKLDJD]GDViJLODJIHMOHWWWHUOHWHLQ%pFV/LQ]pV*UD]N|U
Q\pNpQ&VHKRUV]iJEDQ6]LOp]LiEDQpV1\XJDW*DOtFLiEDQYDODPLQW%XGDSHVWN|U
Q\pNpQD'XQiQW~ORQD)HOYLGpNQ\XJDWLUpV]pQ%iFVNiEDQpV%iQViJEDQUHQG
NtYOVĦUĦYDV~WKiOy]DWpSOWNLYLV]RQWD]$OSRNEDDKRUYiW±GDOPiWWHQJHUPHOOpNL
KHJ\YLGpNUHpV0DJ\DURUV]iJpV]DNNHOHWLNHOHWLUpV]pEHFVDNNHYpVYDV~WYRQDOYH
]HWHWW$NENLORPpWHUKRVV]~QpPHW±RV]WUiNKDWiURQQDJ\YDV~WLKDWiUiWPH
QHWpSOWDNE|WV]|UDNNRUDW|EELKDWiUWHUOHWHQPLQG|VV]H(EEĘONpWYRQDOD
VHPOHJHV6YiMFEDYH]HWHWWKDWD]DNNRUPpJVHPOHJHV2ODV]RUV]iJEDpV|WDKDVRQOy
KHO\]HWĦ5RPiQLiED2URV]RUV]iJIHOpQpJ\6]HUELiEDSHGLJPLQG|VV]HHJ\
2  MAJDÁN JÁNOS (1987): A vasszekér diadala. 1pSV]HUĦW|UWpQHOHP%XGDSHVW.RVVXWK.|Q\YNL
DGy±
3  KUBINSZKY MIHÁLY – NAGY TAMÁS – TURÓCZY LÁSZLÓEz a vonat elment. Adatok a régi 
PDJ\DUYDV~WLPHOOpNYRQDODNW|UWpQHWpKH]7DWDEiQ\D6WLO1XRYR±
4  KISS GÁBOR FERENC9DV~WpVKDGiV]DWDPiVRGLNYLOiJKiERU~HOĘWW,QGyKi]pYIV]
±
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$0RQDUFKLDYDV~WMDLD]HOVĘYLOiJKiERU~EDQ
$YDV~WLN|]OHNHGpVKDWpNRQ\ViJiWDKHJ\pVYt]UDM]LYLV]RQ\RNLVEHIRO\iVROMiN
KLV]HQHJ\QDJ\IRO\yNHUHV]WH]pVHNHUOĘ~WLUiQ\WNpQ\V]HUtWNLPtJHJ\KHJ\VpJHQ
W|UWpQĘiWNHOpVPHJQ|YHOLDPHQHWLGĘWpVFV|NNHQWLD]iWHUHV]WĘNpSHVVpJHW$'XQiQ
pSOW YDV~WL KtGEyO D KpWPDJ\DURUV]iJLUDKiUXOW D NDWRQDL V]iOOtWiVRNQDJ\REE
YROXPHQHH]HNHJ\PiVWyONLORPpWHUHVWiYROViJUDpSOWHNpVPLQG|VV]HD
EXGDSHVWLGpOL|VV]HN|WĘYDV~WLKtGYROWN|]ONNpWYiJiQ\~$7LV]DDOI|OGLV]DND
V]iQW|EEKtGpSOWiPD]XWROVyKtG6]HJHGQpONENLORPpWHUUHIHNGWDGXQDL
WRUNRODWWyO$XV]WULiEDQD]$OSRNJHULQFpQPLQG|VV]HQpJ\YDV~WYH]HWHWWiW0DJ\DU
RUV]iJRQD.iUSiWRNYRQXODWiQYDV~WtYHOWiWHEEĘONLOHQF$XV]WULiEDpVQpJ\5R
PiQLiEDIXWRWW$KRUYiW±GDOPiWWHQJHUSDUWYDV~WLPHJN|]HOtWpVHVHPYROWHQQpOIHM
OHWWHEEFVDNQpJ\QDJ\YDV~WpUWHHOD]H]HUHJ\V]i]NLORPpWHUHVWHQJHUSDUWRW3ROiQiO
)LXPpEDQ=iUiEDQpV6SDODWyEDQ$ERV]QLDLYDV~WKiOy]DWDKRUYiWRUV]iJLIĘYRQDO
EyO%DQMD/XNiEDYH]HWĘYDV~WYRQDONLYpWHOpYHOPLOOLPpWHUHVNHVNHQ\Q\RPWiY~
KiOy]DWYROWpVH]YH]HWHWW6]DUDMHYyED0RVWDUEDpVDGDOPiFLDL5DJX]iED$KHJ\
YLGpNLNLVYDVXWDNiWERFViWyNpSHVVpJHPHVV]HHOPDUDGWDQDJ\YDVXWDNpWyO
0LQGNpW iOODPYDV~WKiOy]DWD VXJDUDV V]HUNH]HWĦ YROW DPHO\EHQ D IĘYRQDODN
W|EEVpJHDSHULIpULiNIHOĘOYH]HWHWW%pFVEH3UiJiEDLOOHWYH%XGDSHVWUH(]DYDV
~WLNLpStWHWWVpJNHGYH]ĘYROWD]DUFYRQDODNUDLQGXOyIHOYRQXOiVLYRQDWRNV]iPiUD
GHD]~J\QHYH]HWWKDUiQWiWOyVYRQDODNKLiQ\DPHJQHKH]tWHWWHDW|EEIURQWYRQDO
N|]|WWLiWFVRSRUWRVtWiVW1pKiQ\HOVĘGOHJHVKDUiQWYRQDOSpOGiXODPDJ\DUKDWiU
YLGpNHQ ,QGLD±9LQNRYFL±%UyG±=iJUiE $XV]WULiEDQ 0DUEXUJ±)UDQ]HQVIHVWH D
WHUYH]HWWIURQWYRQDODNWĦ]YHV]pO\HVN|]HOpEHQIHNGWYLV]RQWDPiVRGLNKDUPD
GLNUHQGĦNHUOĘ~WLUiQ\RN±DNiUDNpWIĘYiURVRQNHUHV]WO±KDWDOPDVWiYROViJ
pVLGĘW|EEOHWHWMHOHQWHWWHN
$ YDV~WL I|OGUDM] |VV]HKDVRQOtWy HOHP]pVpEĘO NLWĦQLN KRJ\ D N|]|V iOODP D
W|EEIURQWRVKiERU~ OHKHWĘVpJpUHD] LQIUDVWUXNW~UDIHMOHV]WpVpYHOQHPNpV]OW IHO
DYDV~WKiOy]DWDKDGVHUHJiWFVRSRUWRVtWiVLV]NVpJOHWHLQHNQHPIHOHOWPHJpVH]
DKDGYH]HWĘVpJHWDFpORNPHJYDOyVtWiViEDQHUĘVHQNRUOiWR]WD$ÄYLOOiPKiERU~´
WHUYpQHNPHJYDOyVtWiViKR]DV]iOOtWiVUHQGNtYOLJ\RUVDViJiUDYDQV]NVpJDKRJ\
HUUHDSRURV]KDGVHUHJPiUD]pYLKiERU~EDQSpOGiWPXWDWRWW$NRUPĦV]D
NLV]tQYRQDOiQDJ\RUVpVQDJ\W|PHJĦV]iOOtWiVWFVDNW|EEYiJiQ\~EL]WRVtWyEH
UHQGH]pVVHOIHOV]HUHOWYDV~WYRQDODNNDOOHKHWHWWPHJV]HUYH]QL$0RQDUFKLDGpOLpV
pV]DNNHOHWLKDWiUDLPHQWpQYLV]RQWHJ\YiJiQ\~IĘpVDODFVRQ\NDSDFLWiV~PHOOpN
YRQDODNpSOWHNeV]DN(UGpO\pV5RPiQLDN|]|WWSHGLJVHPPLVHP

Nagy Tamás
HADITERV ÉS FELVONULÁS
$0RQDUFKLD D] HOVĘ YLOiJKiERU~ HOĘWWL NOSROLWLNDL OpJN|UEHQ KDGLWHUYYHO UHQ
GHONH]HWWPLQGHQ V]yED M|KHWĘ HOOHQVpJpYHO V]HPEHQ WHUPpV]HWHV HOOHQVpJHLYHO
2URV]RUV]iJJDO Ä5´6]HUELiYDOpV0RQWHQHJUyYDO Ä%´ VĘWNHYpVVpPHJEt]
KDWy V]|YHWVpJHVHLYHO2ODV]RUV]iJJDO Ä,´ pV5RPiQLiYDO V]HPEHQ LVPHJYROW
DWHUYHHVHWOHJHVWiPDGyYDJ\YpGHNH]ĘKiERU~HVHWpUH$KDGLWHUYRURV]pVRODV]
HJ\WWHVKDGLiOODSRWWDOQHPV]iPROWpVDV]HUE±PRQWHQHJUyLpVRURV]KDGLWHUYLV
~J\NpV]OWKRJ\HEEHQD]HVHWEHQDKDGVHUHJ]|PHD]HUĘVHOOHQVpJHOOHQYR
QXO$pV%OpSFVĘPtJD%DONiQRQFVDNKiURPKDGWHVWYRQXOIHO%PLQOpSFVĘ
$PHQQ\LEHQDV]HUEKiERU~PHJHOĘ]LD]RURV]YDJ\RODV]KiERU~WDV]HUEHNHOOHQ
D%pVD%PLQOpSFVĘV]iOOKDUFEDKDGWHVWpVD%QpJ\KDGWHVWHFVDND]WN|YHWĘHQ
FVDWODNR]LN D]$KR] D IĘKDGV]tQWpUHQ DPLNRU DQQDNNLV]iOOtWiVDPiU EHIHMH]Ę
GLN9LV]RQWDEDONiQLPLQLPiOLVKDGVHUHJKiURPKDGWHVWQHPHOHJHQGĘWiPDGy
KDGPĦYHOHW OHERQ\ROtWiViKR]5$WHUYQHNPpJD]]DO LVV]iPROQLDNHOOHWWKRJ\D
KiUPDV V]|YHWVpJ N|]|V WiPDGiVD HVHWpQ D WLUROL pV WUDQV]DOSLQ YDV~WYRQDODNRQ
MHOHQWĘVRODV]KDGHUĘWNHOODQpPHWV]|YHWVpJHVWHUOHWpUHV]iOOtWDQLD%iUH]D]HVHW
YpJO QHPN|YHWNH]HWW EH GH D V]iOOtWiVPHJV]HUYH]pVpQHN EL]RQ\WDODQViJiKR]
DXJXV]WXVHOVĘKHWpLJKR]]iMiUXOW
$IHQWLHNDODSMiQPHJiOODStWKDWyKRJ\D0RQDUFKLDPpJDKiERU~NH]GHWpQLV
HOĘEEEDONiQLPDMGH]WN|YHWĘHQRURV]KiERU~YDOV]iPROWpVQHPYROWPHJIHOHOĘ
KDGLWHUYHDNpWHOOHQVpJJHOV]HPEHQLHJ\LGHMĦKDGEDYRQXOiVKR]$KDGVHUHJIĘSD
UDQFVQRNViJKDWKpWEHQMHO|OWHPHJD]RURV]PR]JyVtWiVLGĘNHUHWpWpVH]DODWWDKDG
VHUHJKDQJXODWMDYtWiViUDLVDONDOPDVV]HUEKiERU~WOH]iUKDWyQDNWDUWRWWiN-~OLXV
pQD]HUHGHWLWHUYQHNPHJIHOHOĘHQUpV]OHJHVPR]JyVtWiVVDOPHJNH]GĘG|WWD%OpSFVĘ
V]HUEIURQWYRQDOUDW|UWpQĘV]iOOtWiVD
$ N|]|V iOODP KDGLWHUYHLQHN D UpV]OHWHV V]iOOtWiVRNUD YRQDWNR]y UpV]pW
D KDGJ\PLQLV]WpULXP pV D YH]pUNDUL IĘQ|NVpJ DOi UHQGHOW YDV~WJ\L LURGD
(LVHQEDKQEUR(%NpV]tWHWWHHOĘ$]LURGDPLQGHQpYPiUFLXVMpLJD]HOĘ]Ę
pYLYDV~WLPHQHWUHQGDODSMiQDNWXDOL]iOWDD]pUYpQ\EHQOpYĘV]iOOtWiVLV]NVpJ
OHWHW0DJD DPR]JyVtWiV DODSUHQGV]HUH D]RQEDQ D YDVXWDN  pYL iOODSRWD
DODSMiQ NpV]OW QHP V]iPROW D] HOP~OW pYWL]HG DODWW EHN|YHWNH]HWW IRUJDOPL
YRQWDWiVLYDV~WEL]WRVtWiVL IHMOHV]WpVHNNHO pVD OHKHWĘ OHJQDJ\REEEL]WRQViJUD
5  GALÁNTAI JÓZSEF (2001): 0DJ\DURUV]iJD]HOVĘYLOiJKiERU~EDQ%XGDSHVW.RURQD.LDGy±
±

$0RQDUFKLDYDV~WMDLD]HOVĘYLOiJKiERU~EDQ
W|UHNHGHWW2O\DQYRQDWN|]OHNHGpVLV]DEiO\RNDWtUWHOĘDPHO\HNHWPLQGHQYDV
~WYRQDORQ EiUPLO\HQ YRQWDWiVL N|UOPpQ\ HVHWpQ EL]WRVtWDQL OHKHWHWW H]pUW D
NDWRQDYRQDWRN XWD]yVHEHVVpJH UHQGNtYO DODFVRQ\ HJ\YiJiQ\~ YRQDORQ 
NpWYiJiQ\~YRQDORQNPyUD'pO7LUROEyO%XNRYLQiEDQDSDPR]JyVtWiV
LGĘWDUWDPDHPLDWWPHJOHKHWĘVHQODVV~YROW$SROJiULUyONDWRQDLPHQHWUHQGUHW|U
WpQĘiWWpUpVQHKp]VpJHLPLDWWDWHOMHVV]iOOtWiVLNDSDFLWiVHOpUpVpWFVDND]|W|GLN
QDSUDWHUYH]WpN
$YDV~WJ\LLURGDWDUWRWWDDNDSFVRODWRWDNpWiOODPYDV~WpUWIHOHOĘVPLQLV]
WpULXPDLYDOYDODPLQWD]DOiEHRV]WRWWYDV~WYRQDOSDUDQFVQRNViJJDODPHO\
EĘO$XV]WULiEDQ0DJ\DURUV]iJRQPĦN|G|WW HJ\SHGLJ%RV]QLiEDQ$]
HONpV]tWHWWPXQNDPpUWpNpWMHO]LKRJ\FVDND]RURV]pVV]HUEKDGLiOODSRWHVHWpQ
Ä5´pVÄ%´NE ERV]QLDLV]i]WHQJHO\HVNDWRQDYRQDW
OHN|]OHNHGWHWpVpWNHOOHWWPHJWHUYH]QL$KDGLiOODSRWEHiOOWiYDOD](%IHORV]ORWW
WiERULV]iOOtWiVYH]HWĘVpJUHN|]SRQWLYDV~WLYH]HWĘVpJUHpVD]H]HNDQ\DJLV]N
VpJOHWHLpUWIHOHOĘVYDV~WLRV]WiO\UD$WiERULV]iOOtWiVYH]HWĘVpJIĘQ|NHEHQ
-RKDQQ6WUDXEDYDV~WJ\LLURGDYH]HWĘMHDOiUHQGHOWpNDN|]SRQWLV]iOOtWiVYH
]HWĘVpJHW=7/DPHO\DKDGLIRUJDORPPHJV]HUYH]pVppUWIHOHOWDKiWRUV]iJpVD
NLUDNiVLiOORPiVRNN|]|WW$V]iOOtWiVYH]HWĘVpJHJ\YDV~WLNDWRQDLPR]GRQ\pV
NRFVLLQWp]ĘVpJUH WDJROyGRWW pV RGD WDQiFVDGy V]HUYNpQW YROWDNEHRV]WYD D NpW
PLQLV]WpULXP pV D YDV~WLJD]JDWyViJRN NpSYLVHOĘL$ WiERUL V]iOOtWiVYH]HWĘVpJ
LUiQ\tWiVDDOiWDUWR]RWWDNLUDNiVLN|U]HWpVDKDGPĦYHOHWLWHUOHWN|]|WWLV]iOOtWiV
PHJV]HUYH]pVHpVD]H WHUOHWHQIHOPHUOĘN|]OHNHGpVLIHODGDWRNSpOGiXO WRU
OyGiVRNNLUtWpVPHQHNtWpVURPEROiVKHO\UHiOOtWiVPHJROGiVD$KDGVHUHJIĘ
SDUDQFVQRNViJWLWRNNH]HOpVLV]DEiO\]DWDODSMiQDEHRV]WRWWV]HUYHNHW±tJ\DYDV
~WYiOODODWRNDWpV0È9]OHWYH]HWĘVpJHNHW±FVDND]XWROVySLOODQDWEDQpVFVDND
UiMXNYRQDWNR]yLQIRUPiFLyNUyOWiMpNR]WDWWD0LQGH]DIRUJDORPPHJV]HUYH]pVH
pVOHERQ\ROtWiVDVRUiQQDJ\RQNRPRO\IHQQDNDGiVRNDWRNR]RWWPtJD]pYYpJpQ
D=7/J\YLWHOpEHQDV]NVpJHVYiOWR]WDWiVRNDWYpJUHQHPKDMWRWWiN
-~OLXVpQDPR]JyVtWiVLYDV~WYRQDODNRQDSROJiULIRUJDORPWHOMHVPHJ
V]QWHWpVpYHOKDGLPHQHWUHQGUHWpUWHNiWDW|EELYDV~WYRQDORQEpNHPHQHWUHQG
PDUDGWpUYpQ\EHQ$IHOYRQXOiVLV]iOOtWiVRNDWPHJNHOOHWWKRJ\HOĘ]]HDNDWR
QDN|WHOHVHNPHJHUĘVtWHWWV]HUHOYpQ\ĦPHQHWUHQGLYRQDWRNNDOYDOyEHV]iOOtWiVD
YDODPLQWDKDGHUĘNpWKDUPDGiQDNDWpQ\OHJHVEpNHiOORPiVKHO\pUĘODPR]Jy
VtWiVLiOORPiVUDW|UWpQĘHOMXWWDWiVD(]HQDQDSRQ2URV]RUV]iJPR]JyVtWiViQDN
 KÉRI 
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Nagy Tamás
KtUpUH D 0RQDUFKLD D] iOWDOiQRV PR]JyVtWiV PHOOHWW G|QW|WW &RQUDG YRQ
+|W]HQGRUIYH]pUNDULIĘQ|NPiUHNNRUMDYDVROWDDWHOMHV%OpSFVĘGpOUĘOpV]DN
UDIRUGtWiViWiP6WUDXED]HEEĘODGyGyHVHWOHJHVIRUJDOPLDNDGiO\RNPLDWWH]W
QHPYiOODOWD0iVQDSLVPpWHOWIHOYHWpVUHD]DG|QWpVV]OHWHWWKRJ\D%OpSFVĘ
D]RQUpV]HLPHO\HNPiUV]iOOtWiVDODWWYDQQDNGpOUHYRQXOQDNDPHO\HNPpJ
QHP D]RN NLV]iOOtWiVDPiU pV]DNUD NH]GĘGLNPHJ$ IURQWUD W|UWpQĘ HOMXWWD
WiVD]HPOtWHWWW~OEL]WRVtWRWWViJPLDWWPLQGNpWKDGV]tQWpUUHPHJOHKHWĘVHQODVV~
YROW±D]V]iP~%pFV±.UDNNy±/HPEHUJV]iOOtWyYRQDORQPLQG|VV]HQDSL
NDWRQDYRQDWRWWHUYH]WHNSHGLJEpNHLGĘEHQ%pFVpV2ĞZLĊFLPN|]|WWQDSL
V]HPpO\pV WHKHUYRQDWN|]OHNHGHWW± pV DXJXV]WXVDXWiQDJ\RUVRURV]
PR]JyVtWiVpVD0RQDUFKLDWiPDGiViQDNYLVV]DYHUpVHN|YHWNH]WpEHQDV]iOOt
WiVLWHUYHN|VV]HRPORWWDN0LQGHQQHNYDODPLQWDGpOLIURQWRQDYiUWQiOVRNNDO
NRPRO\DEEV]HUEHOOHQiOOiVQDNDN|YHWNH]WpEHQD%OpSFVĘpV]DNUDV]iOOtWiVD
NpVHWWPDMGDXJXV]WXVYpJpQ±V]HSWHPEHUHOHMpQDQHKp]IRUJDOPLYLV]RQ\~
NiUSiWLYDV~WYRQDODNRQ|VV]HWDOiONR]RWWD]RURV]WiPDGiVHOĘO LQGtWRWWPHQH
NOĘYRQDWRNW|PHJpYHO6~O\RVHOOHQWPRQGiVKRJ\DODVV~IHOYRQXOiVHOOH
QpUHQHPKHO\H]WpNiWDEpNHLGĘEHQQDJ\IRUJDOP~¿XPHLpVDOSHVLYDV~WYR
QDODNUyODQHKp]KHJ\LSiO\DMHOOHJĦJĘ]PR]GRQ\RNDWDNiUSiWLYRQDODNUD$]
~MDEEIHOYRQXOiVRN(2. térkép)PiUHOVHPMXWRWWDNDJDOtFLDLNLUDNiVLiOORPi
VRNUD KDQHP D]RNQDN D.iUSiWRN LQQHQVĘ ROGDOiQ NHOOHWW NLYDJRQR]QLXN pV
J\DORJPHQHWEHQDIURQWUDYRQXOQLXN$%OpSFVĘQDJ\RQKLiQ\]RWWD]RURV]RN
PLQWHJ\ PiVIpOV]HUHV W~OHUHMpQHN PHJiOOtWiViKR]$ YLOOiPKiERU~V VWUDWpJLD
|VV]HRPORWWD0RQDUFKLiQDND]pYYpJpUHDKDWiURNYpGHOPpUHNHOOHWWEHUHQ
GH]NHGQLHpVDV]iOOtWiVLLJpQ\HNHWLVHKKH]LJD]tWDQLD
A VASUTAK HADI FELADATAI
6]HSWHPEHUpQDN|]V]NVpJOHWLpVpOHOPH]pVLiUXV]iOOtWiVpVDV]HPpO\IRUJD
ORP~MUDLQGXOKDWRWW DYDVXWDNQDNDNDWRQDL pVSROJiUL IRUJDOPDW H]WN|YHWĘHQ
|VV]HNHOOHWWKDQJROQLXN$PDJ\DURUV]iJLKiOy]DWpVNDSDFLWiV±DYLV]RQWDJ
ViJRVIURQWYLV]RQ\RNNLYpWHOpYHO SpOGiXONHOHWJDOtFLDLPHQHNOWKXOOiP
 KÉRI ±
  MOHÁCSY BÉLA (: $0DJ\DU.LUiO\LÈOODPYDVXWDNDYLOiJKiERU~DODWW%XGDSHVW+RUQ\iQV]N\
9LNWRU5W
 /iVGD]HOĘ]ĘMHJ\]HWHW

$0RQDUFKLDYDV~WMDLD]HOVĘYLOiJKiERU~EDQ
V]HSWHPEHUpEHQ NHOHWHUGpO\L PHQHNOĘN  V]HSWHPEHUpEHQ ± D KiERU~
XWROVyLGĘV]DNiLJHUHGPpQ\HVHQWHOMHVtWHWWHH]WDUHQGNtYOLIHODGDWRW$KiERU~V
KHO\]HWKH]NDSFVROyGy MHOHQWĘVHEEV]iOOtWiVRN|VV]HVtWpVpUHD]DOiEEL WiEOi]DW
EDQWHWWQNNtVpUOHWHW
gVV]HVtWpVDMHOHQWĘVHEENDWRQDLV]iOOtWiVRNUyO0DJ\DURUV]iJRQ 
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M~O FVDSDWV]iOOtWiV =LPRQ\±6]HJHG±3pFV  
DXJ±DXJ IHOYRQXOiV %XGDSHVW±=LPRQ\  
DXJ iWFVRSRUWRVtWiV 6]DEDGND±1DJ\YiUDG±&]HUQRZLW]7DUQRSRO 20
DXJ±V]HSW IHOYRQXOiV 0LVNROF'HEUHFHQ±0H]ĘODERUF6LDQNL/DZRF]QH.ĘU|VPH]Ę 40–50
DXJ±V]HSW IHOYRQXOiV 0LVNROF±0H]ĘODERUF±3U]HP\VO 25
V]HSW±
MDQ XWiQSyWOiVpOHOPH]pV
0LVNROF±'HEUHFHQ±0H]ĘODERUF
6LDQNL/DZRF]QH.ĘU|VPH]Ę 20–25
V]HSW±
MDQ FVDSDWV]iOOtWiV 2UOy±6iWRUDOMD~K±0iUDPDURVV] 12–15
V]HSWWĘO pOHOPH]pV KiWRUV]iJ QD
V]HSW PHQHNOWHNV]iOOtWiVD
.HOHW*DOtFLD±8QJ+UDGLVFK6]DW
PiUQpPHWL ±
V]HSW±V]HSW
 iWFVRSRUWRVtWiV KiWRUV]iJ±pV]DNLIURQW QD
RNWyEHU PHQHNOWHNV]iOOtWiVD 0iUDPDURVV]±+RPRQQD.DVVD QD
RNWyEHU RV]WUiNiOODPYDV~WPHQHNtWpVH *DOtFLD±7HVFKHQ QD
GHF RV]WUiNiOODPYDV~WYLVV]DV]iOOtWiVD 7HVFKHQ±*DOtFLD QD
RNW XWiQSyWOiV ÒM]VROQD0DUFKHJJ0H]ĘODERUF6LDQNL/DZRF]QH ±
RNW XWiQSyWOiV %UXFN.LUiO\KLGD±/DZRF]QH.ĘU|VPH]Ę 10–15
QRYHPEHU iWFVRSRUWRVtWiV =LPRQ\±'HEUHFHQ±/DZRF]QH±.ĘU|VPH]Ę 20–25
MDQ XWiQSyWOiV 0H]ĘODERUF±/DZRF]QH±.ĘU|VPH]Ę±.iUSiWRN
NpVĘEE
±
QRYHPEHU iWFVRSRUWRVtWiV +DWYDQ±5iNRV±0DUFKHJJ 40–45
QRYHPEHU iWFVRSRUWRVtWiV *DOiQWD±=VROQD±1\XJDW*DOtFLD 40–45
QRYHPEHU Q\HUVDQ\DJV]iOOtWiV 5RPiQLD±1pPHWRUV]iJ ±±
MDQ iWFVRSRUWRVtWiV
%XGDSHVW6]HJHG6]DEDGND±
3DQFVRYD±.HYHYiUD%HOJUiG±=LPRQ\
+DWYDQ±0H]ĘODERUF
10
10 $WiEOi]DWMOHÁCSYLGp]HWWPĦYHDODSMiQNpV]OW
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9HUVHF±.HYHYiUD1DJ\EHFVN±
3DQFVRYD.DUiQVHEHV±1DJ\EHFVN
/XJRV±7HPHVYiU±1DJ\EHFVN3HWUH±
1DJ\EHFVN
10
PiUF±PiUF iWFVRSRUWRVtWiVQpPHW
5XWWND±0LVNROF±.DVVD±+RPRQQD
%iUWID |VV]
PiUF±iSU iWFVRSRUWRVtWiVQpPHW
0DUFKHJJÒM]VROQD±+DWYDQ±0LVNROF±
+RPRQQD%iUWID |VV]
MDQ± iWFVRSRUWRVtWiVPDJ\DU 5XWWND±0LVNROF±7ĘNHWHUHEHV |VV]
PiM± IHOYRQXOiV 0LVNROF±%XGDSHVW±=iJUiE 10–15
M~QLXV IHOYRQXOiViWFVRSRUWRVtWiV
0H]ĘODERUF,]EXJ\DUDGYiQ\±*\ĘU±
)HKULQJ ±
M~QLXV SROJiULPHQHNOWHNRODV] %XGDSHVW±2ODV]RUV]iJIHOp QD
M~QLXV iWFVRSRUWRVtWiV 7ĘNHWHUHEHV±RODV]IURQWIHOp |VV]
PiM±M~Q /EHFNVFKZDU] FVDSDWV]iOOtWiV ÒM]VROQD±6]DEDGND±V]HUEIURQW
PiM±M~Q %UHPHQURW FVDSDWV]iOOtWiV 0DUFKHJJ±1DJ\EHFVN±V]HUEIURQW |VV]
PiM±M~Q +DPEXUJJHOE FVDSDWV]iOOtWiV 6]ROQRN±$UDG±7HPHVYiU±V]HUEIURQW
PiM UHVV]HUHOYpQ\HNYLVV]D 6]HUELD±0DJ\DURUV]iJ 14
M~Q±M~Q iWFVRSRUWRVtWiVQpPHW
V]HUEIURQW±6]DEDGND±%pNpVFVDED±
'HEUHFHQ±/DZRF]QHLOOHWYHV]HUE
IURQW±RODV]IURQW
|VV]
DXJ iWFVRSRUWRVtWiV 6LDQNL/DZRF]QH±&VDS±+DWYDQ±6]RPEDWKHO\±)HKULQJ±RODV]IURQW
±|VV]

DXJ XWiQSyWOiV *\ĘU±)HKULQJ 10–15
DXJ XWiQSyWOiV 6]pNHVIHKpUYiU±&HOOG|P|ON±)HKULQJ 10–15
Q\DUiWyO
FVDSDWDQ\DJ
IRJRO\VHEHVOW
V]iOOtWiVDQ\DJL
PHQHNtWpV
V]RPEDWKHO\LYYRQDODL UHQJHWHJ
DXJ±DXJ

&HUHV Q\HUVDQ\DJV]iOOtWiV 5RPiQLD±0DUFKHJJ±=VROQD±%UXFN.LUiO\KLGD±$XV]WULD1pPHWRUV]iJ
 &HUHV Q\HUVDQ\DJV]iOOtWiV
5RPiQLD±*\ĘU±)HKULQJ±$XV]WULD
1pPHWRUV]iJ
&HUHVEODX UHVV]HUHOYpQ\HN
%UXFN.LUiO\KLGD0DUFKHJJ±%XGD
SHVW±2UVRYD3DQFVRYD%i]LiVÒMYL
GpN=LPRQ\9XNRYiU
DXJ±DXJ

&HUHVURW Q\HUVDQ\DJV]iOOtWiV
2GHUEHUJ±5XWWND±%UDVVy±
9|U|VWRURQ\*\HUJ\yV]HQWPLNOyV±
*\LPHVENN%HUHFN2UVRYD
 
&HUHV%XNRZLQD Q\HUVDQ\DJV]iOOtWiV
2GHUEHUJ±=VROQD±.DVVD±
0iUDPDURVV]±'HODW\Q±,W]NDQ\
%XNRYLQD
&HUHVEODX Q\HUVDQ\DJV]iOOtWiV =LPRQ\±1DJ\NDQL]VD±6]RPEDWKHO\±%pFV~MKHO\
&HUHVEODX Q\HUVDQ\DJV]iOOtWiV 6DO]EXUJ±=LPRQ\±1DJ\NDQL]VD±6]RPEDWKHO\±%pFV~MKHO\
&HUHVEODX Q\HUVDQ\DJV]iOOtWiV 3DVVDX±%DMD±1DJ\NDQL]VD±%pFV~MKHO\
&HUHVEODX Q\HUVDQ\DJV]iOOtWiV 6DO]EXUJ±=RPERU±6]pNHVIHKpUYiU±.RPiURP±*\ĘU±6RSURQ±(EHQIXUW
&HUHVEODX Q\HUVDQ\DJV]iOOtWiV 9XNRYiU±1DJ\NDQL]VD±%pFV~MKHO\
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DXJ±DXJ
&HUHVEODX Q\HUVDQ\DJV]iOOtWiV %UyG±/DLEDFK±7ULHV]W
 
&HUHVEODX Q\HUVDQ\DJV]iOOtWiV %UyG±=iJUiE±)LXPH
&HUHVEODX Q\HUVDQ\DJV]iOOtWiV 3DQFVRYD±=HQWD±6]DEDGND±1DJ\NDQL]VD±%pFV~MKHO\
&HUHVEODX Q\HUVDQ\DJV]iOOtWiV *\HUJ\yV]HQWPLNOyV±0LWWHOZDOGHQ1DJ\YiUDG±6]ROQRN±%XGDSHVW±%pFV
&HUHVEODX Q\HUVDQ\DJV]iOOtWiV *\LPHVENN±6]pNHO\NRFViUG±1DJ\YiUDG±6]ROQRN±*DOiQWD±ÒM]VROQD
&HUHVEODX Q\HUVDQ\DJV]iOOtWiV 0DGpIDOYD±1DJ\YiUDG±6]ROQRN±0DUFKHJJ±*lQVHUQGRUI
&HUHVEODX Q\HUVDQ\DJV]iOOtWiV %UDVVy±$UDG±6]ROQRN±0DUFKHJJ±*lQVHUQGRUI
&HUHVEODX Q\HUVDQ\DJV]iOOtWiV 9|U|VWRURQ\±1DJ\V]HEHQ±$UDG±6]ROQRN±0DUFKHJJ±*lQVHUQGRUI
&HUHVEODX Q\HUVDQ\DJV]iOOtWiV 1DJ\V]HEHQ±$UDG±6]ROQRN±*\ĘU±%UXFN.LUiO\KLGD
&HUHVEODX Q\HUVDQ\DJV]iOOtWiV 7HPHVYiU±6]HJHG±0DUFKHJJ
WĘO EDX[LWpUFV]iOOtWiV %RV]QLD±0DJ\DURUV]iJ±$XV]WULD1pPHWRUV]iJ QD
WĘOYpJLJ J\ĦMWĘYRQDWRN IRQWRVDEEIĘYRQDODNRQHJ\LUiQ\~NDWRQDLV]iOOtWiVRN QD
V]HSWWĘO J\ĦMWĘYRQDWRN
%pFV%XGDSHVW.ROR]VYiUIHOĘO
ÒM]VROQD)OHN.DVVDIHOpD]pV]DNL
IURQWUD
1
V]HSWWĘO J\ĦMWĘYRQDWRNXWiQSyWOiV PLQGKiURPIURQWIHOp QD
V]HSW FVDSDWV]iOOtWiVW|U|N
.HYHYiUD±7HPHVYiU±$UDG±1DJ\Yi
UDG±'HEUHFHQ±.ĘU|VPH]Ę |VV]
V]HSW FVDSDWV]iOOtWiVQpPHW
1pPHWRUV]iJ$XV]WULDIHOĘO6]DEDGND
7HPHVYiU1DJ\EHFVN±V]HUEIURQWIHOp
V]HSW±GHF
FVDSDWV]iOOtWiV
QpPHW
ÒM]VROQD±%XGDSHVW±6]HJHG±.HYHYi
UD±V]HUEIURQWIHOp
FVDSDWV]iOOtWiV
RV]WUiN
0DUFKHJJ±&HJOpG±6]ROQRN±6]DEDG
ND±=LPRQ\±V]HUEIURQWIHOp ±
FVDSDWV]iOOtWiV
RV]WUiN
%UXFN.LUiO\KLGD±$UDG±7HPHVYiU±
2UVRYD±V]HUEIURQWIHOp
FVDSDWV]iOOtWiV
RV]WUiN
)HKULQJ±6]RPEDWKHO\±1DJ\NDQL]VD±
V]HUEIURQWIHOp
RNW±RNW iWFVRSRUWRVtWiV RURV]IURQWUyO±0LVNROF±%XGDSHVW±.HOHQI|OG±'pOL9DV~W |VV]
QRY±GHF iWFVRSRUWRVtWiV RURV]IURQWUyO±0LVNROF±%XGDSHVW±.HOHQI|OG±'pOL9DV~W
MDQXiU FVDSDWpVDQ\DJV]iOOtWiV %XGDSHVW±0DUFKHJJ±%pFV 
MDQXiU JDERQDV]iOOtWiV %XGDSHVW±0DUFKHJJ±%pFV
GHF 9LNWyULD Q\HUVRODMV]iOOtWiV 2GHUEHUJ±ÒM]VROQD±*DOiQWD±5RPiQLDIHOp
 
KHWHQNpQW
GHF 9LNWyULD Q\HUVRODMV]iOOtWiV
3DVVDX±*lQVHUQGRUI±0DUFKHJJ±ÒM
SHVW±6]ROQRN±1DJ\YiUDG±7|YLV±5R
PiQLDIHOp
 
KHWHQNpQW
GHF 9LNWyULD Q\HUVRODMV]iOOtWiV %RGHQEDFK±6]ROQRN±$UDG±7|YLV±%UDVVy±5RPiQLDIHOp
 
KHWHQNpQW
HOHMpQ +HUEHUJHU XWiQSyWOiVOyDQ\DJVWE
7HVFKHQ±0DUFKHJJ±&HJOpG±%DONiQ
IHOp ±
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HOHMpQ +HUEHUJHU XWiQSyWOiVOyDQ\DJVWE
%RGHQEDFK±%UXFN.LUiO\KLGD±%XGD
SHVW±7HPHVYiU±%DONiQIHOp ±
+LQFNHOGH\ KDGWiSYRQDWRN 6DO]EXUJ±%RGHQEDFK±0DUFKHJJ±ÒMYLGpN±%DONiQIHOp ±
MDQ (WDSSHQ]XJ1LVFKpV XWiQSyWOiV
7HVFKHQ%RGHQEDFK±*lQVHUQGRUI±
0DUFKHJJ±)HUHQFYiURV±6]DEDGND±
1LVIHOp
MDQ (WDSSHQ]XJ1LVFK,pV,, XWiQSyWOiV
6DO]EXUJ±%UXFN.LUiO\KLGD±)HUHQF
YiURV±6]DEDGND±1LVIHOp ±
MDQ (WDSSHQ]XJ6HPHQGULD XWiQSyWOiV
%RGHQEDFK6DO]EXUJ±0DUFKHJJ±ÒM
SHVW±6]DEDGND±6]HQGUĘ ±
MDQ (WDSSHQ]XJ6HPHQGULD XWiQSyWOiV
%RGHQEDFK6DO]EXUJ±&HJOpG±6]HJHG±
.HYHYiUD±6]HQGUĘ ±
M~Q±
RNW 6DPOHU6%: J\ĦMWĘYRQDW
.HYHYiUD±7HPHVYiU±$UDG±6]ROQRN±
)HUHQFYiURV±%UXFN.LUiO\KLGD 
MDQ±
RNW 'UHVGQHU]XJ
FVDSDWV]iOOtWiV
QpPHW 1pPHWRUV]iJ±%DONiQ KHWHQNpQW
MDQ (WDSSHQ]XJ;HU[HV XWiQSyWOiV
%RGHQEDFK±0DUFKHJJ±)HUHQFYiURV±
=LPRQ\ ±
MDQ (WDSSHQ]XJ%HRZXOI XWiQSyWOiV
%RGHQEDFK6DO]EXUJ±0DUFKHJJ±&HJ
OpG±6]HJHG±)HKpUWHPSORP ±
QRY 6LHJIULHG XWiQSyWOiVJ\ĦMWĘYRQDW
0LWWHOZDOGH±0DUFKHJJ±+DWYDQ±0LV
NROF±6LDQNL KHWHQNpQW
MDQWĘO
%XOODQG
7UDQVSRUW
KDGLDQ\DJ
2GHUEHUJ±ÒM]VROQD±)HUHQFYiURV±6]D
EDGND±%HOJUiG±1Lã±6]y¿D KHWHQNpQW
(QYHUODQG
7UDQVSRUW
6RURNViU±6]DEDGND±%DWDMQLFD±=L
PRQ\±%HOJUiG
1
7UNODQG
3DVDODQG
3OHZQD
1HEHQVHPHQGULD
2ULHQW
MDQWyO 2VPDQ 1–2
MDQWyO 0DULFD 1–2
WyO Q\HUVRODMV]iOOtWiV
6LDQNL±1DJ\NiURO\±1DJ\YiUDG±
0H]ĘWHOHJG KHWHQNpQW
6LDQNL±1DJ\NiURO\±$SDKLGD±0DURV
YiViUKHO\ KHWHQNpQW
6LDQNL±1DJ\NiURO\±1DJ\YiUDG±6]D
EDGND±%UyG±=iJUiE±)LXPH KHWHQNpQW
&K\URZ±1HX=DJRU]±0LVNROF±+DW
YDQ±%XGDSHVW KHWHQNpQW
&K\URZ±1HX=DJRU]±0LVNROF±+DW
YDQ±$OPiVI]LWĘ KHWHQNpQW
WyO Q\HUVRODMV]iOOtWiV &K\URZ±1HX=DJRU]±6]XKD±=ZDUGRQ±ÒM]VROQD±3R]VRQ\ KHWHQNpQW
MDQXiU UHVV]HUHOYpQ\HNRGD 1pPHWRUV]iJ±6]HUELD 12–15
GHF± Elsa iWFVRSRUWRVtWiVQpPHW
RODV]IURQW±%XGDSHVW±+DWYDQ±0LV
NROF±pV]DNLIURQW |VV]
GHF±MDQ :LQWHUVWXUP iWFVRSRUWRVtWiVQpPHW
%DONiQIHOĘO±.HYHYiUD±7HPHVYiU±
6]HJHG±0DUFKHJJ

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GHF±MDQ :LQWHUVWXUP iWFVRSRUWRVtWiVQpPHW
%DONiQIHOĘO±=LPRQ\±6]DEDGND±&HJ
OpG±0DUFKHJJ |VV]
GHF±MDQ :LQWHUVWXUP iWFVRSRUWRVtWiVQpPHW
%DONiQIHOĘO±.HYHYiUD±1DJ\EHFVNH
UHN±&HJOpG±ÒM]VROQD
MDQXiU UHVV]HUHOYpQ\HN 1pPHWRUV]iJ±6]HUELD 12–15
IHEUXiU iWFVRSRUWRVtWiV 6]HUELD±Q\XJDWLKDGV]tQWpU 15–20
MDQWĘO %DONDQ([SUH%DONDQ]XJ
QHP]HWN|]LJ\RUV
YRQDW
%HUOLQ0QFKHQ±%XGDSHVW±%HOJUiG±
6]y¿D±.RQVWDQWLQiSRO\ KHWL 
MDQXiU 3HUVLDQ'DULXV DQ\DJV]iOOtWiV 6]HUELiEyO1pPHWRUV]iJED QD
IHEUXiUHOHMH±
PiMXVYpJH FVDSDWV]iOOtWiV 6]HUELiEyO1pPHWRUV]iJED |VV]NE
 iWFVRSRUWRVtWiV RURV]IURQW±Q\XJDWLIURQW |VV]NE
 iWFVRSRUWRVtWiV RURV]IURQW±V]HUEIURQW |VV]
M~QLXVHOHMpWĘO iWFVRSRUWRVtWiV RODV]IURQW±RURV]IURQW |VV]NE
M~QLXV iWFVRSRUWRVtWiV %XNRYLQDGpOLUpV]H±RURV]IURQW |VV]NE
M~OLXV±DXJXV]WXV iWFVRSRUWRVtWiV 1\XJDW*DOtFLD±.ĘU|VPH]Ę6LDQNL±RURV]IURQW |VV]NE
DXJXV]WXVN|]HSpLJ 3KDQWRP FVDSDWV]iOOtWiV EDONiQLIURQW±=LPRQ\±ÒM]VROQD |VV]
DXJWyO iWFVRSRUWRVtWiV RURV]IURQW±RODV]IURQW |VV]NE
M~QWyO +RUULGRK XWiQSyWOiV *lQVHUQGRUI±.ĘU|VPH]Ę±RURV]IURQW QD
M~QXWiQ .DUSDWHQZDFKW XWiQSyWOiV %UHVODX±2GHUEHUJ±0iUDPDURVV]LJHW±9LVyY|OJ\±RURV]IURQW QD
Q\DUD EHQpSHVtWĘYRQDWRN %UHVODX±ÒM]VROQD±=LPRQ\±%HOJUiG |VV]NE
DXJ± .ROLEUL3DSULND iWFVRSRUWRVtWiV pV]DNLRURV]IURQW±HUGpO\LKDWiU |VV]NE
DXJHVWH NLPHQHNtWpV %UDVVy±%RWIDOX HJ\LUiQ\EDQHJ\V]HUUH
DXJ±RNW PR]GRQ\iOODJ~IĦWĘKi]
%UDVVy±%RWIDOX±)|OGYiU±6HJHVYiU±
.LVNDSXV±%UDVVy
|VV]NE
±PR]
GRQ\
V]HSWHPEHUWĘO PHQHNOWHNV]iOOtWiVD
(UGpO\±1\XJDW0DJ\DURUV]iJ%XGD
SHVW0LVNROF |VV]NE
V]HSWHOHMH±GHF
YpJH
IHOYRQXOiViWFVR
SRUWRVtWiV
1pPHWRUV]iJ*DOtFLD±HUGpO\LKDG
V]tQWpUUH
|VV]
NE
DXJWyO 6SHUOLQJ IHOYRQXOiViWFVRSRUWRVtWiV
RURV]IURQW±0H]ĘODERUF±6]HUHQFV±
$UDG±HUGpO\LKDGV]tQWpUUH
|VV]

V]HSWHPEHUWĘO IHOYRQXOiViWFVRSRUWRVtWiV
RURV]IURQWUyO(UGpO\NO|QE|]Ę
SRQWMDLUD
|VV]NE

V]HSWHPEHUWĘO IHOYRQXOiViWFVRSRUWRVtWiV
%DONiQIHOĘO±6]DEDGND±$UDG±(U
GpO\IHOp |VV]NE
V]HSWHPEHU iWFVRSRUWRVtWiV RURV]IURQW±RODV]IURQW |VV]
V]HSWHPEHU iWFVRSRUWRVtWiV RODV]IURQW±'pOL9DV~W±RURV]IURQW |VV]
GHFHPEHU FVDSDWV]iOOtWiV %pFV±6RSURQ±1DJ\NDQL]VD±%DUFV±3pFV±6]DEDGND±$UDG±5RPiQLD |VV]NE
RNWWĘO 8UODXEHU]XJ V]DEDGViJRVYRQDW %XGDSHVW±/HPEHUJ 1
YpJH XWiQSyWOiVpOHOPH]pV %XGDSHVW±)LXPH%UyG QD
MDQ 3UDHGD3D[ JDERQDV]iOOtWiV 5RPiQLD±1pPHWRUV]iJ QD
HOHMpWĘO
9LNWyULDYROO RODMpVEHQ]LQV]iOOtWiV 5RPiQLD±1pPHWRUV]iJ QD
/X[YROO EHQ]LQpViVYiQ\RODMV] 5RPiQLD±0DJ\DURUV]iJ QD
5XNRP3DOODV
6DPPHOIDKUW PHJV]iOOWWHUOHWHN±0DJ\DURUV]iJ QD
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HOHMpWĘO
6HNOHU XWiQSyWOiV *lQVHUQGRUI±%HUHFN QD
1LVFK XWiQSyWOiV 0DUFKHJJ±.HYHYiUD%HOJUiG QD
6HPHQGULD XWiQSyWOiV *lQVHUQGRUI±.HYHYiUD QD
5RPDQ XWiQSyWOiV $UDG±3UHGHiO9|U|VWRURQ\ QD
5RPDQ XWiQSyWOiV 7HPHVYiU±9HUFLRURYD QD
3DSULND XWiQSyWOiV *lQVHUQGRUI%pFV±5iNRVSDORWDÚjpest QD
3DSULND XWiQSyWOiV 5iNRV±3UHGHiO9|U|VWRURQ\ QD
3DSULND XWiQSyWOiV 5iNRVUHQGH]Ę±9HUFLRURYD QD

2ULHQW
7UDQVLW]JH
DQ\DJV]iOOtWiVSO
V]pQ
1pPHWRUV]iJ$XV]WULD±W|U|NURPiQ
V]HUEEROJiUYDVXWDN 20
(QYHUODQG
7UNODQG KDGLDQ\DJ 1pPHWRUV]iJ$XV]WULD±7|U|NRUV]iJ QD
2VPDQ SROJiULiUXV]iOOtWiV 1pPHWRUV]iJ$XV]WULD±7|U|NRUV]iJ QD
%XOODQG KDGLDQ\DJ 1pPHWRUV]iJ$XV]WULD±%XOJiULD QD
0DULF]D SROJiULiUXV]iOOtWiV 1pPHWRUV]iJ$XV]WULD±%XOJiULD QD
*OFNDXI V]pQV]iOOtWiV 5RPiQLiED QD
)|UGHUNRUE V]pQV]iOOtWiV 5RPiQLiED QD

&DUERQ V]pQV]iOOtWiV 5RPiQLiED QD
&DUPHQ, DQ\DJV]iOOtWiV 2GHUEHUJ±3UHGHiO QD
&DUPHQ,, DQ\DJV]iOOtWiV 2GHUEHUJ±2UVRYD QD
iSUWĘO +iURPV]pN XWiQSyWOiV 1pPHWRUV]iJ±%UDVVy QD
iSUWĘO &VtN XWiQSyWOiV 1pPHWRUV]iJ±&VtNV]HUHGD QD
PiUFMpWĘO 8UODXEHU]XJ V]DEDGViJRVYRQDWRN 'UH]GD±2GHUEHUJ 
MDQWyO XWiQSyWOiV %XGDSHVW±.HOHW(UGpO\ |VV]NE
MDQWyO iWFVRSRUWRVtWiV RURV]IURQW±.HOHW(UGpO\ |VV]NE
MDQXiUWyO YLVV]DV]iOOtWiV RUV]iJEHOVHMH±(UGpO\ QD
MDQWĘO %HRZXOI YLVV]DFVRSRUWRVtWiV 2UVRYD±0DUFKHJJ±1pPHWRUV]iJIHOp |VV]
MDQWĘO %HRZXOI YLVV]DFVRSRUWRVtWiV 7HPHVYiU±3UDJHUKRI±$XV]WULDIHOp |VV]
MDQWĘO YLVV]DFVRSRUWRVtWiV $UDG±%UXFN.LUiO\KLGD |VV]NE
MDQWĘO YLVV]DFVRSRUWRVtWiV 1DJ\YiUDG3VS|NODGiQ\±3UDJHUKRI%XEQMDUFL±RODV]IURQWIHOp |VV]NE
MDQWĘO YLVV]DFVRSRUWRVtWiV %HOJUiG±3UDJHUKRI%XGDSHVW±)HKULQJ±RODV]IURQWIHOp |VV]NE
MDQWĘO YLVV]DFVRSRUWRVtWiV .ROR]VYiU±6LDQNL'pV±/DZRF]QH±RURV]IURQWIHOp |VV]NE
WDYDV]iQ
iWFVRSRUWRVtWiV
RURV]IURQWUyO±0H]ĘODERUF±%XGDSHVW±
=iJUiE±6WHLQEUFN±RODV]IURQWIHOp |VV]NE
M~QWĘO
6]ROQRN±%XEQMDUFL |VV]NE
0H]ĘODERUF.ĘU|VPH]Ę±0DUFKHJJ |VV]NE
$ODGLQV]iOOtW
PiQ\RNW|U|N RURV]IURQWIHOĘO±/DZRF]QH±%HOJUiG |VV]NE
RODV]IURQWUyO±%XEQMDUFL±'HEUHFHQ±
RURV]IURQWIHOp |VV]NE
ÒM]VROQD±%DONiQIURQW |VV]NE
IRO\DPiQ FVDSDWV]iOOtWiV %UDVVy±1DJ\V]HEHQ |VV]
IRO\DPiQ FVDSDWV]iOOtWiV 0DURVKpYt]±%HUHFN |VV]
IRO\DPiQ pOHOPLV]HUpVDQ\DJV]iOOtWiV %DONiQIHOĘO±1pPHWRUV]iJ$XV]WULD QD
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IRO\DPiQ
NyUKi]pVIRJRO\
V]iOOtWiViUXpV
XWiQSyWOiVV]iOOtWiV
NO|QE|]ĘIURQWYRQDODN QD
iSU +DEVEXUJ3QHXPDWLF
FVDSDWV]iOOtWiV
.ĘU|VPH]Ę±%XGDSHVW |VV]
iSUWyO +HUPDQQ%DEHQEHUJ %XGDSHVW±0DUFKHJJ |VV]
iSUWyO +HQJVW %XGDSHVW±3UDJHUKRI QD
iSU +DEVEXUJ3QHXPDWLF .ĘU|VPH]Ę±%XGDSHVW |VV]
iSUWyO +HUPDQQ%DEHQEHUJ %XGDSHVW±0DUFKHJJ |VV]
iSUWyO +HQJVW %XGDSHVW±3UDJHUKRI QD
iSUWyO
ÈUSiG
FVDSDWV]iOOtWiV
V]pNHO\N|UYDV~WUyOD]RODV]IURQWUD 
,VWYiQ1HEHO
3XOYHU3RQQL
%HUHFN±%UDVVy±6]HJHG±6]DEDGND±
=iJUiE±RODV]IURQWIHOp 
+DEVEXUJ .ĘU|VPH]Ę±%XGDSHVW±0DUFKHJJ 
%DEHQEHUJ %XGDSHVW±3UDJHUKRI±RODV]IURQWIHOp 2
%XGDSHVW±'RPEyYiU±%XEQMDUFL±RODV]
IURQWIHOp 2
WDYDV]iQ (NUD]LW)XFKVLujza FVDSDWV]iOOtWiV
%XGDSHVW±0DUFKHJJÒMGRPEyYiU±
1DJ\NDQL]VD QD
iSUWyO
:HVSH9ROOEOXW
ÈUSiGYRQDO V]pNHO\N|UYDV~WUyOD]RODV]IURQWUD 2
%XOOGRJ,VWYiQ
YRQDO 'pO(UGpO\EĘOD]RODV]IURQWUD 2
3RQQ\ 9|U|VWRURQ\±$UDG±$&6(9±6]DEDGND±*\pNpQ\HV±3UDJHUKRI 1
6WDU/HUFKH
:HVSH FVDSDWV]iOOtWiV %XGDSHVW±0DUFKHJJ±%pFV |VV]
0|ZH7DXEH FVDSDWV]iOOtWiV 6LDQNL±1DJ\YiUDG±6]HJHG±)LXPH 1
ĘV]H  
7HPHVYiU±6]DEDGND±)LXPH3R
]VRQ\±*\ĘU±(EHQIXUW6]RPEDW
KHO\±*UD]
QD
V]HSW %|KPHUZDOG
FVDSDWV]iOOtWiV
RODV]IURQW±%DONiQ |VV]
V]HSW
(OFK %UXFN.LUiO\KLGD±=LPRQ\ 2
)|KQ 2GHUEHUJ±5iNRV±=LPRQ\ |VV]
)|KQ 6]DEDGNDIHOp 4
V]HSWWyO
'RQQHU 'HEUHFHQ±.HYHYiUD 4
*HZWWHU 'HEUHFHQ±.HYHYiUD |VV]
6HHIDKUHU 5RPiQLD±2UVRYD±%HOJUiG QD
RNWyEHUYpJH
7LJHU/X[ %XGDSHVW±6]DEDGND QD
FVDSDWV]iOOtWiV
8NUDMQD±1DJ\NiURO\±&LJiQ\L 
6HNOHU $XV]WULD±(UGpO\ 
5HLWWHU $XV]WULD±(UGpO\ 24
RNWyEHUYpJH
0RUDYD RODV]IURQWIHOp 22
iUXV]iOOtWiV 6]HUELD±=LPRQ\%ROMHYFL±1pPHWRUV]iJ 22
RNW $0(' NLUtWpV 6]HUELD±%DWDMQLFD%ROMHYFL 20
QRY 1HSWXQ EHQ]LQV]iOOtWiV *DOtFLD±)LXPH QD
GHFHPEHU KDGLDQ\DJNDWRQDV] QD
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QRY±GHF NDWRQDV]iOOtWiV IURQWRN±%XGDSHVW±RUV]iJNO|QE|]ĘSRQWMDL

PLOOLyIĘ
GHF±
MDQXiU
NDWRQDV]iOOtWiV
0DFNHQVHQ
KDGVHUHJ
5RPiQLD±(UGpO\±1pPHWRUV]iJ QDH]HUIĘ
QRY±GHF KDGLIRJRO\V]iOOtWiV 0DJ\DURUV]iJ±KD]iMXN NEPLOOLyIĘ
MDQXiU±IHEUXiU KDGLIRJRO\V]iOOtWiV QD
MDQXiU±IHEUXiU KDGLIRJRO\V]iOOtWiV 8NUDMQD±7DUQRSRO QD
$NDWRQDLDODNXODWRN IHOYRQXOWDWiVDXWiQD]iWFVRSRUWRVtWiVL IHODGDWRNDEHYH]H
WĘEHQ LVPHUWHWHWW iWOyVYDV~WYRQDODNUDKiUXOWDN  WpUNpS$0RQDUFKLiQDNYp
GHNH]Ę KiERU~UD NHOOHWW EHUHQGH]NHGQLH H]pUW D] HOVĘUHQGĦ iWOyV YRQDODN FVDN
NRUOiWR]RWWDQiOOWDNUHQGHONH]pVpUHD]iWFVRSRUWRVtWDQGyDODNXODWRNHVHWHQNpQWQD
J\RQMHOHQWĘVNHUOĘ~WLUiQ\RNUDNpQ\V]HUOWHN$KiERU~YpJpLJIRO\DPDWRVYROW
DKDGPĦYHOHWLWHUOHWHNUHW|UWpQĘDQ\DJLpVHPEHULXWiQSyWOiVV]iOOtWiVDRQQDQD
VHEHVOWEHWHJIRJRO\pVPHQHNOWYRQDWRNIRJDGiVDDV]|YHWVpJHVLYLV]RQ\EyO
NLIRO\yODJiWERFViWRWWQDJ\W|PHJĦNDWRQDKDGLDQ\DJpViUXV]iOOtWiVDEDONiQL
iOODPRNpV1pPHWRUV]iJN|]|WW$KiERU~IRO\DPiQDWiERULYDV~WH]UHGHJ\VpJHL
PLQGHQRO\DQDUFYRQDORQDKROH]OHKHWVpJHVYROWPHJOpYĘNLVYDV~WRQYDJ\N|]~W
UDYpJVĘHVHWEHQEiUPLO\HQPiV~WUDIHNWHWHWWN|W|WWSiO\iQJĘ]EHQ]LQEHQ]LQ
HOHNWURPRVHVHWOHJYLOODQ\PRWRURV]HPĦNHVNHQ\Q\RPWiY~YDVXWDNDWpStWHWWHN
$KRODJpSHVtWpVQHPYROWPHJROGKDWyOyYDOYRQWDWWDNPDJDVKHJ\VpJHNEHQVRG
URQ\N|WpOSiO\iNDWKHO\H]WHN]HPEH$PLNRUHJ\IURQWYRQDOPHJV]ĦQWDIHOV]H
UHOpVHNHWHOERQWRWWiNpV~MUHQGHOWHWpVLKHO\UHN|OW|]WHWWpN$PĦV]DNLPXQNDV]i
PRVHVHWEHQD]HOOHQVpJW]HOĘWHYpNHQ\VpJHN|]EHQ]DMORWWHQQHNN|YHWNH]WpEHQ
H]HND] DODNXODWRN LV MHOHQWĘVYHV]WHVpJHNHW V]HQYHGWHN$YDV~WH]UHG WHOMHVtWHWW
V]ROJiODWRWD]RV]WUiN±PDJ\DUKDGVHUHJNLOHQFSiQFpOYRQDWiQLVPHO\HNHOVĘVRU
EDQIHOGHUtWpVLIHODGDWRNDWYpJH]WHN$YDVXWDNWLV]WLpVPXQNiVOpWV]iPiEyONHOOHWW
IHOW|OWHQL NpVĘEENLHJpV]tWHQL D YDV~WL H]UHG iOORPiQ\iW$0È9DKDGLiOODSRW
HOVĘQDSMiQ|VV]HVHQIĘYHOW|OW|WWHIHODNDWRQDLYDV~WLDODNXODWRNDWGRO
JR]yWDGRWWDWiERULYDVXWDNKR]pVDONDOPD]RWWUyODVRUR]iVPLDWWNHOOHWW
OHPRQGDQLD11
$N|YHWNH]Ę pYHNEHQ ±N|]|WW D] HOIRJODOW WHUOHWHNYDV~WYRQDODL
QDN KHO\UHiOOtWiViKR] PDMG UDMWXN D NDWRQDL pV SROJiUL V]iOOtWiV IHOYpWHOpKH] D
YDV~WLH]UHG~MDEEpV~MDEEYDVXWDViOORPiQ\WYHWWLJpQ\EH$VDMiWiOODPWHUOHWHQ
11 MOHÁCSY 1925. 12. 
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$0RQDUFKLDYDV~WMDLD]HOVĘYLOiJKiERU~EDQ
HOV]HQYHGHWW NiURN NLMDYtWiVD XWiQ D] eV]DNL 2URV]/HQJ\HORUV]iJ V]pNKHO\H
5DGRP  QRUPiO   NP NHVNHQ\ Q\RPWiY~ YDV~WYRQDO 'pOL 6]HUELD
V]pNKHO\H%HOJUiGNP'pONHOHWL 5RPiQLDQ\XJDWL UpV]HV]pNKHO\H
&UDMRYDNPpV'pOQ\XJDWLeV]DN2ODV]RUV]iJV]pNKHO\H8GLQHNP
.DWRQDYDV~W+HHUHVEDKQV]HUYH]HWLNHUHWHLN|]|WWD0RQDUFKLDNDWRQDLYDV~WLDOD
NXODWDLDPHJV]iOOW WHUOHWHNHQNLORPpWHUKRVV]~YRQDODNRQYpJUHKDMWRWWiND
V]NVpJHVKHO\UHiOOtWiVLPXQNiODWRNDWpV~MUDLQGtWRWWiNDYDV~W]HPHW$EUHV]WOL
WRYV]NLEpNHV]HU]ĘGpVXWiQH]PpJNLHJpV]OWD]8NUDMQDL.DWRQDYDV~WWDODPHO\QHN
V]pNKHO\H.LMHYYROWWRYiEEi$OEiQLDHOIRJODOWWHUOHWHLQOpWHVtWHWWGUyWN|WpOSiO\iN
NDOpVNLVYDVXWDNNDO120LQGH]HQ|VV]HWHWWIHODGDWRNWHOMHVtWpVpYHOD0RQDUFKLDYDV
~WMDLPHVV]HIHOOP~OWiND]HUHGHWLFpONLWĦ]pVWVDMiWNDWRQDLpVSROJiULN|]OHNHGpVN
HJ\LGHMĦ]HPHOWHWpVpWDKiERU~LGHMpQ$WRYiEELDNEDQQpKiQ\MHOHQWĘVHEE±UpV]
OHWHLEHQPDJ\DUYRQDWNR]iV~±NDWRQDYDV~WLIHMOHV]WpVWLVPHUWHWQN
+(/<5(È//Ë7È6,)(/$'$72.
0LQGHQKDGYLVHOĘIpOUpV]pUĘOHVHWOHJHVYLVV]DYRQXOiVHVHWpQKR]]iWDUWR]RWWDKi
ERU~VFVHOHNPpQ\HNKH]D]~WMXNEDHVĘYDV~WLSiO\DpVDNLWpUĘNPHJURQJiOiVDD
PĦWiUJ\DNEHYDJ\ IHOUREEDQWiVVDOYDOyPĦN|GpVNpSWHOHQQp WpWHOH(J\ WHUOHW
PHJV]iOOiVDNRUJ\DNUDQXJ\DQDQQDNDYDV~WH]UHGQHNDV]i]DGDLJRQGRVNRGWDND
SiO\DpVD OpWHVtWPpQ\HNKHO\UHiOOtWiViUyODPHO\HNDKDGLV]HUHQFVHNHGYH]ĘWOHQ
IRUGXODWDHVHWpQNRUiEEDQHOSXV]WtWRWWiND]RNDW(EEĘONLIRO\yODJD]HOVĘYLOiJKi
ERU~EDQDPĦWiUJ\DNDWPpJFVDNRO\PpUWpNEHQURQJiOWiNKRJ\D]HOOHQVpJHVKDG
PĦYHOHWLWHYpNHQ\VpJHWOHODVVtWViNKLV]HQWXGWiNKRJ\D]RNUDNpVĘEELVV]NVpJ
OHV]pVPHJOHKHWĘVHQJ\RUVDQSyWROKDWyDN
$0RQDUFKLD WiYtUy pV YDV~WH]UHGpW EDQ V]HUYH]WpNPHJ N|]SRQWMD D
%pFVKH]N|]HOL.RUQHXEXUJ$OEUHFKWODNWDQ\iMiEDQPĦN|G|WW$WĦ]NHUHV]WVpJHW
pVKDUFNpV]OWVpJLWDSDV]WDODWRW%RV]QLD+HUFHJRYLQiEDQQ\HUWHHODKRODNLpStWHWW
NLVYDV~WLKiOy]DW]HPEHQWDUWiViUyOLVD]H]UHGJRQGRVNRGRWW(J\OHKHWVpJHVKi
ERU~UDYDOyIHONpV]OpVVRUiQD]H]UHGKDUFV]HUĦN|UOPpQ\HNN|]|WWWiERULYDVXWDN
pStWpVpQHNpV]HPHOWHWpVpQHNHVHWOHJHVKtGURPEROiVQDNpVD]LGHLJOHQHVKtGpSt
WpVpQHNIRO\DPLNRPSRN]HPEHKHO\H]pVpQHNpVPĦN|GWHWpVpQHNWDSDV]WDODWiW
12  JACOBI ÁGOSTV]HUN0DJ\DUPĦV]DNLSDUDQFVQRNViJRNFVDSDWRNpVDODNXODWRND]HOVĘ
YLOiJKiERU~EDQ%XGDSHVW.|]OHNHGpVL1\RPGD±
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Nagy Tamás
V]HUH]WHPHJ$KiERU~NLW|UpVHNRUD]H]UHGQHNKXV]RQQ\ROFYDV~WpStWĘV]i]DGD
YRQXOWDIURQWRNUD(OĘUHJ\iUWRWWKDGiV]DWLKtGHOHPHNEĘODNLVHEEiWKLGDOiVRNUD
HJ\EXGDSHVWLKtGPpUQ|NUĘOHOQHYH]HWW.RKQUHQGV]HUĦV]HUNH]HWHWKRVV]DEEpV
QDJ\REEW|PHJĦQ\tOiVRNV]iPiUD~J\QHYH]HWW5RWK±:DDJQHUUHQGV]HUĦDFpOWHV
WHWQDJ\REEPHQQ\LVpJEHQWDUWRWWDNNpV]OHWHQpVH]HNHWYDV~WRQYDJ\KDMyQV]iO
OtWRWWiNDIHO~MtWiVKHO\V]tQpUH
$]HOVĘYLOiJKiERU~HONHVHUHGHWWN]GHOPpWMHO]LKRJ\HJ\HVNHOHWJDOtFLDLYDV
~WYRQDODN WpUVpJpW KiURPV]RU IRJODOWiN HO D] RURV] FVDSDWRN ĘV]pQ 
Q\DUiQD%UXV]LORYJĘ]KHQJHU LGHMpQYpJOQ\DUiQD.HUHQV]NLMRIIHQ]t
YD DONDOPiYDO pV KiURPV]RU V]HUH]WpN YLVV]D D N|]SRQWL KDWDOPDN KDGVHUHJHL
$.iUSiWRN*DOtFLDpV/HQJ\HORUV]iJWHUPpV]HWI|OGUDM]LYLV]RQ\DL±DKHJ\HNEHQ
Y|OJ\KLGDND]DODFVRQ\GRPERNNDOWDJROWVtNWHUOHWHQHJ\PiVVDOSiUKX]DPRVDQ
IXWyKDMy]iVUDDONDOPDWODQIRO\yN±PLDWWDSiO\DpVPĦWiUJ\URPEROiVQDJ\RQ
MHOHQWĘVYROW H]pUW D]RV]WUiN±PDJ\DUYDV~WH]UHGDKHO\UHiOOtWiV VRUiQKDWDOPDV
PXQNiW YpJ]HWW eStWĘ WHYpNHQ\VpJH QHPFVDN D VDMiW IURQWYRQDODNUD WHUMHGW NL
KDQHPD] HOIRJODOW RURV] OHQJ\HO XNUiQ RODV] pV V]HUE WHUOHWHNHQ LV MHOHQWĘV
KHO\UHiOOtWiVRNDWKDMWRWWYpJUH$YDV~WLH]UHGNLHPHONHGĘNpSHVVpJĦWLV]WLNDUiEyO
&DPLOOR3LKHUD$OIRQ]5XWWQHURV]WUiN,OOpV(OHPpUpV%DUWKD9LNWRUPDJ\DUV]i
]DGRVRNDWWHYpNHQ\VpJNDODSMiQDKHO\UHiOOtWiVLPXQNiODWRNOHJMREEV]DNHPEH
UHLQHNWHNLQWKHWMN
0DLV]HPPHOQp]YHV]LQWHKLKHWHWOHQQHNWĦQLNKRJ\H]HNDSiUV]i]IĘVWHFKQLNDL
DODNXODWRNQpKiQ\JĘ]JpSSHONLVWHOMHVtWPpQ\ĦEHQ]LQpVYLOODQ\PRWRURNDONDOPD
]iViYDOHPEHULpViOODWLHUĘYHOpVKDWDOPDVPpUQ|NLOHOHPpQ\HVVpJJHOQpKiQ\KpW
DODWWNpSHVHNYROWDNDQDJ\YDV~WLKLGDNpVDODJXWDNKHO\UHiOOtWiViUD$0RQDUFKLD
YDV~WH]UHGpQHNPĦN|GpVpEĘOQpKiQ\NO|QOHJHVHQIRQWRVPĦWiUJ\UHQRYiOiViWYD
ODPLQWD]iOWDOD]HPEHiOOtWRWWNHOHWHUGpO\LNDWRQDYDVXWDNDWHPHOMNNL
.$721$,9$687$.e3Ë7e6(e6=$.(5'e/<e6
BUKOVINA KÖZÖTT
$KiERU~HOVĘWHOpQ3ÀDQ]HU%DOWLQWiERUQRNYH]HWpVHDODWWD]RV]WUiN±PDJ\DUFVDSDWRN
YLVV]DYRQXOiVUDNpQ\V]HUtWHWWpND%XNRYLQDIHOĘO1DV]yGKDWiUYLGpNpUHEHW|UWRURV]
FVDSDWRNDWpVH]WN|YHWĘHQDV]iP~YDV~WIRUJDOPLV]i]DGPHJNH]GKHWWHDWHOMHVHQ
KLiQ\]yPDJ\DU±EXNRYLQDLYDV~WLNDSFVRODWNDWRQDYDV~WLMHOOHJJHOW|UWpQĘKHO\HWWHVt
WpVpW.ĘU|VPH]ĘpV*\LPHVENNN|]|WWD.HOHWL.iUSiWRNNLORPpWHUHVV]DNDV]iQ

$0RQDUFKLDYDV~WMDLD]HOVĘYLOiJKiERU~EDQ
LJQHPpSOWYDV~WL|VV]HN|WWHWpV$PpWHUIHOHWWLKHJ\VpJUHQGV]HUPLQGNpW
ROGDORQFVDNDIRO\yY|OJ\HNEHQYROWODNRWWVĘW$XV]WULDNHUHVNHGHOPLpUGHNHLHJ\H
QHVHQQHPNtYiQWiNHJ\%XNRYLQiEyOPDJ\DU I|OG|QiWYH]HWĘD]RV]WUiNJDOtFLDL
|VV]HN|WWHWpVQpOVRNNDOU|YLGHEEYDV~WLNDSFVRODWOpWUHKR]iViW&]HUPDNWDUWDOpNRVIĘ
KDGQDJ\D0DJXUDN|]~WNHGYH]ĘtYNDQ\DUXODWDLUD%RUJySUXQG±0DURVERUJy±7LKXFD
YRQDORQ QRUPiO Q\RPWiY~ YDV~WL SiO\iW WHUYH]HWW DPHO\ D]  PpWHUHV 3WUL]
)LQWLQHORUKiJyQiWNHOYHMXWKDWHO'RUQDY|OJ\LJDKRODNNRUPpJFVDNN|]~WYH]HWHWW
WRYiEE%XNRYLQDQDJ\NDWRQDLWiPDV]SRQWMiUD'RUQD:DWUiUD$NHPpQ\KHJ\YLGpNL
WpOEHQDYRQDODW7LKXFiLJPLQG|VV]HNpWKyQDSDODWWHONpV]tWHWWpNpVIHEUXiUEDQ
DEHQ]LQHOHNWURPRVKDMWiVUHQGV]HUĦN|]~WLYDVXWDW]HPEHKHO\H]WpN(J\YRQDWHJ\
iUDPIHMOHV]WĘ JHQHUiWRUNRFVLEyO iOOW DPHO\QHN  OyHUĘV EHQ]LQPRWRUMD YLOODPRV
iUDPRWWHUPHOWDKDWV]iOOtWyNRFVLpVHJ\DQ\DJV]iOOtWyV]HUNRFVLWHQJHO\pQHOKHO\H
]HWWYLOODQ\PRWRURNV]iPiUD(]DWiERULYDV~WV]iOOtWRWWDDKDGLDQ\DJRWD3ÀDQ]HU
%DOWLQIpOHKDGVHUHJEXNRYLQDLRIIHQ]tYiMiKR]DPHO\QHNUpYpQ%XNRYLQDWDYD
V]iQiWPHQHWLOHJIHOV]DEDGXOW0LYHODJDOtFLDLIĘYRQDODIURQWWDOSiUKX]DPRVDQDWWyO
iJ\~W]HOpVQ\LN|]HOVpJEHQIHNGWV]NVpJHVYROWDEHQ]LQHOHNWURPRVYDV~WPXQ
NiODWDLQDNIRO\WDWiVDDPHO\HW'RUQDY|OJ\LJDXJXV]WXVpQDGWDNiWDIRUJD
ORPQDN$N|YHWNH]ĘpYEHQH]HQDNLORPpWHUKRVV]~H]UHOpNHVHPHONHGĘMĦ
PpWHUtYVXJDU~H[WUpPKHJ\LSiO\iQQHPFVDNKDGLDQ\DJRWV]iOOtWRWWDNKDQHP
IHEUXiUMiWyO ± D]$XV]WULiEDQ pV1pPHWRUV]iJEDQ NLERQWDNR]y HOOiWiVL QHKp]VpJHN
PHJROGiViUD±NpWKyQDSRQiWEHNDSFVROWiNDPpJVHPOHJHV5RPiQLiEyOpUNH]ĘQDJ\
PHQQ\LVpJĦJDERQDV]iOOtWiViEDD]~J\QHYH]HWW&HUHVWUDQV]SRUWED$QDJ\W|PHJĦ
iUXW'RUQDY|OJ\|QpV%RUJySUXQGRQiWNHOOHWWYDJRQR]QLKLV]HQDEHQ]LQHOHNWURPRV
YDV~WRQDQDJ\YDV~WLMiUPĦYHNQHPN|]OHNHGKHWWHN
 M~QLXV pQ D%UXV]LORYRIIHQ]tYD HOpUWH%XNRYLQiW HPLDWW D*DOtFLD±
%XNRYLQD|VV]HN|WWHWpVLVPpWPHJV]ĦQW1HPFVDNDEXNRYLQDLHUĘNXWiQSyWOiVD
DQ\DJHOOiWiVDpVVHEHVOWV]iOOtWiVDKiUXOWDKHJ\LYDV~WUDKDQHPD]DXJXV]WXVYpJL
URPiQKDG]HQHWXWiQDEXNRYLQDLNDWRQDL HUĘpV D]DQ\DJL pUWpNNLPHQWpVH LV
$V]HUYH]HWWPHQWpVNHUHWpEHQD]DSUyKHJ\YLGpNLYRQDORQQDJ\YDV~WLJĘ]PR]
GRQ\WpVV]HPpO\NRFVLWVLNHUOWDWiPDGyDQWDQWHUĘNHOĘOV]pWV]HGHWWiOODSRW
EDQ%RUJyWLKiUDPHQHNtWHQL$MiUPĦV]iOOtWiVLGHMpQDEXNRYLQDLPDQJiQpUFV]iO
OtWiViWLVHUUHDYRQDOUDNHOOHWWWHUHOQL(PLDWW%RUJyWLKiQPDQJiQpUFiWUDNyOpWHVOW
$PLQGQDJ\REEPpUYĦIRUJDOPDWDEHQ]LQHOHNWURPRVYDV~WPiUQHPWXGWDHOOiW
QLH]pUWPHJNH]GĘG|WWD%RUVDY|OJ\pEĘOD]PpWHUPDJDV3ULV]ORSKiJyQ
 JACOBI 1938. 440–442.

Nagy Tamás
iW YH]HWĘ  PLOOLPpWHUHV NHVNHQ\ Q\RPWiY~ KDGL YDV~W pStWpVH D EXNRYLQDL
-DNREHQ\LJ0LYHODYDV~WWHOMHVtWĘNpSHVVpJpWD0DJXUDH]UHOpNHVHPHONHGĘMH
NRUOiWR]WDH]pUWÏUDGQiUyOLVNLVYDVXWDWpStWHWWHNDPL.LULOEDEDiOORPiVRQGUyW
N|WpOSiO\DN|]EHLNWDWiViYDOFVDWODNR]RWWD3ULV]ORSYDV~WKR]H]]HOD]iWERFViWy
NpSHVVpJQDSLWRQQiUyOWRQQiUDQ|YHNHGHWW$NpWNHVNHQ\Q\RPWiY~YDV
XWDWĘV]HpVWDYDV]DN|]|WWpStWHWWpNPHJ14
$EXNRYLQDLN|]OHNHGpVKH]WDUWyVpVQDJ\iWHUHV]WĘNpSHVVpJĦPHJROGiVWFVDN
DQRUPiOQ\RPWiY~QDJ\YDV~WpStWpVHMHOHQWKHWHWW$]RV]WUiN±PDJ\DUIĘSDUDQFV
QRNViJD5RPiQLiYDOV]HPEHQLHOOHQWiPDGiVLGHMpQHOUHQGHOWHD%HWOHQ±ÏUDGQD
PHOOpNYRQDO.LVLOYD iOORPiViEyO NLiJD]y1DJ\LOYiQ pV D /HVXWQL ,OYDPDMG
D7HVQDSDWDN Y|OJ\pQ iW'RUQD.DQGUHQ\EH YH]HWĘ  NLORPpWHUHV YDV~WYRQDO
pStWpVpW$]RQEDQDWiERULYDV~WLV]i]DGRNQpSIHONHOĘPXQNiVRV]WDJRNpVKDGL
IRJO\RNW|PHJpYHOYpJ]HWWQDJ\pStWNH]pVDKiERU~YpJpLJQHPIHMH]ĘG|WWEHD
YDV~WYRQDODWFVDN±N|]|WWDGWiNiWDIRUJDORPQDNDURPiQRN15
.h/g1/(*(60ĥ7È5*<$.+(/<5(È//Ë7È6$
$PpWHUKRVV]~zimonyi YDV~WL6]iYDKtGDKRUYiWPDJ\DU±V]HUEKDWiURQN|]
YHWOHQODIRO\yGXQDLWRUNRODWDN|]HOpEHQiOORWWpVDKiERU~HOVĘWHFKQLNDLiOGR
]DWDNpQWNHUOWDQDJ\ IRO\yKXOOiPVtUMiEDPHUWD V]HUEKDGVHUHJH]]HONtYiQWD
DYiUKDWyRV]WUiN±PDJ\DURIIHQ]tYiWPHJIpNH]QL -~OLXVpQKDMQDOEDQQDJ\
UREEDQiVUDpEUHGWHND]DNNRUPpJDIRO\ySDUWRQiOOy]LPRQ\LKDWiUiOORPiVWpVD
N|]HOEHQOpYĘKLGDWYpGĘMiV]NXQJ\DORJH]UHGNDWRQiL(NNRUPpJFVDNDV]HUE
IĘYiURVIHOpHVĘHOVĘKtGQ\tOiVWpUWHQDJ\HUHMĦUREEDQWiV$]iWKLGDOiVYpGHOPpUH
WĦ]KDUFRWYiOODOyMiV]DSiWL.RYiFV3iOYDODPLQWDPH]ĘW~UL%tUy*iERUpV9HUHV
,PUHYROWDNDQDJ\YLOiJpJpVHOVĘKDOiORViOGR]DWDL$KDUFLpULQWNH]pVWN|YHWĘ
HOVĘQDJ\REEFViV]iULpVNLUiO\LWiPDGiV6]DEiFVHOOHQLUiQ\XOWpVD%HOJUiGQiO
14  HOVÁTH FERENC – KUBINSZKY MIHÁLY (1998): Magyar vasúti építkezések Erdélyben.9DV~WKLVWyULD
N|Q\YHN%XGDSHVW0È9±
15  T. HÁMORI FERENCIĘV]HUN(UGpO\LYDV~W6]pNHO\J\RUV%XGDSHVW,QGyKi].LDGy±
$YRQDWNR]yUpV]W1DJ\7DPiVpV,QF]H,PUHtUWiN
  NEMESKÉRI-KISS GÉZA (1997): $PDJ\DUYDV~WLKtGpStWpVW|UWpQHWH±,Q.RYiFV/iV]Oy
V]HUNMagyar vasúttörténet. N|WHW%XGDSHVW.g='2.
  UDOVECZ GYÖRGY – RAVASZ ISTVÁN: $;; V]i]DGL YLOiJKiERU~HOVĘKĘVLKDORWWMDKWWSZZZ
FVNLUH[WUDKXLPDJHVFLNNHNBUDYDV]FLNNBUDYDV]BXGRBFLNNBUDYDV]BXGRBHOVRBPDJ\DUBKD
ORWWSGI+R]]iIpUpVMDQXiU

$0RQDUFKLDYDV~WMDLD]HOVĘYLOiJKiERU~EDQ
iWPHQHWLOHJPHJQ\XJRGRWWKHO\]HWEHQDV]HUEHNDPHJPDUDGWQ\tOiVRNDWLVOHURP
EROWiNDXJXV]WXVN|]HSpUH
$]RNWyEHUiQPHJLQGXOyQDJ\V]DEiV~WiPDGiVKDWiViUDVLNHUOW6]HU
ELD NLNDSFVROiVD D KiERU~EyO pV H]W N|YHWĘHQ D YDV~W]HP D]RQQDO ~MUDLQGXOW
$]iOODQGyKtGHONpV]OWpLJKiURPHJ\PiVPHOOpNDSFVROWXV]iOO\DOSiUKX]DPRV
NRPSN|]OHNHGpVWV]HUYH]WHN=LPRQ\pV%HOJUiGYDODPLQWD'XQiQ.HYHYiUDpV
6]HQGUĘN|]|WW ± HSRQWRNRQYROWPLQGNpW IRO\ySDUWRQYDV~WL NDSFVRODW± GH D
YRQDWV]HUHOYpQ\HNPHJRV]WiVDUHQGNtYOOHODVVtWRWWDDN|]OHNHGpVW
0LQG|VV]HQpJ\QDSSDOD VLNHUHVRIIHQ]tYDXWiQKiURPPDJ\DUNpWSRURV]pV
HJ\EDMRUpStWĘV]i]DGPHJNH]GWHDKDGLKtGpStWpVpW3LKHUDV]i]DGRVLUiQ\tWiViYDO
$PXQNiWPHJQHKH]tWHWWHKRJ\D6]iYDDGXQDLWRUNRODWDHOĘWWUHQGNtYOPpO\N|]H
SHVPpO\VpJHPpWHUiUKXOOiPDONDOPiYDOPpWHUVHEHVYt]MiUiV~YDOD
PLQWD]DWpQ\KRJ\D]HUHGHWLKtGQDNPLQGHQQ\tOiViWURPEROWiN$UpJLHNOHG|QWpVH
XWiQD]RNSyWOiViUDDNLVHEEQ\tOiVRNEDQ.RKQDQDJ\Q\tOiVRNEDQ5RWK±:DDJQHU
V]HUNH]HWHNHWDONDOPD]WDN$QDJ\Yt]PpO\VpJPHJDNDGiO\R]WDDIHQpNMiUPRNPH
UHYtWpVpWH]pUWDEDMRU*|W]KDGQDJ\MDYDVODWiUDD]RNDWWRQQiVEHWRQW|PE|NK|]
U|J]tWHWWpN$EDMRUpStWĘV]i]DGDKiERU~HOĘWW6]LiPEDQDONDOPD]WDVLNHUUHOH]WD
WHFKQLNiW8J\DQH]WDPXQNiWDOHJQDJ\REEtYQ\tOiVSLOOpUpQpODQDJ\Yt]PpO\VpJ
PLDWWPiUQHPOHKHWHWWHOYpJH]QL(]pUW&DPLOOR3LKHUDIHOYHWWHDNDSFVRODWRWDKDGL
KtGWtSXViW%pFVEHQWHUYH]Ę)ULHGULFK5RWKPpUQ|NNHODYDV~WH]UHGWDUWDOpNRVV]i]D
GRViYDODNLPHJWHUYH]WHpVD:DDJQHU±%LUy±.XU]YiOODODWWDOOHJ\iUWDWWDDPpWHU
KRVV]~ViJLJWHUYH]HWWNpWV]LQWHVKtGPpWHUHVKDUPDGLNWDUWyIDOODOPHJHUĘVtWHWW
YiOWR]DWiW$KLGDNLOOHV]WpVpWQpJ\|VV]HNDSFVROWV]HUHOĘKDMyUDpStWHWW~V]yiOOYi
Q\RNRQYpJH]WpNPtJDKDMyNV]NVpJHVPDJDVViJiWYLOODQ\PRWRURVEHUHQGH]pVHN
Yt]V]LYDWW\~]iViYDOEL]WRVtWRWWiN$V]HUNH]HWHPHOpVpKH]DYL]HWNLHUHV]WHWWpNVO\
O\HV]WpVHNRUSHGLJEHV]tYWiN$QHJ\HGLNpV|W|GLNtYQ\tOiVV]HUHOpVpYHONDUiFVRQ\
HOĘWWYpJH]WHNpVGHFHPEHUiQD]HOVĘ]LPRQ\LYRQDWEHIXWRWWDIHOGtV]tWHWWEHOJ
UiGLSiO\DXGYDUUD$KDWYDQQDSDODWWH]HUPXQNDyUiYDOHONpV]OWWRQQDW|
PHJĦV]HUNH]HWFVDNLGHLJOHQHVMHOOHJJHO]HPHOW(ONpV]OWHPpJLVUHQGNtYOIRQWRV
YROWKLV]HQH]HQHJ\HWOHQKtGNDSFVROWD|VV]HDN|]SRQWLKDWDOPDNN|]pSHXUySDL
1pPHW&ViV]iUViJ0RQDUFKLDpVEDONiQL%XOJiULD2V]PiQ%LURGDORPiOODPDLW
$QpPHWHNMHOHQWĘVSURSDJDQGiQDNV]iQWiNKRJ\HJ\KyQDSSDODKtGiWDGiVDXWiQD
KiERU~NLUREEDQiVDNRUPHJV]ĦQW2ULHQWH[SUHVV]QHN~MUDV]HUYH]WpNQpPHW±RV]WUiN
XWyGMiWD%HUOLQEĘOpV0QFKHQEĘO.RQVWDQWLQiSRO\EDN|]OHNHGĘ%DONiQH[SUHVV]W
 JACOBI 1938±

Nagy Tamás
DPHO\DN|]SRQWLKDWDOPDNPLQGHQIĘYiURViWYDODPLQWDPHJV]iOOW6]HUELDV]pNKH
O\pWHJ\DUiQWpULQWHWWH
$=LPRQ\WyO V]iPtWRWW QpJ\KtGQ\tOiV KHO\pUH IpO pYYHO NpVĘEEPiU iOODQGy
DFpOWHVWHNHWJ\iUWRWWD]RV]WUiNiOODPYDV~WUHVLFDLpVD0È9GLyVJ\ĘULJpSJ\iUD
$]~MV]HUNH]HWHNHWDIRUJDORPIHQQiOOiVDPHOOHWWLGHLJOHQHViOOYiQ\]DWRQV]HUHO
WpNPDMGDPiVLNROGDORQV]LQWpQSURYL]yULXPRNUD WROWiNDKDGLKtGHOHPHLW$]
iOODQGyKtGMDQXiUpQNpV]OWHO1HPVRNNDOD]iWDGiVHOĘWWMpJ]DMOiVG|Q
W|WWHOHDQHJ\HGLNQ\tOiVLGHLJOHQHViOOYiQ\DLWpVDUHNRUGKRVV]~ViJ~:DDJQHU
HOHPDIRO\yED]XKDQW&VRQND/iV]OyWDUWDOpNRVKDGQDJ\6]iYDKtGNO|QtWPpQ\H
DMHJHVYt]EHQNLHPHOWHDIpPWHVWHWDSDUWUDYRQWDWWDpVRWWV]pWV]HUHOWH
$UpJLV]iYDLYDV~WLKtGNpWYLOiJKiERU~SXV]WtWiVDLXWiQPDLViOOD]EHQ
HONpV]OW~MKtGPHOOHWW$EHOJUiGLIHMSiO\DXGYDUUDYH]HWĘYRQDWRNPDLVH]HQD]
HJ\YiJiQ\~KtGRQKDODGQDNiWGHDUiYH]HWĘYDV~WYRQDOEHQKRVV]~DODJ~W
I~UiVVDOWHOMHVHQ~MQ\RPYRQDOUDNHUOWpVDUpJLKDWiUiOORPiVWpUVpJpEHQDV]HUE
IĘYiURVNRUPiQ\]DWLpVLGHJHQIRUJDOPLN|]SRQWMDpSOWIHO
$V]HUEFVDSDWRNDKDG]HQHWQDSMiQIHOUREEDQWRWWiND6]iYDKLGDW6]HUELDHOIRJODOiVDXWiQ 
RNWyEHUpEHQHJ\LGHLJOHQHVPDMGDN|YHWNH]ĘpYEHQYpJOHJHVKLGDWpStWHWWLWW 
DKDGYLVHOĘRV]WUiN±PDJ\DUiOODP
$ PpWHU KRVV]~ /XSNRZLDODJ~W D0LVNROF±6iWRUDOMD~MKHO\±0H]ĘODERUF±
=DJRU]KDWiUiWPHQHWEHQD.iUSiWRNHJ\LN OHJDODFVRQ\DEEKiJyMiEDQ PpWHU
 LOVAS GYULA – TÓTH SÁNDOR (1991): $]2ULHQWH[SUHVV]%XGDSHVW0È9±

$0RQDUFKLDYDV~WMDLD]HOVĘYLOiJKiERU~EDQ
pSOW IHO0pJ D KD]DL YDV~WpStWpV QDJ\ NRUV]DNiEDQ ± D] (OVĘ0DJ\DU
*iFVRUV]iJL9DV~WKHO\H]WH]HPEHD.iUSiWRNRQW~OQ\~OyHJ\HWOHQNpWYiJiQ\~YR
QDODWpVDNO|Q|VHQURVV]PLQĘVpJĦDJ\DJSDOiVWDODMUpWHJDPXQNiVRNN|UpEHQG
K|QJĘNROHUDMiUYiQ\UHQGNtYOLPpUWpNEHQPHJQHKH]tWHWWHDQHPNO|Q|VHQKRVV]~
DODJ~WPpWHUpStWpVpW20YpJpQD]RURV]RNWiPDGiVDH]WDYDV~WYRQDODW
LV HOpUWH pV D FViV]iUL pVNLUiO\L FVDSDWRN DKDWiUV]pOL V]DNDV]W ,]EXJ\DUDGYiQ\LJ
NLUtWHWWpN$PLNRUPiMXViEDQDJRUOLFHLiWW|UpVLQQHQLVHOĦ]WHDFiULKDGVHUH
JHWYLVV]DYRQXOiVXNNRUD]DODJ~WPLQGNpWEHMiUDWiWpVDN|UQ\H]ĘYRQDOV]DNDV]RN
KtGMDLWIHOUREEDQWRWWiN$YDV~WpStWĘV]i]DG,OOpV(OHPpUYH]HWpVpYHODGpOLD
V]i]DGpVHJ\WiERULYDV~WV]i]DGD]pV]DNLROGDORQNH]GWHPHJDKHO\UHiOOtWiVWeMMHO
QDSSDOLPXQNDXWiQPiUPiMXViQ~MUDLQGXOKDWRWWDIRUJDORP$]~MOXSNRZLiOOR
PiVRQIHOiOOtWRWWNDWRQDNyUKi]KiWUDKDJ\RWWRURV]RUYRVDLJHQFVRGiONR]RWWDPLNRU
D0H]ĘODERUFIHOĘOpUNH]ĘHOVĘYRQDWPR]GRQ\IWW\pWPHJKDOORWWD$YLVV]DYRQXOy
RURV]WLV]WHNOHJDOiEENpWKyQDSKDODGpNRWUHPpOWHND]DODJ~WIHOUREEDQWiViWyOGHD
KHO\UHiOOtWiVPpJNpWKpWLJVHPWDUWRWW«21
$WiERULYDV~WH]UHGiOWDOLGHLJOHQHVMHOOHJJHOKHO\UHiOOtWRWW.DUDNyY|OJ\KtG 
$IRWy1HPHVNpUL.LVVLPROGDOiUyOV]iUPD]LN
20  SCHOBER ALBERT (1874): $OXSNRZLDODJ~WMagyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye pYI
±V]±
21 'pQHVW|U]VRUYRVYLVV]DHPOpNH]pVH/iVGJACOBI

Nagy Tamás
A Karakó-völgybenIHNYĘDFpOKtGD0DGpIDOYD±*\LPHVENNRUV]iJKDWiUV]pOL
YDV~WRVPHJQ\LWiVDNRUpSOWpVDW|UWpQHOPL0DJ\DURUV]iJOHJPDJDVDEE
PpWHUYLDGXNWMDYROWDXJXV]WXVHXWiQDURPiQKDGVHUHJYi
UDWODQWiPDGiVDNRUDYLVV]DYRQXOyFVDSDWRNUpV]pUĘOHJ\EDMRUYDV~WpStWĘV]i]DG
$F]pOgG|QFVtNV]HUHGDL0È9RV]WiO\PpUQ|N~WPXWDWiViYDOOHURPEROWDD.D
UDNy7DWURVpV%iQ\DY|OJ\LYLDGXNWRNN|]pSVĘQ\tOiVDLW$EHYRQXOyURPiQRN
IUDQFLDYDV~WpStWĘPpUQ|NLUiQ\tWiVDPHOOHWWPLOOLPpWHUHVNHVNHQ\Q\RP
WiY~YDV~WNpQWNH]GWpNPHJDKHO\UHiOOtWiVWDPHO\DN|]SRQWLKDWDOPDNJ\RUV
HOOHQWiPDGiVDPLDWWIpOEHV]DNDGW$]YDV~WpStWĘV]i]DG,OOpV(OHPpUĘUQDJ\
LUiQ\tWiViYDOPHJYL]VJiOWDDURPiQRNiOWDOWHUYH]HWWPHJNHUOĘ~WiOODSRWiWGH
DQQDNNH]GHWOHJHViOODSRWDPLDWWDKtGPLHOĘEELYLVV]DiOOtWiVDPHOOHWWG|QW|WWHN
$PpWHUKRVV]~Q\tOiVN|]pSVĘPpWHUHVV]HUNH]HWH]XKDQWDPpO\
EHDPHO\QHNLGHLJOHQHVSyWOiViWKiURPGDUDEîPpWHU5RWK±:DDJQHU
V]HUNH]HWWHOWHUYH]WpN$;HQRSKRQ.RVVRZLF]V]i]DGRViOWDOLUiQ\tWRWWPXQNiW
D WHUPpV]HWL WpQ\H]ĘN|Q PpWHU WHQJHUV]LQW IHOHWWLPDJDVViJPtQXV] 
IRN NtYO UHQGNtYOLPpUWpNEHQPHJQHKH]tWHWWH KRJ\ D KLGDN KiURP NO|Q
E|]Ę SDWDN Y|OJ\pEHQ IHNGWHN pV N|YH]HWW ~W FVDN D7DWURVKtGKR] YH]HWHWW
(]pUW0DGpIDOYD IHOĘO D] pStWpVL DQ\DJRNDW FVDN YDV~WRQ W|EEV]|U|V iWUDNiV
VDO OHKHWHWW D KHO\V]tQHNUH MXWWDWQL DKRO GUyWN|WpO pV VLNOySiO\iNDW KHO\H]WHN
]HPEHDY|OJ\EHYDOyOHV]iOOtWiVKR]0LYHODPiVRGLNSLOOpUU|J]tWpVpKH]Wt]
PpWHUHVPpO\VpJEHQVHPWDOiOWDN WHKHUEtUy WDODMW LGHLJOHQHVHQD IDOD]RWWSLOOpU
KHO\pUHNpWV]LQWHVKDGLKtGNHUOWDPHO\PLDWWDU|YLGHEEKtGHOHPLVNpWV]LQWHV
5RWK±:DDJQHUV]HUNH]HWOHWWÈWODJRVDQWLV]WpVPXQNiVIRO\DPDWRVKX
V]RQQpJ\ yUiV WHOMHVtWPpQ\pYHO PXQNDQDS DODWW  WRQQD DQ\DJPHJ
PR]JDWiViYDOPLQG|VV]HQpJ\KyQDSDODWWGHFHPEHU±PiUFLXV
VLNHUOWDKLGDW]HPNpV]iOODSRWEDKHO\H]QLhQQHSpO\HViWDGiViQD]XWROVy
RV]WUiN±PDJ\DUXUDONRGyQHYpWDGWiNQHNL
(]DKtGPDUDGWIRUJDORPEDQDURPiQKDWDORPpYWL]HGHLDODWWPDMGDPDJ\DU
YLVV]DWpUpVLGHMpQLViPV]HSWHPEHUpEHQDWiPDGyV]RYMHWFVDSDWRNHOĘWW
~MUDLPPiUWHOMHVSXV]WtWiVVDOIHOUREEDQWRWWiN$9|U|V+DGVHUHJD]XWiQSyWOiV
UpV]pUHLGHLJOHQHVIDKLGDWHPHOWDPHO\HQDIRUJDORPFVDNUHQGNtYOODVVDQYROW
PHJV]HUYH]KHWĘ$]~MURPiQSROLWLNDLYH]HWpVVWUDWpJLDLIRQWRVViJ~QDNtWpOWHD
YDV~WYRQDODW±DNNRUPpJ0ROGYDpV(UGpO\HJ\HWOHQPĦN|GĘYDV~WLNDSFVROD
WiW±H]pUWSpQ]WpVHQHUJLiWQHPNtPpOYHDùDQWLHUH*HQHUDOHEXNDUHVWLWHUYH]Ę
LURGDLUiQ\tWiViYDOEDQNpWYiJiQ\~YDVEHWRQtYKLGDWHPHOWHN$]LPSR]iQV
WHUY 6HQL$OIRQ] EUDVVyL pStWpV] D NLYLWHOH]pV ,RQ5XVPăQLFă pV (PLO%DUWHú

$0RQDUFKLDYDV~WMDLD]HOVĘYLOiJKiERU~EDQ
URPiQPpUQ|N|NPXQNiMD$KDUPDGLNYLDGXNWQRYHPEHUHLQQHSp
O\HViWDGiViQD]DNNRULWHOMHVURPiQiOODPLYH]HWpVPHJMHOHQW(]DPĦWiUJ\iOO
V]ROJiODWEDQPD LV D V]NVpJOHWHNQHNPHJIHOHOĘHQ N|]pSUH KHO\H]HWW HJ\HWOHQ
YiJiQ\iYDO22
$]HUHGHWLNĘEROWR]DW~KtGD],VRQ]yIHOHWW6DOFDQRN|]HOpEHQ 
$IRWyD]2V]WUiN1HP]HWL.|Q\YWiUEyOV]iUPD]LNKWWSZZZELOGDUFKLYDXVWULDDW
3UHYLHZMSJ
A salcanói ,VRQ]yKtGD]pUWpUGHPHOUpV]OHWHVHPOtWpVWPHUWpStWpVHLGHMpQD
YLOiJOHJQDJ\REEQ\tOiV~PpWHUEROWR]RWWNĘKtGMDYROW$PĦWiUJ\DPiVR
GLNWULHV]WLYDV~WYRQDORQIHNV]LN*|U]WĘONLORPpWHUUHpV]DNUD$YRQDOV]DNDV]
pStWpVpWÒMDOSHVLYDVXWDN1HXH$OSHQEDKQHQQpYHQDELURGDOPLJ\ĦOpV:LWWHN
YDV~WJ\L PLQLV]WHU HOĘWHUMHV]WpVpUH V]DYD]WD PHJ EDQ KRJ\ D] RV]WUiN
NLN|WĘEH QH FVDN %pFV IHOĘO DPDJiQWXODMGRQ~'pOL9DV~WRQ KDQHP$XV]WULD
Q\XJDWLIHOpEĘOYDODPLQW%DMRU&VHKpV0RUYDRUV]iJEyOLVDOHKHWĘOHJU|YL
GHEE~WRQOHKHVVHQHOMXWQL$]~J\QHYH]HWW:RFKHLQHUEDKQD]HJ\LGĘEHQpSOW
7DXHUQ3\KUQpV.DUDZDQNHQYDV~WKR]NDSFVROyGYDLJHONpV]OW D -X
OLDL$OSRNEDQ pV *|U]QpO D] RV]WUiN iOODPYDV~W PHJOpYĘ WULHV]WL YRQDOiKR]
22 =6,*021'(1,.ė$OyYpV]L.DUDNyKtGW|UWpQHWHWĘOLJ(UGpO\L*\RSiUpYI
V]

Nagy Tamás
FVDWODNR]RWW$PĦWiUJ\DWDEpFVL/HRSROGgUOH\WHUYH]WHDNL:XPEIĘpStWpV]
PHOOpYROWEHRV]WYDD]pStWNH]pVHQ
DXJXV]WXViEDQDFViV]iULKDGVHUHJDLVRQ]yLFVDWiEDQI|ODGWDDIRO\y
Q\XJDWLSDUWMiWpV*|U]WĘONpWNLORPpWHUUHpV]DNUDDNHOHWLROGDOUDYRQXOWYLV]
V]D$NLUtWHQGĘWHUOHWHQOpYĘN|]~WLKLGDWpVDYDV~WLNĘKLGDWDXJXV]WXViUyO
pUHKDMOypMMHOD]RV]WUiN±PDJ\DUYDV~WLV]i]DGNLORJUDPPHNUD]LWWDOI|O
UREEDQWRWWD$LVRQ]yLFVDWiEDQRNWyEHUHXWiQD]RV]WUiN±PDJ\DU
pVQpPHWKDGVHUHJDYDV~WYRQDO WHUOHWpW WDUWyVDQ IHOV]DEDGtWRWWD H]pUW$OIRQ]
5XWWQHUYH]HWpVpYHOPHJNH]GKHWWpN DKtG IHO~MtWiViW$ V]|UQ\ĦKDUFRNRNR]WD
WHOMHVSXV]WtWiVpVD WpOL LGĘV]DNN|YHWNH]WpEHQPLQGDPXQNiVRNHOKHO\H]pVH
PLQGD]DQ\DJRNV]iOOtWiVDMHOHQWĘVQHKp]VpJHWRNR]RWW$KiWRUV]iJEyO7DUYLVLyQ
pV8GLQpQ iW QDJ\ NHUOĘYHO V]iOOtWRWWiN D] pStWĘDQ\DJRNDW*|U]EH DKRQQDQ
EHQ]LQYLOODQ\PRWRURVWiERULYDV~WYLWWHDKHO\V]tQUHYpJODQQDNIHOpWPRWRURV
NiEHOGDUXHPHOWHiWDIRO\yEDOSDUWMiUD$]pMV]DNDLPXQNDYpJ]pVKH]YLOODQ\
WHOHSHWKHO\H]WHN]HPEH pV DNpWGDUDE HPHOHWHV5RWK±:DDJQHUIpOH DOVySi
O\iV DFpOV]HUNH]HWHW NpW ROGDOUyO WROWiN EH D KtG N|]HSpUH$]RV]WUiN±PDJ\DU
KDGVHUHJ XWROVy QDJ\KtGIHO~MtWiVD  MDQXiU  ± iSULOLV  N|]|WW ]DMORWW
PiVQDSDIRUJDOPDWPHJQ\LWRWWiN6HUHJHLQNYLVV]DYRQXOiVDNRUDKLGDW~MUDPiU
QHPURPEROWiNtJ\D]VpUWHWOHQONHUOWRODV]Np]UH±N|]|WWD]HUHGHWL
NĘEROWR]DWRWYLVV]DiOOtWRWWiN$PiVRGLNYLOiJKiERU~ OpJLWiPDGiVDLW DKtG V]H
UHQFVpVHQiWYpV]HOWH0DLViOOyWDYpGHWWWHFKQLNDLPĦHPOpNiPPLYHOD
7UDQV]DOSLQYDV~WYRQDOWHUOHWpQPDQpJ\iOODPRV]WR]LND.DUDZDQNHQEDKQWyO
pV]DNUD$XV]WULDD:RFKHLQHUEDKQ6]ORYpQLDD]LV]WULDLV]DNDV]+RUYiWRUV]iJ
7ULHV]W2ODV]RUV]iJUpV]HHUHGHWLMHOHQWĘVpJpWPiUQHPQ\HUKHWLYLVV]D
ÖSSZEOMLÁS
$]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLDDKiERU~XWROVySLOODQDWiLJKĘVLHVN]GHOHPEHQ
YiUWDVRUViQDNEHWHOMHVOpVpW$EDONiQLIURQWYHUHVpJHLXWiQ%XOJiULDV]HSWHP
EHUpQIHJ\YHUV]QHWHWNpUWD]DQWDQW)UDQFKHWG¶(VSHUH\YH]HWWHKDGVHUHJH
SHGLJJ\RUVWHPEHQN|]HOHGHWW D6]iYD±'XQDYLGpNpUH0LN|]EHQDKiERU~V
YHUHVpJD]DGGLJNLWDUWyNOpVEHOSROLWLNDDODNXOiViWLVHJ\UHHUĘWHOMHVHEEHQD
  PETRONIO, PAOLO (: 7UDQVDOSLQD'LH:RFKHLQHUEDKQ%RKLMQVND3URJD/D/LQHDGL:RFKHLQ
7ULHVWH(GL]LR,WDOR6HUYR±

$0RQDUFKLDYDV~WMDLD]HOVĘYLOiJKiERU~EDQ
IRUUDGDOPL|VV]HRPOiVIHOpWHUHOWHD=7/HJ\XWROVyFVDSDW|VV]HYRQiVV]iOOtWiViW
V]HUYH]WHPHJD'pOYLGpNUH
$0RQDUFKLDYDV~WMDD]DQ\DJV]HUHOOiWiVLpVIRJODONR]WDWiVLQHKp]VpJHNHO
OHQpUHIHJ\HOPH]HWWHQpVNLWDUWyDQV]ROJiOWDDN|]|ViOODPRW$YRQDWWRYiEEtWiV
OHJV~O\RVDEESUREOpPiMiWD]MHOHQWHWWHKRJ\DW|EEpYHQiWWDUWyW~OIHV]tWHWWIRU
JDORPDMiUPĦYHNHWDYDV~WLSiO\iWpVDEHUHQGH]pVHNHWUHQGNtYOPHJWHUKHOWH
pVD]HPLDWWEHN|YHWNH]ĘÄIHNYHPDUDGiVRN´pVDQHPPpUVpNOĘGĘLJpQ\HNMHOHQ
WĘVIHOWRUOyGiVRNDWRNR]WDNRNWyEHUpEHQHJ\V]HUUH]DMORWWDEDONiQLpUWpNHN
NLPHQHNtWpVHD%UyG±=iJUiEpV)LXPH±=iJUiEYRQDODNRQDFVDSDW|VV]HYRQiV
H]]HOHOOHQWpWHVLUiQ\~V]iOOtWiVDpVD5RPiQLDIHOĘO]DMOyNLUtWpV$V]ROJiODWRW
HOKDJ\yNDWRQiN|QNpQWHVYRQDWIRJODOiVRNNDOLQGXOWDNYLVV]DD]RUV]iJEHOVHMH
IHOp$]D]FVDNLQGXOWDNYROQDPHUWD]XWROVyQDSRNEDQDNpWiOODPUpV]HQ|VV]H
VHQH]HUYDV~WLNRFVLQHJ\YHQQ\ROFyUiQiOKRVV]DEELGHLJYHV]WHJHOW
$:HNHUOHNRUPiQ\NH]GHPpQ\H]pVpUHD=7/pUWHNH]OHWHWV]HUYH]HWW*iPiQ
*iERUPDJ\DU IRUJDOPL IHOJ\HOĘYH]HWpVpYHO%pFVEHQDNHOHWHUGpO\L pUWpNHN
NLPHQHNtWpVpUH$PDJ\DUKRQYpGHOPLPLQLV]WpULXPYpOHPpQ\HV]HULQWDPHJ
V]iOOiViOWDOYHV]pO\H]WHWHWWWHUOHWD0DURVWRUNRODWWyONH]GYHD0DURVIRO\iViQ
iWD6]HJHG±6]DEDGND±3pFVYRQDOLJWHUMHGRQQDQWRYiEESHGLJD'UiYDPHQWpQ
7HKiWDKLJJDGWDEEPDJ\DUV]DNHPEHUHNNEKiURPKpWWHONRUiEEDQPiUWLV]Wi
EDQYROWDNDNpVĘEEL IHJ\YHUV]QHWYiUKDWyDQWDQWN|YHWHOpVpYHO«±$]DGRWW
N|]OHNHGpVLYLV]RQ\RNN|]|WWPiUQHPYROWOHKHWĘVpJD]pUWHNH]OHWKDWiUR]DWDL
QDNYpJUHKDMWiViUD
2NWyEHUiQD=7/PpJRQWRWWDD/X[pV%DODWRQIHGĘQHYĦV]iOOtWPiQ\RNUD
YRQDWNR]yPHJUHQGHOpVHLW DPLNRU DKRUYiW QHP]HWL WDQiFVEHMHOHQWHWWH D0R
QDUFKLiWyO YDOy HOV]DNDGiViW pV D WHUOHWpQ WDOiOKDWy YDV~WL LQJDWODQRN MiUPĦ
YHNpVIHOV]HUHOpVLWiUJ\DNOHIRJODOiViW$YDV~WLN|]OHNHGpVQHPiOOWPHJVĘWD
IRUJDORPPpUWpNHDN|YHWNH]ĘKHWHNEHQPpJQ|YHNHGHWWGHHQQHNLUiQ\tWiVDD
IHJ\YHUV]QHWHNPHJN|WpVHXWiQPiUD]DQWDQWKDWDOPDNPHJEt]RWWMDLUDKiUXOW

Nagy Tamás
$WiERULYDV~WH]UHGiOWDO5RWK±:DDJQHUV]HUNH]HWWHOLGHLJOHQHVMHOOHJJHOKHO\UHiOOtWRWW 
6DOFDQRKtG$NpS-DFRELROGDOiUyOV]iUPD]LN
$]|VV]HRPOiVWN|YHWĘYDV~WW|UWpQHWLHVHPpQ\HN±DV]RPV]pGRVpV|QiOOyVXOy
QpSHNPHJV]iOOWiNDKiOy]DW MHOHQWĘVUpV]pW OHIRJODOWiND]RWW WDOiOW MiUPĦYHNHWD
YDV~WLEHUHQGH]pVHNURQJiOiVDLPDJ\DUHOOHQHVDWURFLWiVRNDYDVXWDVViJpVDYDV~WL
]HPHNGROJR]yLN|UpEHQ W|PHJHVHOERFViWiVRNpVPHQHNOWKXOOiPNEHJ\PLO
OLyKDGLIRJRO\V]DEDGHOWiYR]iVDJDUi]GiONRGiVDW|EEPLQWPLOOLyIURQWNDWRQD
%XGDSHVWUHXWD]iVDRQQDQN|]HOHJ\PLOOLyWRYiEEXWD]iVDD7DQiFVN|]WiUVDViJpVD
URPiQPHJV]iOOiVD]RUV]iJNLUDEOiVD7ULDQRQ±XJ\DQ~J\PLQWDYDVXWDVViJpV
DPĦKHO\LPXQNiVWiUVDGDORPKiERU~DODWWLPHJSUyEiOWDWiVDLpVPXQNDEHV]QWHWpVHL
QHPIpUQHNMHOHQWDQXOPiQ\NHUHWHLN|]p(4. térkép)
ÖSSZEGZÉS
$ WDQXOPiQ\EDQ EL]RQ\tWDQL NtYiQWXN KRJ\ D]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLiQDN
D N|]OHNHGpV IHMOĘGpVpYHO pV D NOSROLWLND DNWXDOLWiVDLYDO QHP V]iPROy HODYXOW
IHOYRQXOiVL WHUYH W~OEL]WRVtWRWW YROW pV H] MHOHQWĘVHQ OHODVVtWRWWD D IURQWUD V]iOOt
WiVWG|QWĘHQKR]]iMiUXOWDYLOOiPKiERU~VVWUDWpJLD|VV]HRPOiViKR]$0RQDUFKLD

$0RQDUFKLDYDV~WMDLD]HOVĘYLOiJKiERU~EDQ
YDV~WI|OGUDM]LDGRWWViJDLPHJQHKH]tWHWWpNDIHOYRQXOiVWpViWFVRSRUWRVtWiVWDKiERU~
HOVĘV]DNDV]iEDQNLDODNXOyIURQWRNRQ8J\DQDNNRUDN|]|VKDGVHUHJYDV~WH]UHGH
PDJDVPĦV]DNLV]tQYRQDORQWHOMHVtWHWWHD]RNR]RWWKiERU~VNiURNKHO\UHiOOtWiViW
WRYiEEiDNDWRQDLpVWiERULYDV~WYRQDODN]HPHOWHWpVpW$KiWRUV]iJYDV~WWiUVDVi
JDLDIRJODONR]WDWiVLpVHOOiWiVLQHKp]VpJHNHOOHQpUHKHURLNXVN]GHOPHWYiOODOWDN
D]]DOKRJ\DNDWRQDLMHOOHJĦV]HPpO\pViUXV]iOOtWiVRNPHOOHWWDSROJiULiUXpV
V]HPpO\V]iOOtWiVWFVDNDV]NVpJOHWHNPpUWpNpLJNRUOiWR]WiN
)URQWNDWRQiNKD]DWpUpVH 
$IRWyD%XGDSHVWL.|]OHNHGpVL0~]HXPJ\ĦMWHPpQ\pEĘOV]iUPD]LN

Nagy Tamás
WpUNpS$]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLDYDV~WLKiOy]DWD 
9DODPHQQ\LWpUNpS.pULLGp]HWWPĦYpEĘOV]iUPD]LN
 

$0RQDUFKLDYDV~WMDLD]HOVĘYLOiJKiERU~EDQ
WpUNpS$0RQDUFKLDYpJUHKDMWRWWIHOYRQXOiVD

Nagy Tamás
WpUNpSÈWFVRSRUWRVtWiVLOHKHWĘVpJHN

$0RQDUFKLDYDV~WMDLD]HOVĘYLOiJKiERU~EDQ
WpUNpS$]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLDIHOERPOiVDpVDYDV~WLIĘYRQDODN

Nagy Tamás
$IRWyOHYHOH]ĘODSDOitUiVDV]HULQW)HUHQF)HUGLQiQG6]DUDMHYyEDpUNH]LNHJ\yUiYDODPHUpQ\OHW
HOĘWW$V]HUHOYpQ\pVDIĘV]HUHSOĘEL]RQ\RVDQD]iOORPiVLVYpOKHWĘHQD]RQRViPDIpQ\NpSHJ\
NRUiEELDONDORPPDONpV]OKHWHWWKLV]HQDN|]HOL,OLGåDIUGĘKHO\UĘODWUyQ|U|N|VIHOHVpJpYHO
&KRWHN=Vy¿iYDOM~QLXViQVRNNDOQQHSpO\HVHEENOVĘVpJHNN|]|WWpUNH]HWWDNHVNHQ\Q\RPN|]Ħ
szarajevói állomásra
9LUiJRNNDOGtV]tWHWW±RV]WiO\~KiURPWHQJHO\HVV]HPpO\NRFVLEDQLQGXOQDNDIURQWUDDYHV]SUpPL
KRQYpGJ\DORJH]UHGWLV]WMHLEHQ$NRFVLMREEROGDOiQD]HViOODPRVtWiVHOĘWWLWXODM-
GRQRVQpY6W(*V]HUHSHO

$0RQDUFKLDYDV~WMDLD]HOVĘYLOiJKiERU~EDQ
.iUSiWDOMDHOVĘKDWiUYRQDODKDWYLDGXNWRQpVQpJ\DODJ~WRQiWYH]HWHWWPXQNiFV±EHV]NLGL 
YDV~WYROWDPHO\HWD0È9±N|]|WWpStWHWWPHJ 
$V]pSNLVV]RO\YDL6]NRWiUV]NDY|OJ\KtGD]XWROVyDKDWiUDODJ~WHOĘWW
$]X]VRNLKDWiURUV]iJ~WMD+DMDVG9RORV]MDQNDIHOpKiWWpUEHQDYLDGXNWWDO 
$1DJ\EHUH]QD±8]VRNVWUDWpJLDLKDWiUYDVXWDWD0È9RNWyEHUpQDGWDiWDIRUJDORPQDN

Nagy Tamás
6DPERUiOORPiV±D]X]VRNLYDV~WFVDWODNR]ySRQWMDDKHO\LJDOtFLDLYRQDODNNDO± 
lerombolt állapotban az oroszok kivonulása után
0H]ĘODERUFDJDOtFLDLIĘYRQDOKDWiUiOORPiVDLVHOSXV]WtWYDWpUWYLVV]DU|YLGRURV]PHJV]iOOiVXWiQDPD-
J\DUNH]HNEH(]HQDNpSHVODSRQGHFHPEHUiQLQQHQNOGWHXWROVyGY|]OHWpWDIURQWUDEHKtYRWW
DONDOPD]RWW%HU]VHQ\L-DQRYLWV-y]VHIPĦV]DNLWDQiFVRVQDNDNRPiURPLiOODPpStWpV]HWLKLYDWDOED

$0RQDUFKLDYDV~WMDLD]HOVĘYLOiJKiERU~EDQ
$QDJ\KiERU~EDQDKDGYLVHOĘIHOHNHUĘVFHQ]~UiYDONH]HOWpNDNDWRQDLWXGyVtWiVRNDWtJ\VRNHVHW-
EHQJUD¿NDKHO\HWWHVtWHWWHDKiWRUV]iJÄQ\XJDOPiWIHONDYDUy´IpQ\NpSHNHW$VHEHVOWHNiSROiVDD
SiO\DXGYDURQFtPĦNpSHVODSRWHJ\V]DEDGViJROWEDNDPiMXVpQ6iWRUDOMD~MKHO\HQDGWD
postára

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RÉSZLETEK BALOGH IMRE BÉKÉSI 
)g/'0ĥ9(6(/6ė9,/È*+È%25Ò6
9,66=$(0/e.(=e6e%ė/
%DORJK,PUHEiFVLWEHQLVPHUWHQPHJDPLNRUDV]RPV]pGViJiEDN|OW|]WQN
0LYHOQDJ\DSiPLVPHJMiUWD,VRQ]yWpVQDJ\RQVRNDWPHVpOWDKDUFWpULpOPpQ\HL-
UĘOYDODPLQWDKiURPpYLJWDUWyRODV]KDGLIRJViJiUyOQDJ\RQPHJ|UOWHPPLNRU
PHJWXGWDPKRJ\,PUHEiFVLLVPHJMiUWDD1DJ\+iERU~W$PLNRUHOĘV]|UIHONHUHV-
WHPD]]DOKRJ\PHVpOMHQQHNHPDYLOiJKiERU~VpOPpQ\HLUĘOHOĘEEV]DEDGNR]RWW
KRJ\PiUQHPQDJ\RQHPOpNV]LND]DNNRULGROJRNUDPDMGDPLNRUOiWWDKRJ\QHP
KDJ\RPEpNpQD]WPRQGWDOHtUWDPD]HPOpNHLPHWPpJD]HVHPpQ\HNXWiQDOLJNpW
pYWL]HGGHODEEyOPLQGHQWPHJWXGKDWV]ËJ\MXWRWWKR]]iPDYLVV]DHPOpNH]pVH
$Np]LUDWRWPiUQHPWXGWDPYLVV]DDGQLXJ\DQLVDV]HU]ĘMHQpKiQ\KyQDSP~O-
YDEDQYiUDWODQXOHOKXQ\WËJ\QHPVLNHUOWPHJWXGQLWĘOHRO\DQGROJRNDW
DPHO\HNUĘO YDODPLpUW QHP tUW D YLVV]DHPOpNH]pVEHQ$]W VHP OHKHWHWW NLGHUtWHQL
KRJ\H]HUHGHWLOHJQ\LOYiQWROODOtUWV]|YHJHWNLpVPLNRUJpSHOWHOH$QQ\LEL]RQ\RV
FVDNKRJ\D]HUHGHWLNp]LUDWEDQNpV]OWHO6DMQRVPiUDKR]]iWDUWR]yLVHP
WXGWDDNp]LUDWWDONDSFVRODWEDQIHOYLOiJRVtWiVWDGQLPHUWPLQGHJ\V]HP¿DPLQG
SHGLJXQRNiMDHOKXQ\WDNLOHQFYHQHVpYHNEHQ
Imre bácsi a visszaemlékezés elején beszél a családjáról, a gyerekkoráról, majd 
D KiERU~ NLW|UpVpUĘO D NH]GHWL OHONHVHGpVUĘO ÄėVV]HO QDJ\ W|PHJWQWHWpV YROW
DKiERU~PHOOHWW1DJ\N|UPHQHWHWUHQGH]WHNDYiURVEDQ1DIĘXWFiQYRQXOWDNHO
QDJ\EDQGDV]yYDO9tJDQGDOROWDNpV IRO\WRQNLDEiOWiNKRJ\ªeOMHQDKiERU~©
1 %pNpVLJFVDNQDJ\N|]VpJYROWiPDKHO\EHOLHNPLQGLJYiURVNpQWHPOHJHWWpN

9LQF]H*iERU
>«@(EEHQDPHQHWEHQpQLVUpV]WYHWWHP´&VDNKDPDUDVDMiWEĘUpQNHOOHWWPHJWD-
SDV]WDOQLDDKiERU~ERU]DOPDLWNH]GHWLOHONHVHGpVHJ\RUVDQHOV]iOOW
0LQWDYLVV]DHPOpNH]pVpEHQtUMDĘHOVĘQDSMDLEDQÄUXNNROW´EH$OLJW|O-
W|WWHEHDpYpW5iDGiVXODPRVWRKDDSMDKHO\HWWYRQXOWEH±DV]HNHUNNHOpVNpW
ORYXNNDO%DORJK,PUHQHPN|]OLD]WD]XWyNRUUDOKRJ\PLO\HQDODNXODWKR]YRQXOW
EH*\DORJRVNpQWDEpNpVFVDEDLN|]|VYDJ\DQDJ\YiUDGLKRQYpGJ\DORJ-
H]UHGNDWRQiMDOHWWYROQDPLYHOD]RQEDQDWUpQQpOV]ROJiOWHJ\HOĘUHQHPVLNHUOW
NLGHUtWHQLPHO\PDJDVDEEHJ\VpJNHUHWpQEHOOYHWWUpV]WDKiERU~EDQ
$]HJ\V]HUĦQpJ\HOHPLWYpJ]HWWI|OGPĦYHVQHPWDUWRWWDIRQWRVQDNKRJ\YLVV]D-
HPOpNH]pVpEHQOHJDOiEEQpKiQ\GiWXPRWPHJHPOtWVHQËJ\FVDNVHMWHQLOHKHWKRJ\
YDODPLNRUMDQXiUYpJpQpUNH]KHWHWWNLD.iUSiWRNED7iUVDLYDOHJ\WWHOĘEE
=VRPERO\iUD NHOOHWW V]HNHUH]]HQPDMG My QpKiQ\ QDS HOWHOWpYHO EHYDJRQtUR]WiN
ĘNHWpV(UGpO\HQNHUHV]WOMXWRWWDNHOD]eV]DNNHOHWL.iUSiWRNED
$YLVV]DHPOpNH]pVpEHQDÄQDJ\W|UWpQHWWHO´QHPIRJODONR]RWWNL]iUyODJDV]H-
PpO\HVVRUViQDNDODNXOiViYDO(]pUWKHWĘLVKLV]HQ±PLQWHPOtWHWWHP±HJ\QpJ\
HOHPLVI|OGPĦYHVUĘOYDQV]yeSSHQH]DGMDPHJDYLVV]DHPOpNH]pVpUGHNHVVpJpW
HJ\IDMWDÄDOXOQp]HWEĘO´OiWWDWMDDYpUHVHVHPpQ\HNHWUiDGiVXOPLYHOQHPD]DUF-
YRQDOEDQV]ROJiOWKDQHPDIURQWP|J|WWPiVRND]pOPpQ\HLLV.|]YHWOHQpOHWYH-
V]pO\EHULWNiQNHUOW±GHDV]HQYHGpVEĘOQpONO|]pVHNEĘOQHNLLVEĘYHQNLMXWRWWD
QDJ\pYDODWW*DOtFLiEyOĘV]pQDVLNHUHVKDGMiUDWPHJLQGXOiVDXWiQKHO\H]-
WpNiW6]HUELiED,QQHQHJ\pYYHONpVĘEE5RPiQLiEDNHUOW$NRUiEELV]|YHWVpJHV
GpOHUGpO\LEHW|UpVpWN|YHWĘRV]WUiNPDJ\DU±QpPHWHOOHQWiPDGiVQDNN|V]|QKHWĘ-
HQDV]|YHWVpJHVHNKDPDURVDQHOIRJODOWiND+DYDVDOI|OGHWLV%DORJK,PUHSHGLJ
GHFHPEHUpEHQPiUD] HOIRJODOW%XNDUHVW XWFiLQKDMWRWWDD V]HNHUpW -y IpO
pYLJD'XQDSDUWMiQ7XUQX0ăJXUHOHN|UQ\pNpQYROWD]DODNXODWiYDOPDMGLQQHQ
LVWRYiEENHUOW$YLVV]DHPOpNH]pVEHQFVDNDQQ\LWN|]|OKRJ\YDODPLNRU±PiU
DVLNHUHVFDSRUHWWyLiWW|UpVXWiQ±LVPpWEHYDJRQtUR]WiNĘNHWpVPHJVHPiOOWDN
D]8GLQHN|]HOpEHQWDOiOKDWy3DOPDQRYiLJ$]RODV]IURQWRQpUWHD]|VV]HRPOiV
KRVV]DVKiQ\DWWDWiVXWiQQRYHPEHUHOHMpQMXWRWWYLVV]D±QpJ\pYV]HQYHGpV
XWiQ±V]OĘI|OGMpUH%pNpVUH
$JpSHOWNp]LUDWUpV]OHWHWQHPEHWĦKĦHQN|]O|P$Q\LOYiQYDOyHOJpSHOpVHNHW
pUWHOHP]DYDUyN|]SRQWR]iVWHOtUiVWWpYHVROYDVDWRWNLMDYtWRWWDP$KROV]NVpJHV
OiEMHJ\]HWEHQN|]O|PD]DGRWWKHO\LVpJSRQWRVQHYpWPDLPHJQHYH]pVpW
9LQF]H*iERU

*DOtFLiWyOD3LDYpLJ
*$/Ë&,È%$1
>«@$PHUUHPHQWQNPLQGHQWW KHJ\HN Y|OJ\HN YROWDN VRN NLVHEE QDJ\REE
YiURVRQpVSDWDNRQPHQWiWDYRQDWXQNPLQGHQIHOpKyERUtWRWWDDWiMDW$ODNRVViJ
W|EEQ\LUHROiKYROW(J\UHJJHODUUDYLUUDGWXQNKRJ\D.iUSiWRNDOMiKR]pUWQN
LWWPiUQDJ\IHQ\YHVHNNHOERUtWRWWKHJ\HNYROWDNpVDYRQDWXQNFVDNFVHQGHVHQ
G|F|UJ|WWVMHOH]WpNDYDVXWDVRNKRJ\PiUQHPPHVV]LUHPHJ\QNÒJ\LVOHWW
HJ\V]HUFVDNEHG|F|J|WWDYRQDWXQND]XWROVyiOORPiVUDDKROPHJOiWWXND%RUJy
IHOLUDWRW2-HOH]WpNKRJ\V]HGMN|VV]HDSRJJ\iV]XQNDWPHUWNLUDNRGXQN(]PiU
VRNNDOJ\RUVDEEDQPHQWPLQWDEHUDNRGiV.LUDNRGiVXWiQEHIRJWXQNpVHOLQGXO
WXQNQHNLDKHJ\HNQHNPpJSHGLJPLQGMiUWI|OIHOp.]GHOPHVXWD]iVYROWPHUW
DPLORYDLQNQHPYROWDNKR]]iV]RNYDDKHJ\L~WKR]VHKRJ\DQVHPDNDUWDNEHOH
Q\XJRGQLDEEDKRJ\PLQGLJFVDNI|OIHOpNHOOPHQQL'HQHNQNLVV]RNDWODQYROW
PHUWPpJPLVHPMiUWXQNLO\HQ~WRQ$NRFVLNHOPDUDGR]WDNHJ\PiVWyO$]~WFVD
YDUJyVYROWHOĘUHYDJ\KiWUDQHPPHVV]HOHKHWHWWHOOiWQLFVDNDNRFVLN]|UJpVH
YLVV]KDQJ]RWWPLQGHQIHOpDKHJ\HNEHQ9pJUHIHOpUWQNpVOHIHOpLQGXOWXQNGHH]
VHPYROWYDODPLMyPHUWD]~WKDYDVpVMHJHVYROW.pWNHUHNHWLVPHJN|W|WWQN
PpJLVPDMGQHPHOYHUWHD ORYDNDWDNRFVL(VWHIHOpYDODPL0DJXUDQHYĦ IDOXED 
pUWQNLWWHOV]iOOiVROWDNEHQQQNHW$Ki]DNLWWPiUPLQGIiEyOYROWDN$]LGĘQHP
YROWQDJ\RQKLGHJHVWHIHOpHONH]GHWWHVQLDKy$]pMV]DNiWD]LVWiOOyEDQW|OW|WWHP
VHPPLWVHPDOXGWDPPHUWKLGHJYROWD]LVWiOOy0iVQDSUHJJHOFVHQGHVHGHWWDKy
5HJJHOLQGXOWXQNHVWpUHÏUDGQiUDpUWQNLWWLVPpWHOV]iOOiVROWDNEHQQQNHWVLWW
PDUDGWXQNHJ\KpWLJ(]LGĘDODWWDKLEiVNRFVLNDWNLMDYtWRWWiNVDORYDNDWiWYD
VDOWiNVDNRFVLNDWPHJUDNWXNÏUDGQDHOpJMHOHQWĘVN|]VpJYROWN|UOYpYHQDJ\
KHJ\HNNHO ODNyL W|EEQ\LUHROiKRNPDJ\DUXOQHPLJHQ WXGWDNEHV]pOQL1DJ\RQ
HJ\V]HUĦpOHWHWpOWHNV]ĦUJ~Q\iEDpVERFVNRUEDMiUWDN$SUyNLVORYXNpVXJ\DQ
RO\DQ NLVPDUKiMXN YROW0LQGHQ pSOHWN IiEyO YROW D V]REiMXN HOpJ J\HQJpQ
E~WRUR]RWW$NHPHQFpWDV]REiEDQIĦWLN/HJPHJV]RNRWWDEEpOHOPNDWHMW~UypV
DSXOLV]NDDPHO\HWLJHQQDJ\KR]]ipUWpVVHOWXGQDNPHJIĘ]QL9ROWRWWHJ\NRFVPD
DPHO\EHEHPHQWQNQpKDHJ\NLV LWyNiUDiUXOWDN LWWYHJEHQKDODWDPLW UXV]OL
QDNQHYH]WHN0iURGDKD]DLVOiWWDPLO\HWDNHUHVNHGpVEHQpVVRNV]RUJRQGROWDP
KRJ\My OHQQHLO\HWHQQL(J\DONDORPPDOPLNRUEHYHWĘGWQNUHQGHOWHPEHOĘOH
2 %RUJySUXQGUyOYDQV]y
 0ăJXUD,OYHLUĘOYDQV]y

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PLQGQ\iMyQNQDND]]DOKRJ\PDMGPLO\HQMyWIRJXQNIDODWR]QLEHOĘOH'HQpJ\HQ
VHEtUWXQNPHJHQQLHJ\HWPHUWPLQGHQIpOHt]HYROWFVDNMyQHP
$QQiO D Ki]QiO DKRO pQ HO YROWDP V]iOOiVROYD HJ\ HOpJ YHQGpJV]HUHWĘ ROiK
FVDOiGODNRWWEHQQDOXGWDPYHONHJ\V]REiEDQ%HV]pOQLQHPWXGWDPYHONFVDN
HJ\NpWV]yWPpJLVV]HUHWWHNHJ\SiUV]RUPHJLVKtYWDNYDFVRUiUD1HPDNDUWDP
HOIRJDGQLGHRO\DQV]tYHVHQKtYWDNKRJ\D]WOiWWDPKDQHPIRJDGRPHOVpUWpV
QHNYHV]LN$YDFVRUDSXOLV]NDYROWDSUyUDYDJGDOWVOWNROEiVV]DOKR]]iDOXGWWHM
pVW~UyėNH]WPLQGHJ\V]HUUHHWWpNpQLVKR]]iIRJWDPD]HYpVKH]IDOWDPLVKRO
D]HJ\LNEĘOKROPHJDPiVLNEyO0LQGHJ\LNMyYROWDPDJDQHPpEHQGH|VV]H
NHYHUYHV]RNDWODQYROWGHD]pUWMyOODNWDP0DMGLQQHQLVWRYiEEPHQWQNHOĘEE
D]RQEDQDIĘKDGQDJ\~UNLOHWWFVHUpOYHHJ\¿DWDOV]LQWpQRV]WUiNKDGQDJJ\DODPLW
QHPLVEiQWXQNPHUWDPD]HJ\HOĘEEOpYĘIDOXEDQIHOSRIR]RWWHJ\HPEHUW,JD]
HPH]QHPOHWWVRNNDOMREEPDJ\DUXOH]VHPWXGRWWHJ\V]yWVHP
0pJD]WLVI|OMHJ\H]WHPKRJ\PLO\HQYROWDFVDSDWDPHO\LNQpOYROWDP$FtPH
QHYHYROW.X.9HUÀHNV].ROyQH6WDIIHO4$SDUDQFVQRNYROWDKDGQDJ\
D]XWiQHJ\NDGpWKiURPĘUPHVWHUHJ\V]DNYH]HWĘNpWNiSOiUHJ\ĘUYH]HWĘpV
N|]HPEHU$NRFVLSHGLJYROW(EEĘOYROWEDJi]VLDPLDWLV]WXUDNSRJJ\i
V]iWYLWWHKiURPNRQ\KDNRFVLH]HNPLQGLJHOĘOPHQWHNpVNpWNRYiFVNRFVLH]HN
SHGLJKiWXOPHQWHN(J\HVWHD]WiQNLMHOHQWHWWpNKRJ\PHJ\QNWRYiEE
5HJJHO~WUDNHOWQNQHNLYiJWXQND5DGQDLKDYDVRNQDN'HDOLJKRJ\HOLQGXO
WXQNI|OIHOpDKHJ\HNHWIpOPpWHUVĘWHJ\PpWHUHVKyERUtWRWWDDPLQDJ\RQPHJ
QHKH]tWHWWH D N|]OHNHGpVW2O\DQ QDJ\ VĦUĦ IHQ\YHV HUGĘ YROW UDMWD KRJ\ KLiED
VW|WWDQDSPpJVHOiWWXNDIDORPEMiWyOHJpV]QDSVHP,WWLVHOĘEEIHOIHOpPHQWQN
VRNiLJQDJ\RQODVVDQpVQHKH]HQKDODGWXQNPHUWDORYDNQHKH]HQEtUWiNDNRFVLWD
QDJ\KyEDQ1DJ\QHKH]HQIHOpUWQNGHKLiEDYROWXQNIHQQDQDJ\IiNWyORWWVHP
OiWWXQNVHPPLWVHP&VDNDNRFVLN]|UHMHpVDQDJ\KtKy]iVKDOODWV]RWW/HIHOp
PHQHWEHNpWNHUHNHWLVPHJN|W|WWQN(]WD]XWDWLVPHJWHWWNYDODPLQDJ\QHKH
]HQ(VWHD]WiQOHJQDJ\REEPHJOHSHWpVQNUHDQDJ\KHJ\HNN|]|WWHJ\ODSRVKH
O\HQOHWiERUR]WXQNDV]DEDGpJDODWWVD]WPRQGWiNKRJ\LWWKiOXQN1DJ\RQKLGHJ
YROWD]WJRQGROWXNKRJ\ UHJJHOUHRWW IDJ\XQNPHJHPEHUHVWĘO ORYDVWyOHJ\WW
$KyDPLQWOHPHQWQND]~WUyOKDVLJpUWDORYDNQDNWDJMDLQNV]LQWHGHUPHGWHN
YROWDNDQDJ\KLGHJWĘO(JpV]QDSW|EEHWPLQWQHPDNRFVLQNHOOHWWOQLDQDJ\
KyPLDWWDNRFVLPHOOHWWQHPWXGWXQNJ\DORJROQL0iULUWy]WXQNDPLNRUOHNHOOHWW
V]iOOQLDQDJ\KyED(OĘV]|ULVHONHOOHWWLO\HQNRUKiQ\QLDORYDNHOĘODKDYDWpV
4 (J\HOĘUHQHPEHD]RQRVtWKDWyDODNXODW

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D]WiQSHGLJWĦ]UHYDOyXWiQNHOOHWWQp]QLGHDNiUPHUUHPHQWQNPLQGHQWWDQDJ\
KyEDQ NHOOHWW Ji]ROQL9ROWDN D KHJ\ROGDOEDQ LPLWWDPRWW HJ\ NLV GDUDE V]iQWy
I|OGHNH]HNKRVV]~V]iOIiNEyOYROWDNHOYiODV]WYDHJ\PiVWyOD]WKRUGWXNDWĦ]UH
0HJHWHWWND ORYDNDWpVPLLVPHJYDFVRUi]WXQNDPLWHUPpV]HWHVHQFVDNIHNHWH
NiYpYROW$]XWiQPHJJ\~MWRWWXNDW]HNHWpVN|UOOWNKRJ\HOJpPEHUHGHWWWDJ
MDLQNDWIHOPHOHJtWVNËJ\YLUUDGWXQNIHOQHPLJHQDOXGWVHQNLUHJJHOD]WiQWRYiEE
PHQWQNGHRO\DQKLGHJYROWKRJ\DOLJWXGWXQND]RUUXQNRQOpOHJH]QLPHUWD]LV
PDMGEHIDJ\RWW$IOHPLVIi]RWWPpJDNXFVPiEDQLVËJ\pUWQNiW%XNRYLQiED
1DSQDSXWiQPLQGLJLO\HQIRUPDYROWD]XWD]iVXQNPLQGLJFVDND]RQDURVV]
KHJ\LXWDNRQMiUWXQN)HOIHOpDOLJEtUWXQNDNRFVLNDWK~]DWQLOHIHOpPHJVRNV]RU
PLQGDQpJ\NHUHNHWPHJNHOOHWWN|WQL(]HNDNRFVLNFVDND]$OI|OGUHYDOyNYRO
WDNQHPYROWDNIHOV]HUHOYHIpNNHO1HPLJHQWDOiOWXQNVHPIDOXWVHPYiURVWtJ\
NLQQKiOWXQNDV]DEDGpJDODWWPiUQHPLVYROWIHOWĦQĘ$]~WIpOHQPLQGHQWWYROWDN
WHPHWHWOHQKXOOiN1HPVRNLGĘP~OYDORYDLQNLVNH]GWHNSXV]WXOQL
+iQ\QDSLJPHQWQND]WQHPWXGRPHJ\V]HUFVDNHJ\N|]VpJEHpUWQNLWWOH
DGWXNDPLYROWDNRFVLNRQpVVHEHVOWNDWRQiNM|WWHNDNRFVLQNUDH]HNHWYLWWN~J\
WXGRPKRJ\.LUOLEDEiLJ50HQQ\LLGHLJpUWQNRGDD]WQHPWXGRPDNNRUYLWWQN
HOĘV]|UVHEHVOWHNHW1DJ\RQURVV]KHO\]HWEHQOHKHWWHNVRNQDNPHJYROWIDJ\YDD
OiED1HPLJHQWXGWDNWLV]WiONRGQLDV]DNiOODQpPHO\LNQHNDPHOOpLJpUW
,WW HOV]iOOiVROWDN EHQQQNHW ,GĘ]WQN HJ\SiU QDSRWPHJUDNWXN D NRFVLNDW pV
WRYiEEPHQWQN+RJ\PHQQ\L LGHLJ DUUD QHPHPOpNV]HP FVDN DUUD KRJ\ HOpJ
KRVV]~XWDWWHWWQNPHJPtJYpJUHHOpUWQN9L]VQ\LFUH,WWOHDGWXNDPLWKR]WXQN
~MUD VHEHVOW NDWRQiNOWHN DNRFVLQNUD V YLWWNĘNHW6]HOHWLQEH(] D]XWXQN LV
Y|OJ\UĘOOHKHJ\UHIHOYROW(VWHKDOHWiERUR]WXQNDVHEHVOWHNEHPHQWHNYDODPL
Ki]KR]YDJ\HJ\U|JW|Q]|WWNyUKi]EDPHUWLO\HQYROWPLQGHQKHO\LVpJEHQYDODPL
O\HQQDJ\REEpSOHWHWiWDODNtWRWWDNNyUKi]QDN$KRJ\.LUOLEDEiWHOKDJ\WXND]LGĘ
VRNNDOHQ\KpEEOHWWPLQWDPDJDVKHJ\HNHQYROWeOHOPHWJ\P|OFV|WNO|Q|VHQ
DOPiW OHKHWHWW LWWYiViUROQL$]RQDQDSRQDPLNRU~MUD6]HOHWLQEHpUWQNQDJ\RQ
URVV]YROWD]XWXQN2O\DQPHUHGHNOHMWĘVYROWKRJ\VRNKHO\HQQpJ\OyYDONHOOHWW
I|OIHOpK~]DWQLSHGLJFVDNNpWYDJ\KiURPNDWRQDYROWDNRFVLQ/HIHOpSHGLJPLQG
DQpJ\NHUHNHWPHJNHOOHWWN|WQL(VWHIHOpPHJHONH]GHWWHVQLDKyQHNQNQHPYROW
UiV]NVpJQNPHUW~J\LVYROWHOpJ0iUHUĘVHQV|WpWHGHWWPHQWQNGHPpJVHP
5 5RPiQXO&vUOLEDEDLJ(UGpO\pV0ROGYDKDWiUiQIHNYĘHUHGHWLOHJEiQ\iV]WHOHSOpV
 $JDOtFLDL9L]VQ\LFiUyOPDD]XNUDMQDL9\]KQ\WV\DYDQV]y
 $PDLXNUMDQDL6HO\DW\Q

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PLMHOHQVpJpWQHPOiWWXNIDOXQDN$]~WPiUHUUHQHPYROWRO\DQQDJ\RQPHUHGHN
GHD]pUWRO\DQKXOOiPRVYROWKRJ\PLQGLJIHOpVOHNHOOHWWPHQQL$NRFVLNPHVV]H
HOPDUDGR]WDNHJ\PiVWyO,J\HNH]WQNYROQDIHO]iUNy]QLGHDORYDN~J\NLYROWDN
G|J|OYHKRJ\DOLJEtUWDNYiQV]RURJQL-yNpVĘUHMiUWD]LGĘDPLNRUUD6]HOHWLQEHpU
WQN$VHEHVOWHNLWWOHV]iOOWDNPLSHGLJNHUHV]WOPHQWQNDYiURVRQpVOHWiERUR]
WXQNDV]DEDGpJDOiPHUWWHOHYROWDYiURVNDWRQDViJJDO-yQDJ\W]HWUDNWXQNtJ\
YDODKRJ\iWYLUUDV]WRWWXND]pMV]DNiWYDODKRJ\DQ(QQLYDOyQNQHPYROWVHQHNQNVH
DORYDNQDN(]LGHLJKRUGWDPPDJDPPDOD]WDJ\pNpQ\WDPLWKD]XOUyOHOKR]WDPH]W
PRVWDORYDNWHOMHVHQPHJHWWpNRO\DQpKHVHNYROWDN
0iVQDSUDNRGQLNH]GWQNVRNYROWDGRORJDORYDNQiODV]pQiWDEUDNRWHONHOOHWW
RV]WDQL0DMGpQLVUiUDNWDPDNRFVLPUDGENRPLV]NHQ\HUHW0tJLQGXOQLQHP
NHOOHWW~J\JRQGROWDPRGDPHJ\HNHJ\NLFVLWDWĦ]K|]pVPHOHJV]HP$]ĘUQNMy
W]HWJHUMHV]WHWWDV]iUD]IHQ\ĘEĘODPLFVDN~J\V]LNUi]RWWDKRJ\pJHWW$KRJ\RWW
PHOHJV]QNpVHJ\UĘOPiVUyOEHV]pOJHWQNHJ\V]HUFVDNOiWRPKRJ\DUUDYiQV]R
URJDKDGQDJ\~UWLV]WLV]ROJiMDYDJ\DKRJ\NDWRQDQ\HOYHQPRQGMiNDNXW\DPRVyMD
K~]]DPDJiWDN|SHQ\EHpVRGDM|QKR]]iQNDWĦ]K|]0HJV]RNiVYROWKRJ\DWLV]WL
V]ROJiWQHPLJHQV]HUHWWHVHQNL$]LO\HWPHJDQQiOLVLQNiEEQHPPHUWHJ\V]yWVHP
WXGRWWPDJ\DUXO9ROWXQNDWĦ]QpOYDJ\WL]HQNHWWHQVHQNLVHDNDUWQHNLKHO\HWDGQL
$KRJ\RGDM|WWKR]]iQNPLQGHQNLFVDNO|NG|VWHGHFVDNEHIXUDNRGRWWDW|EELN|]p
+iWHJ\V]HUFVDNGXUU9DODPLQDJ\RWGXUUDQN|]|WWQN+LUWHOHQPLQGQ\iMDQ|V]
V]HQp]WQNKRJ\PLIpOHIHJ\YHUVOWHO+iWOiWMXNKRJ\DWLV]WLV]ROJDKDOiOViSDGWUD
YiOLNVOiWMXNKRJ\DQDGUiJ]VHEHXJ\DQFVDNIVW|O|J.pUGH]]NWĘOHKRJ\PL
W|UWpQW1DJ\VRNiUDEHOHQ\~OD]VHEpEHVNLK~]RQQDQHJ\UHYROYHUWDPLPpJDNNRU
LVIVW|OJ|WWVPRQGMDKRJ\PHJOĘWWHPDJiW.pUGH]]NWĘOHKRJ\PLpUWKROpUWHD
JRO\yPXWDWMDKRJ\DOiEiW0LQGMiUWOHOWHWWNHJ\WXVNyUDOHUiQFLJiOWXNDOiEiUyO
DFVL]PiW&VDNXJ\DQDOiEDIHMpQpUWHDJRO\yGHQHPYiJRWWUDMWDPpO\VHEHWFVDN
N|QQ\HEEHW$]VHEQpODSXVNDSRUW]HHJ\NLFVLWPHJpJHWWHDFRPEMiWPHJDJDW\i
MiW0HJYLJDV]WDOWXNKRJ\H]FVDNNDWRQDGRORJPiVNRUMREEDQYLJ\i]]RQ
(VWLJ HONpV]OWQN D NRFVLUDNRGiVVDO$]RQ D] pMMHOHQ LVWiOOyEDQKiOWDN D OR
YDN 5HJJHO FV~Q\D ]RUG KLGHJ YROW QHKH]HQ YiUWXN KRJ\ HOLQGXOKDVVXQN (]
LVQDJ\RQN]GHOPHV~WYROW$NRPLV]QHPQDJ\WHKHUQHPWHWWNLW|EEHW
Pi]ViQiOGHH] LVQHKp]YROWD ORYDNQDN+RVV]~XWDW WHWWQNPHJD]QDSD]~W
KDYDVMHJHVVRNKHO\HQOHMWĘVYROW$ORYDNQDJ\UpV]HNLPHUOWDNRFVLNPHVV]H
HOPDUDGR]WDNHJ\PiVWyO'pOXWiQpQLVPLQGHQWWJ\DORJPHQWHPDORYDLPFVDN
DOLJYiQV]RURJWDNpVVRNV]RUPHJiOOWXQNSLKHQQL6RNV]RUWROWDPXWiQXNDNRFVLW
WHOMHVHUĘPEĘOKRJ\KDODGKDVVDQDN

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9pJUHPHJpUNH]WQNYDODPLXUDGDOPLPDMRUIpOHOHKHWHWWRWWHQQHND]XGYDUiUD
iOOWXQNEHeQDFVDSDWQDNDN|]HSHWiMiQYROWDPpVPpJLVPpJXWiQDPNpWyUDKRV]
V]DP~OYDLVM|WWHNNRFVLN'HYROWRO\DQLVDPHO\LND]~WEDYHV]HWW'HH]HQQHP
OHKHWHWWFVRGiONR]QLPHUWVRNV]RUDQQ\LUDHOV]DNDGR]WXQNHJ\PiVWyOKRJ\QHPOiW
WDPVHPD]HOĘWWHPVHPD]XWiQDPKDODGyW,WWYROWMyLVWiOOyEHN|W|WWNDORYDNDWV
pQNLOHWWHPUHQGHOYHDNRFVLNN|]pĘUQHN+RJ\H]PLO\HQMyYROWD]WFVDNHOOHKHW
NpS]HOQLDEEDDQDJ\KLGHJEHpVQDJ\KyEDDNRFVLNN|]|WWĘJ\HOHJQL7]HWQHP
YROWV]DEDGUDNQL$V]ROJiODWpMIpOLJWDUWRWW$NRFVLNRQW|EEPLQGHQIpOHpOHOPLV]HU
YROWLWDOGRKiQ\VWE1DJ\RQXQDOPDVYROWH]DV]ROJiODWD]yUDODVVDQWHOWNO|Q|
VHQPLNRUHOFVHQGHVHGHWWPLQGHQFVDNWiYROUyOKDOODWV]RWWD]iJ\~G|UJpV'HPiU
H]LVN|]|PE|VYROW$KRJ\HOJRQGRONRGYDĘJ\HOHJWHPPDJDPEDQpVKDOOJDWWDPD
FVL]PiPDODWWLKyURSRJiViWKD]DJRQGROWDPDNLFVLFVDOiGLIpV]HNEHDKRODJ\HU
PHNpYHLPHWW|OW|WWHP0RVWDV]HQYHGpVNH]GHWpQJRQGROWDPKD]DHOĘV]|U(J\V]HU
FVDNYDODPL]DMWKDOORN)LJ\HOHNMREEDQDNRFVLNN|]|WWHPEHUKDQJRNDWLVKDOORN
.pQ\WHOHQYROWDPKiWPHJQp]QLKRJ\NLNOHKHWQHNRWWpVPLWFVLQiOQDN0HJLQGXORN
DKDQJLUiQ\iEDKRJ\pV]UHQHYHJ\HQHN/iWRPKRJ\DV|WpWEHQKiURPNDWRQDHJ\
NRFVLIDUiQiOHJ\Y|G|UEHPHUHJHWYDODPLW+LUWHOHQUiMXNNLiOWRWWDPKRJ\PLWFVL
QiOQDNRWW0HJUHEEHQWHNGHiWOiWYDDKHO\]HWHWHJ\N|]ONFVHQGHVHQpVHUpO\HVHQ
UiPV]yOWKRJ\IRJMDPEHDV]iPDWQHFVLQiOMDNOiUPiWKDQHPPHQMHNRGDPtJW|EE
EDMRPQHPOHV]$PLQWRGDPHJ\HNOiWRPKRJ\DPLNDWRQiLQNHJ\UXPRVKRUGyW
PHJI~UWDNpVD]WPHUHJHWLNYHJEHPHJNXODFVRNED$]WPRQGWiNKRJ\LJ\DNPHJ
DQQ\LWDPHQQ\LWEtURNpVYLJ\HNYHJHWYDJ\DNiUPLWYLJ\HNHODPHQQ\LWDNDURN
(OV]DODGWDPDNRFVLPKR]YLWWHPYHJHWLWWDPDPHQQ\LWFVDNEtUWDPD]YHJHNHWLV
WHOHPHUWHP+RJ\D]YHJHNN|QQ\HEEHQPHUOMHQHNDKRUGyEyOPLQGLJHUHV]WHWWHN
KR]]iDYpJpQPHJPDUDGWGUiJDMyUXPRWNLERUtWRWWiNDKyUD/HONHPUHN|W|WWpN
KRJ\DV]iPQHMiUMRQPHUWEDMRNOHV]QHN,WWPDUDGWDP~MUDHJ\HGOVDMQiOWDPD
UXPRWDPLWDKyUDNL|QW|WWQN%iUMyOIHO|QW|WWHPEHOĘOHFVDN~J\JĘ]|OWDIHMH
$UUDJRQGROWDPKRJ\PLO\HQMyOHWWYROQDD]DW|EELV]HJpQ\EDNiQDNDNLH]WPpJ
DV]HPpYHOVHOiWKDWWD>«@
SZERBIA HARCTEREIN
>«@'pOXWiQHOLQGXOWXQND6]iYDPHOOp ,WWYiUWXQNHJ\NHYpV LGHLJD]WiQQHNL
LQGXOWXQND]iWNHOpVQHN$6]iYDPRVWQDJ\RQPHJYROWiUDGYDDYt]HOERUtWRWWD
DKXOOiPWHUHW LV~J\KRJ\ W|EENLORPpWHUYROWDV]pOHVVpJH$Yt]QHNDPHGUpQ
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SRQWRQ D]D] KDMyKtG YROW D KXOOiPWpUHQ SHGLJ F|O|S|NUH pStWHWWHN KLGDW0pJ
PLHOĘWWDYt]QHPYROWPHJiUDGYD0RVWKRJ\DYt]PHJiUDGWDF|O|S|NUHpStWHWW
KLGDWHOOHSWHDYt]pVDWHWHMpQIRO\WNHUHV]WO
'HHOLQGXOWD]HOVĘNRFVLXWiQDDPiVLN|WYHQOpSpVWiYROViJEDQ$NRFVLVQDN
OHNHOOHWWV]iOOQLDpVDKtGRQJ\DORJYH]HWQLDORYDW$SDUWUyOQp]YHQDJ\RQURVV]
OiWYiQ\ YROW D KtGUD Qp]QL DPLQW D Yt] N|]HSH WiMiQ EHOHYHV]HWW D Yt]EH eQ LV
QHNLLQGXOWDPDKiWERU]RQJDWyXWD]iVQDN0tJDKDMyKtGRQPHQWQNDGGLJFVDNMy
YROWGHPLNRUUipUWQNDF|O|SKtGUDPiUIHONHOOHWWOQLDNRFVLUD$Yt]VHEHVHQ
V]HQQ\HVHQKDE]yKXOOiPRNEDQIRO\WiWDKtGWHWHMpQRO\DQPDJDVViJEDQKRJ\D
ORYDNQDNKDVDDOMiLJpUW$KtGQDNDF|O|SMHLNLi]WDNDQDJ\Yt]EHQpVDYt]Q\RPi
ViQDNPiUFVDNDOLJWXGWDNHOOHQiOOQLDNRFVLUi]iVDDODWWFVDN~J\LPERO\RJWDN
$NRUOiWMDLVQDJ\RQJ\HQJHpVKLiQ\RVLWWRWWFVDNN|WpOEĘOYROW$ORYDNDVHEHV
Yt]IRO\iVQDNDOLJWXGWDNHOOHQiOOQLPLQGHQSLOODQDWEDQDWWyOOHKHWHWWWDUWDQLKRJ\D
KLGDWHOVRGRUMDD]iUYDJ\DORYDNDWOHVRGRUMDDYt]DKtGUyO$NNRUDKXOOiPVtUEDQ
WDOiOMXNPDJXQNDWPLQGQ\iMDQ1DJ\RQL]JDOPDVYROWD]XWD]iVRP$PRNiQ\OR
YDLPDKRVV]DQWDUWyQDJ\Yt]EHQPiUNH]GWHNNLIiUDGQLDWHKHUYt]EHQYDOyK~]iVD
~J\NLIiUDV]WRWWDĘNHWKRJ\DWWyOOHKHWHWWWDUWDQLKRJ\DYt]VRGUiYDOQHPEtUQDN
PHJN]GHQL1DJ\RQ ODVVDQ KDODGWDN D J\HSOĘYHOPLQGLJ HUĘVHQ NHOOHWW ĘNHW D
Yt]QHNQHNLIHV]tWHQL9pJUHiWMXWRWWDP0LNRUDV]iUD]I|OGUHpUWHPPHJiOOWDPHJ\
SLOODQDWUDOHV]iOOWDPDNRFVLUyOpVV]RPRU~DQQp]WHPYLVV]DD6]iYDW~OVySDUWMiUD
DPHO\PRVW V]pS0DJ\DU KD]iPWyO HOYiODV]WRWW (OYiODV]WRWW D] DQ\iPWyO LV NL
WXGMDQHPH|U|NUH%L]RQ\RVYROWDPDEEDQKRJ\H]HQDKtGRQFVDNiWM|WWQNGH
H]HQW|EEpPiUYLVV]DQHPPHKHWQN
0pJHJ\E~FV~SLOODQWiVWYHWHWWHPKD]iPIHOpD]WiQ IHOOWHPDNRFVLUDD]]DO
DJRQGRODWWDOKRJ\PRVWPiUWXGRPKRJ\6]HUELiEDPHJ\QN'HEiUPLN|YHW
DNiUpOHNDNiUKDORNOHYHOHWDGGLJQHPIRJRNtUQLKD]DDQ\iPQDNPtJpQYLVV]D
QHPPHJ\HND]pQPDJ\DUKD]iPED
0HQWHPpQLVDW|EELXWiQ%HOJUiGDODWWOHWiERUR]WXQNHVWHQDJ\WiERUW]HNHW
J\~MWRWWXQNVDWĦ]PHOOHWWHOEHV]pOJHWWQNDP~OWLGĘNUĘO$]pMV]DNDNRURPV|WpW
YROWQDJ\WRUQ\RVV|WpWIHOKĘN~V]WDND]pJHQFVDNpSSHQKRJ\QHPHVHWW5HJ
JHOHOLQGXOWXQNRWWKDJ\WXN%HOJUiGRW(J\N|YHV~WKDODGWRQQDQEHIHOp6]HUELiED
D]WKLV]HPH]YROWDIĘ~WH]HQKDODGWXQNHJ\LGHLJ$]HVĘPHJHONH]GHWWV]pSHQ
HVQL$]~WRQRO\DQKDEDUFVYROWKRJ\VRNKHO\HQDORYDNWpUGLJJi]ROWDNEHQQH
$KDEDUFVDODWWRO\DQO\XNDNYROWDNKRJ\DORYDNFVDN~J\EXNGRVWDNEHQQH(J\
LGHLJPHQWQNH]HQDN|YHV~WRQPDMGHJ\KHO\HQOHWpUWQNMREEUDHJ\NLVPHOOpN
~WUDH]HQKDODGWXQNHVWLJ1DJ\KHJ\HNN|]pMXWRWWXQNHVWHOHWiERUR]WXQN$KRO

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PHJiOOWXQNYDODPLV]iQWyI|OGYROWD]GH~J\HOYROWi]YDKRJ\FVDN~J\VSSHG
WQNEHQQH$]HVĘSHGLJFVDNHVHWWV]pSHQV]DSRUiQVHKROHJ\Ki]QHPOiWV]RWW
$SDUDQFVNLDGiViQiOYROWN|]WQNHJ\ LGHJHQHPEHUKRJ\KRO YDJ\PLNRU
NHUOWKR]]iQNQHPWXGRPpQFVDNPRVWOiWWDPQiOXQNOHJHOĘV]|U0RVWLVD]pUW
OHWWHPUi¿J\HOPHVKRJ\D]ĘUPHVWHU~UPDJDHOpKtYDWWDpVD]WNpUGH]WH WĘOH
KRJ\PRQGMDFVDN|UHJHPKDMWMDHKROQDSDORYDW"$]HPEHUNHUHNHQNLMHOHQWHWWH
KRJ\QHP$]ĘUPHVWHULVPpWNpUGH]WHMyOJRQGROMDPHJ|UHJHPPHUWPpJHJ\
V]HUKDUPDGV]RUUDpVXWROMiUDNpUGH]HPKDMWMDHKROQDSDORYDW"'HD]HPEHUFVDN
D]WPRQGWDKRJ\QHP
(UUHD]ĘUPHVWHU V]yOW D] HJ\LNDOWLV]WQHNKRJ\H]W D]HPEHUWYLJ\HD OiJHU
HOpEHN|VVH|VV]HDNH]pWpVDOiEiWpVGREMDRWWEHOHDKDEDUFVEDÒJ\LVOHWWD]
DOWLV]W|VV]HN|W|]WHpVDWiERUHOĘWWHJ\NLVWyFViEDGREWD
9pJHOHWWDSDUDQFVNLKLUGHWpVQHNHORV]ORWWXQN$]HVĘHVHWWPLQGHQNLDNR
FVLMiKR]LJ\HNH]HWWKRJ\PLQpOHOĘEEHOE~MKDVVRQ$]pMNRURPV|WpWYROW±WDOiQ
DKHJ\HNN|]|WWPpJV|WpWHEEYDQPLQWDVtN WHUHSHQ$NRFVLPD]HOVĘVRUEDQ
YROWQHPPHVV]HWĘOHPDPHJN|W|]|WWHPEHU%HE~MWDPDNRFVLPED/HIHNGWHP
GHKLiEDHUĘOWHWWHPDV]HPHPHWD]DOYiVUDD]iORPVHKRJ\DQVHPDNDUWUiM|QQL
,]JDOPDVJRQGRODWRNFLNi]WDND]DJ\DPEDQHOJRQGRONRGWDPH]HQDKLUWHOHQM|WW
QDJ\YiOWR]iVRQDPLEHUpV]QNYROW0LQGHQNLHOFV|QGHVOWQHPKDOODWV]RWWVHP
PLHPEHULKDQJFVDNDNRFVLSRQ\YD]|UJ|WWDKRJ\YHUWHD]HVĘPHJQpKDDORYDN
DQDJ\ViUEDQDKRJ\YiOWRJDWWiNDOiEXNDW$PHJN|W|]|WWHPEHULVFVHQGEHQYROW
1DJ\VRNiUDHODOXGWDPQHPVRNNDOP~OWpMIpOPLNRUIHOpEUHGWHP$ORYDNQDJ\RQ
XQWiND] iOOiVWPHJEL]RQ\RVDQ Ii]KDWWDN LV QDJ\RQQ\HNHUJHWWpN DNRFVLW'H
QHPFVDND]HQ\pPKDQHPDPiVpLVPHUWJ\DNUDQKDOODWV]RWWKRJ\KROD]HJ\LN
KRO DPiVLN ViWRUEyO NLV]yO YDODNL D ORYDNUD$PHJN|W|]|WW HPEHU HGGLJ FVDN
FVHQGEHQYROWGHPRVWPiUHONH]GHWWQ\|V]|U|JQLPDMGNpVĘEEMDMJDWQLLVDQQ\L
UDKRJ\PRVWPiUWRYiEEQHPEtUWDPDOXGQL9pJWHOHQKRVV]~QDNWHWV]HWWH]D]
pMV]DNDD]WKLWWHPVRKDVHPYLUUDGPHJSHGLJpQMyKHO\HQYROWDP1HP~J\PLQW
DPHJN|W|]|WWHPEHUDNLQHNDNtQRVMDMJDWiViWKDMQDOIHOpQDJ\RQQHKp]YROWKDOO
JDWQL+DQJMDPiUQHPLVYROWHPEHULKDQHPPLQWKDDVtUEyOKDOODWV]RWWYROQDIHOD
MDMJDWiVD(OM|WWD]LGĘPLNRUIHONHOOHWWNHOQQN(NNRUD]ĘUPHVWHUDV]ROJiODWEDQ
OpYĘDOWLV]WHWPDJiKR]KtYDWWDpVHONOGWHDPHJN|W|]|WWHPEHUKH]KRJ\NpUGH]]H
PHJWĘOHKRJ\KDMWMDHPiUDORYDNDW+DLJHQDNNRUYH]HVVpNHOpEH$]DOWLV]W
RGDPHQWPHJNpUGH]WHWĘOH1D|UHJHPKDMWMDHPiUDORYDNDW$]HPEHUHOYiOODO
WD$NNRUOHROGR]WDDNH]pUĘODN|WHOHWDOiEiUyOLVpVPRQGWDPHQMHQD]ĘUPHVWHU
~UHOp'HH]PpJVHPWXGRWWPR]GXOQL~J\NHOOHWWNpWHPEHUQHNRGDYLQQL2WWD]
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ĘUPHVWHUPHJLQWPHJNpUGH]WHWĘOHKRJ\KDMWMDHPiUDORYDNDW"±+DMWRPĘUPHVWHU
~U±YROWDYiODV]1DOiVVD±PRQGWDD]ĘUPHVWHU±KDD]HVWHtJ\EHV]pOWYROQD
DNNRUQHPNHOOHWWYROQDD]pMV]DNiWiWV]HQYHGQL1DPRVWYLJ\pNDWĦ]K|]KDGG
V]iUtWVDPHJDUXKiMiW(OYLWWpNDNRQ\KiKR]RWWpJHWWFVDNDWĦ]2WWOHWHWWpNHJ\
OiGiUDDPLQGHQWDJMiEDUHV]NHWĘHPEHUW'HPLO\HQPHOHJHGpVYROWD]"$]HVĘ
HVHWWKRJ\KDHOĘOV]iUDGWKiWXOPHJi]RWWeQD]WKLWWHPKRJ\QHPEtUMDNL'H
PtJDQQiODFVDSDWQiOYROWDPDGGLJĘLVRWWYROW
0LNRUPHJHWHWWNDORYDNDWEHIRJWXQN1DSN|]EHQD]HVĘHJ\NLFVLWFVHQGHVH
GHWWGHWHOMHVHQQHPiOOWHO(VWHHJ\IDOXDOipUWQNLWWKiOWXQNFVDNDV]DEDGpJ
DODWWPHJLQW$KHO\]HWQNNH]GHWWLUWy]DWRVOHQQLDViUIpOOiEV]iULJpUW&VL]PiQN
QHPYROWDEDNDQFVXQND]HOVĘViUEDOpSpVNRUPHJPHUOW(Oi]RWWDOiEXQNV]iUiQ
DQDGUiJLVFVXGDURVV]pMV]DNiQNYROW(OYROWPLQGHQQNi]YDW]HWQHPWXGWXQN
UDNQLPHUWQHPYROWPLEĘO9ROWDNXJ\DQIiNDKHJ\ROGDOEDQGHDEEDQDNRURP
V|WpWEHQQDJ\ViUEDQ,VWHQNtVpUWpVOHWWYROQDIHOPHQQLpUWH%HE~MWXQNDNRFVLED
pVRWWGLGHUHJWNiWD]pMV]DNiW
0iVQDSUHJJHOHOLQGXOWXQND]LGĘQDJ\RQNHJ\HWOHQYROWD]pJEROWR]DWRWVĦUĦ
IHNHWH IHOOHJERUtWRWWD$]HVĘDSUyVĦUĦV]HPPHOHVHWWGHDQQ\LUDKRJ\V]LQWH
PHJU|YLGtWHWWHDOiWyKDWiUW$IDOXQNPLNRUNHUHV]WOpUWQNHJ\QDJ\ODSRVKH
J\HWOiWWXQNPDJXQNHOĘWW(UUHNHOOHWWIHOPHQQQN5HQGHV~WLWWQHPYROWDKHJ\
ROGDODV]iQWyI|OGYROWPpJSHGLJDKRJ\PHQWQNQHNQNNHUHV]WEHHVWHNDI|OGHN
5RSSDQWQDJ\V]pOHVVpJEHQ|VV]HYROWMiUYDD]HJpV]KHJ\ROGDODFVXSDOHNYiU
V]HUĦDQ\DJYROWD]HJpV]$I|OGHNHWHOYiODV]WyPHVJ\pNQpOPLQGHQWWYROWHJ\
NLVHPHONHGpVDPLQDORYDNDOLJEtUWiNDNRFVLWNHUHV]WOK~]QL(J\LGHLJFVDN
KDODGWXQNYDODKRJ\ODVVDQQDJ\QHKH]HQ'HNpVĘEENH]GHWWHNNLIiUDGQLDORYDN
pVDPHVJ\pNHQHODNDGR]WDN$NLWXGRWWPHQQLKDODGWDPiVLNPHJNV]N|G|WW
$QDJ\|VV]HYLVV]DViJEDQPLQGHQWWOHKHWHWWOiWQLDYHUJĘGĘNRFVLNDW(J\V]HU
pQLVHODNDGWDP(J\LGHLJSUyEiOJDWWDPKRJ\KiWKDHOEtUQiNLQGtWDQLDNRFVLWGH
KLiEDQHPEtUWiN/HV]iOOWDPDNRFVLUyODQDJ\ViUEDD]HVĘHVHWWQHNLIRJWDP
DNRFVLW WROQLGHPHJVHPR]GXOW(NNRURWW ORYDJROWHOD]ĘUPHVWHUPHOOHWWHP
UiPQp]HWWQHPV]yOWHJ\V]yWVHPWRYiEEORYDJROWGHQDJ\RQGK|VYROW0pJ
HJ\V]HUPHJSUyEiOWDP9pJLJKiQ\WDPD]RVWRUUDODORYDNRQGHKLiEDFVDNQHP
WXGWDPHOLQGXOQL1DJ\RQGK|VOHWWHPpQLVGHKLiEDQHPYHUKHWWHPDJ\RQH]W
DURQJ\MyV]iJRW.iURPNRGWDPV]LGWDPD]LGĘWORYDWNRFVLWPLQGHQWPpJD]W
LVDNLLGHYH]pQ\HOWEHQQQNHW$KRJ\RWWiOORNDNRFVLPHOOHWWOiWRPKRJ\M|QD
KDGQDJ\~UV]DNiFVDpNWHOHQONiURPNRGYDV]LGWDiWNR]WDD]HJpV]YLOiJRW0pJ
D] ,VWHQW LV OHNHUJHWWHYROQDD]pJEĘOKD IHOPHKHWHWWYROQDGHFVDNGDJDV]WRWWD
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DVDUDWJ\DORJNHOOHWWQHNLPHQQL7pUGLJFVXSDViUYROW0LNRURGDpUKR]]iP
NpUGH]LKRJ\PLDEDM"0RQGRPQHNLKRJ\HODNDGWDP$]]DOHOĘYHV]LD]RVWRUW
QHNLGĦOQNPLQGDNHWWHQDNRFVLQDN6]yOtWMDDORYDNDWGHEL]RQ\D]RNFVDNQHP
EtUWiN(ONiURPNRGWDPDJiWVD]WPRQGMDQHNHPKRJ\KDQHPEROGRJXOV]IRJM
NLOMUipVKDJ\GLWWDNRFVLWD]]DORWWKDJ\RWWpVPHQWWRYiEEQDJ\NiURPNRGiV
VDOeQSHGLJRWWPDUDGWDPDNRFVLNPHOOHWW2O\DQYROWDPPLQWDIHUWĘVGLV]Qy
*RQGRONR]WDPKRJ\PLWFVLQiOMDN"0pJDFVDSDWXQNEyOPLQGLJYROWDNKiWUDD]RN
PHJPLQGLGHJHQQHP]HWLVpJĦHNYROWDNHJ\VHVHJtWHWW$KRJ\RWWJRQGRONRGRP
HV]HPEHMXWYDODPLKDH]VLNHUOPpJHJ\HVKHWĘVpJHPYDQD]LQGXOiVUD1HNL
YHWHWWHPDYiOODPDNRFVLQDNpVWHOMHVHUĘPEĘOQ\RPQLNH]GWHPKiWUDIHOpDNRFVLW
1DJ\QHKH]HQFVDN~J\KiWUDEtUWDPQ\RPQLDNRFVLW0LYHOKRJ\OHIHOpNHOOHWW
PHQQLKiWHQJHGHWW0RVWPiUUiV]yOWDPDORYDNUDKiWPLQGHQQHKp]VpJQpONO
HOLQGXOWDN0RVWPiUIRO\WDWWDPD]XWDWDW|EELYHOW|EEV]|UPiUQHPDNDGWDPHO
0DMGIHOpUWQNDKHJ\UHLWWPiUN|QQ\HEEYROWDORYDNQDNDNRFVL0LYHOKRJ\QD
J\RQHOYROWXQNPDUDGR]YDHJ\PiVWyOD]HOHMHPHJiOOWKRJ\|VV]HYiUMRQEHQQQ
NHW$]XWiQPHQWQNWRYiEE0DMGHJ\V]HUNLpUWQNDN|YHV~WUD1DJ\KDEDUFV
YROWDN|YHV~WRQGHOHJDOiEEG|F|J|WWUDMWDDNRFVLpVN|QQ\HEEYROWDORYDNQDN
(UUHPiUDXWyNLVMiUWDN0HQWQNNpVĘHVWLJHVWHHJ\ODSiO\RVKHO\UHpUWQN,WW
YROW QpKiQ\ Ki] OHWiERUR]WXQN 6RN NDWRQDViJ MiUWPiU LWW FV~Q\iQ |VV]H YROW
YiJYDDWDODM9DOyViJRVViUWHQJHUYROWLWWPLQGHQIHOpD]HVĘPHJiOOWGHYDOyViJRV
NRURPV|WpWVpJYROW
0iVQDSHJ\QpKiQ\NRFVLYDORWWPDUDGWXQNHJ\DOWLV]WWHODW|EELHNSHGLJHO
PHQWHN5HJJHO~MUDHONH]GHWWD]HVĘHVQLpVHVHWWHJpV]QDS~J\KRJ\DSRNUyF
PiUDYt]PHQWHVSRNUyFDODWWLViWi]RWW2O\DQQHKp]YROWKRJ\DOLJEtUWDD]HPEHU
(JpV]QDSEHV]pOJHWWQNYDJ\LQNiEEW]HOWQNYROQDGHQHPYROWPLYHOV]HUH]QL
LWWQHPLJHQOHKHWHWW$ORYDNiOOWDNDQDJ\ViUEDQ5HJJHOUHRO\DQVDUDWYiJWDN
KRJ\PDMGEHOHGĘOWHNDOLJOHKHWHWWĘNHWPHJN|]HOtWHQL
(QQLYDOyQHPLJHQYROWVHDORYDNQDNVHQHNQN+RVV]~XQDOPDVQDSYROW
$NRFVLEDQHPV]HUHWWQNEHE~MQLPHUWRWWIi]WXQNDWĦ]QpOPHJi]WXQNGHPpJLV
LQNiEEDW]HWYiODV]WRWWXNRWWOHJDOiEED]RUUXQNDWPHOHJtWKHWWNPHJD]DUFXQ
NDWIVW|OWN1pKDRO\DQWHOLWGĘYHOV]tYWXNDIVW|WKRJ\DV]HPQNLVN|QQ\EH
ERUXOWEHOH'HH]WLVHOWĦUWNXJ\DQLVGRKiQ\KLiQ\iEDQYROWXQN(JpV]QDSUHQ
JHWHJNDWRQDViJYRQXOW LWWHOPDJ\DUpVQpPHWFVDSDWRN W]pUHN WUpQHNDXWyN
FVDNQHPV]QHWQpONOPLQGLJPHQWHNHOĘUH9LVV]DIHOpPHJM|WWHNDFLYLOPHQH
NOWHNDVV]RQ\RN|UHJHNJ\HUHNHNPLQGHQWWFVDWDQJROWDNDQDJ\ViUEDQYLWWpN
D FyNPyNMXNDW KiWRQ YDJ\ NRFVLQ$NLQHN YROW NRFVLMD D] D]]DOPtJ D EDUPD
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EtUWDYDJ\DNDWRQDViJHOQHPYHWWHWĘON$]XWiQĘNPDJXNWROWiNDNRFVLWPtJ
EtUWiN0LNRUĘNLVNLPHUOWHNDNRFVLWROiVEDQDNNRUDNRFVLQOpYĘKROPLNEyOD
KiWXNUDN|W|]WHNDPLWEtUWDNpVDNRFVLWRWWKDJ\WiND]~WIpOHQ$]LO\HQNRFVLNDW
D]WiQDNDWRQDViJ±KDMyNDUEDQYROW±DKDV]QiODWiEDYHWWH'HD]LVHOĘIRUGXOW
KRJ\KDDNDWRQDViJQiOHOQ\ĦWWYDJ\|VV]HW|UWDNRFVLDNNRUHJ\V]HUĦHQHOYHWWpN
DFLYLOPHQHNOWHNWĘOVRNHVHWEHQMyV]iJRVWXOHJ\WWÈOWDOiEDQH]HNDPHQHNOWHN
LVVRNDWV]HQYHGWHN(OOHQVpJHNYROWDNGHPpJLVV]iQDOPDWNHOWHWWHNDV]HUHQFVpW
OHQHN NO|Q|VHQ D FVDOiGRV DQ\iN$] HJ\LN D NLFVLMpW YLWWH DKiWiQ DPiVLNDW
Np]HQIRJYDKX]LJiOWDDViUEDHVĘEHpMMHOQDSSDONLQQD]pJDODWW$NLVJ\HUHNHN
i]WDNIi]WDNYpJLJRUGtWRWWiND]HJpV]XWDW0iVQDSYLVV]DpUNH]WHNDPLHLQNpV
HJ\WWYLVV]DPHQWQNDEEDDIDOXEDDKRQQDQRO\N]GHOPHVHQLQGXOWXQNHO,WWW|O
W|WWQNHJ\QDSRWPHJUDNRGWXQNOĘV]HUUHOpVHOLQGXOWXQNQHNLDKHJ\QHNGHPRVW
PiUVRNNDON|QQ\HEEYROWD]XWD]iVXQNPHUWPLQGHQNRFVLWQpJ\OyYDOK~]DWWXQN
(JpV]HQDGGLJPtJDN|YHV~WUDQHPpUWQN$KDODGiVXQNHOpJMyYROW$]LGĘLVD
VRNHVĘXWiQYpJUHNLGHUOW+DEiUIHOKĘVLVYROWD]pJEROW0iUD]WJRQGROWXNKRJ\
HOURWKDGXQNPLQGHQHVWĘODEEDQDUHQJHWHJHVĘEHQ
0RVWHOPHQWQN/D]DUHYiF]UDLWWOHDGWXNDOĘV]HUWLQQHQYLVV]DPHQWQN~MUD
PHJUDNRGWXQNpVPRVWPiU$UDQJMHORYiF]UDPHQWQN,WWLVOHSDNROWXQNLWWWDOiO
NR]WXQNHJ\FVDSDWJ\DORJViJJDOFVDEDLHVHNYROWDN9ROWDNN|]WNEpNpVLHN
LVQpKiQ\DQGHQHPLVPHUWHPĘNHWĘNVHPHQJHP0pJLVQDJ\RQ MyOHVĘpU]pV
YROWKRJ\I|OGLHNNHOWDOiONR]KDWWXQN$]HPEHUHOSDQDV]ROWDHJ\PiVQDNDEDMDLW
V]HQYHGpVHLWVD]XWiQV]LQWHPHJN|QQ\HEEOWHQYLVHOWHWRYiEEDVRUViW3DQDV]
NRGWDNĘNLVKRJ\PHQQ\LVDUDWNHOOQHNLNYiJQLJi]ROQLPtJLGiLJHOMXWRWWDNėN
PHQWHNHOĘUHPLSHGLJYLVV]D
+RJ\PLO\HQQHYĦYROWDKHO\LVpJD]WQHPWXGRPFVDNLQQHQ7RSROiUDLQGXO
WXQNÒJ\WXGRPKRJ\NpWQDSDODWWpUWQNRGDD]XWXQNKHJ\HNN|]|WWYH]HWHWW
1HPYROW RWW VH IDOX VH VHPPL0iVQDS HVWLJ7RSROiUD pUWQN D] HPOpNH]HWHV
KHO\$KDGQDJ\XQNRO\DQHPEHUYROWKRJ\PLNRUHVWHPHJDNDUWXQNiOOQLPLQGLJ
FVDND]WNHUHVWHKRJ\MyKHO\QNOHJ\HQ'HD]WQHPYHWWH¿J\HOHPEHKRJ\Yt]LV
OHJ\HQDN|]HOEHQËJ\QHPHJ\V]HUHOĘIRUGXOWKRJ\DYt]NpWKiURPNLORPpWHUUH
YROWKR]]iQND]LWDWiVLO\HQNRUQDJ\RQQHKp]YROWPHUWNp]HQNHOOHWWDORYDNQDN
KRUGDQLDYL]HW'HYHGUHD]PHJFVDNPLQGHQNLQHNHJ\YROW(OOHKHWNpS]HOQL
KRJ\PLFVRGDIiUDGViJEDNHUOW tJ\NpW OyQDNDPHJLWDWiVD*\DNUDQHOĘIRUGXOW
 $PDL/D]DUHYDF%HOJUiGWyOGpOUH
 $PDL$UDQÿHORYDF
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
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KRJ\LO\HQNRUDORYDNQHPLWWDNHOHJHWHOYH]HWQLPHJQHPV]DEDG$]WPRQGWDD
KDGQDJ\~UKRJ\D]RNPHQWHNHJpV]QDSHOHJHWWLSHGLJFVDNDNRFVLQOWHWHNpV
UipUWHNHJpV]pMMHOKRUGDQLQHNLNDYL]HW
0RVWLWWKRJ\OHWiERUR]WXQNEiULJHQPHVV]HYROWDYt]D]WKLV]HPKRJ\QHP
VRNKtMDYROW DNLORPpWHUQHN0LQGHQNLYLWW HJ\YHGUHWpVDEEDYL]HWKR]RWWD
ORYiQDN$NNRUKDJ\WDDEEDD]LWDWiVW(J\V]HUDKDGQDJ\~UHJ\HWJRQGROWpVHO
]DYDUWDD]|VV]HVHPEHUWYt]pUW0LNRUYLVV]DpUWQNVRUEDPHJNH]GWNDSUyED
LWDWiVW$NLQHNDORYDLYRWWDUUDQ\RPEDQ|WYHUHWHWW$]pQORYDPDWPiVLWDWWD
PHJGHV]HUHQFVpUHQHPLYRWWPLQWKDQHPOHWWYROQDV]RPMDV0HUWYROWDNJ\HV
HPEHUHNDNLNQHPDNDUWiNKRJ\WiUVXNEDMEDNHUOM|Q~J\LWDWWiNDORYDWKRJ\
D]QHPPHUWLQQLeQLVPHJLWDWWDPYDJ\GEORYDWGHD]RNQHPPHUWHNLQQLHJ\
NRUW\RWVHPPHUWPLNRURGDPHQWHPKR]]iMXNNLYHWWHPD]VHEHPEĘODELFVNiW
VD]HJ\LNNH]HPEĘODGWDPQHNLDYL]HWDPiVLNNH]HPPHOPHJDELFVNDKHJ\pW
pV]UHYpWOHQOD]ROGDOiQDNWDUWRWWDPVtJ\QHPPHUWLQQLeQQHPIHQHNHOWHWWHPNL
HJ\HPEHUWVHGHNHYHVHQPHQHNHGWQNPHJ0LUHYpJHOHWWD]LWDWiVQDNQiG
YHVV]ĘWYHUWHNV]pMMHOD]HPEHUHNIHQHNpQSHGLJD]RNYDVWDJDEEDNYROWDNPLQWD
KYHO\NXMMDP
0iVQDSWRYiEEPHQWQNpVHJ\KHO\VpJEHQOHWiERUR]WXQN,WWDEEDDV]HUHQFVpV
KHO\]HWEHMXWRWWXQNKRJ\HOV]iOOiVROWDNEHQQQNHWDPLPpJH]LGHLJQHPW|UWpQW
PHJPLyWD6]HUELiEDM|WWQN9ROWRWWHJ\QDJ\REEpSOHWD]YROWUitUYDKRJ\+R
WHOeQDEEDOHWWHPHOV]iOOiVROYD$QDJ\WHUPHWWHOHUDNWXNORYDNNDODPHQQ\LFVDN
EHOHIpUW2WWYROWDN|VV]HYLVV]DD]HJ\LNHJ\V]pNKH]N|WYHDPiVLNHJ\OyFiKR]
DKDUPDGLNDELOLiUGDV]WDOKR]6]yYDONLKRYDWXGWDRGDN|W|WWHDORYiW0pJHJ\
UpV]HV]DEDGRQLVYROWDWHUHPN|]HSpQ$WHUHPSDGRVYROWpVQDJ\GE|UJpVVHO
YROWDNEHQQHDORYDN&VDNQHNQNQHPYROWKHO\QNDKRYiOHIHNGMQN,WWRWW
OHK~]yGWXQNGHDOXGQLQHPWXGWXQNPHUWDORYDNIpOHOPHWHVHQGE|U|JWHNPLQ
GLJDWWyONHOOHWWWDUWDQLKRJ\UiQNJi]ROQDN$WHUHPEHQVHYROWYDODPLPHOHJD]
DEODNRNNLYROWDNW|UGHOYH+LiEDYROWEHQQHDVRNOyPpJLVV]HOOĘVYROWÒJ\pMIpO
IHOpLJFVDNPHJYROWXQNYDODKRJ\GHD]WiQPiUPLQGLJMREEDQIi]WXQN1HNLIRJ
WXQNW]HOQLYROWRWWHJ\QDJ\NDQGDOOyDEEDEHJ\~MWRWWXQNWĦ]UHYDOyYROWEĘYHQ
RWWYROWDNDV]pNHNOyFiNPLQGNLWĦQĘW]HOĘDQ\DJRN(OKHO\H]NHGWQNDNDQGDOOy
N|UOVPHOHJHGWQNEHV]pOJHWWQN-yOHVHWWDPHOHJGHpKHVHNLVYROWXQN0iU
SHGLJpKHVQHNLVOHQQLPHJIi]QLLVH]DNHWWĘHJ\WWQHPMy*RQGROWXNMREEYROQD
PRVWV]DORQQiWVWQLGHKiWHUUHPRVWFVDNJRQGROQLOHKHWHWWMyOHWWYROQDHJ\NLV
NHQ\pULVPDJiEDQGHQHPYROWD]VHP(]DKRWHODPLWiERUXQNNDOV]HPEHHVHWW
$KRJ\tJ\EHV]pOJHWWQNHJ\V]HUFVDNEHURKDQQDNDNRFVLNWyODNDWRQiNYDJ\LVD
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PLHPEHUHLQNpVHONH]GHQHNRUGtWR]QLKRJ\PLWFVLQiOXQNLWWQHPYHVV]NpV]UH
KRJ\NLJ\XOODGWDKi]".LV]DODGWXQND]XWFiUDOiWMXNKRJ\DNpPpQ\FVXSDWĦ]EH
YDQDOiQJRNPpJNpWPpWHUPDJDVViJEDQLVIHOpUWHNDNpPpQ\IHOHWWVPiUDIHGpO
LVNH]GHWWpJQL+LUWHOHQKR]]iIRJWXQND]ROWiVKR]GHFVDNQDJ\QHKH]HQWXGWXN
HOROWDQLDW]HW0LNRUH]]HOYpJH]WQNHJ\V]HUFVDNOiWMXNKRJ\DV]RPV]pGEDQ
OpYĘSDUDV]WKi] WHWHMH LVNLJ\XOODGW$]RQQDORGDURKDQWDND]HPEHUHLQNVD]W LV
HOROWRWWiNQDJ\QHKH]HQ2WWLVDPLHPEHUHLQNYROWDN$]RNLV~J\MiUWDNKRJ\
Ii]WDNVQHNLIRJWDNHUĘVHQW]HOQL$]RQDSDUDV]WKi]RQPHJQHPYROWNpPpQ\
PLQWDKRJ\DW|EELHNHQVHPLJHQYROW0LNRUH]HNQDJ\W]HWUDNWDNEHQQHW]HW
IRJRWWD]HJpV]IHGpO(EEĘODNpWWĦ]HVHWEĘOQDJ\]ĦU]DYDUOHWWDKDGQDJ\~ULVIHO
pEUHGWUi$]OHWWEHOĘOHKRJ\DV]iOORGiEyOPLQGHQNLWNL]DYDUWDWRWWORYDVWXOHJ\WW
DNRFVLNKR]LWWYLUUDGWUiQN5HJJHOLQGXOWXQNpVIRO\WDWWXND]XWDW(VWHHJ\IDOX
PHOOHWWOHWiERUR]WXQNLJD]KRJ\PpJQHPYROWHVWHPpJYLOiJRVYROW(OPHQWQN
DORYDNQDNV]pQiWV]HUH]QL%HPHJ\QNHJ\Ki]KR]QpJ\HQ0LQGQ\iMDQEpNpVLHN
YROWXQN.|WQNHJ\HJ\SRUFLyV]pQiWGHOiWMXNKRJ\VRNW\~NYDQD]XGYDURQ
0RQGMXND]DVV]RQ\QDNKRJ\DGMRQEHOĘOHHJ\HW+iWD]D]WPRQGMDKRJ\IRJMD
WRN1RV]DQHNQNVHNHOOHWWHJ\pEYHVGHOPDJDGXWiQDLUDPRGWXQNDW\~NRNQDN
SLOODQDW DODWWPLQGDQpJ\QNQHNNH]pEHQYROW HJ\HJ\ W\~NeQYpOHWOHQO HJ\
NDNDVWWDOiOWDPPHJIRJQL1DJ\|U|PPHOYLWWNDWiERUED1HNLLVIRJWXQND]HO
NpV]tWpVpQHN W]HWJ\~MWRWWXQNYt]pUWPHQWQN)HOWHWWND] LWDWyYHGHUEHPHUW
H]YROWDIĘ]ĘHGpQ\QNLV7]HOWQNKĦVpJHVHQKRJ\PHJIĘM|QeKHVHNYROWXQN
QHKH]HQYiUWXNQDJ\RQ+RJ\PLO\HQ|UHJHNYROWDNH]HNDMyV]iJRNQHPWXGRP
FVDND]EL]RQ\RVKRJ\HVWpWĘOpMIpOLJIĘ]WNGHPpJDNNRULVNHPpQ\YROWDK~V
GHPiUQHPWXGWXNWRYiEEIĘ]QLKDQHPPHJHWWN~J\DKRJ\DQYROW0LNRUHQQL
NHOOHWWNHUOWUiWiUVHOIRJ\RWWYROQDVRNNDOW|EELV
0iVQDSWRYiEEPHQWQNQDJ\RQURVV]YROWD]XWXQN5HWWHQHWHVQDJ\ViUYROW
DPLW WDSRVQLNHOOHWW$KiERU~ERU]DOPDV V]HQYHGpVHpV URPEROiVDHUUH LVPHJ
OiWV]RWW0LQGHQIHOpiOODWLpVHPEHULKXOOiNKHYHUWHNV]HUWHV]pMMHO WHPHWHWOHQO
&VRQWRNFVRQWYi]DNPLQGHQIpOHULQJ\URQJ\UXKDGDUDERNKHYHUpV]WHND]~WIpOHQ
.O|Q|VHQVRNYROWDG|JO|WWOyDPLJ\DNUDQHOĘIRUGXOWKRJ\pSSHQDSDWDNEDQKH
YHUWDPHO\EĘOLWWXQNYDJ\LWDWWXQN)HUWĘ]WpNDYL]HW1HPYROWYDODPLNtYiQDWRV
EL]DEEyOLQQLGHKiWKDV]RPMDVDNYROWXQNFVDNNHOOHWWLQQL(]HNHOWDNDUtWiViUD
FVDNDNNRUNHUOWVRUPLNRUDV]HUEHNHWKiWUDV]RUtWRWWiNDPLHLQNpVMXWRWWLGĘpV
HPEHULO\HVPLUHLV5RVV]HOQ\ĦWWNRFVLNViUEDUHNHGWV]HUEiJ\~NiJ\~JRO\yN
OĘV]HUHNOĘV]HUPDUDGYiQ\RNpVVRNPLQGHQIpOHDPLWPiULWWQHPpUGHPHVIHOVR
UROQL(]HNPLQGWDOiOKDWyNYROWDND]~WIpOHQėUOHWHVYROWDN]GHOHPpVDQDJ\
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KDMV]DDEEDQDQDJ\ViUEDQDPLWLWWYpJKH]YLWWD]HOĘUHQ\RPXOyNDWRQDViJ0LQ
GHQIpOHW]pUHNPLQGFVDNQDJ\N]GHOHPPHOEtUWDNHOĘUHMXWQL$QpPHWW]pUHN
LVHODNDGR]WDND]iJ\~NNDO$QDJ\QHKp]Q\XJDWLORYDNHOFVLJi]YDRWWYHUJĘGWHN
DQDJ\ViUEDQ$]DXWyNVHPLJHQWXGWDNHUUHN|]OHNHGQL,WWRWWD]WLVOHKHWHWWOiWQL
DQDJ\ViUEDQOHV]HUHOWiOODSRWEDQ
'HKDODGMXQNWRYiEEHJ\IDOXEDpUYHOHSDNROWXQND]WiQ0LODQRYiFQDN10YHWWN
D]XWXQNDW(VWHYROWPLNRURGDpUWQN$YiURVPHOOHWW OHWiERUR]WXQNVDYiURV
V]pOpQHOV]iOOiVROWDNEHQQQNHWeQHJ\QDJ\REEpSOHWEH MXWRWWDPD V]REiNED
EHN|W|WWHPSiUORYDW$]DEODNRNPLQGNLYROWDNW|UGHOYH%~WRU]DWVHPPLQHP
YROWEHQQHHOKRUGWiNYDJ\DNDWRQDViJIHOW]HOWH$NRFVLWiERUXQNWyOPHVV]HYROW
DV]iOOiVXQN(VWHPLNRUPHJLWWXNDNiYpWYLVV]DPHQWQNDORYDNKR](J\UpV]H
D]HPEHUHNQHNRWWPDUDGWDNRFVLNN|]|WWW]HOWHNYHV]HWWO$]LGĘERUXOWYROW
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